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A K I S 
Euldoso éxito del Orfeo Cataiá. - María Ba-
rrientos en los Campos Elíseos. 
París, Junio, 17. 
Anoche dio el "Orfeó Cáta la" , de Bar-
elona, el último concierto de la serie, en 
el teatro de los Campos Elíseos. 
La valiosísima insti tución musical ob-
tuvo un ruidoso éxito por su maga í f i ca 
labor artística. 
Sorprendió la magistral obra del maes-
tro-director del Orfeó,, don Luis Mil le t , 
auien con sus extraordinarias facultades 
supo conducir de admirable modo a la ma-
sa coral, manteniendo a todos los elemen-
tos que la integraban dentro de una per-
fecta armonía, siempre obedientes a su 
Vigorosa y habilísima batuta. 
han probado su dominio del arte, pasan 
a integrar la masa coral, donde van per-
feccionándose con prác t icas constantes. 
E l "Orfeó Ca ta l á" cantó en el teatro 
de Gabriel Astruc, en presencia de un 
público compuesto por elementos de los 
m á s competentes del mundo en cuestiones 
musicales y de canto. "Di le t tan t i " de los 
m á s exigentes y artistas de los m á s es-
crupulosos, asistieron a las tres audicio-
nes que ofreció el "Orfeó Ca ta l á" en Pa-
i*ís, reconociendo hasta los m á s Vlescon-
tentadizos que los cantantes catalanes es-
tuvieron a insuperable altura y revelaron 
un extraordinario mér i to . 
VESTIBULO D E L P A L A C I O D E L A MUSICA D E L ORFEO C A T A L A 
D E BARCELONA 
Luis Millet posee un gran temperamen-
to artístico, una tébnica irreprochable; 
tiene fogoso, arranque y una completa 
educación musical. Todas las cualidades 
que le distinguen se armonizan en él y 
le hacen un director privilegiado, capaz 
de imponerse desde el primer instante. 
El "Orfeó Ca ta lá" es t a l vez la única 
agrupación coral que tiene una organiza-
ción perfecta. Se compone de quinientas 
voces, divididas en las secciones siguien-
tes: sopranos primeras y segundas; sec-
ción de niños (contraltos); tenores prime-
ros y segundos; bar í tonos y bajos. 
La educación ar t í s t ica de la masa coral 
es excelente. 
Para ingresar en el "Or feó" los aspi-
rantes tienen que cursar las asignaturas 
de "Solfeo", Teor ía de la música y Voca-
lización. Después de examinados, cuando 
En la célebre misa del Papa Marcello, 
el auditorio aclamó al Orfeó. E l entusias-
mo rayó en verdadero frenesí, asombran-
do la pulcritud de los matices, la pureza 
de emisión, la precisión de la "ensem-
ble"; la intensidad y el timbre de las vo-
tes; la técnica severa y los magistrales 
efectos de colorido. 
E l Orfeó mereció una especial y calu-
rosa felicitación del famoso director de 
la "Schole Cantorum"—la primera inst i tu 
ción francesa de canto—cuyo director 
Vincent D. Indy—el primer sinfonista de 
los músicos franceses contemporáneos— 
hizo público testimonio de sincera admi-
ración hacia la sociedad coral catalana. 
Una comisión de profesores de la 
Academia de Música de Pa r í s , presidida 
por su ilustre director, felicitó t ambién a 
Mil le t y a los miembros del Orfeó. 
D E L E L P R S E 
suaviza asperezas entre el Alto Cuerpo y la 
Secre tar ía de Estado. 
El general Sánchez Agrámen te , Presi-
dente del Senado, en la noche de ayer, 
absequió con una comida ínt ima a los se-
ñores Secretario y Subsecretario de Es-
tado, señores Pablo Desvernine y Gui-
llermo Patterson, y a los senadores miem-
bros de la Comisión de Relaciones Exte-
riores del A l to Cuerpo, señores Ricardo 
Dols, Manuel Mar ía Coronado, Fe rmín A . 
de Goicoechea, Antonio Gonzalo Pérez y 
Antonio S. de Bustamante. 
Este úl t imo señor excusó su asistencia 
a la comida, que se celebró "en el aris-
t icrático Yacht Club de Marianao, pues. 
como es sabido, el señor Bustamante n<9 
concurre a fiestas de ningún linaje des-
C.'i hace a lgún tiempo. 
Es de suponer que esa invitación del 
señor Sánchez A g r á m e n t e haya tenido 
por causa el exteriorizar en esa forma 
ostensible y • agradable la satisfacción 
que invade su ánimo por haberse desva-
necido al conjuro de su benevolencia y 
espír i tu conciliador, ciertas ligeras renci-
llas, dimanadas de la laboriosa y compli-
cada obra realizada en la Secre tar ía de 
Estado, con motivo de los nombramientos 
de Cónsules y Cancilleres. 
C H A F L A N DEL PALACIO D E L A MUSICA 
DE BARCELONA 
DEL ORFEO C A T A L A 
Mar ía Barrientes, la "diva" barcelone-
sa,, que cantó en el "Orfeó", fué aplau-
didísima por los franceses. 
El "Orfeó' Cá ta la" ha salido hacia 
Londres, y da rá en la capital inglesa tres 
conciertos—los días 18, 20 y 22—en el 
"Royal Albert Ha l l " . 
En una de las audiciones, María Ba-
rrientes can ta rá la célebre Oda a Santa 
Cecilia, del maestro Handel, obra que se 
considera la composición musical m á s di-
fícil que existe para soprano ligero. 
E l Rey Jorge V y la familia real ingle-
sa as is t i rán a la audición, con el propó-
sito de oír la "Oda a Santa Cecilia", en 
la tercera vez que se canta en el mundo. 
En Inglaterra se espera con gran entu-
siasmo la llegada del "Orfeó Catalá" , que 
es una masa coral que honra a E s p a ñ a 
por su gloriosa historia y por sus sorpren-
dentes triunfos ar t ís t icos. 
L a i 
Se organizarán m á s unidades t á c t i c a s de dicha arma. 
E l señor Presidente de la República ha 
dictado el siguiente decieto: 
"Por cnanto la experiencia ha demos-
trado que el arma de caballería es indis-
pensable a las necesidades del Ejérci to de 
ia Nación. 
Por cuanto en el mismo no existen uni-
dades de dicha arma y por ello hubo ne-
cesidad de dictar el Decretó número 588, 
de 9 de Agosto de 1913, sin que las uni-
dades táct icas de dicha arma, que han po-
dido organizarse, sean suficientes para el 
objeto a que se íes ha destinado. 
Por tanto: a reserva de solicitar en su 
oportunidad del Congreso de la República 
la organización de las unidades del arma 
de caballería y haciendo uso ds las facul-
tades que me están conferidas, a propues-
ta del Secretario de Gobernación, 
RESUELVO: 
lo.—Que por el Jefe del Ejército se pro-, 
ceda a organizar, equipar, armar e ins-' 
t ruir tantas unidades táct icas en el arma 
de caballería como sean posibles con las 
tuerzas que constituyen una Bater ía de' 
Art i l ler ía de Montaña y un batal lón del 
arma de Infanter ía . 
2o—Que el Secretario de GobernaciÓTl| 
se encargue del cumplimiento de lo qu«' 
por el presente Decreto se dispone. 
Dado en Marianao, Quinta "Durañona ,* 
residencia del Ejecutivo, a los diez y seis 
días del mes de Junio d? mi l novecientoa 
catorce.—M. G. MENOCAL, Presidente. 
—Aurelio Hevia, Secretario de Goberna-
ción." 
Se le e x i g i ó fianza de $500 . Anoche le fué noti-
ficado el auto, quedando en libertad provisional 
i h n i s t i o d e l G e n 
LOS ALCALDES DE LA 
"Pienso permanecer neutral como lo fui durante 
el proceso "--dijo el Presidente. 
r 
P R D V N C A 
"Prefiero sufrir una p r i s i ó n injusta; a obtener una 
libertad mancil lada" - e x c l a m ó Asbert, 
Según anunciamos en nuestras edicio-
nes anteriores los alcaldes de la provincia 
de la Habana, que se reunieron ayermen 
|a Alcaldía Municipal de Marianao, v is i -
taron al señor Presidente de la Repúbli-
ca en su residencia veraniega, la quinta 
Durañona". 
Previamente se celebró una asamblea 
en_la que se encontraban presentes los 
señores Emilio Roger, Alcalde de Güi-
jes; Antonio Beltrán, Alcalde de Guana-
oacoa; José María Zayas, Alcalde de 
Jaruco; Manuel Valera, Alcalde de Ma-
"/uga; Rafael Rodríguez, Alcalde de 
-^guacate; Anacleto Alvarez, Alcalde de 
^ueva Paz; Luis Leci, Alcalde de San 
t i a*' Francisco Díaz, Alcalde de San-
.? Alaria del Rosario; Dionisio Arenci-
'Ja'.Alcalde de Santiago de las Vegas; 
janano Robau, Alcalde de Bejucal; Bal-
•wnero Acosta, Alcalde de Marianao; Es-
nn i a DelSado, Alcalde de Bauta; Ma-
to i f-ntonio Cabañas, Alcalde de Caimi-
¿ j ^ 1 Guayabal; Ernesto de la Uz, A l -
Mavr Alquízar, liberales, y doctor 
í p^ Casuso, Alcalde de Ba tabanó ; 
tavr^S , Loredo, Alcalde de Regla; Gus-
•le ) KoSn>uez> Alcalde de San Antonio 
Ku t̂ ATanos' y doctor José M . Rodrí-
s e i ^ 1 calde de Güira de Melena, con-
tadores. 
tambV08 alealdes citados se hallaban 
diento? representaciones de los Ayunta-
mos njf' en1tre los que figuraban pode-
i w t.Presidente del Ayuntamien-
_ ^ Habana, señor Manuel Sánchez 
Z O N A F I S C A L D E L A 
Recaudac ión de ayer 
JUNIO 17. 
3 . 3 4 1 - 9 3 
Quirós; Presidente del Ayuntamiento de 
Santiago de las Vegas, señor Juan Co-
bos; al Presidente del Ayuntamiento de 
Batabanó, señor Octavio Delgado; al 
Presidente del Ayuntamiento de Güira de 
Melena, coronel Juan Manuel Sánchez; al 
Presidente del Ayuntamiento del Caimi-
to del Guayabal, señor Mateo Camejo, y 
al señor don Pablo Oliva, representante 
del Presidente del Ayuntamiento de Ma-
druga. 
E L I G E N PRESIDENTE 
En la reunión preliminar que se cele-
bró en el Ayuntamiento de Marianao, 
los alcaldes eligen Presidente de la 
Comisión que debe entrevistarse con el 
Jefe del Estado al doctor Mar t ín Casuso, 
Alcalde Municipal de Batabanó, que per-
tenece al Partido Conservador y que es 
el m á s antiguo de los alcaldes municipa-
les de la provincia de la Habana. 
E l doctor Casuso, ya designado Presi-
dente, dirigió la palabra a los alcaldes 
Frías en Durañona 
Una conferencia con e l 
general Menocal. 
El señor don A . F r í a s , jefe de los con-
servadores de Cienfuegos, celebró ayer 
una entrevista de gran transcendencia 
política en la residencia veraniega del Je-
fe del Estado. 
Acompañaron al antiguo político vi la-
reño los señores Rivero, Villalón, Soto y 
Casañas . 
Según el señor F r í a s sus propósitos, en 
las Villas, son de hacer viable una polí-
tica recta, honrada, de orientaciones de-
finidas. Ofrecióle al Gobierno su apoyo 
decidido. Y le explicó al general Menocal 
la situación real, exacta—claro está, que 
según su modo de ver—de la Perla del 
Sur. 
La situación del liberalismo fué tam-
bién analizada. 
Entrevista cordial, en el transcurso de 
la que sonó, en una ocasión, el nombre 
de Asbert y la palabra amnis t ía . 
y funcionarios municipales reunidos pa-
ra t ratar de explicar la actitud de los que 
integraban la asamblea para saber si 
realmente estaban animados del deseo 
de laborar en pro de la libertad del ge-
neral Asbert. Dijo que quería saber si 
los alcaldes liberales que se hallaban po-
l í t icamente frente al ex-Gobemador de 
la Habana iban allí con el sentimiento 
real de sacar de la situación en que se 
halla al general Asbert. 
Convencido de que los conservadores 
tenían, por ser aliados electorales del ex-
Gobernador, que ayudarlo y con el apoyo 
decidido que le ofreciesen los liberales, 
el doctor Casuso, dijo que se debía in i -
ciar la acción en favor del general As-
bert, y todos los que se hallaban allí 
reunidos se dirigieron a "Durañona" , 
donde los esperaba el general Menocal 
que les había concedido audiencia. 
E L DISCURSO DE CASUSO 
E l doctor Mar t ín Casuso, como Presi-
dente de la Comisión, se dirigió al Gene-
ral Menocal exponiéndole los deseos de 
los elementos allí representados, los cua-
les querían que el Jgfe del Estado san-
cionase la Ley de amnis t ía si las Cámaras 
aprobaban el proyecto que piensan pre-
sentar algunos representantes. 
Af i rma el doctor Casuso que no se tra-
taba de una obra de interés político de-
terminado ni de concurrencia de partido, 
porque allí estaban representadas todas 
las agrupaciones que no se podían suponer 
que se tendiera a buscar beneficios u l -
teriores, porque el general Asbert había 
ya dejado de ser Gobernador, que de lo 
que se trataba era de atender a una re-
clamación del afecto y a un sentimiento 
que se iba extendiendo. 
Hay cierta intranquilidad—dijo el doc-
tor Casuso—que no es una amenaza de 
guerra, ni una amenaza de alteración del 
orden, n i una solicitud destemplada y acre, 
sino una muestra del pesar que ha produ-
cido en los elementos populares que vaya 
a mantenerse en la prisión sufriendo gran 
des penahdadep al que supo ser patriota 
intachable y pundonoroso gobernante. 
Nosotros—exclamó el doctor Casuso— 
queremos hacer llegar hasta el gobierno 
el movimiento de opinión existente v 
buscar la formula precisa para que cese 
la intranquilidad y se atienda a la de-
manda justificada. 
Durante todo el día de ayer, estuvo 
actuando el Juez de Instrucción de la sec-
ción segunda, licenciado Alberto Ponce, 
en la causa que se instruye con motivo 
del lamentable incidente surgido en la 
noche del lunes entre los señores Charles 
Aguirre Santuste y Generoso Canal. 
TESTIGOS 
La policía citó, por órden del Juzgado, 
a varios testigos para que comparecieran 
ayer mismo. 
Los testigos de referencia, son: el te-
niente Juan Sopo, de la tercera estación, 
vigilante 763, César La Vista, José Ma-
nuel Cadenas, Bienvenido Pérez , Luis 
Castillo y Tomás Rojas. 
Todos concurrieron ante el Juzgado, 
prestando declaración. 
I N F O R M E MEDICO 
Los doctores Córdova, forense, y Me-
nocal, de asistencia, reconocieron en la 
tarde de ayer, en su domicilio, al señor 
Canal. 
En el informe emitido por ambos gale-
nos, se consigna que el estado del herido, 
es relativamente bien, pues ninguna de 
las heridas se ha infectado y existe con-
tratiempo alguno que haga temer por la 
vida del señor Canal. 
E L AUTO 
En vista del informe emitido y de las 
Venimos a interesarnos por la libertad ' declaraciones prestadas por los testigos, 
de Asbert, y creemos que por ella también j el Juez ordenó se dicíase _de ^ ^ f / ^ * " 
se interese nuestro primer Magistrado. 
m e s 
EN DURAÑONA 
L A RESPUESTA D E L PRESIDENTE 
E l General Menocal contestó al doctor 
Casuso afirmando que él sentía vivo afec-
to hacia el general Asbert y que la obra 
de los Alcaldes realizando una campaña 
para devolverle la libertad al ex-gober-
nador, le parecía sumamente simpática. 
'miento contra el señor Charles Aguirre , 
calificando la causa de un delito comple-
jo de disparo de arma de fuego y lesiones, 
señalándole al señor Aguirre la suma de 
$500 para poder gozar de libertad provi-
sional. 
He aquí el auto: 
"AUTO JUEZ LICENCIADO ALBERTO 
PONCE Y V A L D E S 
baña, Junio diez y siete de mi l nove^ 
cientos catorce. Pasa a la plana 6 
A R A D E R E P R E S E N T A N T E S 
N o hubo quorum. L a A m n i s t í a . E l Banco de 
E m i s i ó n . L o s Presupuestos Nacionales E l ' cie-
rre del Congreso ." Disidencias del Partido L ibera l . 
RESULTANDO: Que en horas del me-1 
dio día, del quince del actual, los Señores 
Generoso Canal y Charles Aguirre , socios 
en un establecimiento comercial, que radi-
ca en la Calzada de Galiano número 49, 
tuvieron un desagrado por divergencias 
de criterio, sobre la expedición de un check 
que autorizó el señor Canal, cruzándose 
entre ambos frases fuertes y llegando a 
irse a las manos, sin otras consecuencias, 
que la de apuntarse en principio ia diso-
lución social y anunciarse un posible due-
lo ; que en la tarde de ese mismo día y ha-
biéndose encontrado nuevamente los se-
ñores Aguirre y Canal en el indicado esta^ 
blecimiento se renovó aquella disputa y 
estado de ánimo, con motivo de dichd 
check y nuevamente se dirigieron adge-1 
tivos insultantes, insinuándose pof uno y, 
otro su disposición anterior violenta-
mente, en cuyas circunstancias Agui r re , 
asiendo un revólver, que ordinariamente 
usaba, hizo cinco disparos s imul táneos 
contra Canal, alcanzándole cuatro de ellod 
a la zazón en que Canal avanzaba sobre' 
él, recibiendo, heridas en el brazo izquier-i 
do, flanco izquierdo no penetrante y en el 
muslo del mismo laclo, heridas, que si bien 
fueron diagnosticadas de graves, no ofre-^ 
cen peligro pfva la vida del señor Canal í 
y que seguidamente de lo expuesto fuá 
detenido el señor Aguirre por algunoal 
empleados de la casa, cuando trataba <SA 
salir del establecimiento, cuyos empleado.^ 
pretendieron quitarle el revólver, . en el 
L A SEGUNDA SIN 
No hubo ayer 
QUORUM" 
quorum." Oficialmente. 
El doctor Lanuza suspendió la sesión a 
las tres y cuarenta minutos de la tarde. 
Pero mientras apenas veíanse represen-
tantes en el salón de sofiones, por pasi-
llos y departamentos ¡"bullían" legisla-
dores ! 
¿ P o r qué no penetraron en el salón de 
sesiones? Esta pregunta—como en la tar-
de del lunes último—fué incesantemente 
repetida. De grupo en grupo se la formu-
laba. Y se la respondía de la misma ma-
nera. ¿ N o recuerda el lector las contesta-
ciones, las soluciones, las diversas expli-
caciones a ese respecto dadas y que noso-
tros tuvimos el gusto de recoger en este 
mismo lugar, el martes último ? 
—Para que no haya Presupuesto. Para 
que lo haya. Por rencillas conservadoras. 
Por falacias de los liberales zayistas. Por 
oposición al divorcio. Para facilitar la uni-
dad del Partido Liberal. Y etc., etc. 
Lo cierto, lo evidente, lo innegable es 
que no hubo ayer "quorum." ¡Que tam-
poco celebraron sesión los padres de la 
patria! 
LOS ALCALDES 
Pero no dejó de estar concurrida y ani- | 
mada la Cámara . Los Alcaldes de la pro- ¡ 
vincia de la Habana—que visitaron p r i - j 
mero al Presidente Menocal, en la quinta i 
"Durañona" ; que se entrevistaron con el 
general Asbert, en la cárcel ; que interce-
dieron, cerca de los senadores de la Repú- I 
blica por el ex-Gobernador—celebraron un \ 
extenso cambio de impresiones con los re-
presentantes, tanto con los de matiz libe-
ral como con los de orientación conserva-
dora. 
L A A M N I S T I A 
¡La amnnst ía del general Asbert! He 
aquí el tema de todas ias conferencias 
Los Alcaldes de la provincia de la Haba-
na—exceptuado el señor Freyre, claro es-
tá—deseosos de procurarle a su antiguo 
superior el bien de esa medida de perdón, 
la demandaron del Jefe del Estado, de los 
senadores y de los representantes. En 
otros lugares de este DIARIO ha l la rá el 
lector las impresiones—con este extremo 
Pasa a la página 6 
í F o r í I m -
ma i m p r e s c i n d i b l e 
Cruzada contra el uso 
de revolveres. 
El Senador señor Berenguer, pre^ 
sentó ayer en la Al ta Cámara y sc-l 
r á dada cuenta en la próxima se< 
sión del viernes, un proyecto de Leji 
par el cual, serán considerados reos dfl 
| delito infraganti, los que usaren, dentro 
y fuera de poblado, revólvers y demáá 
armas prohibidas por la Ley. E l Secreta-
rio de Gobernación ni ninguna outoridacj 
de la República, desde la vigencia de eŝ  
ta Ley, concederá licencia para portai 
armas prohibidas, y los que las portaren 
dentro o fuera de poblado, serán conde-" 
nados por los Juzgados Correccionaleá 
a una multa de QUINIENTOS PESOS 
en moneda oficial o a seis meses de arresJ 
to mayor y pérdida del arma ocupada. ! 
Bolsa de N e w Y o r k 
De la Prensa A^ocini-i. .Innio 17 
A C C I O N E S . . . 114.004 
BONOS 1.255.000 
Pasa a la página 6 
ivUc-iou ti» .\ 1̂1 Street 
A ia* 3 p. m. 
ANCONES... 113.200 
BONOS 1.455.000 





E R C A D O M O N E T A R I O 
EN LAS CASAS D E CAlVIBIO 
i LAS S BE LA TARDE 
Junio 17 
Pata española». „„ 
Oro americano contra oro español 
Oro americano contra plata española. 
CENTENES.-... í 
idem en ointidades 
LUISES 
Idem en cantidades 
El peso americano en plata española.. 
99^ a 99% % V. 
9 ¿ a 9s/z % P, 
a 9 % P. 
I a 5-28 en plata, 
a 5-29 
a 4-22 en plata, 
a 4-23. 
a 1-09 
Nueva York, Junio 17. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento, (ex-inte-
ires), 100.1|4. 
Bonos de los Estados Unidos, a 97. 
Descuento papel comercial, de 0% a 4 
por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 dlr., ban-
queros, $4.86.50. 
Cambios sobre Londres, a la vista, 
?4.8S.OO. 
Cambios sobre Pa r í s , banqueros, 60 
d|v., 5 francos 15% 
' Cambios sobre Hamburgo ( 60 d¡v., ban-
'queros, 95.o¡8. 
Centr í fugas polarización 96, en plaza, 
3.99 a 3.45 cts. 
Centr í fuga polarización 96, de 2.3;8 a 
2.7|16 c. c. y f. 
' Mascabado, polarización 89, en plaza,, a 
2.99 centavos. 
Azúcares de miel pol. 89, en plaza, de 
2.74 a 2.80 cts. 
Harina Patente Minessota, a $4.80. 
Manteca de Oeste, en tercerolas; a 
$10.45. 
Londres, Junio 17 
Azúcai'es centr ífugas, poL 96, lOs. 
41/2d, 
Mascabado, 8s. 6d. 
Azúcar remolacha de la nueva cosecha, 
9s. 6d. 
Consolidados, ex-interés, 73.7Í8, ex-di-
videndo. 
Descuento Banco de Inglaterra, 3 por 
ciento. 
Las acciones Comunes de los Ferroca-
rriles Unidos de la Habana registradas 
en Londres cerraron a £80; 
Par í s , Junio 17. 
Renta Francesa, ex-interés, 84 fran-
cos, 95 céntimos. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Junio 17. 
ie han vendido hoy en la Bolsa de Valo-
nes de esta plaza, 114,004 acciones y 
1,255,000 bonos de las principales empre-
sas que radican en los Estados Unidos. 
A S P E C T O D i , L l i FĴ &ZA 
Junio 17 
zúcares. 
* En Londres el mercado rige sin varia-
:ción en el prec'o de la remolacha. 
* Se cotiza a 9s. 6d. pai'a Junio y Julio y 
;í)s. 7.1 ¡2d. para Agosto. 
i Los arribos de azúcares al Reino Uni -
,do durante la pasada semana fueron de 
'50,000 toneladas, contra 38,000 idem en 
;la semana anterior. 
i * En Nueva York el mercado rige flojo. 
Se nos dice que se vendieron en aquella 
plaza 10,000 sacos centr í fuga base 96, a 
"2.7jl6 centavos costo y flete para la Se-
gunda quincena de Julio. 
También se nos dice que hay un resto 
de un cargamento para Junio a 2.3¡8 cen-
:Íavos costo y flete. 
No nos cabe dudá que en este momen-
to en el mercado americano hay una pa-
. ralización con el propósito de comprar a 
• precios más bajos, o que sea mayor la 
; cantidad que se ofrezca para decidirse el 
."Trust" a comprar de un golpe, pues sa-
bemos que para Julio no se encuentran 
surtido. i 
Por esta causa nótase en los <;ompta-
rlores algún i-etraimiento para operar, as í 
como algo flojos los precios. 
E l refinado rige firme y se cotiza a 
4.30 centavos. 
En ésta isla, el mercado rige firme y 
activo, vendiéndose algunas partidas de 
importancia, que reseñamos a continua-
ción: 
10,000 sacos centr ífuga poll> 95.1 ¡2-96 a 
4.112 rs. arroba, en Cái-denas. 
5,497 idem idem pol. 95.4 a 4.48.43 rs. 
arroba, en Cienfuegos. 
4,530 idem idem pol. 95.8 a 4.54.03 rs. 
arroba, en Cienfuegos. 
12,000 idem idem pol. 9C, a 4.518 rs. 
arroba, en Matanzas. 
21,000 idem idem pol. 95.112-96, a 4.5|8 
rs. arroba, en Matanzas. 
50,000 idem idem pol. 95.112-96, a 4.518 
rs. arroba, en Matanzas. 
Precios de ía quincena 
Según datos facilitados por la Liga 
Agraria , en la primara quincena del-mes 
actual la cotización del azúcar en esta 
plaza se mantuvo en declinación hasta el 
día 2, en términos que de rs. 4.3!8 
($.54.687) a que abrió el día primero, ba-
jó hasta 4.114 ($0.53,125) pasando por 
4.5|16; pero dicho dia 12 volvió a los 4.3i8 
y el 13 subió 1|32 de i-eal, pasando a 4.13132 
($0.55.078) y de allí a 4.7|16 subiendo 
igual fracción, por lo que el precio que 
alcanza hoy es 1|16 de real mayor que el 
de apertura. 
E l promedio de precios para la quin-
cena, según las cotizaciones del Colegio 
de Corredores en que se basa esta nota 
viene a ser de rs. 4.329, tipo que resulta 
el mayor alcanzado en el año, excediendo 
en 11 milésimas de real del de la pasada 
quincena, que fué de rs. 4.318. 
Véase en el siguiente cuadro la mar-
cha de los precios por quincenas y meses 
a par t i r do Enero del corrietne año : 
Enero, primera quincena: 3.495 rs.; Se-
gunda quincena: 3.799 rs.; mes: 3.659. 
Febrero, primera quincena: 3.859; se-
gunda quincena: 3.710 rs., mes: 3.788. 
Marzo, primera quincena: 3.589 rs.; se-
gunda quincena: 3.529 rs.; mes: 3.555. 
A b r i l , primera quincena: 3.447 rs.; se-
gunda quincena: 3.623 rs., mes: 3.535. 
Mayo, primera quincena: 3.899 rs.; se-
gunda quincena: 4.818 rs.; mes: 4.100. 
Junio, primera quincena: 4,329. 
En Nueva York abrió la quincena coti-
zándose a cts. 3.39 por l ibra de centr í fuga 
y después de algunos días de baja a 3.29 
reaccionó pasando a 3.32 y de alíí a . 3,39 
tipo que reg ía el sábado. 
En Londres la cotización durante la 
quincena ha sido uniforme a 10 chelines 
4.112 peniques por quintal inglés. 
Cambios. 
El mercado rige sin variación en los 
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8 á 10 p . g anua 
MONEDA^ E X T R A N J E R A S , — ae 00U-
xan hoy, conoto si ^aa: 
Greenbacks 9 . ^ 9.34: P. 
Plaw» esoafiola.... 99.^ 100. P. 
Acciones y Valores. 
Acciones y Valores. 
E l mercado local de valores abrió hoy 
con el mismo tono de flojeda d que rigió 
el dia anterior. 
Las acciones del Banco Español de la 
Isla de Cuba han permanecido flojas y 
quietas, lo mismo en nuestro mercado 
que en el francés. 
En nuestro mercado abrieron, cotizán-
dose de 92.1|4 a 93.3|4 por ciento al con-
tado y en la Bolsa de Par í s a 442 francos 
por acción. 
C O M P A Ñ I A T E R R I T O R I A L ¡. 
e n t a d e S o l a r e s 
— E N E L V E D A D O -
GUANDO USTED DESEE COMPRAR 
UN BUEN SOLAR EN E L VEDADO Y 
EN EL MEJOR LUGAR DEL MISMO, 
DIRÍJASE AL_ ADMINISTRADOR DE 
ESTA COMPAÑIA. 
R a m ó n G u t i é r r e z , CUBA' ^ 
y 78, altos, 
[ A B A N A . 
O T A L B A N K O F C A N A D A 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE L A REPUBLICA DE CUBA PARA EL PA-
GO DE L08 CHEQUES DE L EJERCITO LIBERTADOR 
CAPITAL Y RESERVA . . . $ 25.000,000 
ACTIVO TOTAL " 180.000.000 
EL ROY AL BANK OF CANADA ofrece tas mejoras garant ías para DopóafoM 
«a Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
«UCURdALEd EN CUBA: 
Jíabaas.: Obrapía 33.—Ha&aaa: Oaüano 92- Muralla 52. Monte 118.—Lioynnó S, 
¿ustbs del Míinta.— Línea <JT (Veda'Cto-)—•Bayamo.— Cienfnegos.—Cárdenas.—C íma-
g-üey.—Caibarién.—CSego da Axüa.—Guantána-mo.—Matanza*.—Antilla.— Manzanilla 
p—arto Padre.— Sazitlago de Ouba.—Saactl Sptritus.—Sagna la Grande,—Nneritaa 
Pinar del Río, Cxfox. 
F . J. SHERMAN, Supervisor do las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapía 38. 
"Cartas de Cí-édlto ©n Pesetas vaJederaa sin descuento alguno en todas tas 
otezas bancarlas de Españm é Isias CsnarUMj."' 
En eí mercado de Londres laü acciones 
de los Ferrocarriles Unidos de lí. Habana 
que radican en aquel mercado, acusan un 
1\¿ por ciento de mejora, cotizándose de 
79.1|2 a 80 el abre y de 80 a 80.112 el cie-
rre, se^úi; cable recibido en la Bolsa Pr i -
vada. Aquí abi-ieron sostenidas. 
Las acciones Preferidas de la Havana 
Electric Railway- Liffht and Power Com-
pany¡ rigieron inactivas, pero sostenidas; 
en las Comunes se notó alguna actividad. 
Sin variación a lo anteriormente avisa-
do rigen las acciones de la Cuban Telepho 
ne Company. 
En la Bolsa de Par í s se cotizaron las 
acciones del Banco_ Terr i tor ial de Cuba a 
649 fi-ancos'las Preferidas y a 128 idem 
las Beneficiarías. 
E l mercado cierra quieto y flojo. 
Hoy se liieieron las siguientes opei-a-
ciones di, compra-venta: 
100 acciones F, C. Unidos a 89, a pedir 
en Agosto. 
200 idem F. C-Unidos a 87.o|4 a pedir 
en el mes. 
400 idem Comunes H . E. R. Company, a 
83.114, a pedir en el mes. 
50 ídem Comunes H . E. R. Company, a 
83, al contado. 
200 ídem F. C. Unidos a 87.112 al con-
tado. 
A las 4 p. m. al clausrarse la Bolsa, se 
cotizó a los siguientes tipos extraoficia-
les: 
Banco Español , de 91.3|4 a 93.7|8 
Banco Nacional, de 118 a 126. 
Banco Terri torial , de 100 a 110. 
Id . id. Beneficiarías, de 12 a 18. 
F. C. Unidos, de 87.114 a 87.518 
Preferidas H . E. R. Company, de 101 a 
101.3 ¡ 4 
Comunes H . E. R. Company, de S2.3¡4 a 
83.114. 
Cuban Telephone Company Preferidas, 
Nominal. 
Cuban Telephone Company Comunes, de 
70 a 74.718; 
Compañía Puertos de Cuba, de 25 a 
37.718 
Ferrocarriles Unidos 
Recaudó esta Empresa en la semana 
que terminó el 14 del actual la cantidad 
de £21,070 contra £22,237 el año pasado, 
en el mismo período, resultando en contra 
do la primera una disminución de £1,167. 
El total de lo recaudado durante las 49 
semanas y 5 días del actual año económico 
asciende a £1.526,601 contra £1.576,820 
en igual período del año pasado, resultan-
do en contra de éste una disminución de 
de £50,219. 
Nota.—En la anterior reseña no se i n -
cluyen los productos de los almacenes de 
Regla ni los de los trenes entre Regla y 
Guanabacoa. 
Onésimo J. Tauler 
Con fecha 13 del actual y con efectos 
retroactivos al 17 del pasado Mayo, de co-
mún acuerdo entre todos los componen-
tes y ante el Notario Público de esta ciu-
dad señor Tomás Salaya y de la Fuente, 
ha dejado de pertenecer a la sociedad de 
Tauler y Guitián, S. en C , el que fue so-
cio gerente de la misma señor Alfredo 
Guitián, quedando por lo tanto modifica-
da dicha sociedad en cuanto a la separa-
ción del referido socio, continuando la 
compañía, y todas sus operaciones con el 
resto de los socios que la componían y la 
cual g i r a r á en lo sucesivo bajo la razón 
social de Onésimo J. Taíiler, S. en C. 
b o l s a I p r i v a d a 
c0t1zací0oe valores 
O F I C I A L 
B'éllet&s óei Banco Español da ía. Isla da 
. . Vs a 2. 
Plata eepaüola contra oro espafio) 
99% a 100 
Greenbacks contra oro esoaaol 
109% a 109 % 
VALORES 
comp. vend. 
dndos Públicos Valor. PIO 
118 
Emprést i to de la República 
de Cuba 110 114 
Id. id . Deuda Inter ior . . . 101 105 
Obligaciones primera hipo-
teca del Ayuntamiento ád 
ba. Deuda interior . . . 110 116 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 110 114 
Obligaciones primera hipo-
teca F. C. de Cienfuegos 
a Villaclara. . . . . . . N 
Id. id. segunda id N 
Id. primera Id. Ferrocarril 
de Caibarién? N 
Id. primera idem Gibara a 
Holguín. . . . . . . . . . N 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. 110 115 
Bonos ae la Havana Elec-
tric Raihvay's Company 
en circulación. 100 106 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas do 
los F. C. U. de !a Ha-
bana 110 
Id. Hipotecarlas Serie A del 
Banco Territorial (Circu-
lación) x . . N 
Id. Hipotecf.rias. Serie B de> 
Banco Terr i tor ial . . . . N 
Bonos de la Compañía da 
Gas Cubaaa . N 
Bonos Segunda hipoteca de 
The M a t a n r a a Wates 
Works. N 
Idem Hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . . > N 
Id. idem Central azucarero 
"Covadonga". . . . . . N 
Id. Compañéa Eléctrica do 
Santiago de Cuba. . . . N 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'ñís í e Gaa 
y Electricidad de la Ha-
bana. 102 
Emprést i t do 3a República 
de Cuba. J 99 
Matadero I n d u s t r i a l . . . 60 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
cii-culación 50 60 
Cuban Telephone Co . . . N 
Bonos Hipotecarlos Cerve-
cera Internacional. . . . N 
ACCIONES 
Banco Español de la isla 
de Cuba. 92^4 94 
Banco Agrícola de Puerto 
Pr ínc ipe . . . . . . . . 90 sin 
Banco Nacional de Cuba . 120 14(? 
Banco Cuba. N 
Compañís de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla l i -
mitada. 87J/f 87% 
Companla Eléctrica de San-
tiago de Cuba 25 60 
Compañí;. d e ' Ferrocarril 
de Oeste. . - . . > ' • . . N 
Compañía Cubañt Oéutral 
Raü-^-ay'c L lmi te f Prefe-
ridas . . . . . . . . . N 
Id, ic (Ccjaunes) N 
Ferroearr^" de Gibara a 
Holguln, N 
Ca. Cuban? de Alumbradc 






P A R A V I A J A R D E B E V D . P R O V E E R S E D E U N A 
A R T A C I R C U L A R C R E D 
d e l a 3 s l a b(t ( T u b a . 
i 
i 
S u n d o c u m e n t o m á s v e n t a j o s o q u e e l g i r o , p o r -
q u e s i r v e d e i d e n t i f i c a c i ó n p e r s o n a l y p o r q u e 
c o n é l p u e d e e l v i a j e r o i r t o m a n d o , a m e d i d a 
q u e l o n e c e s i t e , e l d i n e r o p a r a s u s g a s t o s . 
Sí TIENE VD. EN SU CASA VALORES O JOYAS Y 
QUIERE RESGUARDARLOS, EVITANDO LOS PELI-
GROS DE UN ROBO O DE UN INCENDIO, ALQUI-
L E UNA 
J A J A d e S E G U R I D A D 
R A N C O L A I S L A D E C 
LAS TIENE BESDE CINCO PESOS EN ADELANTE 
h 
TMJVjr̂ -jrjr ¿rjrjrjTMJrjrjr̂ rMJr*-*-
Dique de H Habana Prefe-
rentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja de Comercio de la 
Habana (Preferidas). . « N 
Id. id. Comunes. . . . . N 
Compañía do Comtruecio-
nes. Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . N 
Compañía Havana Electric 
Railwavs r imited Po^er 
Co. Preferidas. . . . ' . 101 1 0 1 ^ t 
Id. i d . . Comunes. . . . . 821/2 SSVs 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas. . . N 
Comnañía Alfilerera Cubana N 
Ca. Curtidora Cubana. . . . N 
Cuban Telephone Co. (pre- » 
f erida N 
•j>i '•'leübone Company 
( c o m u n e s ) . . . . . . . . 74 75 
Ca. , Almacenes y Muelles 
Los Indios. . . . . . . N 
Matadero Industrial . . . . N 
Fomento. Agrario (en circu-
lación. N 
Banco Terr i tor ial de Cuba 100 310 
Id. id . Beneficiadas. . . . 12 sin 
Cárdenas C. Water Woi-ks 
Company N 
Ca. Puertos de Cuba. . . 25Va 3S 
Ca. Eléctr ica de Marianao 70 160 
Ca. Cervecera Industrial 
Preferidas N 
Id. id . Comunes N 
Ca. Industrial de Cuba. . . N 
C e r v e c era Internacional. 
Preferida? N 
Id. id. Comnaeíj N 
Ca. Industrial úe Cuba, . . N 
.. Habana, Junio 17 de 1914. 
E l Secretario, 
Francisco Sánchez. 
2421 Jn.-I 





Londres, 3 dlv. . . . 20% 20% p QP. 
Londres, 60 d|v. . . 20y8 19% p uP. 
Pa r í s , 6 d|v 6% 6% p 0P. 
Ir-ans, tJO d|v PjO P. 
Alemania, 3 dlv. ... . 4% 4% plOP. 
Alemania, 60 d|v. . . 3% d¡0P. 
É, Unidos, 3 d|v. . . 9% 9% p|0R 
E. Unidos, 60 djr 
España , 8 d|v s|. plaza lYs P. l1/^ plOP 
l^eocuento jW-pel Comer. 
c ia l . . . 8 10 piOP. 
AZUCARES 
Artlcar centrifuga de guarapo, poiart-
eación 96, en almacén, a precio d© em-
barque a 4.1 ¡2 rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en al-
macén, a precio de embarque, a 3% 
reales arroba. 
Notarios de turno. 
Para Cambios: Y. Díaz. 
Para Azúca res : L . Mejer. 
Habana, Junio 17 de 1914. 
Joaquín Qumá Ferrán. 
Sindico Frecidente 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDA? CIRCULANTES 
O. A. 
Centenes. . a * v v 
Luises. . . . . . y . 
Pese plats es-pafiola. . 
40 centavos plata Id. 
20 oentaroc plata i d 







Vendemo, C H E Q U E S D E V I A J E R O S 
en tocias partes del mundo 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones 
m 
Recibimos depós i to s en ««ta Sección 
pagando intereses al 3 59> anuaL 
Todas estas operaciones pueden efectuarse t ambién por correa 
P A G U E c o n C H E 
Pagando sus cuentas con CHEQUES p o d r á reo-
tificar cualquier diferencia ocurr ida en el pago. 
G I R A I S L E T R A S S O B R E T O D A S P A R T E S D E L 
El Departamento de Ahorros abona el 3% de i n t e r é s 
anual sobre las cantidades depositadas cada mes. 
de C u b a 
CAPITAL . . . . 
ACTIVO EN CUBA 
$ 5 .000 ,000 -00 
S 4 0 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
I w 1 J n C 
Compañía U Segaros lilim mnlra limiiJi), esiaNesií! 3l ai) Í515c 
V A L O R R E S P O N S A B L E £ ^ 9 4 2 ^ ^ 
SINIESTROS P A G A D 0 3 . _ . „_ £_J::726:d4v3i 
SOBRANTE DE 1933 qua *a reparte , 
I D E M D E 1910 „ „ „ _í 
I D E M DE 1911 „ „ „ , 3 
I D E M DE 1912 que ae rebaja del recibo de es-
te año de 19U - _ _ _ 
Avisos a ios Marinos 
Del Consuludo General de Méjico se nos 
suplica la publicación de los siguientes 
avisos a los mai-inos expedidos por la Se-
cre ta r ía de Obras Públicas y Comunica-
ciones de aquella República: 
Balizamiento de los restos del Pailebot 
"Icaeche." 
Uara marcar los restos del pailebot 
" Icaeché" que velan en la 'baja marea, se 
ha fondeado «ti 12 pies (y.65 m.) una 
boya esfero-cónica, pintada de verde, cu-1 
ya posición, es tá definida por las siguien-
tes demoras verdaderas--
Mástil del Fanal de Tunta Alien, N . 
.72o W-
El Fondo de R333rv¿L regrese ata en esta fetJ'ia un valor j>-->->;w «xú*' 
propiedadéc, hipotscas. Bonos de la Repdblica de Cuba, Láminas del Ay 
miento de la Habana Y efectivo en Caja y ea los Binc js . 
Habana, Mayo 31 ia i ^ "1 -
EL CONSEJERO OIRECTOR 
Gaudencio Avancez v Perealta-
2428 
Punta N , W. de Cayo Culebra/ S. l ü o 
W. 
En vista dé las condiciones actuales 
del pa ís , no se puede asegurar de una 
manera perfecta el funcionamiento de las 
señales mar í t imas de., la R e p ú b l i c a p o r 
consiguiente,, se x'ecomienda a los marinos 
que al acercarse a a lgún puerto^ tomen 
toda clase de precauciones. 
Méjico, A b r i l de 1914. 
José Mar íe Lozano. ' 
O B S E R V A C I O N 
Correspondientes al día 17 de^ ̂  ¿) 
1914. iiecbaa al aire 
mendares," Obltfpo 64. 
nara el Diario de l a M * ^ ^ 
Máxima . . . . 
Mínima. 
Pasa a la plana 1 ̂  Barómet ro a las cuatro P- 11 ' 
PAGINA TRES 
niRPOGION Y AOMlíllSrSAGlOíl; PASEB DE MASTI, NUM. 103 
^ APARTADO DE CORREOS: I O I O 
Dírd&cíón Telegráf ica: DIARIO-HABANA. 
ueFOMOS: RE3ACS10M A 6 3 3 1 AOMIM15TRACION: A « 2 0 1 

































E D I T O R I A L E S 
L A U N I O N Y L A F U E R Z A 
ria se 
En la ú l t i m a J u n t a de la L i g a A g r a -
acordó la fus ión de esta Asocia-
cou la de los Fabricantes de A z n -
a.v Todos los elementos de una y o t ra 
t u v i e r o n de perfecto acuerdo: se le-
yeron adhesiones de industr ia les que 
no pudieron concur r i r a l acto y que 
representaban u n gran n ú m e r o de cen-
tr^eSj que elaboran m á s de seis m i -
llones de sacos de a z ú c a r — y se el ig ió 
una nueva Di rec t iva . 
Cuandose f u n d ó - h a c e poco t i e m p o - l a 
Asociación de Fabricantes, hablamos 
nosotros de la necesidad de que este or-
ganismo confundiera sus esfuerzos con 
los de la L i g a A g r a r i a . Su campo di 
actuación era uno solo. Sus planes^ y 
sus programas t a m b i é n p o d í a n ser i d é n -
ticos. A l cabo, se ha terminado p o r re-
conocerlo así . L a ú l t i m a J u n t a lo prue-
ba. La nueva C o r p o r a c i ó n , una sola, 
más briosa y m á s fuerte, s in duda t r a -
bajará en adelante m á s l i b r e de obs-
táculos y con mayores probabil idades 
de éxito. 
Se ha dicho que el problema de Es-
paña era esencialmente a g r í c o l a ; se ha 
dicho que en E s p a ñ a no h a b í a m á s pro-
blemas que resolver que el del cu l t i vo 
del campo. Con mayor r a z ó n a ú n , se 
puede decir eso de Cuba. Nues t ra r i -
queza, nuestra prosperidad, nuestra 
energía, nuestro porveni r , t ienen u n a 
relación í n t i m a e inevitable con los 
cuadros de tabaco y con los tablares de 
caña. E l chorro de oro no desciende de 
la urbe al campo; baja del campo a l a 
urbe. L a intensidad de toda nuestra v i -
da .crece paralelamente a l va lor de las 
cosechas; si es buena l a cosecha, y al to 
el precio, la K e p ú b l i c a parece que se 
esponja. S i es mala l a cosecha y ba io 
el precio, l a R e p ú b l i c a se amustia. P o r 
eso, en realidad, nuestra p r e o c u p a c i ó n 
mayor y el p r o p ó s i t o decidido de n ú e s - ' 
t ros gobiernos, debiera ser l a d ign i f i ca -
c ión del campesino y el engrandeci-
mento del campo. Poseemos una m i n a 
que e s t á inexplotada a ú n , que cada 
d í a se abandona m á s . F ren te a ella, po . 
nemos u n abismo. L a ag r i cu l t u r a en r i -
quece a los hombres; l a p o l í t i c a juega 
con ellos y acaba por devorar los; l a 
a g r i c u l t u r a les da v igor , les presta op-
t imismo, les asegura el m a ñ a n a ; l a po-
l í t i c a los t o rna desmedrados, los hace 
pesimistas y recelosos, los tiene en u n 
cont inuo balanceo. Y es nuestro m a l 
que los hombres dejan puesto el arado 
sobre el surco y corren a l a c i u d a d ; 
abandonan el campo, porque l a c iudad 
los atrae con el deslumbramiento de 
u n puesto en l a p o l í t i c a . Y cada d í a se 
presentan m á s obscuros los horizontes 
de l a A g r i c u l t u r a ; y cada d í a parecen 
m á s olvidados los grandes intereses d ^ l 
campo. 
Se ve en estas condiciones l a prec i -
s ión de v igor i za r l a l i g a A g r a r i a . Cua r -
t o mayor sea su fuerza, mayores h a n 
de ser sus é x i t o s y de mayor provecho 
sus labores. Cuanto m á s numerosos sean 
los elementos de que disponga, mas e f i -
caz ha de ser su inf luencia , m á s gran-
des sus intereses, y mayor l a au to r idad 
con que p ida l o que juzgue necesar:o. 
L a L i g a A g r a r i a tiene derecho a ser 
entre nosotros e l organismo de mayor* 
poder : d e t r á s de ella, e s t á l a fuente de 
toda nuestra riqueza. Y ahora, que 
consti tuye u n a sola a g r u p a c i ó n con los 
fabricantes de a z ú c a r , aliora, que re-
presenta todas las fuerzas del camp-», 
ya se sabe que cuando habla, con su se-
r iedad de siempre, de 'sus estudios, de 
pus in ic ia t ivas y de ' ' l o que se ha de "ha-
ce r , " habla en r e p r e s e n t a c i ó n del cam-
po todo. 
Y el campo es Cuba y es el po rven i r . 
ce esta v ida desastrosa de los n i ñ o s , 
de que i n f o r m ó el servicio de H i g i e -
ne a l a S e c r e t a r í a de Sanidad,—se ha 
dispuesto u t i l i z a r el campamento de 
Tr iscorn ia durante los meses de j u n i o 
y Agosto, y establecer en él una Esta-
ción Veraniega, Colonia de defensa 
sani tar ia i n f a n t i l en que pueden reu-
nirse unos cuatrocientos n i ñ o s , y don-
de se a d m i t i r á con preferencia a Jas 
madres que laclen a sus p e q u e ñ u e l o ? . 
L a idea es hermosa. A l cabo, a l s e ñ o r 
Secretario de Sanidad se le ha ocu-
r r i d o una idea hermosa. E l s e ñ o r Pre-
sidente de l a R e p ú b l i c a ha f i r m a d o 
ya el Decreto creando las Colonias I n -
fanti les. Y en este caso no es posib e 
tener m á s que sinceras felicitaciones 
para el s eño r Secretario de Sanidad. 
D E M p G T l 
(Para el DIARIO DE LA MARINA.) 
Junio 12. 
Para descansar del embrollo mejicano, 
que va durando demasiado, tenemos lo 
de la "psicología," que ha dicho el Pre-
sidente Wilson acerca del malestar eco-
nómico; eso es tá dando juego y es un re-
curso en estos días de calor. E l Sun, de 
Nueva York, ha publicado un diálogo en-
tre un obrero sin trabajo y el Profesor, 
que se supone será Mr . Wilson. Y dice 
el obrero: 
—Tengo mujer y cinco hijos. . . 
—Se figura usted—declara el Profesor 
—que los tiene. Su estado es meramen-
te psicológico. 
—Hace seis meses que no trabajo, des-
de que la f á b r i c a . . . 
—Otro error. ¿Cómo no sabe usted 
que la falta de trabajo es cosa pscioló-
gica" 
S E S O L I C I T A 
U n a S e ñ o r i t a , 
c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s , 
p a r a p o n e r l a a l f r e n t e d e 
u n e s t a b l e c i m i e n t o d e 
C I N ^ A ^ N O , d u r a n t e l a t e m p o r a d a d e v e r a n o . 
= P A R A INFORMES, DIRIGIRSE A 
L a v í n y G ó m e z , O f i c i o s , 6 0 y 6 2 . 
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C O L O N I A S I N F A N T I L E S 
Hay en la capi ta l de la R e p ú b l i c a u n 
gran n ú m e r o de n i ñ o s expuestos a toda 
clase de enfermedades, y a " u n desa-
rrollo físico defectuoso," Residen en 
zahúrdas insalubres. Sus padres son 
gente pobre, y las habitaciones de los 
pobres, entre nosotros son malas y ca-
ras. Les fa l ta el a i r e ; carecen de am-
plitud; no t ienen la luz precisa; son h ú -
medas; parecen calabozos. E n ellas no 
se vive; se vegeta. Los infelices peque-
ñuelos que las ocupan se consumen co-
mo las plantas en u n es t ío prolongado 
y árido. Y en estos meses de verano 
iropical. esas habitaciones se convier-
ten en hornos; el n ú m e r o de enferme-
dades crece; la mor t a l idad i n f a n t i l se 
multiplica. 
Nosotros hemos pedido como una 
| $ a de caridad u n gran parque para 
estos niños condenados al raqui t i smo, 
al hambre, a l a miseria. Hemos pedido 
ui pulmón para la urbe, que se asfixia 
m los meses veraniegos: u n pedazo de 
terreno, con á rbo les , con jardines , con 
Paseos, con fuentes, con sombra y con 
aire puro; u n luga r de esparcimiento 
y m salud; u n sit io en que pud ie r an 
reuuh'se las turbas de estos pobres p3-
Queñuelos, de quienes nadie se acuér -
(í&- Pero no se nos oyó . L o pedimos 
^ nombre de l a misericordia, que man-
^a a los que e s t á n bien preocuparse 
•le los que e s t á n m a l ; en nombre del 
Porvenir, porque si nuestra raza de ' 
?enera, y se anquilosa y se pudre , den-
ro de algunos años , la R e p ú b l i c a pa-
^cerá un hospital de hombres i n ú t i -
es; y en nonráj.g t-{ej eg0ismo, porque 
rr„0S ^st0í3 males que nacen de l a i n 
_ ^encia y del abandono, desparra-
an P01' todas partes sus g é r m e n e s , y 
l a racha de aire que no pudo penetrar 
en el c u c h i t r i l , los recoge en l a v i a 
p ú b l i c a , y se los hace resp i ra r a l po-
tentado y a l h i j o del potentado. Per") 
no se nos oyó . Los n i ñ o s de l a Haba-
na no t ienen t o d a v í a u n parque digno, 
E n estos meses de calor de horno, los 
n i ñ o s pobres, generalmente v iven p r i -
sioneros. Los n i ñ o s ricos se v a n ; to -
m a n el vapor o el t r e n ; unos se mar-
chan a E u r o p a ; otros al i n t e r i o r do 
la R e p ú b l i c a . Los n i ñ o s pobres no «ja-
bón de esas dichas, y se quedan en suí 
habitaciones, de shac i éndose , d e r r i t i é n -
dose, a p a g á n d o s e , avizorando l a tisi?. 
E l servicio de Higiene I n f a n t i l de 
la S e c r e t a r í a de Sanidad ha serv í l o 
para a lgo : ha conf i rmado l a veraci-
dad de todas estas cosas: las ha v is t^ . 
Nuestras autoridades las deconoc í an 
porque es verdad que somos m u y de-
m ó c r a t a s , pero no siempre hay t i em-
po suficiente para enterarse do todo. 
E l servicio de Higiene I n f a n t i l ha 
descubierto esas lacerias, ha penetra-
do en los casuchos en que se amonto-
nan los pobres, ha palpado el descon-
suelo, y l a d e s e s p e r a c i ó n de este v i v i r . 
F u é como el eco de los desheredados. 
Digamos que y a era t iempo de que 
alguien les expusiera a las autor ida-
des sanitarias l o oue no quieren leer 
en los p e r i ó d i c o s . Si este eco descubre 
m á s , y p i n t a como v iven los obreros 
y los pobres de l a Habana, seguramen-
te que d e s i s t i r á el s e ñ o r Secretario de 
Sanidad de clausurar el Repar to de 
Pogo-lotti, en a t e n c i ó n a que si a l l í 
existe u n basurero fuera de las casas 
a q u í existe u n basurero dentro de m u -
chas de ellas. 
Pa ra remediar los males que p r o d n -
—Sin embargo, en casa estamos pa-
sando hambre . . . 
—Sin duda; pero es psicológica. 
—Profesor: ¿no podraí usted prestar-
me un peso ? Crea usted que lo necesito 
mucho. . . 
—Esa es una necesidad psicológica. 
Etc, etc. Hay algo de psicología en el 
malestar económcio—la alarma y des-
confianza del capitalismo—como lo puse 
en otra carta; pero el descenso en la in -
migración no lo es; y esto se ha conside-
rado aquí siempre s íntoma—aunque no 
grave en todos los casos—de depresión 
industrial. 
En los cinco meses terminados con 
Mayo han llegado 392.124 • inmigrantes, 
mientras que, en igual período del año 
anterior llegaron 527.409; la baja ha si-
do de 135.285; m á s del veinticinco por 
ciento. Y el número de emigrantes que 
han ido de este país a Europa, ha sido 
de 196.942, mienti-as que, el año pasado, 
sólo fué de 139.419; aumento de m á s de 
un cuarenta por ciento. Es evidente que 
el año catorce no se han sentido los tra-
bajadores enróñeos tan a t ra ídos como el 
año trece por las industrias americanas. 
No se ha despedido a muchos braceros, 
y, en algunos ramos, a ninguno; pero 
tampoco hay demanda de ellos exigida 
por el aumento anual de los negocios; 
como la que ha solido haber en tiempos 
normales. 
Este descenso en la inmigración calma-
r á a los gremios obreros, que tanto se 
han agitado en estos úl t imos años^ para 
conseguir que se restrinja; agitación se-
cundaria por algunos maniát icos , domi-
nados por an t ipa t ías religiosas y patra-
ñ a s racistas. Hace medio siglo largo, 
había quienes declaraban peligrosa la 
inmigración de irlandeses; después, les 
tocó el turno a los chinos; ahora, en el 
Oeste, les ha tocado a los japoneses; y 
en el Este a los italianos y los eslavos. 
No es restricción lo que se necesita— 
puesto que la inmigración se restinge au-
tomát icamente , como es tá sucediendo es-
te año — sino distribución adecuada. 
Adonde acuden m á s braceros extranje-
ros es a los puertos y sus cercanías, que 
es donde menos falta hacen, porque ya 
hay congestión de ellos. Si al llegar a 
los puertos se les enviase, sin demora, a 
aquellas localidades en que hay demanda 
del trabajo para que sirven y al que es-
t á n habituados, se ag i t a r í an menos los 
gremios obreros para lograr leyes de ex-
clusión. 
Muchos de esos inmigrantes son labra-
dores que no saben oficio urbano alguno. 
Si, apenas desembarcados, se les propor-
cionase trabajo en las finca? rús t icas del 
Sur y del Oeste, sería un gran beneficio 
para ellos—que, a la vuelta de pocos 
años, ascenderían a propietarios—y para 
la producción americana. En la agri-
cultura no hay depresión; el consumo de 
sus productos va en aumento y l a de-
manda de brazos es permanente.^ 
Esos hombres, que ser ían tan úti les en 
el campo, se quedan en las ciudades, don-
de ganan poco, viven en muy desfavora-
bles condiciones higiénicas y contribuyen 
al hacinamiento de población en ciertos 
barrios. Algo han hecho para atraerlos 
al interior los gobiernos de algunos Es-
tados, pero no ha pasado de propagan-
da. Si se aprobase—como desean los 
partidarios de la restricción—el proyec-
to de ley por el cual se excluye a los in-
migrantes analfabetos, los resultados 
económicos ser ían desatroios. Lo que se 
debe exig:r al inmigrante no es que se-
pa leer y escribir, sino que sirva para 
trabajar en alguna de las industrias en 
que sus brazos se necesitan. Los incon-
venientes políticos de que entren y se 
tstsblezcan en el país Tos ignorantes, 
previenen de la facilidad con que se con-
cede la ciudadanía americana y del su-
fragio universal. 
Este no se puede suprimir; pero, se 
puede reformar la ley de natural ización, 
requiriendo para la concesión de la ciu-
dadanía mucho m á s tiempo que el que 
ahora se exige y sometiendo a los aspi-
rantes a un verdadero y fuerte examen, 
muy distinto del actual, que es una far-
sa. Entonces habr ía muchos menos ciu-
dadanos naturalizados con voto; es ta r ían 
ya bastante americanizados y no serían 
dóciles instrumentos de los politicians 
profesionales. 
L A M Í A 
" H a y algunos liberales que no e s t á n 
•conformes con i a exorbi tancia de los 
nuevos presupuestos. Pero todos e s t á n 
de acuerdo en que deben ser aproba-
dos. E l exceso en los gastos pud ie ra 
t rae r consigo l a bancar ro ta ; pero l a no 
a p r o b a c i ó n de ellos, pud ie ra acarrear 
á l a v i d a nacional una m u y angustiosa 
s i t u a c i ó n de apuros y de per turbacio-
nes. Y l a c u e s t i ó n es i r dando a l a 
cuerda e i r v iv iendo hasta donde se 
pueda. Es prefer ib le que la n a c i ó n 
muera de u n empacho de generosidad 
a que se asfixie de t a c a ñ e r í a . 
A d e m á s , los nuevos presupuestos no 
son m á s que el estreno del P a r t i d o 
Conservador. D u r a r á n u n a ñ o y luego 
v e n d r á seguramente aquel saludable 
y evangé l i co p rograma de e c o n o m í a s 
que tan to impulso d ió a l t r i u n f o de 
los conservadores. 
Dice ' ' E l D í a : " 
En los momentos actuales no es posible 
hacer todavía la crítica de la gestión a-l-
ministrativa del general Menocal, sm ex-
ponerse a cometer grandes injusticias y a 
incurir en el dictado de ligereza. Es me-
nester recordar que las condiciones en 
que se ha desenvuelto su gobierno han si-
do excepcionalmente desfavorables, entre 
las dificultades económicas de dos zafias 
desastrosas y los innumerables problemas 
políticos de orden interior, legados unos 
por la Administración pasada y nacidos 
los demás de las condiciones de la época 
presente; circunstancias todas que acaso 
han podido impedir la realización del plan 
de reformas económicas que el Presiden-
te se propuso al hacerse cargo del Po-
der y que no ha podido abordar sino 
de una manera incompleta. 
Es posible que estas razones, y otras 
que todavía podr íamos añadir , hayan pe-
sado en el ánimo de los Representantas 
liberales y conservadores que han resuel-
to apoyar el proyecto de presupuestos 
que ahora va a discutirse. 
S í ; los liberales son discretos y se 
dan cuenta de las cosas. E l p r i m e r a ñ o 
de l gobierno conservador no ha sido 
m á s que de prueba. 
N o h a b í a de en t ra r con l a cuchi l la 
en La mano cortando a ta jo y destajo, 
arrancando de cuajo intereses creados 
cercenando sinecuras, podando^preben-
das, rompiendo y ta lando compromi-
sos. Eso no se lo hubieran consentido 
sus correl igionarios los conservadores. 
Eso no se lo hubie ran tolerado sus ad-
versarios los liberales. 
P o r eso ahora unos y otros se han <a1",-
tendido p a t r i ó t i c a y f ra ternalmente 
para aprobar los presupuestos de lo*? 
42 millones. 
E l a ñ o que viene ya se rá o t ra cosd 
E l a ñ o que viene ¡ a h ! del gobierno 
s i pretende pasar de los 44 mi l lones! 
E l p e r i ó d i c o " C u b a " t an comedido 
siempre, tan c o r t é s y tan delicado en 
todas las épocas , a ú n en l a de su opo-
s ic ión al general Gómez, se ha dedica-
do a cazar en l a prensa i n j u r i a s con-
t r a él y a denunciarlas ante los t r i b u -
nales. 
Y a ha conseguido ver mul tado (no 
C A R U O H O S Y C A P S U L A S 
SON LOS UNICOS 
L E G I T I M O S Y G A R A N T I Z A D O S 
Usados con. gran, éxito por la Guardia Rural, Ejército F»cr= 
manentc. Cuerpos de Policía» y Marina Nacional, durante mu-
chos anos y sin ninguna queja. 
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encarcelado como lo aseguraba y l o 
deseaba) a nuestro Di rec to r , A h o r a 
descarga su celo jus t ic ie ro cont ra " E l 
T r i u n f o " que ha cometido el horren-
do del i to de dolerse de l a condena del 
s e ñ o r E ive ro y de l l amar " supues tas" 
a las i n j u r i a s multadas por l a A u d i e n -
cia. 
Este pecado m e r e c í a a l a verdad, 
o t ra denuncia del p e r i ó d i c o " C u b a " 
que ha adqu i r ido y a p r á c t i c a en estas J 
causas contra los periodistas. 
Y dice " E l T r i u n f o " 
Han deplorado la condena del señor R i -
vero no solo E l Triunfo, sino el periódico 
correligionario, E l Comercio, y otros co-
legas más, sin que por fortuna sean mu-
chos los que se solacen de la condena de 
un compañero cuya ancianidad y eminen-
tes servicios a la clase a que nos honra-
mos en pertenecer, merecen algo más 
que ese poco caritativo goce del mal aje-
no, por algunos exteriorizado, m á s como 
animosidad personal que como aplauso a 
la acción de los tribunales de justicia. % 
Q u i z á s " E l T r i u n f o " y nosotros es-
temos equivocados. Q u i z á s ahora el al-
t o decoro y el honor de l a prensa de-
manden que sean denunciados como 
p e r i ó d i c o s in ju r iadores y escandalosos 
el Diaeio de la Marina y " E l T r i u n -
f o " y v i v a n y se voceen por las calles, 
y se exhiban en todas las esquinas p u -
blicaciones t a n edificantes y t a n estre-
chamente l igadas con " C u b a " , como 
*' V e r d e . . . y con p u n t a . ' * 
J O S E . F E R H A M D E Z 
I M P O R T A D O R E S f E R R E T L R I A 
69 y 7/ 
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O t r o que es t á t an equivocado como 
" E l T r i u n f o " y " E l C o m e r c i o " en ta 
manera de entender el c o m p a ñ e r i s m o : 
" E l P o p u l a r " de C á r d e n a s . 
Dice el colega: 
En la querella presentada por el Pre-
sidente de la Empresa periodística "Cu-
ba', señor José R. Villaverde, contra el 
señor Nicolás Rivero, Director del "Dia-
rio de la Marina", ha sido éste condena 
do a una multa de cien pesos. 
A l sentimiento que nos produce este 
contratiempo para el ilustre periodista, se 
añade la pena que nos causa el hecho do 
ser el querellante persona ín t imamente l i -
gada a la prensa. 
Es lamentable lo ocurrido. 
¿ C ó m o " E l P o p u l a r " se atreve a 
lamentarse de este percance ? ¿ C ó m o 
comete la i n d i s c r e c i ó n de l l amar " i l u s -
t r e " a l s e ñ o r Rivero? ¿ N o teme que el 
querellante lo denuncie? 
Nosotros a quienes j a m á s se nos ha-
b í a ocur r ido temer una denuncia p j r 
in ju r i as , ju ramos que temblamos aho-
r a cuando escribimos, y medimos y 
pensamos las palabras una por una, no 
sea que vayamos a agraviar s in querer 
a l fiscal de l a prensa; al p e r i ó d i c o 
" C u b a . " 
Apenas ha pasado una semana de l a 
condena del general Asber t y casi no 
suena y a su nombre. Es ta o b s e r v a c i ó n 
nos la h a c í a ayer amargamente u n ami-
go. 
S in embargo, menos ma l que a ú n h i y 
quienes se muevan y se interesen p o r la 
suerte del ex-gobernador de l a Haba-
na. 
S e g ú n " L a D i s c u s i ó n " todos los al" 
caldes municipales de l a Habana, me-
nos el de la capi ta l , s e ñ o r F r e y r e , y 
todos los presidentes de Ayun tamien tos . 
A . V I S O 
L O S S R E S . R . S U A R E Z Y G a . 
(S, en C.) 
han abierto su almacén 
en Jústiz, número 1, don-
de continúan sus negocios 
sin interrupción. 
OIC 
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A V I S O 
AGENCIA DE LAS FABRICAS 
D E HIELO 
Habiendo t en ido n o t i c i a l a A g e n c i a 
que p o r los carreros de l a misma se 
pretende cobrar este a r t í c u l o a u n 
precio m a y o r que el est ipulado, po< 
nemos jvn conocimiento de los consu* 
midores que el prec io de dicho ar< 
tí&ulo ea de 15 centavos l a @ p a r í ( 
par t icu la res y 1 2 % pa ra es tab lec ió 
mientes, agradaciendoles que deq 
queja de cualquier f a l t a po r el t e l é fc* 
no A 1380. 
L A A G E N C I A . 
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han ido a v i s i t a r a Menocal pa ra pe», 
d i r l e que no d i f i cu l t e l a labor que en 
el Congreso se realice en p r o de l a aiiK 
n i s t í a de Asber t . 
Y sigue in fo rmando el colega: 
E l señor Presidente de la República leg 
contestó que era su firme ydecidido p r o p ó , 
contestó que era su firme y decidido propS 
pletamente neutral en esos asuntos, de-
jando que cada Poder obre con arreglo a. 
su conciencia. Que así como el Poder Ju-
dicial había tenido absoluta independen-
cia para dictar las resoluciones que lo 
competían, de igual manera la tendr ía si 
Poder Legislativo para proceder en la 
forma que tuviere por conveniente, sin 
que él interviniera en ningún sentido en 
esa decisión. 
Los comisionados al retirarse solici-
taron del Poder Ejecutivo permiso para, 
visitar al ex-Gobernador de la Habana 
en su prisión, permiso que les fué conce-
dido. 
Y a en la C á m a r a parece que se ha 
ent ib iado u n tan to aquel hervor de 
entrevistas y conversaciones que, co-
mo r e c o r d a r á el lector, b u l l í a a ' r a í z 
de l a p r o m u l g a c i ó n de l a sentencia. 
( ¿ Se esperaba t a l vez que se resol^ 
viese lo del recurso de inoonsti tucio-
n a l i d a d ? 
i O se c u m p l i r á t a m b i é n con el ge ' 
ne ra l Asber t l o del poeta la t ino? 
Doñee eris felix, multos numerabis am'-
cos. 
Mien t ras seas feliz c o n t a r á s coa 
muchos amigos. 
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E n e l S e n a d o 
U N A COMISION DE LOS ALCALDES D E L A PROVINCIA DE L A H A B A N A , 
SE ENTREVISTA CON LOS SENADORES E N D E M A N D A DE APO-
YO DE L A L E Y DE A M N I S T I A E N FAVOR DEL GENERAL AS-
BERT^—LABOR I M P O R T A N T E DE L A COMISION DE INS-
TRUCCION PUBLICA. — L A SESION F U E SUSPENDIDA 
Junio 17. 
No se reanudó en la tarde de ayer co-
S mo se esperaba, y se había indicado, la 
reunión de los señores Senadores, con el 
objeto de llegar a un común y conve-
niente acuerdo respecto a las fórmulas 
de solución presentadas por el señor Sán-
' diez Bustarnante en su informe concer-
', riente al proyecto do Ley derogando la 
* del dragado, acuerdo, a que como es sa-
1 bido, no pudo llegarse en el primer cam-
bio de impresiones sostenido el lunes úl-
¡ timo, en el salón de Conferencias. 
Y, según informes fidedignos, tuvo por 
causa el que con arreglo a lo acordado, 
I no se continuara discutiendo el asunto, 
el deseo de que en la sesión pública se 
I adoptase una resolución sobre el proyec-
i tn de Ley creando el Ayuntamiento ^ de 
| Yateras, cuyo dictamen de la Comisión 
de Asuntos Municipales, lleva largo 
tiempo en la orden del día esperando su 
deliberación. 
Ello no obstante, el asunto de referen-
• cia, no pudo tampoco ser tratado, por ha-
1 berse suspendido la sesión apenas comen-
zada. 
E N POS D E L PERDON 
Una comisión representativa de todos 
; los Alcaldes Municipale3 de la provincia 
de la Habana, que en la m a ñ a n a de ayer 
:' celebraron una entrevista con el Presiden-
I te de la República, general Menocal, en 
| la Quinta de Durañona, y m á s tarde es-
tuvieron en la Cámara de Representan-
| tes, se personó en el Senado con el mismo 
| piadoso objeto de impetrar la aprobación 
v de una Ley de Amnis t ía en la que fuera 
comprendido el general Asbert. 
La comisión de referencia, compuesta 
| sólo de los Alcaldes de Santiago de las 
Vegas, Marianao, Batabanó, Güira, Jaru-
_co y San Antonio de los Baños, conferen-
ció extensamente con los senadores seño-
- - res Figueroa, Maza, y Artola , Dolz, Re-
güeiferos, Osuna, Coronado y Sánchez 
A gramonte. 
• - La conferencia fué larga, y en ella hizo 
Bj uso de la palabra para exponer la súplica 
I en favOr del altruista deseo que los guia-
| baj el señor Mar t ín Casuso, Alcalde de 
Ej Batabanó, por derecho de ant igüedad en 
,' el cargo dentro de la provincia. 
H Aunque no pudimos presenciar la en-
| trevista, desde luego sí aseguramos que 
B :el señor Maza les expuso a los visitantes 
m su sincera creencia de ser más práct ica-
mente posible'la concesión de la gracia de 
F indulto que la de la amnis t ía , sin que esto 
í quiera decir en forma alguna que esta in -
dicación del señor Maza llevase envuelta 
I la manifestación de oponerse a esa otra 
i fórmula. 
i Por su parte, el señor Presidente del 
Senado les expuso a los citados señores 
I que siempre encontrar ían los que se i n -
I teresan por la suerte de Asbert, el terre-
1 no abonado para disponerse a emplear la 
i clemencia, pero desde luego les significó 
¡í lo indispensablemente necesario que a su 
j : juicio era el crear una fuerte corriente de 
í opinión favorable a la conmiseración y el 
perdón. 
Conseguida esa base consustancial del 
i éxito, dispuesto se encontraba individual 
I y colectivamente—les añadió el señor Sán-
chez A g r á m e n t e — p a r a practicar el bien, 
I sin discutir si en forma de indulto o de 
| amnis t ía , con tanta m á s razón en este ca-
| so t ra tándose del amigo y aliado de ayer, 
i Esto, si no precisamente idéntico en la 
| forma, exacto en el fondo, fué lo mani-
| festado por el señor Agrámen te , y en ca-
s si parecidos términos por otros señores 
I senadores. 
LABOR IMPORTANTE 
>Gran importancia hay que concederle a 
la reunión celebrada por la Comisión de 
Instrucción Pública en las ú l t imas horas 
de la tarde de ayer. 
En ella quedó aprobada la ponencia re-
ferente al proyecto de ley creando la Es-
cuela para mujeres, y asimismo la refe-
rente a la que se contrae al otro proyec-
í to que dispone la reorganización de la Es-
I cuela de Medicina. 
Í
Pero realmente lo que m á s trascenden-
cia envolvió, de todo lo tratado, fué la pro-
posición del señor Bustamante respecto a 
la reforma de la Escuela de Derecho, 
j Puede decirse que en líneas generales, 
[ en el conjunto, existió unanimidad, mas 
i quedan dos puntos capitales del problema 
en los cuales no fué posible, por apremios 
de tiempo, el llegar a un acuerdo. 
Si en la próxima reunión tampoco se 
llegase a una armonía, ?1 señor Bustaman-
te r e t i r a r á el informe. 
E N M E M O R I A 
A las cuatro y media, el señor Sán-
chezf A g r á m e n t e declaró abierto el acto, 
por existir número suñeiente. 
E l señor DOLZ: Expresó , que en el 
mismo d ía del año pasado, recordaba, 
que el ilustre Senador señor Salvador 
Cisneros Betancourt, hizo la petición de 
que el Senado en conmemoración de ser 
el día del aniversario de la muerte del 
valeroso caudillo de la guerra de Inde-
pendencia, general Máximo Gómez, sus-
pendiese la sesión, y él quer ía tener el 
honor de interesar lo propio este año, 
para honrar así, el recuerdo del compa-
ñero desaparecido, y al par, el de la p r i -
mera figura mi l i ta r de las revoluciones 
cubanas, con cuya petición entendía cum-
pl i r un doble deber. 
E l Senado, así lo acordó, dándose por 
terminado el acto. 
QUE SE V E N D A 
E l señor Gonzalo Pérez , como ponen-
te designado por la Comisión de Códi-
gos en el proyecto d? Ley, procedente de 
ció, propiedad del Estado, comprendido 
entre las calles de O'Reilly, Obispo, Mer-
la Cámara de Representantes, autorizan-
do al Ejecutivo para la venta del edifi-
cadores y San Ignacio, con sujeción a las 
formalidades legales, ha informado: 
Que estima conveniente que ese anti-
guo edificio, como los demás , propiedad 
del Estado, que, por su ant igüedad u 
otras circunstancias, no satisfacen las 
necesidades actuales, se vendan por la 
administración, en pública subasta, y que 
se construyan otros nuevos apropiados a 
los fines a que se dediquen. 
En el proyecto de Ley no se expresa 
de modo "terminante, que la venta h a b r á 
de hacerse en pública subasta, pero el el 
hecho de decirse, que "se h a r á con suje-
ción a las formalidades legales" parece 
indicar que se refiere a la pública subas-
ta y que así h a b r á de entenderlo el Eje-
cutivo. 
Se dispone en el art ículo 3o., que por 
la Secre tar ía de Obras Públicas, oyendo 
a la Universidad, se formula rá el pro-
yecto del nuevo edificio; y aunque esti-
mo que para obras de la naturaleza e 
importancia de la de que se trata, debe 
obrirse siempre un concurso para la pre-
sentación de los planos y memorias, con-
cediéndose premios adecuados, no me 
opongo; sin embargo, a que se acepte la 
forma indicada, seguro de que por el De-
partamento de Obras Públicas, se pro-
cura rá que los planos que formule res-
pondan cumplidamente a la cultura y al 
progreso que la República alcanza, en 
todos los órdenes de su vi^a nacional. 
Tampoco se fija el crédito total para 
las obras de la nueva Universidad, l i m i -
tándose el proyecto a exponer, que lo 
que falte para esas obras,—agotado lo 
que produzca la venta del edificio,—se 
• Á Lo mismo que el canon mata a los enemigos de la 
Patria, mala el ALQUITRAN GUYOT a todos los malos 
microbios, que son LOS ENEMIGOS DE NUESTRA 
SALUD y aun de nuestra vida. 
Nadie i g n o r a h o y que los mic rob ios son la, .causa de l a m a y o r 
par te de las enfermedades graves. Pues b i e n ; el A l q u i t r á n G u y o t 
mata a l a m a y o r í a de esos microbios , p o r lo cua l el me jo r modo de 
preservarse de las enfermedades e p i d é m i c a s es t o m a r a las eomidas 
A l q u i t r á n Guyo t . Y es que el A l q u i t r á n , es, en p r i m e r t é r m i n o , u n 
a n t i s é p t i c o y , a l ma ta r a los mic rob ios d a ñ i n o s ^ nos preserva y nos 
cura de m u l t i t u d de enfermedades, aunque m á s pa r t i cu l a rmen te e s t á 
recomendado con t r a las enfermedades ide lo® bronquios y del pecho. 
E l uso del A l q u i t r á n ^ Q u y o t , a 
todas las comidas y a la dosis de 
una cucharada cafetera p o r ca-
lda vaso de agua, basta, en efec-
to, pa ra hacer desaparecer en 
¡poco t i empo aun l a tos m á s rebel-
de, y para c u r a r el ca tar ro m á s 
¡ enaz y l a b r o n q u i t i s m á s invete-
fada. Es m á s ; a veces se consi-
m e d o m i n a r y c u r a r l a tisis ya 
declarada, pues el A l q u i t r á n de-
'.iene la d e s c o m p o s i c i ó n de los 
^nabérculos d e l p u l m ó n a l ma ta r a 
'.yg malos microbios , causa de d i -
clia •deisoomposición. 
D«®<Krafiad del consejo, rea l -
a e n t * interesado, si en l u g a r del 
VKr»WÍ(W A1 quitrá.n- 'Ghiyot, os 
propusiesen t a l o c u a l p r o d u c t o ! 
Para l o g r a r la c u r a c i ó n de b ron-
qui t i s , ca tar ros resfr iados an t i -
guos descuidados, y , necesaria-
mente el asma y l a tisis, es abso-
lu tamente preciso especificar b ien 
en las farmacias que lo que de-
s e á i s es el verdadero A l q u i t r á n -
Guyo t . A u n q u e lo m e j o r para 
ev i ta r todo e r r o r e s f i ja rse en l a 
et iqueta que, si el del verdarero 
A l q u i t r á n - G u y o t , impreso e n 
grandes letras y su firma en tres 
coloress violeta, verde y rojo, al 
Ués, as í como las s e ñ a s • Blaison L 
PEERE, 19, .rm Jacob, París. 
E l t r a t amien to só lo cuesta unos 
10 c é n t i m o s al d í a — y cura . 
Adquiera Vd. siguiendo las instreciones del Plan 
R A N C H O L I B 0 R I 0 
3 libras de arroz canilla. 
3 libras de frijoles negros orilla. 
1 libra de tasajo punta de pierna. 
1 lata de 3 libras manteca "Sol." 
1 lata de leche "Lechera." Oficinas; G E 1 D 0 , lo. 
consignará en los presupuestos genera-
les, en cantidad no menor de $50,000-00 
cada año. Parecía natural y conveniente, 
que desde luego, se fijase el crédito to-
tal por el Congreso, y que particular de 
tanta importancia no se dejase al juicio 
de la adminis t ración; pero, teniendo en 
cuenta que, las obras hab rán de ejecu-
tarse mediante subasta pública, asegu-
rando el cumplimiento con la correspon-
diente ga ran t í a , tampoco me opongo a 
que se acepte la redacción de ese ar-
tículo. 
En resumen, entiendo que las objecio-
nes qué acabo, de hacer no aconsejan que 
el Senado modifique el proyecto de L r ^ , 
máximo, si se tiene en cuenta, lo avan-
zado de la presente legislatura, y el he-
cho cierto de que las elecciones parcia-
les de Noviembre hab rán de ser causa ñ.% 
que se demore a lgún tanto la normali-
dad de las tareas de la Cámara de Re-
presentantes en la legislatura próxima. 
Por consiguiente, soy de parecer que la 
Comisión recomiende al Senado la apro-
bación del proyecto, de Ley sin modifi-
caciones de ninguna clase. 
L A L E Y WARRANTS 
Asimismo el señor Maza y Artola , de-
signado Ponente de la Proposición de Ley 
titulada de warrants o certificados de 
depósitos, de los Senadores señores 'Goí-
coechea, Fernández Guevara y Suárezv 
después del estudio y meditación a su' 
juicio requeridos, se decide a recomerc 
dar que sea dictaminada favorablemen-
te por la Comisión. 
La insti tución de que se trata no es 
nueva entre nosotros, pues es tá reconoci-
da en nuestro Código de Comercio ai es-
tatuir su artículo 194 que "Los res-
guardos de las compañías de almacenes 
generales de depósito expidan por los 
frutos y mercancías que admitan para 
su custodia, serán negociables, se trans-
fer i rán por endoso, cesión u otro cual-
quier t í tulo traslativo de dominio, según 
que sean nominativas o al portador, y 
tendrán la fuerza y valor del conocimien-
to mercantil; estos resguardos expresa-
rán, necesariamente, la especie de mer-
caderías , con el número o la cantidad 
que cada uno represente". " Y hasta re-
gulada por el art ículo 196 al establecer 
que " E l acreedor que teniendo legí t ima-
mente en prenda un resguerdo, no fuere 
pagado el día del vencimiento de su cré-
dito, podrá requerir a la compañía pa-
ra que enajene los efectos depositados, 
en cantidad bastante para el pago, y ten-
drá preferencia sobre los demás débitos 
del depositante, excepto los expresados 
en el art ículo anterior, que gozarán de 
su prelación." 
Estas disposiciones, sin embargo, han 
sido insuficientes para darle la importan-
cia y extensión que merece el warrants, 
que es como ese resguardo de g a r a n t í a 
se viene denominando en todos los países 
de habla española y en no pocas más , que 
han preferido aceptar la denominación 
inglesa a la francesa "bulletin de gage" 
o la italiana "nota di pégno ," acaso por 
ser Inglaterra la nación que mejor le ha 
dado su aplicación m á s apropiada y la 
que m á s ha contribuido al crédito mun-
dial de que goza. 
A corregir esas deficiencias en la mis-
ma forma empleada por otros Estados de 
índole aná loga al nuestro, como la Repú-
blica Argentina, acude, precisamente, la 
proposición de Ley de que se tra ta y 
lo hace, sin duda, con mucha oportuni-
dad y acierto. 
Debilitado y quebrantado extraordi-
nariamente como es tá nuestro crédito 
mercantil y terr i tor ia l por las múlt ip les 
causas que todos conocemos y que no son 
del caso citar n i lamentar, pero que de-
jan, desgraciadamente, sentir m á s que 
nunca su influjo en estos momentos, no 
cabe dudar que la vulgarización y exten-
sión del warrant contr ibuir ía muy mu-
cho a leventarlo de su postración, o' al 
menos a sostenerlo hasta la total desapa-
rición de todas o algunas de dichas cau-
sas. 
Es el warrant, bien amparado, uno de 
los instrumentos de créditos m á s út i les 
y socorridos, tanto para el comercio que 
importa las mercancías de su tráfico co-
mo para el industrial que ha menes-
ter de colocar en otros mercados los pro-
ductos de su industria, sin contar uno y 
otro con grandes reservas de capital. Y 
como en ese caso se encuentran casi to-
dos nuestros comerciantes, hacendados y 
veerueros, calcúlense los notables benefi 
cios que al pueblo de Cuba puede llegar 
a recibir con la Ley de cuya proposición 
se trata. 
No podrá ocultarse a la experiencia 
c i lustración de mis compañeros, que el 
medio sugerido por sus autores para lo-
grar ta l resultado es el de valorizar y 
asegurar la efectividad de los wairants 
con la intervención directa en su expe-
dición y realización de altos funciona-
rios del Escado, porque e» el único ver-
daderamente eficaz, dado el actual re-
traimiento de los capitales cubanos yaun 
de los extranjeros que vienen in te resán-
dose por el desarrollo y explotación de 
nuestra riqueza, habiéndose hecho muy 
bien en escoger como tales a los odmi-
nistradores de Aduaná.s, quienes por l a 
especialidad de las funciones que les es-
tán encomendadas en relación con la i m -
portación y la exportación con los m á s 
autorizados para expedir los resguardos 
correspondientes y tener a su cargo la d i -
rección e inspección de todas las opera-
ciones y procedimientos que aparejados 
traen el depósito, la ga ran t í a y las con-
secuencias de los traspasos y p ré s t amos 
a que los resguardos se destinan, en l u -
gar de escoger a otros funcionarios u or-
ganismos como se hace en E s p a ñ a res-; 
pecto de los Almacenes Generales de Co-
mercio de Barcelona, cuyo Gobierno por 
el Reglamento administrativo aprobado 
por R. O. de lo . de Septiembre de 1904, 
y reformado por la de 4 de Noviembre de 
1905, encomienda a tales funcionarios a 
la Junta del Puerto, quien para ello pue-
de delegar en la Dirección de los Almace-
nes, viniendo así a autorizar los wa-
rrknts el vocal Director de turno y su 
Administrador, lo que presenta el incon-
veniente le hacer algo indirecta y reníb-
ta la responsabilidad de la Administra-
ción Pública, con cuya forma ninguna 
ventaja se lograr ía sobre el vigetne or-
den de cosas. Por otra parte no produce 
lesión alguna el proyecta con su reforma' 
a los Almacenes de Depósito que perte-
nezcan a particulares, ya que permite a 
todos gozar del mismo beneficio sin m á s 
requisitos qué ser habilitados con el ca-
rác te r de Almacenes fiscales. 
Ultimamente, los autores de la propo-
sición de que se trata se prononen en su 
reforma implantar de manera decidida el 
' ~ 1 ' A : ' 1"r1- /Vi t í tulos que es 
' • \: "" ' l ía , la Argén--
; n ' ; r.'r.y / la do \QZ naciones nio-
d e m á s y acreditado como el m á s prác t i -
co y efectivo, ya que así el tí tulo ex-
presivo de la propiedad permite trasmi-
t i r la , si bien con sus gravámenes , y el 
expresivo de la garan t í a , que es el pro-
piamente llamado warrant, da al acree-
dor un derecho sobre la prenda sin l i -
mitar el de la libre disposición del due-
ño. 
Este sistema no deja de estar en vigor 
casi más que en Ginebra y Austria, en 
cuyos Almacenes de Depósito no se per-
mite sino la emisión de un sólo t í tulo, 
tanto para t rasmit i r la propiedad como 
para constituirla en prenda, pues en la 
misma Inglaterra donde la base es el t í -
tulo único, cuya expedición en blanco sig-
nifica la constitución de prenda, se reco-
noce la facultad de emitir warrants par-
ciales, llamados' "sale warrants," desti-
nados exclusivamente a la venta de por-
ciones o lotes de las mercancía deposita-
das, a los cuales van unidos duplicados 
que reciben el nombre de "weignt-notes" 
y que contienen las mismas indicaciones 
que los warrants. 
De estos sistemas nuestro Código de 
Comercio vigente parece haberse deci-
dido por el t í tulo único, pues en todas 
sus disposiciones parte del supuesto de 
un sólo t í tulo, pero no se prohibe por nin-
guna de ellas la duplicidad, por lo que a 
su amparo bien pudiera funcionar el sis-
tema belga propuesto por los señores 
Goicoechea, Guevara y Suárez, como fun-
ciona el de los Almacenes Generales de 
Depósift) en Barcelona, pa:a los que el 
citado Real Decreto en su artículo 3*5 es-
tablece, que a fin de facilitar la negocia-
ción de los resguardos o warrants de con-
formidad con lo- ar t ículos 193 a! 198 del 
Códigp de Comevcio su expedición habrá 
de sujetarse, entre otras, a las siguientes 
formalidades: "Se en t r ega rá al propie-
tario de la mercancía para la negociación 
v ajuste del pr-ístamo un documento ta-
lonario dividido en dos partes denomina-
das "Resguardo de propiedad" y "Res-
guardo de g a r a n t í a , " que podrán tras-
pasarse juntos o separados." Que es, en 
síntesis, poco m á s o menos, como se dis-
pone en dicha proposición de Ley. 
, Por eso, porque con ello se satisface 
una latente necesidad de nuestro crédito, 
porque constituye un notable progreso en 
la materia, porque ha de contribuir po-
derosamente al desarrollo de nuestras 
actividades agrícolas , industriales y mer-
cantiles, y porque no pugna abiertamente 
sino, antes al contrario, se armoniza con 
los principios generales que informan 
nuestra legislación y costumbres comer-
ciales, es por lo que no he vacilado en re-
comendarla a mis dignos compañeros, pa-
ra que a su vez la Comisión recomiende 
en su dictámen su aprobación al Sena-
do. 
Un Grado de Sífilis 
Mejoría en Pocas 
Semanas 
E s t e gran descubrimiento 
ha producido resultados 
maravillosos en 60 días , 
para la sífilis. 
SI USTED pudiera com-
prender los horribles resul-
tados, los efectos que aflo-
jan los huesos, que afectan 
el cerebro, que arruinan el 
estómago y l a s terribles 
muertes que han seguido a 
los tratamientos con mercu-
rio y potasa, usted proba-
blemente se pondría pálido 
de horror. 
Uno Tie los descubrimien-
tos más notables hechos en 
la historia de la medicina, 
es el resultado casi increí-
ble obtenido por el remedio 
OBBAjC, aun en casos de sí-
filis muy adelantada. 
Es remarcable que el OB-
BAjC no contiene mercurio, 
ni yoduro de potasa, ni arsé-
nico, ni drogas minerales de 
ninguna clase. 
Con el tratamiento OB-
BAjC, todo el cuerpo, la san-
gre, los tejidos, los ojos, el 
cerebro, los huesos, los ner-
vios de los órganos vitales, 
cada una y todos han recu-
perado la pureza, exentos de 
cualquiera traza de sífilis, 
con todo s ín toma de la en-
fermedad absolutamente de-
saparecida, exactamente co-
mo si usted no hubiese te-
nido nunca sífilis en su vida. 
Ahora usted puede curar-
se secretamente en su pro-
pio hogar, pronto y segura-
mente. Que el tratamiento 
OBBAC elimina positivamente la sífilis ha 
sido probado una vez después de otra por 
medio de la prueba "Wasserman, la úni-
ca prueba infalible para la sífilis conocida 
por la ciencia. 
La Obbac Company es una de las gran-
des instituciones de Chicago. Escr íbame 
hoy mismo y yo le mandaré en sobre ce-
rrado y sin señas , una copia del libro más 
interesante que usted ha leído en su vida, 
describiendo la manera verdadera y la 
manera errónea de curar la sífilis, junto 
con las pruebas de curas efectuadas por 
OBBAC, todo absolutamente GRATIS. No 
importa cual sea el grado de sífilis de que 
usted sufre, escr íbame hoy mismo, dan-
do claramente su nombre, dirección, edad, 
ciudad y provincia. Personas de menos 
de 18 años no deberían contestar este 
anuncio. Dirección a Obbac Co., 1069, Com-





B i Las mujeres no debían someterse 
á operaciones quirúrgicas sin antes 
probar lo suficiente el Compuesto 
Vegetal de la Sra. Lydia E. Pinkhám. 
Considerad qui casi toda operación que 
se practica á las mujeres en los hos-
Sitales ha sido hecha necesaria por escuidos de ciertos síntomas como 
irregularidades y desvíos. Es muy 
cierto que los males propios del sexo 
pueden llegar á un estado en que la 
operación sea el único recurso posible, 
pero muchas señoras han sido curadas por 
E l C o m p u e s t o V e g o t a l d e l a 
S r a . L y d i a E . P i n k h a m 
después de creerse que sólo con una operación sanarían. 
Cienfuegos, Cuba.—"Por muchos años he estado enferma - tenía un 
tumor, caída de la matriz, hemorragias y el corazón casi no latía Era 
mi creencia no encontrar salvación para mí . Entonces v i uno de ios lib 
ritos de la Sra. Pinkham y me decidí á hacerle una consulta. Seguí su^ 
direcciones y 4 frascos del Compuesto Vegetal de Lydia E. Pinkham ms 
sentaron maravillosamente. A l presente encuéntreme en perfecta salud 
y mi enfermedad y los sufrimientos de antes han desaparecido. No puedo 
reunir palabras para concertar á Ud. mi agradecimiento por el socorro que 
me ha proporcionado con sus maravillosos remedios y consejos valioso* 
—Concepción Prieto, Vda. de Abren, Cienfuegos, Cuba. 
Por treinta años ha sido el Compuesto Vegetal de la Sra. Lydia E 
Pinkham el mejor remedio para.los males femeninos y ha devuelto la salud 
á miles de mujeres. 
S i e s t á U d . s u f r i e n d o a l g u n a d e e s t a s e n f e r m e d a d e s v 
d e s e a u n c o n s e j o e s p e c i a l , e s c r i b a c o n f i d e n c i a l m e n t e á L v d i a 
E . P i n k h a m M e d i c i n e C o . , I j y n n , M a s s . , E . T J . d e A . S u c a r t a 
s e r á a b i e r t a , l e i d a y c o n t e s t a d a p o r u n a s e ñ o r a y c o n s i d e r a d a 
e s t r i c t a m e n t e c o n f i d e n c i a l . 
co i tra ei ESTREÑIMIENTO y sus « e c i i e E f c 
Jaqueca, Malestar, Pesadez Gástrica, eto. 
Exíjase los VERDADEROS GRANOS de SALUD dei Dr FRANCK 
P U R G A T I V O S » D E P U R A T I V O S y A N T I S E P T I C O S 
T. TjBRO'V, 96. Rne d'Amaterdam, PARIS y todas las Farmacias 
PELESTINS 
P E D I R 
e n t o d o s l o s C a f é s 
u n c u a r t o 
V I O H Y C E L E S T I N 
u n c u a r t o 
V i C H Y H O P I T A L 
ILdia/nsLiitistles ciel Estado Francés. 
P A R A E S T E R M I N A R C O N T O D A S E G U R I D A D I I 
Vicios e Impurezas de la Sangre adquiridos o heredita-
rios, basta solamente el ""^ 
J A R A B E D E P U R A T I V O 
ESCROFULAS, 
LUPUS O TTÑA P E L A D A 
DEL Dr. J. GARDA.NO " 
I N F A R T O S , M A N I F E S T A C I O N E S 
SIFILITICAS. 
BEJLASCOAIN NUMERO 117 Y BOTICAS DE CREDITO 
D i s o l v e n t e d e l A c i d o U n c o 
£ 1 M e j o r R e m e d i o p a r a l a Neur i t i s , 
G o t a , R e u m a t i s m o y Neura lg ia* 
. E M U I S I O N 
Premiada con medalla de bronce en la última . xposición de Parí»» 
Cura las tosej» rebeldes, tisis y d e m á s enfermedades del pecho^^ 
C r ó n i c a s 
d e l P u e r t o 
E L " O T T A R " 
De Baltimore, con carga de mercancías 
en general, llegó ayer tarde el vapor no-
ruego "Ottar". 
E L " M I A M I " 
Este vapor correo americano fondeó en 
bahía ayer tarde, procedente de Key 
West y conduciendo nueve pasajeros. 
E L " S I X A O L A " 
Este vapor inglés, salió ayer para Bo&-
ton, llevando carga y pasajeros. 
E L " C H A L M E T T E " 
Con rumbo a New Orleans salió ayer el 
vapor americano "Chalmette", llevando 
la correspondencia y pasajeros. < 
E L " P A T R I A " 
Ayer r;alió el buque escuela "Patria" 
del pu^v':--. do Ncv.' York, oara el de H^.-
A n t i c a l c u l i n a E b r e y 
C U R A L A S E N F E R M E D A D E S D E L 
H I G A D O , R I Ñ O N E S Y V E J I G A 
Los s ín tomas que presentan los enfermos 
del h ígado, ríñones y vejiga son varios, a 
saber: 
Lumbago, Dolor de Espinazo, Es-
treñimiento, Diarrea, Reumatismo, 
Catarro de la Vejiga, Dolor de Es-
palda, Manchas en el Cuerpo, Dolo-
lores de Cabeza y Coyunturas, Cu-
tis Amarillento, Granos, Ojos Hin-
chados, Saquillos á su alredeaor, 
Arenilla, Dolor al desaguar, 
ción. 
Recuerde usted que la 
A N T I C A L C U L I N A E B R E j 
es recomendada por personas curadas y por los médicos que 
usado en su práct ica, pone término á los terribles 
Cólicos Hepáticos y Nefrítico» 
y disuelve el 
Acido Urico y las Piedras en el Hígado y Vejte*jig3, 
Un libro sobre las enfermedades del H ígado , Ríñones y 
le será enviado gratis si lo solicita á 
E B R E Y C H E M I C A L W O R K S 
8 2 W e s t B r o a d w a y , N e w Y o r k 
Gbcmical 
Anticalculina 
J U N I O 1 8 D E 1 9 1 4 D I A R I O D E L A M A R I N A 
PAGINA CINCO 
Un amigo que regresa. 
ge trata del señor Héctor de Saave-
dra, Abogado Fiscal de la Audiencia de 
la Habana, que nos devolvió ayer el Sara-
toga después de corta ausencia en Nue-
vaYbrk. , , 
La vuelta del culto y querido compane-
ro servirá de júbilo a sus numerosos lec-
*0No t a rda rá en reanudar el señor Saa-
vedra su colaboración, siempre valiosa, 
en publicaciones literarias del auge e i m -
portancia de Universal, y E l F í g a r o . 
Volveremos a deleitarnos, leyendo to-
dos los domingos A I Márgen de la Vida, 
con los diálogos y divagaciones en que 
Tina y el Señor reflejan diversos aspectos 
¿e la vida social. 
Iva pluma del antiguo Flcnr de Chic de 
la alta crónica br i l la siempre por sus ras-
eos de espiritualidad y humorismo. 
Yo me complazco vivamente del feliz 
regreso del amigo y compañero. 
Y le doy m i bienvenida. 
La señora de Régis de Oliveira. 
La distinguida dama, esposa del señor 
^Ministro del Brazil , se halla indispuesta 
desde principios de semana. 
Por tan sensible causa suspende el re-
cibo correspondiente a la tarde de hoy. 
Traslado a sus amistades. 
* * * 
On dit 
Parece confirmarse el chismecito que 
publiqué no ha mucho referente a una 
gentil rubita y un simpático joven a los 
crue se veía frecuentemente en Miramar, 
y en otros lugares, en plát ica constante. 
Es un hecho, dije entonces. 
Y esta tarde, en mis Habaneras, creo 
poder dejar descifrada la incógnita. 
Los "buenos se v a n . . . 
Esta vez tocó el turno en la siniestra y 
fatal jornada, de la que nadie vueVe, al 
doctor Manuel Valdés Rodríguez. . 
Un hombre excelente. 
F iguró en el magisterio dirigiendo, du-
rante largos años, el plantel de la fun-
dación Hoyo y Juncos. 
Escribió en la prensa sobre asuntes pe-
dagógicos con notable competencia. 
Y ha muerto desempeñando el honroso 
cargo de Secretario General de la So-
ciedad Económica de Amigos del Pa í s . 
Modesto, laborioso y sencillo puede de-
cirse del doctor Valdés Rodríguez que 
baja a la tumba dejando su nombre en-
vuelto en una grata memoria. 
¡Cuántos son a llorarlo] 
* * * 
De viaje. 
Anteayer, y en unión de su dis t inguí-
3a esposa, emprendió viaje hacia Nueva 
York el doctor Hernando Seguí. 
Espe ra rá en aquel puerto eT vapor de 
la línea holandesa-americana, que sale el 
día 22, para realizar una excursión de re-
creo por las principales ciudades de los 
Países Bajos.^ 
Después i rá a Londres^ 
Tiene el doctor Hernando Seguí el pro-
pósito de asistir al congreso científico que 
ha de celebrarse en la gran capital b r i t á -
nica del 27 de Julio al 4 de Agosto y en 
el que han de hacerse por los mejores es-
pecialistas del mundo las operaciones m á s 
modernas para el tratamiento de afeccio-
nes de garganta, nariz y oídos. 
De Londres se t r a s l a d a r á a P a r í s acom-
pañado siempre' de su señora. 
Y en Octubre, por exigirlo as í sus aten-
ciones profesionales y universitarias, es-
ta rá de nuevo el doctor Hernando Seguí 
en la Habana. 
¡Séale todo en su ausencia motivo de 
agrado y satisfacción! 
En la Víbora. 
Edelmira Guillen y Juan Grau Viñals , 
cuyas bodas tuvieron celebración re-
cientemente, han fijado su residencia en 
la casa Príncipe de Asturias número 6., 
de aquella barriada. 
¡ Felicidades.! 
* -* * 
Está decidido. 
Se celebrará el miércoles próximo en 
Payret, como primera función de moda de 
la actual temporada, el beneficio del ve-
T ¡ Í r S T a r i o y perKKlista A r m ^ 
H a b r á dos zarzuelas, La peseta enfer-
ma y ±Jl pollo Xejaaa, que c a n t a r á n las 
huesees ar t í s t icas que capitanea la gen-
t i l J_,uz l iarnlaro . 
Y se pondrá en escena £1 lío Vicente 
por la Compañía de Kegmo López. 
Sábese de algunos atractivos más . 
fn n ie ítrOBi i a ^ a p a r i c i ó n de Adol-
v n u ^ n f 5°! Cai}tando f i e r o s , guarachas 
C l S í o r 1 PaiS COn Ma"ano Fernández , 
Uaudio Garc ia .y . . . la Valerón. 
Camella, la aplaudida bailarina y couple-
íáculo t 0mará Parte en el esP^-
Son muchos, hasta la fecha, los palcos 
S f w 0 3 e i \ ^ t a d u r í a por f a m i l i L de nuestra sociedad. 
Y lunetas en gran número. 
* * v 
Vals blanco. 
Es la úl t ima composición, estilo hesita-
tion, del celerado pianista Ramón Mo-
reno, quien lo dedica a las señor i tas del 
mundo habanero. 
En casa de Anselmo López, donde ha 
^eg Puedeii adquirirse ejempla-
Vals precioso. 
* * * 
Acabo de recibirla. 
Es una estampita del Divino Niño que 
como souvenir de su primera comunión 
me remite Mar ía J. Piedrahita, una encan-
tadora niña, alumna del Colegio Ana Ma-
ría Pajares. 
Recibió el sacramento, el pasado sába-
do, de manos del Teniente Cura de la pa-
rroquia de Monserrate. 
Muchas gracias, María. 
Hoy. . . 
Se reunirá nuestro smart en la Quinta 
de los Molinos para la retreta que allí 
ofrece setnanalmente la Banda Municipal. 
He aquí el programa: 
1. —-Marcha "Antel la ," Nave. 
2. —Obertura, "Tannhausser; Wagner. 
3. —Serenado; Schubert. 
4. —Sinfpnía "Pastoral"; Bcethoven. 
5. - Salut d 'Ainour ; Elgar, 
6. —Himno "Patria; ' , Pastor. 
7. —Marcha "Habana-Bos íon ; " Luaces. 
D a r á comienzo la retreta á las cinco y 
media para finalizar a las siete. 
For la noche. 
La velada que con motivo del reparto 
de premios han organizado las ilustradas 
hermanas Pallí , directoras del acreditado 
plantel Hogar y Patria, para ofrecerla en 
los salones del Centro Asturiano. 
Función extraordinaria en el Cine Be-
lén, con grandes vistas y números de con-
cierto y variedades, para festejar el piñ-
mer aniversario de su fundación. 
Noche de moda en Miramar con muchos 
y muy variados atractivos. 
Y un acontecimiento de sociedad. 
No, es otro aue la boda de una de la? 
señori tas m á s distinguidas del mundo ha-
banero, Pilarcita Ponce, y el corohel Fran-
cisco de Paula Valiente. 
Se celebrará en el ar is tocrát ico templo 
de. la Merced a las nueve y media. 
Imposible faltar. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
M á s de 200 formas dis-
tintas^ modelo de París, 
" L A S N I N F A S " 
G A L I A N O 7 7 
TELEFONO A-SSS? 
Pidún Chocolate Mestre 
y Martinica y Postales de 
seda y c o n f e c c i o n a r á con 
ellas lujosos adornos para 
su hogari 
2452 
B L E S F I N O S 
Los ha / may varia Jos, t a n b j á a sa o j i ^ t r u f d J i a la ordsn . 
A isi-ecioa miiybaTah>3 es CAS& CAYoSm» 
i 158, entra Escoto y Gervasio, Tel. 4238 
i Pediendo producir ei dofeíc! ¿De qué producto? 
Pufes c© Jae o « r v e x « s fabricíjadas «rs ©ipiaí* marcas "TÍJOPíCAí.1 • ciaráfc, 
y ohscwra " EXCEíLSÍOrí " son tea «té® «otauefiaa no tienen rfvak 
En cem peten cas can tas ocforoa <le) trmndOj o&terviaren m e d a ü a a fía 
ore y tíijslomfis da honor, an laa snandes Cx|»osto¿anoa «ta LONDRES, 
E f ó t / S E U t S y MUNICH. . , . 
soí u mm& m% mk y r o m tousus mm befbescc y es las comida 
FUNDACION OS LA PA8RJCAJ A*¡K> 1388̂  
l>e v e n t e e n todos los 3©sta .b lec imlentos» 
2410 
O P E R A C I O N 
E L C A 
L U P U S . H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E T F U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a s de II á I y d e 4 H A B A N A 4 9 . á 3 
Sfcpecal para los pobres de 5 ¡4 * C 
2459 Jn.-l 
E I L I X I R . O R A N U L A P O 
O E "— 
V I I M O 
K O L A - I V I O N A V O N 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ M O n & i ^ ^ S-c FOY^ES-L^N (Francia) ^ 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
ENFERMEDADES del ESTOMAGO yciei HIGADO 
A c t i v o ^ A g r a d a b l e 
O B R A S I N C Ó L I C O S 
P Ü R G Y L E l m á B f á c i l p a r a los NIÑOS JPAKIS — J. KSKLY. T*-*, -Kue Rodier 
M T O D A S L A S F A R M A C I A S 
ersonales 
E M I L I O A L V A R E Z . 
En el vapor "Saratoga" llegó ayer, pro-
cedente de Nueva York, nuestro distingui-
do amigo el talentoso joven Emilio Alva-
rez. Llega satisfecho de sí mismo porque 
en nueve años de estudios y de aplicación 
continua le fué otorgada en el Colegio de 
Santo Tomás, de Pensilvania, el t í tulo de 
ingeniero. 
A l joven ingeniero le deseamos todo 
género de triunfos en su carrera. Y a su 
padre, nuestro amigo don Darío Alvarez, 
el popular decano de los ovetenses, le en-
viamos nuestra m á s calurosa enhorabue-
na. 
DON CALIXTO RODRIGUEZ M A U R 1 
Hoy ha embarcado hacia la región ta-
bacalera de Vuelta Abajo el señor Calixto 
Rodríguez Mauri , gerente de la razón 
social de Rodríguez y Hno., propietarios 
de la gran fábrica de tabacos " E l Cré-
dito 
Deseamos al señor Rodríguez un feliz 
viaje, así como mucha prosperidad en sus 
negocios. 
A V I S O 
Avisamos al público que los únicos 
Agentes en los barrios de Jesús del Mon 
te, Atares, y Cerro, son los señores Gon-
zález y Hno. y tienen establecida la 
Agencia en la calle de Pérez número 13 
en Jesús del Monte, teléfono 1-1994. 
La suscripción ai mes vale $1.25 cts 
al mes, m a ñ a n a y tardes. 
E l Administrador. 
D e l a " G a c e t a " 
E L CENTENARIO DE F U N D A C I O N . 
—INDULTOS.— NOTARIAS A U T O -
R I Z A D A S . -
Concediendo un crédito de quince m i l 
pesos al Municipio de Trinidad para la 
celebración del cuarto centenario de su 
fundación, en m i l quinientos catorce. 
Dicha cantidad será repartida en la si-
guiente forma: cinco m i l pesos para fies-
tas públicas y festejos en los días diez, 
once y doce de Octubre del presente año, 
según acuerdo del Ayuntamiento a ta l 
ñn, y con arreglo al programa que re-
dacte en su oportunidad aquella Corpo-
ración; y los diez m i l pesos restantes, 
se inver t i rán en la reconstrucción del an-
tiguo edificio que ocupa la Casa Munici-
pal, a cuya obra se pondrá una lápida 
en que se haga constar el acto que se 
conmemora. 
Este crédito será puesto a disposición 
del Alcalde de Trinidad, quien cuidará de 
su inversión, reservándose el Estado la fa-
cultad de inspeccionar lo que crea pert i-
nente . 
—Indultando a los penados cuya rela-
ción publicamos en la edición de la ma-
ñana del jueves. 
—Declarando amortiguadas las Nota-
r ías de Madruga, Santiago de las Vegas, 
Consolación del Norte, Mantua, Viñales, 
San Luis , Las Martinas, creadas en 1900 
y las con residencia en la ciudad de Ma-
tanzas, que sirvieron los señores Higinio 
Betancourt y Antero Ribas Fuxet. 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de Primera Instancia. —De 
Guanabacoa, a Juan Núñez y José Orte-
ga.—De Güines, a los herederos de Ber-
nardo Paloto y Juan Antonio García.— 
De Camagüey, a José Esquivel, José de 
la Paz del Risco, heredera de Manuel 
Iraola y Ju l ián Moronte.—De Santiago 
de Cuba, a Pr'^ff&ncio Mart ínez Rincón. 
Juzgados Municipales. —Del Oeste, a 
Rogelio Marqués.—De Regla, a Maximi-
no P a r t a g á s y Rey. 
C A I V A H 
Desaparecen ésas usando el insus t i -
tu ib le R E J U V E N O L , ú l t i m a crea-
c ión . N o manelia, pues se usa con las 
mismas manos, como cualquier lo-
c ión , B r i l l a n t i n a . Unicamente ataca 
los cabellos blancos, d e v o l v i é n d o l e s 
su color n a t u r a l e i g u a l que a los 
d e m á s que no e s t é n canosos. N o es u n 
t in te , es una l o c i ó n que devuelve a 
los cabellos su color na tura l , , h a y a n 
sido rubios , c a s t a ñ o s o negros, s in 
que pueda conocerse j a m á s que e s t á n 
t e ñ i d o s . P a r a prospectos e informes 
d i r í j a n s e a l concesionario para l a Re-
p ú b l i c a de Ouba, s e ñ o r B . G o n z á l e z , 
A p a r t a d o 35 Matanzas. 
D e p ó s i t o s en Habana , S a r r á y 
Johnson, en Cienfuegos, s e ñ o r e s V i -
l l a r y Ca. en Sagua l a Grande, s e ñ o r 
Conrado M a r t í n e z , en Manzan i l lo , se-
ñ o r doc tor J o s é A . Tamayo, en San-
t iago de Cuba doctor Feder ico G r i -
many, Mest re y E s p i á o s a . 
2453 Jn.-l 
Secretaría de (iobernación 
QUEMADURAS 
L a señora Mar ía Teresa Valdespino, 
vecina de Sagua la Grande, sufrió quema-
duras graves el incendiársele el vestido. 
FRACTURA 
A l caerse del carre tón que conducía y 
pasarle las ruelas por encima, sufrió la 
fractura de la pierna derecha Jesús Piñei-
ro, vecino de Abreus. 
E L JEFE DE POLICIA 
E l Jefe de la Policía Nacional se entre-
visto ayer con el Secretario de Goberna-
ción, pidiendo se le si túen dos mi l pesos 
para abonar el importe de diez caballos 
adquiridos para aquel Cuerpo. 
E L PRESUPUESTO D E JOVELLANOS 
E l Alcalde de Joveilanos conferenció 
ayer con el Secretario de Gobernación so-
bre el presupuesto de aquel Municipio. 
C U E L L O S A R M O 
I 
A R A Ñ O T C H 
O hay nada tan elegante 
como un cuello cerrado— 
que no se abra, que no ac 
pliegue y que no apriete. 
L o s C u e l l o s 
A R R O W 
reúnen estas condiciones. Ellos 
cierran perfectamente al frente 
dejando amplio espacio para la 
corbata ancha, de moda. 
Teniendo la ranura UARA-
N O T C H " en lugar del ojal que 
siempre molesta, estos nuev<rá 
cuellos son fáciles de poner y 
quitar y permanecen sienB[ire 
bien cerrados al frente. 
Pida Ud. á su camiserc que 
lé enseñe estos cuellos con la 
ranura " A R A - N O T C H " y verá 
Ud. lo fáciles que son de poner 
y quitar. 
Copjrtght. 1910 Gla.U. paabod? & Ca 
con ranura 
A R A - N O T C H 
BELMONT 2H Pulgs de Alto 
MEDORA *2*A " " " 
CHESTER 2 " " " 
D E V E N T A E N T O D A S L A S C A M I S E R I A S 
El séptimo congreso 
Internacional de Lyon 
SE I N V I T A A L GOBIERNO DE CUBA 
A fines del mes de Febrero del año pró-
ximo se celebrará en Lyon el séptimo 
Congreso Internacional de Radiología y 
Electrología médica . 
Con t a l motivo la Secre tar ía de Instruc-
ción Pública, por conducto del Secretario 
de Estado, ha recibido una invitación del 
Gobierno francés, por su Ministro Pleni-
potenciario, invitación hecha al Gobierno 
de Cuba para que envíe su representa-
ción al Congreso. 
La Secre tar ía de Instrucción Pública 
comisionará a una persona competente 
para desempeñar tan honrosa mis ión . 
I,AS Al.MORIlAXAS SE CtÍRAW EPÍ « A 
14 DIAS. UNGÜENTO FAZO las cura, ya 
sean simples, sangrantes, externas o "con 
ptcazfin. Lia primera apllcaclrtn da alivio. 
Los bomberos de 
Panamá y Cuba 
MUESTRAS M U T U A S 
DE CONFRATERNIDAD 
El señor Carlos Camacho, coronel jefe 
del Cuerpo de Bomberos de la Habana, en-
vió, en nombre de esta benemér i ta ins t i -
tución, con fecha 6 de Mayo últ imo, una 
sentida carta dirigida al Jefe de Bombe-
ros de P a n a m á . E l siniestro ocurrido en 
esa moderna República, con motivo de la 
explosión de un polvorín, el día 5 de Ma-
yo, originó la referida carta. La que ha 
sido contestada en estos t é rminos : 
DISCIPLINA, HONOR Y A B N E G A C I O N 
Cuerpo de Bomberos de P a n a m á 
Comandancia 
Panamá , Junio 3 de 1914. 
Señor: 
En la fecha fué recibida en esta Co-
mandancia la muy expresiva comunicación 
de condolencia de usted y demás miem-
bros del Honorable Cuerpo de su mando, 
fechada en 22. del próximo pasado, con 
motivo del luctuoso suceso del 5 de este 
mismo mes, en que en aras del deber r in -
dieron la jornada de la vida varios miem-
bros del Cuerpo de Bomberos de esta ca-
pital y también algunos particulares, a 
causa de la explosión del Polvorín de esta 
misma ciudad; acontecimiento que ha su-
mido en honda pena, no sólo a sus compa-
ñeros y desoladas familias de las vícti-
mas, sino a la nación entera. 
La dolorosa reminiscencia que usted se 
sirve hacer del 17 de Mayo de 1890 y la 
confrontación de fecha que hoy nos deja 
tan lamentable recuerdo, traen a la mente 
la idea de que ellas con sus análogos ca-
racteres, atraen y funden su esencia en un 
solo sentimiento; brote espontáneo de dos 
colectividades que persiguen un mismo 
ideal: el bien común aun a costa del sa-
crificio . 
Así , pues, al retornar a usted los gene-
rosos sentimientos de confraternidad y 
dar en nombre de este Cuerpo, especial-
mente en el mío propio, las muy sinceras 
gracias a usted y a cada uno de los miem-
bros de esa honorable insti tución tan acer-
tadamente puesta bajo su digno mando, 
hago fervientes votos por que ella y ese 
país hermano, donde ha hecho eco nuestra 
desgracia, sin dolores n i contratiempos 
vayan a la meta de bienestar que el desti-
no les señala . 
Embargado aún por el dolor de tan 
sensible pérdida para la corporación a 
que pertenezco, con piadosa satisfacción 
cumpliré el muy noble y generoso encargo 
de usted y sus dignos subalternos, de re-
gar con las flores del recuerdo las tumbas 
de los már t i r e s del 5 de Mayo de 1914, 
consagrado bondadosamente por usted y 
sus abnegados compañeros como símbolo 
del deber cumplido; así como por comuni-
dad de fines y elevadas s impat ías , los 
miembros todos de este Cuerpo consagran 
con resp*eto una corona de siemprevivas a 
los del 17 del mismo mes del año de 1890, 
en esa muy importante capital. 
Reiterando a usted mis sentimientos de 
confraternidad y muy alta estima con to-
da consideración tengo el honor de suscri-
birme de usted servidor muy atento. 
( f ) Juan Antonio Guizado, 
Comandante, Primer Jefe. 
A l señor don Carlos Camacho, Coronel 
Primer Jefe del Cuerpo de Bomberos de 
la Habana, República de Cuba ' \ 
es administrado en los 
hospitales de caridad por 
su bondadoso efecto ert 
los casos de Convalecen^ 
cías. Exhausta ció n. Debí» 
iidad del Cerebro, Nervios 
y Músculos, Anemia, Dss-j 
pepsla, y en general en 
todos ios casos en que un 
vitalizador sea 
necesario. Exíjase el legí* 
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R R E A E N H O M B R E O M U J E R 
Cmadón rápida y garantizada con ¡as 1 
C A P S U L A S G A R P A N O 
J A M A S F A L L A N S I E M P R E C U R A R , 
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Fundada 1752. 
Cuando Quiera Yd. Pildoras, 
tome'; 
P u r a m e n t e Vege ta l e s . 
S i e m p r e Ef icaces . 
Para el Estreñimiento Clónico, 
Las Pildoras de Brandreth, purifican la 
sangre, activa^ la^digestion, y limpian el estó-
mago y los intestinos. Estimulan el hígado y 
arrojan del sistema la bilis y demás secre-
ciones viciadas. Es una medicina 
regula, purifica y fortalece el sistema. 
Para el Estreñimiento, Bmosídad. Dolor de Cabeza. Vahídos. Aliento Fétido. 
Dolor de Estomago, .nd.gestfon. Dispepsia, Mal del Migado. Ictericia, y los desl 
arreglos que dimanan de la impureza de la sangre, no tienen igual. 
DE VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO, /̂ /p, 
que 
Acérque el grabado 
a los ojos y veril 
Vd. la pildora entrar 
en. la boca. 
Fundada 1847. 
E m p l a s t o s P o r o s o s d e A I t C O C R . 
R e m e d i o u n i v e r s a l pa ra d o í o r e s . 
Donde quiera que se sienta dolor apliqúese un emplasto. 
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M é t o d o S e n c i l l o p a r a 
E n g o r d a r 
XTS NUEVO DESCUBRIMIENTO 
Hombres y mujeres delgados. ¿A dón-
de hB. ido a parar aquella comida sucu-
lenta de que participaron Uds. anoche? 
¿Qué se lia lieclio de todos los elementos 
nutritivos que aquella comida contenía? 
Parece que pasaron por su cuerpo como 
pasan los líquidos por un colador, sin ha-
ber dejado beneficio alguno ni haber au-
mentado su peso en lo más mínimo. No 
se afcreveráji Uds. negar la existencia de 
dichos ingredientes nutritivos en todo^s loa 
alimentos que ustedes ingieren, como los 
había en la comida de anoche, y de por 
fuerza tendrán que admitir que la causa 
de su delgadez es debida a que sus órga-
nos digestivos y asimilativos no funcio-
nan con propiedad. Esta es la simple ver-
dad de los hechos y es aplicable a todas 
las personas delgadas en todas partes del 
mundo. Se hace necesario reconstruir y 
avudar a tales órganos en sus funciones o 
de lo contrario no habrá esperanza de que 
puedan ustedes engordar. La ayuda es 
simple y ai alcance de todas las inteli-
gencias y todas las fortunas, a saber: Co-
ma en £*bundancia de todo lo que Ud ape-
tezca y tómese una pastilla de Sargol con 
cada comida. En dos o tres semanas no-
t a r á Ud. la diferencia; de cinco a ocho 
libras de carnes sólidas y permanentes 
h a b r á Ud. ganado. E l Sargol se mez-
cla en su estómago con los alimentos y 
los prepara para ser asimilados y dem-
daraente absorbidos por la sangre. Mo 
enerarán y sa ldrán de su cuerpo como 
agua por un colador. Personas delgadas 
cuando toman Sargol ganan de 10 a 15 
libras de carnes por mes; y no es una 
carne floja y pasajera, sino dura y per-
manente. , 
Las pastillas Sargol se componen de 
seis de los mejores ingredientes de que 
dispone la química para producir carnes 
V las garantizamos ser absolutamente ino-
fensivas y agradables de tomar. Son re-
comendadas por médicos y farmacéuticos. 
Se venden en las boticas y droguerías. 
de los BomtiKM» 
Üaraotiiado. 
Siempre A la venta en laf 
Farmacia dsi Dr. Matmai) 
iahnson. Ha corado 
otros, lo enrarfe & nsta&l 
Baga la prueba. SescDf tfíon pedidos por. 
Incomparab le 
se consigue usando diaria-
mente con agua caliente el 
Jabdn Sulfuroso de Glenn. 
Las señoras que usan este 
j a b ó n desinfectante consevan 
en perfecto estado el cút is . 
P ídase y obténgase el 
J a b ó n Sulfuroso 
en todas las Drosrierías. 
Tinte de H i l l para los 
cabelloti y la barba, negro 6 
cas taño . 
P r e c i o c e n t . SO. 
J 
E s t ó n i G - ; o s A c i d o s s o n 
F u e n t e s d e P e l i g r o 
«COJíSEJO SENSATO DE HIV PROMT-
K E N T E ESPECIAXJSTA 
Estómagos "ácidos" son fuentes de pe-
ligro porque el ácido i r r i t a e inflama las 
paredes del estómago, dificultando así y 
haciendo casi imposible la acción de és-
te, a la vez que causando a la larga el no-
Venta por ciento de las enfermedades del 
estómago que afectan a la humanidad. 
Las medicinas y tratamientos medicinales 
corrientes son del todo inúti les en tales 
casos, porque dejan Intacto y tan peligro-
so como siempre el origen del mal, a sa-
ber: el ácido en el estómago. Este ácido 
tiene que ser neutralizado y su formación 
evitada y el mejor modo de conseguir tal 
fin es tomando, después de cada comida, 
una cucliaradita de magnesia bisurada di-
suelta en un poco de agua fría o tibia. 
Esta magnesia, no solamente neutraliza 
el ácido, sino que evita la fermentación 
de los alimentos, que es la causante de 
aquél. Tomando un poquito de magne-
sia bisurada, en la forma que dejamos 
dicha, puede participarse sin recelo y con 
impunidad de alimentos que ordinaria-
nfente causan malestar. Esta magnesia 
bisurada puede comprarse en cualquier 
botica y debe tenerse siempre a la mano. 
De venta en las Droguer ías Sarrá, Ta-
quechel y Majó y Colomer. 
E l c o r o n e l C h a r l e s 
A g u i r r e , p r o c e s a d o 
V i e n e d e l a p r i m e r a 
que parece le quedaba alguna cápsula sin 
disparar, sin que pudieran lograrlo, pues 
alguien que hasta ahora no ha sido iden-
tificado tomó el revólver desapareciendo 
con él. 
CONSIDERANDO: Que estos hechos 
revisten los caracteres de un delito com-
plejo de disparo de arma de fuego, contra 
determinada persona y de lesiones, por 
ahora graves, previsto y penado en los ar-
tículos 421 y 429. Caso Cuarto con rela-
ción al art ículo 88 del Código Penal: que 
existe indicio racional i ie criminalidad 
contra el señor Charles Aguirre y San-
tiuste, por lo que debe ser declarado pro-
cesado; y que no obstante míe la prisión 
no es procedente por imperio de la Ley, 
en razón de tratarse de delito menos gra-
ve, según la Nomenclatura del art. 6o. 
del Código Penal, el que provee, haciendo 
uso de la facultad discrecional que le con-
fiere el art. 503 de la Ley de Enjuicia-
miento Criminal en relación con la Orden 
109 de 1899, atendidas las circunstancis*» 
del hecho, la estima conveniente a no ser 
que preste fianza, como tiene derecho a 
ello, que asegurándolo a la acción judicial 
le permita gozar de libertad provisional. 
Vistos los ar t ículos 384, 503, y 589 de 
la Ley de Enjuiciamiento Criminal, Sexto 
y 24 del Código Penal y la Orden 109, 
Serie de 1899. 
-Se declara pro/asado a Charles Aguirre 
y Santiuste y se decreta su prisión provi-
sional hasta tanto preste fianza en metá-
lico por la cantidad de QUINIENTOS PE-
SOS moneda americana. 
Notifíquesele este auto e instruyasele 
de los recursos que puede ejercitar contra 
el mismo y del derecho de aconsejarse de 
Letrado y de nombrar un Médi-/) que in-
tervenga en la asistencia del paciente. 
A r t . 350 de la Ley de E. Criminal. 
Requiérasele para que a siguiente au-
diencia preste fianza por la cantidad de 
CINCO M I L PESETAS para asegurar las 
responsabilidades pecuniarias y sino lo ve-
rifica, embárguense le bienes hasta cubrir 
dicha suma. , 
Pídanse sus antecedentes y h a g á s e 
constar su edad. 
Comuniqúese este auto a la Sala y a l 
señor Fiscal. Lo proveyó y f irmó el señor 
Juez: Certifico" 
—(Es Copia.) 
L A N O T I F I C A C I O N 
Inmediatamente le fué notificado el 
auto al señor Aguirre , por el Alguacil 
del Juzgado de la Sección Segunda, se-
ñor Manuel García. 
DESIGNACION 
En el momento de f i rmar la notifica-
ción del auto y la órden de libertad,, el 
coronel Agui r re designó, oficialmente, 
al doctor Enrique Roig para que se haga 
cargo de la defensa. 
A las siete en punto, salió del edificio 
de la cárcel el coronel Charles Aguirre . 
Le acompañaban el doctor Orestes Fe-
rrara, su ahogado, doctor Enrique Roig, 
el capi tán Pereira, de la policía nacional, 
el teniente Eduardo Morales, ayudante 
que fué del señor Aguirre , y el señor Se-
rafín García Rebollar. 
A la puerta de la cárcel, f t ix saludado 
el coronel Aguirre por muchos amigos y 
varios repór te r s . 
En un automóvil , que al efecto estaba 
preparad,-), partieron el señor Aguir re , 
acompañado del señor Ferrara, para su 
domicilio del Vedado. 
Las vacaciones 
en el Municipio 
L A S HORAS D E TRABAJO 
E l Alcalde dictó ayer tarde un decreto 
variando las horas de trabajo en las ofici-
nas municipales durante las vacaciones 
de verano. 
Serán, desde hoy, dichas horas, de T1/^ 
a UVz de la m a ñ a n a , en vez de 7 a 12, co-
mo se había dispuesto anteriormente. 
Esa variación ha obedecido al deseo de 
l imitar el trabajo de los empleados mu-
nicipales, durante el verano, a cuatro ho-
ras solamente, tiempo igual al que ha f i -
jado el Gobierno para los del Estado. 
Ei gran dependiente 
El dueño del café " E l Eléctr ico," sito 
en 23 y 12, Francisco Loureiro y Otero, 
hizo arrestar por el vigilante número 522 
a su flependiente Alfredo Lamas y Quin-
tana, porque al notar desde hace días que 
le faltaba dinero del cajón de la venta, le 
reg is t ró el baúl , ocupándole dentro de una 
media que tenía en el mismo 49 pesos 64 
centavos, en distintas monedas. 
E l dependiente negó, siendo remitido al 
vivac. 
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CAMARA DE 
REPRESEN1ANÍES 
V i e n e d e l a p r i m e r a p l a n a 
enlazadas—concernientes a la A l t a Cáma-
ra y al Palacio Presidencial. 
Nosotros, por nuestra parte, debemos 
consignar que la demanda de amnis t í a fue 
escuchada con asentimiento. Y de grupo 
en corrillo se decía que el señor Rogelio 
Díaz Pardo tenía ya confeccionaAi la alu-
dida Ley de Perdón. 
Los colegas de la tarde—"La Prensa 
y "La Noche"—lo consignan así. 
EXITO D E L " D I A R I O " 
Y al recoger esa úl t ima noticia y con-
signar el enorme movimiento político, 
provincial y municipal, desarrollado para 
obtener de los Cuerpos l egislativos y del 
Poder Ejecutivo, el beneplácito, el apoyo 
en pro de la amnis t ía , justo es (jue haga-
mos constar que fué el D I A R I O DE L A 
M A R I N A el único periódico que la asegu-
ró terminantemente y que la siguió afir-
mando, pese al discreto ment í s de algu-
nos estimados cofrades. 
L a realidad una vez más ha probado 
concluyentcmente la certeza y precisión 
de las informaciones del D I A R I O DE L A 
M A R I N A . 
E N E L CLAVO 
¿ P o r qué no hubo "quorum" el lunes? 
¿ P o r qué no le hubo tampoco ayer? 
Insertamos, pocos días ha, un resumen 
de las versiones recogidas por nosotros el 
martes en la Cámara . 
Pero hoy podemos precisar la "causa" 
cierta de la falta de "quorum." 
Es esta: los liberales no quieren, pese 
a sus protestas ficticias de adhesión al Go-
bierno, aprobar el Presupuesto. De pene-
t rar en el salón de sesiones; de hallarse 
presentes, no podr ían esquivar el compro-
miso contraído con el Gobierno; se ver ían 
forzados a votar en pro del Presupuesto 
1914-1915. Y por eso, esquivando el pe-
ligro, no penetraron n i el lunes úl t imo n i 
ayer, miércoles, en el salón de sesiones. 
A d e m á s : el doctor Zayas pudo, ta l vez, 
haber ofrecido, en nombre de los liberefles 
zayistas, un apoyo incondicional a la labor 
presente del Gobierno; pero es seguro que 
un núcleo de representantes zayistas—al 
igual que otro grupo de conservadores— 
no tiene deseo ni propósi to de servir los 
intereses del Gobierno. 
Los asbertistas, para complemento de 
contrariedades palaciegas, es tán que t r i -
nan. Y por todo eso no hubo "quorum" el 
lunes; no lo hubo tampoco el miércoles, 
y quizás no lo haya, a su vez, el próximo 
viernes. 
COMPROBADO E N L A COMISION DE 
GOBIERNO 
L a Comisión de Gobierno—reunida ayer 
tarde para deliberar sobre el proyecto del 
Senado prefijando el 30 de este mes para 
el cierre de la legis la tura—comprobó esa 
indicada fal ta de cohesión entre los con-
servadores y esa enemiga cierta de los l i -
berales hacia las leyes que interesan al 
Ejecutivo. 
Nueve señores representantes asistie-
ron a la reunión de la Comisión de Go-
bierno citada. Los señorea Lanuza y Ba-
rrera (2) votaron favorablemente al cie-
rre de la Legislatura el día 30 de Junio; 
los Sres. Castro (F . ) , Armas, Rivero y Ca-
bada (4) votaron que la legislatura se ce-
rrara el día 15 de Julio; y los liberales se-
ñores Urquiaga, García Santiago, Guerra 
y Busto fueron partidarios—y en ese sen-
tido votaron—de que no se cerrara la ac-
tual Legislatura. Abogaren por el empa-
te de esta legislatura con la del venidero 
Noviembre. 
Observe el lector cómo entre los conser-
vadores hay dos tendencias—Lanuza y 
Barreras, por un lado, lo.? otros cuatro se-
ñores representantes, por otro,—y que en-
tre los liberales, pese al diferente matiz 
de unos y otros, todos se muestran uná-
nimes adoptando una medida contraria a 
los deseos del Ejecutivo. 
L A A M N I S T I A Y E L 
BANCO D E E M I S I O N 
E l señor Lasa—representante conserva-
dor, amigo ínt imo del general Menocal— 
estuvo presente en la sesión de la Comi-
sión de Gobierno. Y asegurábase por los 
pasillos que hay el deseo de que el Banco 
de Emis ión "pase," "se apruebe," "se ha-
ga ley" en esta Legislatui a. Por eso—aña-
díase—pidióse que se cerrara la legislatu-
ra el día 15 del mes próximo de Julio. 
Agregábase m á s : decíase en los corrillos 
que el Banco de Emisión y la amnis t ía an-
daban unidos, emparejados, ¡sabe Dios 
por qué áureo sortilegio! Si hay Banco de 
Emisión h a b r á amnis t ía . Esto se susurra-
ba. ¿Se remos muy indiscretos al recoger 
esos rumores? Do ut des. Este aforismo 
latino era pronunciado por algunos cultos 
legisladores, versados en la lengua de Ho-
mero. 
H A B I L I D A D E S DE Z A Y A S 
Pero ¿quién p r e s t a r á oído a las mur-
muraciones? ¿ N o se decía en la Cámara 
que el apoyo por Zayas ofrecido al Go-
bierno era ficticio, falso, aparente, de "bo-
quilla," en f i n , para expresarlo a lo "cu-
biche"? 
Así—mediante esa dualidad—se expli-
caba, según los maliciosos» que los señores 
Campos Marquetti , Urquiaga y Messonier 
manifestaran, pese al ofrecimiento de 
"apoyo zayista" al Gobierno, que no esta-
ban dispuestos a aprobar el actual Presu-
puesto. 
U N A MOCION 
No obstante, p reséntese ayer una mo-
ción suscripta por el señor Belisario Ro-
dríguez, pidiendo que la Cámara celebre 
sesiones los martes y Jueves para t ra tar 
del Presupuesto. 
En la moción el señor Rodríguez solici-
ta además que se restrinja la discusión 
del divorcio a una hora; pero esto es pe-
dir un absurdo: la Cámara no puede, re-
glamentariamente, impar t i r su aproba-
ción a este extremo de la moción del se-
ñor Presidente de la Comisión de Hacien-
da. 
Ser ía preciso—según el Reglamento— 
la celebración de una sesión extraordina-
ria, exclusivamente convocada para ese 
objeto. 
L A R E U N I O N D E LOS L I B E R A L E S 
La magna reunión de los liberales—pa-
ra t ra tar de poner término, mediante la 
misma, a sus presentes divergencias—no 
se ce lebrará mañana , como hubo de anun-
ciarse, no por nosotros, precisamente. 
Es lo probable que se lleve a efecto el 
viernes o el sábado. Tal vez en la Cáma-
ra. Quizás en el Círculo Liberal de Zu-
lueta. 
La _ celebración de esta reunión magna 
cons t i tu i rá otro gran tr iunfo informativo 
del D I A R I O , primer periódico que la anun-
ció, 
M A L A C A I D A 
Trabajando en la Granja Agrícola de 
la Ciénaga se cayó de un arado, causán-
dose la fractura de la pierna derecha, Jo-
sé Rodríguez, vecino de dicho lugar. 
F u é asistido en el Centro de Socorros 
del Cerro, por el doctor Sánchez. 
La Amnistía del 
general Asbert 
V i e n e d e l a p r i m e r a p l a n a 
Creo—añadió el Jefe del Estado—que 
el indulto no debe aconsejarse en este ca-
so. E l indulto per judicar ía al mismo As-
bert. 
"Yo pienso, aunque siento profunda 
amistad hacia el exgobernador de la Ha-
bana—permanecer neutral como lo fu i 
durante el proceso". Antes dejé actuar al 
Poder Judicial con entera independencia; 
ahora dejaré actuar al Poder Legislativo. 
Si los representantes y senadores quieren, 
pueden aprobar la amnis t ía . 
Hasta la fecha yo no se que haya co-
rrientes favorables para adoptar esa me-
dida. Algunos representantes y senado-
res que se me han acercado se han mos-
trado contrarios. 
Yo casi creo que cualquier campaña en 
estos momentos no ser ía oportuna. 
U N A PREGUNTA 
Los comisionados se dirigieron al gene-
ral Menocal tratando de saber si en caso 
de que las Cámaras aprobaran esa am-
nist ía donde se comprendiera al general 
Asbert, él la ve tar ía . 
E l Presidente insistió en que no tenía 
noticias de que hubiera una corriente fa-
vorable a la aprobación de una amnis t ía 
entre los legisladores. 
Los comisionados pidieron al General 
Menocal que se les permitiese visitar al 
Genera] Asbert y que se le ofrecieran ma-
yores facilidades, porque en la forma que 
se les concedían los permisos y con los 
requisitos que se imponían, se les dificul-
taba mucho. 
E l General Menocal ordenó que se le 
avisase a l señor Secretario de Gobernación 
para que se diese entrada a la Comisión 
sin oponerle n ingún obstáctilo. 
OTRA R E U N I O N 
De la mansión presidencial salieron los 
Alcaldes hacia el Ayuntamiento de Ma-
riana©. 
Allí, después de ser obsequiados por el 
general Baldomcro Acosta, celebraron un 
cambio de impresiones y acordaron nom-
brar una comisión que se entrevistase con 
representantes y senadores para conocer 
sus opiniones respecto de la a m n i | t í a del 
general Asbert. 
Resultaron electos los señores Mariano 
Robau, José de Zayas, Baldomcro Acosta, 
José Manuel Rodríguez, Esteban Delgado, 
Gustavo Rodríguez, doctor Mar t ín Casuso. 
Este úl t imo como Presidente. 
V I S I T A A L G E N E R A L ASBERT 
Todos los alcaldes se dirigen luengo a 
la Cárcel y se entrevistaron con el gene-
ral Asbert. 
E l representante señor Alberto Barre-
ras, que acompañaba a los comisiona-
dos, tuvo que retirarse, porque, cum-
pliendo lo ordenado con todo rigor, no 
se permi t ió el acceso m á s que a los que 
integraban la comisión que visitó al ge-
neral Menocal. 
E l doctor Casuso dirigió la palabra al 
general Asbert dándole cuenta de las 
gestiones que realizaban para obtener su 
libertad. 
Contestóle el general Asbert diciendo 
que se sentía satisfecho, norque las au-
toridades de la provincia lo consideraban 
digno de su apoyo y que él era víct ima 
de un error Judicial; ñero que "prefer ía 
la nr is ión injusta a la libertad mand-
ilada.'* 
E l doctor Casuso manifes tó a algunos 
de sus compañeros que el local en que se 
halja el general Asbert no reúne las con-
diciones de higiene necesarias. 
E l general Asbert permanece en la 
misma celda en que se le instaló ú l t ima-
mente, cerca del lugar donde se halla el 
antiguo potíbulo que estaba en el Mu-
seo. 
A l despedirse los comisionados del ge-
neral Asbert les dió las gracias por las 
gestiones que en favor de él realizan. 
H A C I A L A C A M A R A . 
L a comisión, en la cual figuraban ele-
mentos de todos los matices, liberales y 
conservadores, se dirigió a la C á m a r a de 
Representantes e in te r rogó a m á s de cua-
renta legisladores sobre su actitud con 
respecto al proyecto de Ley de amnist ía . 
La inmensa mayor ía se mos t ró par t i -
daria de que se acordara votar la amnis-
tía, del general Asbert y pronto aprobar-
l a . 
E l señor Coyula fué el único que decla-
ró que él no votar ía a favor de la apro-
bación de la amnis t ía ; pero manifes tó 
que no combatir ía el proyecto. 
De la Cámara pasaron los comisiona-
dos al Senado, donde se entrevistaron 
con el Presidente de la A l t a Cámara ge-
neral Sánchez A g r á m e n t e , y con otros 
senadores . 
La opinión estaba dividida en el Sena-
do. Unos afirman que eran partidarios 
del indulto, mientras que otros declaran 
que prefer ían la amnis t ía . 
E l doctor Eugenio Sánchez A g r á m e n -
te mani fes tó que él se sent ía inclinado a 
favorecer al general Asbert, que no po-
día olvidar que había sido un Goberna-
dor honrado y un buen aliado de los con-
servadores. 
> Mostróse el señor Maza y Ar to la par-
tidario de que se indultase al general As-
belt. y dijo que si se planteaba la apro-
bación de la amnis t ía que él no la com-
bat i r ía . 
La comisión presidida ñor el doctor 
Casuso salió muy bien impresionada de 
su entrevista con los legisladores y acor-
dó visi tar hoy al geenral Menocal para 
darle cuenta de que entre la mayor ía de 
los legisladores se acojrerá bien el pro-
yecto de Ley de amnis t ía , y pedirle que 
cuando se apruebe, no le imponga el 
veto. 
L A PROPOSICION D E L E Y 
Después de la visita de la comisión de 
alcaldes a la Cámara hubo un cambio de 
impresiones entre algunos representan-
tes y se t r a t ó de presentar el proyecto de 
Lev de amnis t ía en fecha próxima. 
Se afirma que suscribirán el proyecto 
los representantes señores Rogelio Díaa 
Pardo, Wifredo Fernández y Generoso 
Camnos Marauetti . 
P L A N T A S S A N A S 
N e c e s i t a n C u i d a d o s A s i d u o s y B u e n 
S u e l o 
¿Ha visto usted un rosal que, ni> obstante 
estar rodeado de tierra excelente, atmós-
fera propicia y recibir espléndido sol, nun-
ca llegra á desarrollarse fragantemente? 
Una tonelada de abono no ayuda A una 
planta que tiene el corazón devorado por 
una infección. Debéis destruir la causa an-
tes de que podáis eliminar los efectos. 
No podéis curar la caspa ni la calvicla 
con lociones del pelo y vaselina y otras 
fricciones. Fijaos en la causa del mal—es 
un germen que s© pega & la raíz del ca-
bello y ocasiona su calda. 
El Herpicide Newbro destruye este ger-
men y permite, al cabello crecer sano. Cu-
ra la comezón del cuero cabelludo. Da ven-
ta en las principales farmacias. 
Dos tamafios: 60 ota. y | i en moneda 
americana. 
"La Reunión," E. Sarrá.—Manuel John-
•on. Obispo 53 y 66.—Agentes especialea. 
C A S T O R I A 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Castoria es un substituto inofensiTO del E l i x i r Paregóilcft. 
Cordiales y Jarabes Calmantes. De gusto agradable. No contiene 
Opio, Morfina, n i ninguna ot ra aubstancia narcó t ica . Destruyo 
las Lombrices y qui ta l a Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico Tentosp. 
AÜTia los Dolores de l a Dent ic ión y cura l a Constipación. Regula-
riza el Estómago y los Intestinos, y produce un sueño natura l y salu-
dable. Es la Panacea de los Kiños y el Amiffo de las Madres. 
c Durante muchos años he recetado su 
Castoria en mi práctica, con gran satisfacción 
para mí y beneficio para mis pacientes.» 
Dr. E. Down, Filadelfia (Pa.) 
«Puedo recomendar de corazón al público su 
Castoria como remedio para dolencias de los 
niños. Lo he probado y lo encuentro de gran 
valor.» Dr. J. E.Waggoner, Chicago(I1U ) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
THE CKXTAT1K COKPm, 17 ITÜBJULT STUBET, SUEVA YORK, B. B. A. 
H o t e l S a v o y 
NUEVA YORK - 5a. AVENIDA. Esq. Calle 
E l m á s c é n t r i c o 7 m á s bien srttíacío 
C o n todos los ade lantos modernos 
Lo frecuentan infinidad de touristas y 




300 Cuartos de Baño 
Salones de Jardín 
Salones de Billar 
Cuar tos , desde $2.50 por d í a 
Cuartos con baño exclusivo, desde $3.50 por día 
E s c r í b a s e p i d i e n d o folleto i l u s t r a d o 
P r e s c r i p c i o n e s D . D . D . 
Fluido Poderoso—Para Uso Externo Exclusivo 
— P o r 1 5 A n o s — 
E l R e m e d i o D e l a n t e r o P a r a L a P i e L 
D . D . D . e s t á de v e n t a e n t o d a s l a s F a r m a c i a s ; A g e n t e s especia les , J o s é 
S a r r á ; D r . T a q u e c h e l ; D r . M a n u e l J o n s o n , H a b a n a . 
C 1199 1-23 
R I L L A N T E S , E S M E R A L D A 
Y T O D A C L A S E D E P I E D R A S F I N A S 
S E C O M P R A N EN TODAS CANTIDADES, 
ASI COMO ORO Y PLATA VIEJA. 
S E P A G A N L O S P R E C I O S M A S A L T O S . 
Á G U I A R , N U M . « a . 
C 2645 7-14 
E l C e n t r o 
d e V e t e r a n o s 
SESION SUSPENDIDA 
En la tumba del general Máximo Gómez 
Con motivo de haber sido ayer el nove-
no aniversario del fallecimiento del gene-
ralísimo Máximo Gómez, se suspendió la 
sesión extraordinaria que debía celebrarse 
anoche en el Centro de Veteranos, para 
dar cuenta de una moción que fué presen-
tada en la sesión anterior, y para t ratar 
del traslado del Centro a otro local m á s 
amplio. 
La junta se celebrará el próximo lunes, 
día 22, a las ocho de la noche. 
La Directiva del Centro de Veteranos, 
con su presidente general Emilio Núñez, 
se t ras ladó ayer al medio día al Cemen-
terio de Colón, depositando una corona y 
varios ramos de flonbs naturales sobre la 
tumba del general Máximo Gómez. 
I A P B T j j p O N I C A 
SIN NOVEDAD 
En todo el día de ayer no se ha regis-
trado caso alguno sospechoso de peste. 
LOS ENFERMOS 
Los atacados de peste existentes en el 
Hospital "Las Animas" nresentaban en 
la noche de ayer: 
Julio Cotilla, T. 39-8. P. 112. 
Luis Garrido, T. 39-7. P. 120. 
Pura Alonso, convaleciente. 
Conferencia suspendida 
Con motivo del fallecimiento del doc-
tor Valdés Rodríguez, ilustre fundador 
de la Asociación Pedagógica Universi-
taria, se suspende la conferencia del 
doctor Soler , sobre "Escuelas Nuevas'', 
anunciada en estas columnas para el pró-
ximo domingo, en la "Asociación de De-
pendientes." 
R E Y E R T A 
(Por t e légra fo) . 
Melena del Sur, Junio 17. 
Esta noche a las nueve y media sos-
tuvieron una reyerta los vecinos de este 
pueblo José Viera y Fidel Mart ínez, re-
sultando ambos lesionados. 
Viera fué asistido de una herida con-
tusa en la cara, producida con un palo, y 
Mart ínez de una herida en un dedo pro-
ducida por proyectil de arma de fuego. 
Ambos individuos se encuentran dete-
nidos. 
E L CORRESPONSAL. 
P a r t i d o L i b e r a l 
A S A M B L E A P R O V I N C I A L D E L A H A -
B A N A 
Presidencia 
E l señor Juan G. Gómez, Presidente 
de esta asamblea recuerda a los señores 
delegados elegidos por las asambleas Mu-
nicipales de esta provincia, que m a ñ a n a 
viernes a las ocho p . m . , de acuerdo con 
las citaciones personales que se han he-
cho, se l levará a efecto en el Círculo L i -
beral de Zulueta 28, la reunión para cons-
t i t u i r la nueva Asamblea Provincial del 
Partido Liberal. 
Juan fí. Gómez. 
ENNIN0SYADUIT0S 
T O M E N 
V E R M I F U G O 
F a h n e s t o C K 
CONOCIDO EN ELMUNDO 
B . A . F A H N E S T O C K C O . 
PITTSBURGli , PA., E . V. DE A. 
DOCTOR GALVEZ GUILLEN 
IMPOTSNOIA. — PERDIDAS Síi< 
MINALES. — ESTERILIDAD.—VB-
2íEjRSO. — SITILIS Y H E R N I A S 0 
QUEBRADURAS. 
O o n s o l t a s de 11 a 1 7 4 & ^ 
\ 4 8 H A B A N A 49. 
Sspddal para los pobres de 5̂ 4 a 9 
UN AUMENTO M O D E R N O 
.PARA NIÑOS YADULTOS/PARAj 
^ENFERM05YPARA5AN05„ 
N U T R I T I V O Y 
R E C 0 N 5 T Í - | 
T U Y E N - ^ Y l I f t f ^ S A B E Á 1 
T E ¿ t A l X CHOCOLATE,^ 
1 ^ DE VENTA EN 
ir botícasyAlmacenesJ 
M. B A R C 5 A Í & c C ? . 
AMARGURA 6. MUESTRASGRATl̂  
PRECÍO 70 CT5. LATA. 
Ríanse de la muerte 
y usen los 
POLVOS DIGESTIVOS 
G A R C I N A R E S 
con lo» que obtendr 
una cura «egura do la* nia*. 
digestiones lenta*, acedía*, vómito», 
pe*adet y dolor de estómago, «U** 
rrea*. dúentería, «nfta*/ 
macione* del estómago 
e ifttestino», almorrana*! 
jr evitará lá terrible 
ULCERA DEL ESTOMAGO. 
OE VENTA EN LAS BOTICAS 








1 8 T > E 1 9 1 4 P A G I N A S I E T E 
Aún; 
ANGELA LANDA 
^es^o de h e r i r l a pers i s tente 
¿e "una b e n e m é r i t a c u b a n a , 
vsfĉ  - e á s t i r a l a t e n t a c i ó n de p r o -
^ \o que es t a n d igno de cono-
de aplaudirse y m e a t r e v o a 
86136 e me p e r d o n a r á l a in s igne d a 
^ qo nombre aparece como e p í g r a -
Pfestas Hueas, s i corro el ve lo p a r a 
b ffilandezca u n a p e r s o n a l i d a d 
^ Jbe enorgullecer a sus c o m p a -
\® a ^ violetas que e s p a r c e n s u 
^ A n i v e r s a r i o 
r 
p e r f i l e s 6 e m u | e r e 5 
el fondo de u n bosque 
uo pierden s u f r a g a n c i a p o r 




escuela donde l a s e ñ o r i t a L a n -
• ^ e en plena luz . 
^"ve ocasión, no hace m u c h o , de vi -
Tu' 
j ^ W a cabo u n a o b r a a d m i r a b l e , 
nsé que no d e b í a h a b e r u n a sola 
r£ma en esta capi ta l , en es ta r e p ú -
— que la desconociera. 
L a n d a n a c i ó con a l m a de 
«Astol v con u n a v e r d a d e r a v o c a c i ó n 
£ la enseñanza. E l l a goza e j e r e i e n -
S magisterio, y lo que se hace con 
^ se hace bien. 
relaciones con sus a l u m n a s no 
minan con la c a m p a n a d a que m a r " 
« el fin del d í a e s c o l a r ; a l r e d e d o r 
0 ta formado secuaces que m i r a n 
¿eía ella para l a d i r e c c i ó n de l a v i -
la y k sabido no d e f r a u d a r l a s es-
r̂anzas de las que p e d í a n s u a u x i l i o , 
hace quince a ñ o s d i r i g e u n a 
pública con r a r o ac i er to y com-
utencia. E n la H a b a n a se c i t a e l nom-
ire de la señori ta L a n d a en p r i m e r a 
(nea cuando de e f i c a c i a p e d a g ó g i c a 
gata. 
Que sea una insigne m a e s t r a n o i m -
iide que haya otras que de l a ens?-
ianza hacen un sacerdocio, p a r a hon" 
a y provecho de C u b a . 
Pero la parte e v a n g é l i c a de s u l a b o r 
irácipia donde t e r m i n a n sus deberes 
irofesionales, propiamente d ichos . 
El vínculo de amor que u n í a n 4 
tetra y d i s c í p u l a s no se r o m p í a a l 
|éjar éstas la escuela, n o se deb i l i t aba 
i con el tiempo n i con e l espacio . A n -
pla Landa quería, a sus m u c h a c h a s , 
interesaba en el las de v e r a s , y se-
a ellas p o r u n f u e r t e lazo 
spiritual. De modo que l a s e x - a l u m -
la buscaban f u e r a de l a u l a par^, 
pe&le su o p i n i ó n , p a r a c o n s u l t a r l a 
-
c o n s t a n t e m e n t e ; le p e d í a n l u z , p u e s 
e r a f a r o , y consejos , p o r q u e e r a g u l a . 
C o n t e r n u r a de b u e n a p a s t o r a d i r i -
g í a s u g r e y . C o n s e g u í a empleos a las 
que n e c e s i t a b a n t r a b a j a r , d a b a ense-
ñ a n z a e spec ia l a l a s que q u e r í a n p r c " 
p a r a r s e p a r a u n puesto t é c n i c o , o í a l a s 
penas , p r o c u r a b a r e m e d i a r l a s , h a c í a lo 
impos ib l e p a r a a l i v i a r dolores, p a r a 
e n c a u z a r y i d a s y m o d e l a r corazones . 
L e v i n o l a i d e a de a g r u p a r a las 
que, h a b i e n d o sa.lido de l a s a u l a s d i u r -
nas , s e g u í a n p i d i é n d o l e p a n e s p i r i t u a l . 
Y con r a r o d e s i n t e r é s l a m a e s t r a que 
h a b í a t r a b a j a d o todo el d í a en l a s a r -
d u a s t a r e a s de l profesorado , o f r e c i ó -
les con generos idad e j e m p l a r l a con-
s a g r a c i ó n de s u s noches . 
E n e l l o c a l de l a E s c u e l a P ú b l i c a n ú -
m e r o 8, I n q u i s i d o r 36, A n g e l a L a n d a 
v i e n e desde h a c e v a r i o s a ñ o s desempe-
ñ a n d o u n a o b r a v e r d a d e r a m e n t e h e r -
c ú l e a , s i n m á s r e t r i b u c i ó n que l a sat is -
f a c c i ó n d e l deber c u m p l i d o , que l a í n -
t i m a d i c h a de h a b e r hecho el b i en . 
E l m u n i c i p i o p r e s t a e l l o c a l g r a t i s 
y s u f r a g a los gastos d e l a l u m b r a d o . 
E l res to lo h a c e e l a m o r . 
E l a m o r a s u s h e r m a n a s h a encend i -
do otros corazones, p u e s las m a e s t r a s 
que c o n e l l a t r a b a j a n e n l a e scue la de 
d í a , l a a c o m p a ñ a n t a m b i é n en s u her -
m o s a t a r e a de noche. . 
E s t a s v i r t u o s a s j ó v e n e s r e n u n c i a n 
noche t r a s noche, s e m a n a t r a s s e m a n a , 
mes t r a s mes, a todo paseo, a t o d a a i -
v e r s i ó n , a todo m e r e c i d o descanso, p a -
r a v o l v e r a l a b r e c h a d e s p u é s de 00-
i 
H o y h a c e u n a ñ o que d e j ó de exis-
t i r l a i n o l v i d a b l e s e ñ o r a A n g é l i c a M a r -
t í n e z C a s a d o , a m a n t e c o m p a ñ e r a de 
n u e s t r o e s t imado amigo s e ñ o r R i c a r d o 
R o d r í g u e z C á c e r e s . 
E n e l s a n t o h o g a r que e l l a l l e n ó con 
s u c a r i ñ o y con sus v i r t u d e s , a ú n se 
e c h a de menos s u s i e m p r e bondadosa 
s o n r i s a , a ú n se s i ente e l t r i s t e v a c i o 
que d e j ó c o n s u e t e r n a a u s e n c i a . 
S i n A n g é l i c a se e n c u e n t r a so la l a ca -
s a , se e n c u e n t r a n so las sus h i j a s a t r i -
b u l a d a s , l a i d e a l G r a c i e l a , l a e n c a n t a -
d o r a S a r i t a , l a h e r m o s a R o s a A m e l i a . 
E l r e c u e r d o a h o n d a d o e n e l a l m a de 
n u e s t r o a m i g o el s e ñ o r R o d r í g u e z C á -
ceres , se desahoga s e n t i d a m e n t e en s^ 
netos como el que s i g u e : 
PLEGARIA 
r 
L a j o v e n c i t a V a e z a O * C a m p o 
v e s t i d a p o r l a c a s a Z i m m e r m a n n . 
m e r , todas l a s noches de 8 a 10, p a r a 
c o a d y u v a r con A n g e l a L a n d a e n esta 
o b r a n a d a menos que sub l ime p a r a le-
v a n t a r e l n i v e l m o r a l e ' i n t e l e c t u a l de 
l a s t r a b a j a d o r a s de s u p a í s , p a r a d a r -
les a l tos ideales , p a r a e n s e ñ a r l e s a em 
be l lecer s u s v i d a s . 
E n s i lencio . A n g e l a L a n d a y s u 
c u e r p o de hero i cas m a e s t r a s l l e v a n a 
cabo u n a labor que no es posible p o n -
d e r a r con d e m a s í a , t a n t o p o r los r e s u l -
tados e x t r a o r d i n a r i o s que obtienen, co-
m o p o r l a s i g n i f i c a c i ó n noble y a l t a -
mente p a t r i ó t i c a . 
A l l í t r a b a j a con t e s ó n , c o n s t a n c i a y 
a b n e g a c i ó n s i n iguales , p a r a a m p l i a r 
l a v i d a de centenares de j ó v e n e s cuba 
ñ a s que l a q u i e r e n e n t r a ñ a b l e m e n t e , l a 
r e s p e t a n y l a a d m i r a n de todo c o r a -
z ó n . 
E n e sa e scue la n o c t u r n a g r a t u i t a , se 
e n s e ñ a , a d e m á s de l a s r a m a s de ins-
t r u c c i ó n p a r a aque l la s que n o h a n po-
d ido a p r o v e c h a r s e bas tante de l a es-
c u e l a p o r t e n e r que t r a b a j a r , l a cos-
t u r a y e l corte , t a q u i g r a f í a , mecano-
g r a f í a , d i b u j o , c i e n c i a d o m é s t i c a — c o -
sa t a n n e c e s a r i a a q u í y e n todas p a r -
tes. 
L a d i r e c t o r a que es e l a l m a d e l g r u -
po, d a p e q u e ñ a s p l á t i c a s de v e i n t e m i -
n u t o s a sus a l u m n a s r e u n i d a s , en l a s 
cua le s t r a t a d e l b i e n v i v i r , de l a p u n -
t u a l i d a d , de l a c o r t e s í a , de l decorado 
de l a ca sa , de l a h ig i ene , de l respeto a 
los a n c i a n o s , ¿ q u é s é y o ? de c u a n t o 
p u e d a f o r m a r el c a r á c t e r y e l c o r a -
z ó n . 
O b s e r v é a l l í a m u c h a c h a s de l a s c l a -
ses p o p u l a r e s con moda les t a n f inos 
que p o d r í a n a d o r n a r a u n a m a r q u e s a , 
con v o z s u a v e y v e r b o c a s t i z o — s e ñ a l 
s e g u r a de b u e n a e d u c a c i ó n — . T o d a s 
e s c u c h a b a n con respe to y se m o s t r a -
b a n s u m a m e n t e cor teses ; todas a s p i r a -
b a n a c u l t i v a r s e , a m e j o r a r s e , a ser 
m á s ú t i l e s , a v i v i r u n a v i d a m á s a m -
p l i a y m á s a l t a y l a m a e s t r a - a m i g a ex-
t e n d í a l a m a n o a c a d a u n a de e l las p a -
r a a y u d a r l a s a s u b i r u n n u e v o p e l d a ñ o 
en l a e s c a l e r a de l progreso . N o se ol-
v i d a de n i n g u n a ; s u c a u d a l de afecto 
crece c o n e l n ú m e r o de las que lo ne-
ce s i tan . A esta le p r e s t a u n l ibro inte -
r e s a n t e y provechoso , a a q u e l l a le d a 
u n a c a r t a de r e c o m e n d a c i ó n , a o t r a l a 
a c o n s e j a e n l a c o m p r a de u n regalo , o 
escoge en tre dos m u e s t r a s de t e la p a -
r a u » v e s t i d o , — c u e s t i ó n somet ida a s u 
i r r e f u t a b l e j u i c i o — e s á r b i t r o y m a d r e 
de todas . 
¿ Q u é cosa m á s j u s t a , pues , que co-
seche r i c a s mieses de a m o r , h a b i e n a o 
s e m b r a d o t a n t a s e m i l l a de b o n d a d ? 
A p e s a r d e l s i l enc io e n que se h a le-
v a n t a d o e l ed i f i c io m o r a l , f a b r i c a d o 
c o n l a s m a n o s de A n g e l a L a u d a y c i -
m e n t a d o con s u c a r i ñ o , l a f a m a de t a n 
exce lente o b r a se h a ex tendido . 
L a s a l u m n a s gozan de b u e n nombre , 
se les reconocen c u a l i d a d e s de d i s c i p l i -
n a especiales . C a s a s h a y que b u s c a n 
sus e m p l e a d a s con p r e f e r e n c i a entre 
e l las . S é de u n a f a r m a c i a p r i n c i p a l 
h a y m á s de c u a r e n t a jóvenes» 
e d u c a n d a s de l a s e ñ o r i t a L a n d a , y 
s i e m p r e que existe u n a v a c a n t e , los 
d u e ñ o s v a n a r e c l u t a r sus n u e v a s obre-
r a s en l a m i s m a es t imable fuente . P a -
r a l a m a e s t r a s a c e r d o t i s a no puede h a -
b e r m a y o r s a t i s f a c c i ó n . " L a s m u c h a -
c h a s que h a n p a s a d o p o r s u tu te la , le 
d i c e n , son p u n t u a l e s , labor iosas , corte-
ses y m o r a l e s , p o r eso l a s b u s c a m o s 
s i e m p r e . ' * 
¿ T e n g o r a z ó n o no en a f i r m a r lo que 
a f i r m é a l p r i n c i p i a r este l i gero boceto ? 
B l a n c h e Z . D E B A R A L T 
Angélica un ángel era y 
en el Cielo un ángel es. 
L/usa Mz. Casado. 
«S^i año! Ta la pena me quebranta 
la vida. . . Que los recios vendavales 
derriban a ú n los troncos colosales 
con que en el monte el roble se agiganta. 
Rogando a Dios en desventura tanta, 
lleve la fe en sus alas celestiales, 
el rumor de mis quejas terrenales, 
la oración que del alma se levanta. 
Oye, Señor, mis preces conmovido, 
pues cuanto más la lloro, más querida 
es de mi muerta Jelly la memoria. 
¡Volverla a ver. Señor, tan sólo pido! 
¡Volverla a ver conmigo en la otra vida!... 
¡Contemplarla contigo allá en la Gloria! 
Ricardo Rodríguez Cáceres, 
Junio, 1914. 
V I A J E R O S 
E n l a t a q u i l l a de l a e s t a c i ó n : 
— D e i n e u s t e d dos bi l le tes p a r a D o s 
H e r m a n a s . 
U n b a t u r r o que lo o y e : 
— Y a m í , otros dos p a r a p a d r e e h i -
jo-
E l más rápido. 
E l río m á s rápido del mundo es el Sut-
lej, en la India. Su masa de agua se cal-
cula en 4,500 metros cúbicos. 
U N A PROEZA DE DON B E L T R A N 
DE L A CUEVA 
Estando para trabarse la batalla de 
Olmedo entre las tropas del partido del 
Rey y las de los próceras que quer ían 
proclamar rey al príncipe don Alfonso, 
cuarenta caballeros de este últ imo par t i -
do estipularon entre sí arrojarse a todo 
riesgo en la pelea sobre el Duque de A l -
burquerque hasta matarle o prenderle. 
Sabedor el Arzobispo de Sevilla de esta 
conjura, por mi l i ta r en el campo de los 
próceres , fuese por generosidad, amistad 
o lo que fuera, el caso es que le envió un 
rey de armas avisándole de lo que pasaba, 
para que entrase con armas disfrazadas 
en la pelea, o tomara sus medidas para 
no ser víct ima de una muerte segura. 
Empero don Bel t rán de la Cueva, en vez 
de atender prudentemente a su vida o l i -
bertad, mandó traer sus armas, y hacién-
dolas reconocer al mensajero, le recomen-
dó diese sus puntuales señas de aVl s a los 
cuarenta conjurados contra su vida, pues 
con ellas le encontrar ían en el campo de 
batalla; dando gracias al Arzobispo, des-
pidió aJ mensajero con un buen regalo. 
Y lo cumplió como lo dijo. Llegada la 
ocasión los caballeros le acometieron; y 
aunque se vió en grandes apuros, al f i n 
salió ileso y vencedor de sus enemigos: 
algunos de ellos heridos, como don Fer-
nando de Fonseca, el cual mur ió algunos 
días después de resultas de las heridas 
que el Duque le infirió. (Garib. Hist . de 
Esp. tomo I I , l ib . 17, cap. 16 y 17.) 
Este acto heroico, es único.^en la His-
tor ia ; pues si bien se lee otro igual en 
la novela francesa "Artamenes o Orar 
Circo," por la famosa escritora Magda-
lena Scuderi, es copia l i teral del hecho 
histórico español : lo que prueba la gran 
idea que de esta h a z a ñ a se tenía hasta en 
el extranjero; que no encontrando la no-
velista francesa otro heroísmo igual ni 
en la Historia, n i en su portentosa ima-
ginación, lo tomó al pie de la letra para su 
protagonista Artamenes. 
U N BOSQUE BAJO U N RIO 
Dragando el fondo de un río reciente-
mente en Rusia, los obreros encontraron 
sumergido un bosuqe de robles que cubrf 
un á r e a de varios ki lómetros cuadrados 
Ya se han sacado a t ierra troncos de 3(i 
a 60 metros de alto y de m á s de medio 
de d iámet ro . La madera es muy dura y 
de muy diversos matices desde el cas taño 
obscuro hasta el rosa pálido. 
Los madereros de la región calculan 
que esta mina de madera d a r á por lo ma 
nos 150.000 troncos. 
En un baile: 
—No lo creas. Me caso con ella po\ 
amor. Aunque no tuviera m á s que un m i -
llón, h a r í a lo mismo. 
i ^ O L L E T I 
¡Dios nos guarde! 
L a voz humana puedo, en algunos casos, 
pronunciar 296 palabras por minuto. 
N 4 9 
^ Ü J U U E C i 
i S e l d ? c u l ^ f ^ ^ U j a estaba 
SiSe veía l S n d o yo loSré descu-
í ¿ , ^ 0 deSAUe .nadie había po-
C c ^ i y la p ha?ia un si&10' des-
C 1 ^ ^ina 1 Revolución. E l túnel 
y caía ;ilas escaleras se desmo-
^ hacer agUa al interior. He 
^ una porción de repara-
b a e s á ^ L f 6 " 0 3 de Peguntar : 
10 vacío cuando usted lle-
reye3 no han debido 
ví¿ cho-.. para ^ P ó s i t o , como 
las invasio-
[ C ^ a d e r o 6 ^ . i e r r a s civiles. Pe-
^ y o ? V * * 1 ^ fué ser . . . ¿có 
•ffugio, entonces ? 
M p 
.gue ra  J s.  
. mo . 
^anco de los reyes de 
S ^ ^ h a V ^ ^ ' ^ m e n ^ sor-
% ^T Puerta ,la debido ^ romper 
.J^bo estaba atacando la 
U ' t > s ^ o I p V ^ ^ silencio,,y, 
^ ^ rm I mas P^ximos aún. 
C ^ M a ^ J V Quedaban do 
S^vl ^ ^ " í ^ a s , vió^Beautrelet 
^ 0 ^ios ^ T111 alrededor de la 
1 ^ V l í ^ e d e t o ^ 0 Como un ^ a n 2 ."Peder . 
1 exclamó Lupin. No 
nos dejan entendernos. Subamos, ¿quié-
res? Acaso te interese visitar la Agu-
^Pasaron al piso superior, que estaba 
defendido, como los otros, por una puerta 
que Lupin cerró después de que pasaron. 
— M i ga le r ía de cuadros, dijo. 
Las paredes estaban cubiertas de lien-
zos en los que Beautrelet leyó las firmas 
m á s ilustres. Estaba allí la Virgen del 
A gnus Dei, de Rafaelé el retrato de Lucre-
cia Fede, de Andrés del Sarto; la Salo-
mé, del Ticiano; la Virgen de los Angeles, 
de Bott icel l i ; y Tintoretos, Carpaccios, 
Rembrandts, Velázquez 
, ¡Hermosas copias! exclamo JSeíiutre-
let 
Lupin se le quedó mirando estupefacto. 
, tCómo! ¡Copias! ¿ E s t á s loco? Las 
copias es tán en Madrid, querido, y en Ve-
necia, en Florencia, en Munich, en Ams-
t e r d á n . . . 
—Entonces, estas.. . _ . 
—Son los lienzos originales, colecciona-
dos por mí con paciencia en todos los mu-
seos de Europa, donde los he reemplazado 
honradamente con excelentes copias. 
—Pero un día u otro • • • 
— ; U n día u otro sera descubierto el 
fraude ? Pues bien, se encont ra rá m i fir-
ma de t rás de todos los lienzos y se sabrá 
eme soy yo quien he dotado a m i país de 
las obras maestras originales. Después 
de todo, no hecho más que lo que hizo 
Napoleón en I t a l i a . . . ¡Ah! mira, Beau-
trelet, aquí tienes los cuatro Rubens del 
sefior de' Gesvres... 
Los golpes no cesaban en el hueco de 
la Aguja. 
Esto no es soportable, dijo Lupin. 
Nueva escalera y nueva puerta. 
—La sala de los Tapices, anunció L u -
pin. 
Los tapices no estaban suspendidos, si-
no arrollados, atados y mezclados con pa-
quetes de telas antiguas, brocados mara-
villosos, terciopelos admirables, sedas 
fláccidas de tonos mortecinos, casullas, t i -
súes de oro y de p l a t a . . . 
Subieron todavía, y Beautrelet vió la 
sala de los relojes y de los péndulos, la 
sala de los relojes y de los péndulos, la 
sala de los libros, con magníficas encua-
demaciones y volúmenes preciosos roba-
dos a las grandes bibliotecas, la sala de 
los encajes, la de los objetos de arte. 
Y cada vez disminuía* el círculo de la 
sala. 
Y ahora ya, se alejaba el ruido de los 
golpes. Ganimard perd ía terreno. 
— L a úl t ima, dijo Lupin. La sala del 
Tesoro. 
Era és ta muy diferente. Redonda tam-
bién, pero de forma cónica y muy alta, 
ocupaba el vért ice del edificio y su base 
debía de encontrarse a quince o veinte 
metros de la punta extrema de la Agu jan 
Por el lado de las rocas, no había t ro-
nera. Pero, por el lado del mar, como 
no había que temer miradas indiscretas, 
se abr ían dos ventanas, con cristales por 
las que entraba la luz abundantemente. 
E l suelo estaba cubierto de un entari-
mado de maderas preciosas de dibujos 
escéntricos. 
En las paredes, dentro de unos esca-
parates, unos cuantos cuadros. 
—Las perlas de mis colecciones, dijo 
Lupin. Todo lo que bas visto bata aho-
ra, e s t á a la venta. Unos objetos van y 
otros vienen. Es el oficio. Aquí, en este 
santuario, todo es sagrado. Nada m á s 
que lo mejor de lo mejor, lo inaprecia-
b l e . . . Mi ra estas alhajas, Beautrelelt; 
amuletos caldeos, collares egipcios, bra-
zaletes, célticos, cadenas á r a b e s . . . M i -
ra estas estatuas, Beautrelet, esta Ve-
nus griega, este Apolo de C o r i n t o . . . . 
Mi ra estos Tanagras. . . Todos los ver-
daderos Tanagras es tán aquí. Fuera de 
este escaparate, no hay uno sólo en el 
mundo que sea autént ico. ¡Qué placer 
pensar todo esto!. . . ¿ T e acuerdas de 
los ladrones de iglesias del Mediodía, la 
cuadrilal de Thomas y compañía, mis 
agentes, dicho sea de paso? Pues bien, 
aquí tienes la custodia de Ambazac, la 
verdadera. . . ¿ Te acuerdas del escán-
dalo del Louvre, la t iara reconocida co-
mo falsa, fabricada por un artista mo-
derno ? . . . Aquí tienes la t iara de Sai-
taphames, la verdadera, Beautrelet 
Mira , mira la maravilla de las maravi-
llas, la obra suprema, el pensamiento de 
un dios, la Joconda de Vinci , la verdade-
ra. ¡De rodillas, eBautrelet, toda la mu-
jer es tá delante de t í ! 
Prodújose entre ellos un largo rato de 
silencio. Abajo se aproximaban los gol-
pes. Dos o tres puertas, nada más , lo 
separaban de Ganimard. En alta mar se 
veía la negra silueta del torpedero y se 
divisaban las barcas. 
E l joven /preguntó: 
— ¿ Y el tesoro? 
, —¡Ah! joven, eso es lo que m á s te in-
teresa. . . Todas estas obras maestras 
del arte humano no valen tanto para t i 
como la contemplación del tesoro. . . ¡To-
da la mult i tud será como t ú ! . . . . Anda, 
vas a quedar satisfecho. 
Golpeó violentamente con el pie, hizo 
así girar uno de los grandes discos que 
componían el suelo, l evar tó como la ta-
pa de una cuba y descubrió un hueco 
cavado en la roca. Estaba vacío. 
U n poco m á s allá repit ió la misma ma-
niobra y apareció otra cuba, vacía tam-
bién. 
Volvió a empezar otras tres veces, y 
otras tantas aparecieron cubas vacías. 
— ¿ E h ? ¡Qué decepción! dijo Lupin 
con sarcasmo. En tiempo de Luis X I , de 
Enrique I V y de Richelieu, las cinco cu-
bas debían estar llenas. Pero piensa en 
Luis X I V , en la locura de Versalles, en 
las guerras, en los grandes desastres del 
reinado. . . Y piensa en Luis X V , el rey 
pródigo, en la Pompadour, en la Duba-
r r y . . . ¡Lo que se ha debido de sacar 
entonces!... ¡Con qué agudas uñas se 
debió de ai-añar la t i e r r a ! . . . ¿ V e s ? No 
queda nada. . . 
Se calló un momento y añadió: 
—Sí, Beautrelet, queda a l g o . . . la sex-
ta cuba. . . ¡La intangible! Ninguno de 
ellos se atrevió nunca a tocarla. Era 
el recurso supremo... Mira, Beautrelet. 
Se bajó y levantó la cubierta. La 
cueva estaba cubierta por un cofre de 
hierro. Lupin sacó del bolsillo una l la-
ve muy complicada, y abrió. 
Isidoro se quedó deslumhrado. Todas 
las piedras preciosas chispeaban, todos 
los colores relucían, el azul de los zafi-
ros, el fuego de los rubíes, el verde de 
las esmeraldas, el sol de los tapacios. 
—Mira , mira, joven Beautrelet. Han 
devorado toda la moneda de oro, toda 
la moneda de plata, todos los escudos, to-
dos los ducados, todos los doblones, pero 
el cofre de las piedras preciosas es tá in -
tacto, mira las monturas; las hay de to-
das las épocas, de todos los siglos, de to-
dos los países. Aquí están los dotes de 
las reina, cada una de las cuales apor tó 
su parte, Margarita de Escocia. Carlota 
de Saboya. María de Inglaterra, Catali-
na de Médicis, y todas las archiduquesas 
de Austr ia , Leonor, Isabel, María Tere 
sa, Mar ía An ton ie t a . . . Mira estas per-
las Beautrelet, y estos diamantes, la enor-
midad de estos diamantes, cada uno de 
los cuales sería digno de una empera-
t r iz . . . E l Regente de Francia no es m á s 
hermoso. 
Se levantó y extendió la mano en señal 
de juramente. 
—Beautrelet, t ú d i rá s al universo que 
Lupin no ha tomado n i una sola de las 
piedras que se encontraban en el cofre 
real, ni juna sola, lo juro por mi honor. 
No tenía ese derecho. Era la fortuna de 
Francia. 
Ganimard, abajo, se daba prisa. Por 
la repercusión de los golpes, era fácil 
juzgar que estaban atacando la penúlt i -
ma puerta, la de la sala de los objetos 
de • arte. 
—Dejemos el cofre abierto, dijo Lupin, 
y todos estos sepulcros v a c í o s . . . 
Dió una vuelta por la pieza, examinó 
ciertos escaparates, contempló ciertos 
cuadros y dijo paseándose con expresión 
pensativa: 
— ¡ 9 u é triste es dejar todo esto! ¡Ea 
desgarrador! Aquí he nasado mis máa 
hermosas horas, enfrento de estos obje-
tos que me deleitaban. . . ¡Y mis ojoi* na 
los verán m á s ! ¡ £" mis manos no los U h 
ca rán! 
Hab ía en su cara contra ída tal expre-
sión de desanimación, que Beautrelet ex* 
per imentó una contusa piedad. El dolor, 
en aquel hombre, debía do tomar pro-
porciones m á s grandes que en los demás, 
así como la alegría, el orgullo y la hu-( 
millación. 
A l lado de la ventana, y señalando con 
i el dedo a l horizonte, dijo: 
P A G I N A O C H O U m i l l O D E L A M A R I N A J U N I O 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
CONCIERTO FALCON.—Anoche, en 
ía Sala Espadero, y conforme con el 
programa que publicamos oportunamen-
te, tuvo efecto el recital ofrecido por 
el notable concertista Alberto Falcón. 
E l éxito fué completo, y el auditorio 
pudo comprobar una vez m á s que en el 
señor Falcón, la virtuosidad y la ejecu-
ción se dan estrechamente la mano ha-
c e n d ó realmente sugestiva la labor de 
aquél. 
Lo mismo en las obi'as aquellas que 
exigen suavidad en la interpretación por 
ser ellas delicadas, dulces, tranquilas, 
que en las que requieren vigorosa pulsa-
ción y ejecución enérgica, most róse el 
aplaudido y notable concertista conoce-
dor de la técnica y poseedor de bri l lan-
te y propio estilo; y dominador del ins-
trumento, lo cual le permite manejar 
con conocimiento de causa las sonorida-
des que requieran las piezas que ejecu-
ta . 
Unimos nuestro sincero aplauso al que 
unánime le tributt5 anoche el auditorio en 
la Sala Espadero congregado. 
Uno de la platea. 
«>»• 1 
Notic ias y C a r t e l e s 
PAYRET.—Esta noche, y en el con-
curridísimo teatro Payret, que bien pue-
de decirse que es el teatro de los gran-
des llenos, se can ta rán las siguientes 
zarzuelas: 
En primera tanda "Gigantes y Cabe-
zudos," en cuya obra la señora Vehi al-
canza justos aplausos. 
En segunda, " E l Gitanillo," por la Ba-
rr i laro, Vehí y Obregón, las tres tan 
aplaudidas siempre, y Pastor, Del Cam-
po, Madurell, etc.. 
Y en la ú l t ima tanda "La Gatita blan-
ca," en la que tr iunfa la Barrilaro. 
Pronto h a b r á estrenos. 
Y ya se dejan algunos balcones abier-
tos, con lo cual la temperatura se hace 
muy llevadera en el teatro. 
La temporada resulta, pues, animadí-
sima. 
?OLIT]JAMA.—"Rocambole", la obra 
grandiosa, cuyo estreno se esperaba con 
general expectación, t r iunfó anoche de 
modo unánime y deñnitivo, ante la se-
lecta concurrencia que, como "miércoles 
blanco", llenaba el Politeama. 
Siguió el público, con in terés crecien-
te las escenas emocionantísimas, que sin 
interrupción se suceden en esta obra, y 
que llevan al ánimo de los espectadores 
toda clase de distintas sensaciones. 
E l tipo de Rocambole, el bandido au-
daz y aventurero; el de Juana, la humil-
de muchacha que en el trabajo encuen-
t ra su única delicia; el de Bacará , la 
despreocupada cortesana que en el fondo 
de su alma guarda un verdadero tesoro 
de nobleza; los hermanos Kergaz, hon-
rado y bueno el uno, perverso y criminal 
el otro; el de la aventurera Melie de 
Blonde; el del caballeroso y simpático 
doctor Ar to f f ; todos, en fm, los que se 
nos presentan en las dos Series de esta 
obra estrenadas anoche, con los t í tu los 
de "Juventud de Rocambole" y " H a z a ñ a s 
de Rocambole", han sido interpretados 
de modo prodigioso por los m á s célebres 
artistas de la Casa Pa thé , que, con la 
perfección de su trabajo, hacen resaltar 
las emocionantísim?;s situaciones de la 
obra. 
E l triunfo colosal de "Rocambole" lo 
taé doble para Santos y Artigas, como 
empresarios, y como concesionarios, úni-
cos, de las hermosas obras de la Casa 
Pa thé . 
Hoy jueves vuelve a proyectarse en el 
Gran Teatro del Politeama esta obra 
portentosa, que ha de contar los t r iun-
fos por exhibiciones. 
Muy pronto serán estrenadas "La 
amazona enmascarada" y "Mar i Juana o 
la mujer del pueblo." 
MARTI .—Hoy vuelve a poner "La Ge-
nerala." Pero la empresa ya no presenta 
la obra en dos tandas, en dos actos: de los 
dos actos de un golpe, en una tanda sola. 
Pero "La generala" no será el éxito de 
hoy. Más que ella gus t a r án "Las musas 
latinas," las pintorescas y divertidas mu-
sas que constituyen la nota m á s alta de 
los triunfos de Mart í . E l público no se 
cansa de aplaudii', y no al autor de la 
obra, sino a sus in térpre tes , que saben po-
nerla con un lujo extraordinario, a sus 
números de música, que son muchos, muy 
movidos y muy populares y a su decorado, 
que es de verdadéro gusto y de verdade-
i'o arte. 
Otro gran éxito de hoy, seguro, indiscu-
tible, redondo: el estreno en este teatro 
de la graciosa y célebre zarzuela del maes-
tro Caballero 'Gigantes y Cabezudos." 
En ensayo, " E l estudiante." Y ensegui-
da, " E l Tango argentino." 
CASINO.—Por fin se decide el público 
a i r a este teatro. En ello hace bien por-
que la compañía que ac túa en el Casi-
no es buena el espectáculo es culto y los 
precios son económicos. 
Además , la empresp., o lo que es lo 
mismo, Pepe Palomera se desvive por 
complacer a los espectadores y por dar 
variedad al cartel. Ambas cosas son muy 
de teñe? en cuen a, y -íeben ser capaces 
de conseguir el favor del público. 
Esta noche se r ep resen ta rá " L a seño-
ra Capitana," en primera tanda; " L a 
banda de trompetas," en segunda, y "La 
Trapera," en tercera. 
Se proyec ta rán varias sensacionales 
películas de la acreditada casa de San-
tos y Ai'tigas. 
A L H A M B R A . — E s indudable que V i -
Uoch acierta siempre en cosas de teatro. 
Su úl t ima producción. La guerra Uni -
versal, llevó el día del estreno un numero-
so público al teatro, pero ayer, ta l era el 
entusiasmo por conocer la nueva obra, que 
fué necesario suspender la venta de en-
tradas, por no haber ya un hueco en el 
salón. 
La obra fué de nuevo aplaudidísima. 
Esta noche se repite en la segunda tan-
da, y en la primera y tercera respectiva-
mente, i rán La Toma de V e r a c r ^ y Por 
miedo a la píntadil la. 
CINE ROY A L . — Infanta y San Ra-
fael: "Crimen inút i l " y "Veneno de las 
palabi-as", son las películas que llenan 
el programa para la función de hoy, en 
el fresco salón de los Ventiladores y de 
la Pantalla lumínica. 
Para mañana , en función de moda 
"La Prisión de acero," en 12 partes y 
"Misterios del Bosaue." en 7. 
Ya se lee en los programas de este ele-
gante cine las bases para el concurso "El-
Reloj"; concurso és te que será muy del 
agrado de los concurrentes, por lo diver-
tido que resultan estas clases de pasa-
tiempos. 
MAXIM.—Anoche con "La Guerra en 
Méjico" estuvo Maxim comnletamente 
lleno; un lleno desbordante. Hoy se re-
pe t i r á esta película de palpitante actua-
lidad en segunda tanda, y se e s t r ena rá 
"La Reclusa de la celda de los muertos", 
obra sensacionalísima del repei'torio u l -
t ra sensacional de La Internacional Ci-
nematográfica, perteneciente a la serie 
de Oro de Aquila F i lm. 
Con seguridad que volverá a llenarse 
Maxim hoy, lo cual no es muy ex t raño 
porque sucede todos los días. 
Ya se anuncian otros estrenos de gran 
importancia para la próxima semana, cu-
vos nombres iremos dando oportunamen-
te. 
VERA 
Unico legítimo puro de uva 
E L DR. V A L D E S RODRIGUEZ 
En las primeras horas de la m a ñ a n a de 
hoy se da rá sepultura en el Cementerio de 
Colón al que en vida fué nuestro muy es-
timado amigo, doctor don Manuel Valdés 
Rodr íguez . 
Dedicado a la enseñanza desde sus años 
juveniles, fué un maestro culto y bonda-
doso. Llegó después de graduado de doc-
tor en Filosofía y Letras a ser ca tedrá t i -
co por oposición de la Escuela de Pedago-
gía de nuestra Universidad y director del 
acreditado plantel de enseñanza de Hoyo 
y Junco, de la Sociedad Económica de 
Amigos del País , desde hace muchos años , 
de la antigua y prestigiosa Corporación 
fué amigo muy estimado y secretario ge-
neral durante largos años . 
Tenía publicadas importantes obras y 
algunos folletos de indiscutible valer cien-
tífico y literario, habiendo colaborado en 
distintos diarios de esta capital y revistas 
técnicas de instrucción pública. 
Era de carác te r afable y contaba con 
muchos amigos que estimaban sus mér i -
tos y virtudes y que lamentan su desapa-
rición . 
Descanse en paz el amigo estimado y 
reciba su distinguida familia nuestro m á s 
sentido pésame . 
La Sociedad Económica invi ta a todos 
sus amigos para que rindan hoy el úl t imo 
tributo al que tantos y tan valiosos ser-
vicios le pres tó desde la dirección de sus 
planteles de enseñanza y en el desempeño 
de la secretar ía general de la misma. 
Fallecimientos ocui*ridos en la isla: 
En Guantánamo, doña Alejandrina Ca-
de viuda de Benech y doña Clementina 
Mart ínez; en Sancti Spír i tus doña Teófila 
Valdivia viuda de Rivas; y en Matanzas 




D E P O S I T O : 
Zárraga, Martínez y Ca., Reina, 12 y Jesús del Monte, 679. 
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— P U N T O S D E . V E . N T A ~ 
E l Progreso del P a í s . 
Ua V i ñ a 
S u c - r s a l de " L a Viña ' 
E l Brazo Fuerte . . . 
Cuba C a t a l u ñ a . . . . 
L a F lor Cubana . . . 
E l Bombero . . . . . 
L a Constancia . . . . 
L a Providencia . . , 
L a F lor de Cuba . . . 
Santo Domingo . . . . 
Cuba Galic ia . . . . . 
L a C a s a Fuerte . . . 
L a Abeja Cubana . . 
L a F lor de Cuba . . . 
P a n a d e r í a San J o s é . 
L a P a l m a . . . . . . 
L a Glorieta • • • •: 
Á l v l n o M a r t í n e z . . . 
Ignacio Muñíz 
Manuel L l e r a . . . . 
Sordo y J c h a v e . . . 
Gaiiano 78. 
Reina 21. 




Gal iano 120. 
Egido 17. 
Cuba 68. 









17 esq. a 4, Vedado. 
Plaza Polvorín. 
Martí 1, Guanabacoa. 
Se! 80. 
E l Cetro de Oro. . , 
L a M o n t a ñ e s a . . , , 
L a A l e g r í a . . . . ... j 
E l Lourdes . . . . . 
L a L u n a . . . . . . 
E l A l m a c é n . . . -. , 
Sixto Abreu. . . ^ . 
H. S á n c h e z . . .. , . 
Bonifacio T r í a s . . 
Francisco G o n z á l e z . 
L a V i z c a í n a . . . . 
L a Guardia . . . . . 
P a n a d e r í a Toyo . , . 
Juan Quintero. . . . 
M . F e r n á n d e z Palacio 
J o s é S á n c h e z . . . 
Pedro D í a z . * . . «¡ 
Pablo P lanas . . . . 
A g u s t í n R e g á s . . . 
S á n c h e z y C a . . . . 
Reina 123. 
Neptuno e Industria 
San Lázaro 494. . 
15 y F , Vedado. " 
7 núm. 94, Vedado. 
C y 16, Vedado. 
E y 11, Vedado. 
Belascoain 10. 
Teniente Rey 24. 
L u z 47. 
Prado 120. 
Angeles y Estre l la . 
J e s ú s Monte 83. 
Zulueta y Animas. 
O'Reil ly y Aguacate 
Z a n j a y Aguila. 
Cerro 751. 
P laza Vapor (centro. 
Lawton, Sta. Cacal ina 
" E l Diorama," Consu 
lado núm. 71. 
Santiago Rulz . . . . 
Fernando Nista l . . . 
García y Ca . . . . . 
Sanjurjo y Hnos. . . 
E l Roble 
Abascal y R o d r í g u e z . 
Vda. Alvaro L ó p e z . 
J . Formaguera. . . 
V a l d é s y F e r n á n d e z . 
Popico y Sobrinos. . 
L a Cubana 
Leonardo Pical lo . . 
Vda. de Alvareda. . 
Remigio Sordo. . . 
Evaristo E i r e a . . . 
J . A. Salsamendi . . 
Domingo Orla y Hno, 
Francisco C a s t a ñ é . . . 
J o s é S á n c h e z . . . . 
, Plaza Vapor porGaliano. 
Plaza d vi I Polvcrín 22 y 29. 
Plaza del Polvorín por Zulueta 
Plaza del Polvor ín por Zulueta 
M. Gómez 91, Marlanao. 
Pepe Antonio 'SO, Guanabacoa, 
Pepo Antonio 24, Guanabacoa. 
. Regla. 
Monte y San Joaquín. 
Cuba y Empedrado. 
Galiano y Trocadero 
J e s ú s del Monte número S8?. 
Neptuno y Soledad. 
Plaza de! Vapor, Central. 
. Pfaza Vapor por Reina. 
Dragones, Rayo. 
' L a antigua chiquita. 
. Morro y Colón. 
Rodr íguez y Atarés , Je-
sus del Monte. 
. rZanja-Agui la . 
Fideos rosca. Cabello de 
español e italiano. Pastas 
C L A S E S Q U E S E I M P O R T A N 
ángel. Fideos finos y entrefinos. Tallarines, Macarrones tipo 
cortadas. Pastas surtidas y Sémola extrafina 
La Sala de Vacaciones 
La Sala de Vacaciones que funcionará 
en el Tribunal Supremo, durante los pró-
ximos meses de Julio y Agosto, ha que-
dado constituida en la siguiente forma: 
Presidente: señor Antonio Govín. 
Magistrados: José Cabarrocas, Joaquín 
Demestre, Ar tu ro Hevia, José I . Travieso 
y Emilio Ferrer y Picabia. 
Secretario: Federico García Ramis. 
T r i b u n a l e s . 
L A SALA DE VACACIONES D E L T R I B U N A L SUPREMO. — E L HOMICIDIO 
E N L A F I N C A "VALDESPINO" , D E L C A I M I T O . — E L C R I M E N DE 
A N T I L L A . — S E N T E N C I A S .—OTRAS N O T I C I A S . . 
nal se celebraron ayer los juicios orales 
de las causas seguidas contra Miguel León 
González y Ernesto Fel iú por tenencia de 
instrumentos dedicados al robo, contra 
Juan Santa Cruz por disparo, contra Pas-
tor Cívico por abusos, contra Domingo 
Colás por injurias, contra Angel Polier 
por estafa, contra José Falgueira (acusa-
do) por rapto, y contra Juan Hernández , 
Cecilio Tabeada, Horacio Poey y Román 
Herrera por robo. 
En estas causas las defensas solicitan 
la absolución con las costas de oficio. 
Vistas 
Ante la Sala de lo Civil y Contencioso 
se celebraron ayer las vistas siguientes: 
La del juicio establecido por don Isidoro 
San Mar t ín contra la sociedad anónima 
"Cuban American". 
La del juicio establecido por los señores 
Landeras, Calle y Ca. contra don José 
F e r n á n d e z . 
La del juicio establecido por don José 
Gohier Gibert contra don Carlos J. Ha-
rrach. 
Y la del incidente establecido por doña 
Angela Loredo y Valdés contra la suce-
sión de don Juan Loredo. 
Estas vistas quedaron conclusas para 
fal lo. 
E l crimen de Mantil la 
La Sala Segunda de lo Criminal ha dic-
tado otra sentenfcia condenando a Edmun-
do Grande Fernández , como autor del ho-
micidio de Juan Casamajós, ocurrido en 
28 de Febrero últ imo en el pueblo de Man-
t i l l a ( teniéndosele en cuenta la atenuante 
de que fué provocado) a la pena de doce 
años y un día de reclusión temporal e in -
demnizar a los herederos de la víct ima en 
la suma de 5,000 pesetas. 
Sentencia 
La propia Sala Segunda ha dictado sen-
tencia condenando a Francisco Díaz M o l i -
na, por falsedad en documento privado, a 
un año, 8 meses y 21 días de presidio co-
rreccional, y al pago de una multa de 625 
pesetas. 
Catorce delitos de falsedad 
Según conclusiones formuladas por el 
señor Fiscal, aparece que el procesado 
Juan Manuel Arribas y Arribas fué nom-
brado por la Alcaldía Municipal de esta 
ciudad, enumerador del Registro de po-
blación, de cuyo cargo tomó nnsesión en 
23 de Diciembre de 1913, comenzando a 
ejercer las funciones de su cargo, consis-
tentes en hacer constar en unas planillas 
modelo número 3 que se le facilitan al 
Ayuntamiento, las personas residentes en 
las casas situadas en los distritos de enu-
Homicidio en la finca "Valdés Pino", del 
Caimito 
Conoció ayer tarde la Sala Segunda de 
lo Criminal de un juicio oral interesante: 
el de la causa seguida contra Miguel Suá-
rez González, por homicidio. 
Según re la tó los hechos el Ministerio 
Fiscal, aparece que el día 19 de Marzo del 
año en curso se encontraba en el vasade-
ro de piñas de la finca "Valdés Pino", en 
el Caimito del Guayabal, el procesado M i -
guel Suárez González, encargado de dicha 
finca, con varios operarios, y como a la 
una p . m . llegó a dicho lugar, a caballo, 
José Viera Hernández , que hasta pocos 
días antes había trabajado como jornale-
ro o partidario en la finca y que se encon-
traba disgustado con Suárez González 
por haber remitido éste al corral de con-
cejo del Ayuntamiento un caballo de aquel 
que estaba suelto en la finca, y tomando 
su caballo Suárez marchó a poca distancia 
de Viera en dirección a un platanal pró-
ximo a la guardarraya que conduce desde 
el pueblo al batey de la referida finca, y 
al llegar a algunos metros de la entrada 
del platanal, Suárez, con un revólver que 
portaba, le hizo dos disparos a Viera, cau-
sándole dos heridas en la región temporal 
que le produjeron la muerte a los pocos 
momentos. 
E l Fiscal califica el hecho de homicidio 
yrpide se condene al procesado Suárez 
González a 14 años, 8 meses y t h j día de 
reclusión temporal y a indemnizar con 
cinco mi l pesetas a los herederos del in -
terfecto . 
El defensor del procesado, letrado señor 
Felipe González Sarra ín , interesa la abso-
lución del mismo. 
Otros juicios orales 
Ante las diferentes Salas de lo Crimi-
mcración, que previamente se les seña la . 
E l procesado, con fines que no han podido 
precisarse, al hacer las enumeraciones co-
rrespondientes a los días 27 de Diciembre 
de 1913, 31 • de Diciembre de 1913, 3 de 
Enero de 1914, y 10 de Enero de 1914, 
consignó en cada una de las planillas co-
rrespondientes a esos días los nombres de 
personas imaginarias que no exist ían do-
miciliadas en el lugar que les consignó ni 
en ningún otro. 
E l procesado Aurelio Sánchez Bretón y 
Quintero, también nombrado enumerador 
del Registro de población, de cuyo cargo 
tomó posesión en 26 de Diciembre de 1913, 
utilizando el mismo procedimiento ante-
riormente relatado, consignó en las plani-
llas correspondientes al 29 de Diciembre 
de 1913, 31 de Diciembre de 1913, 2, 3, 5 y 
7 de Enero de 1913 la existencia de per-
sonas imaginarias que no residían en los 
domicilios consignados, n i tenían existen-
cia real. 
E l Fiscal califica estos hechos como 
constitutivos de catorce delitos de false-
dad en documento oficial y pide para 
Juan Manuel Arribas y Arribas por cada 
Uno de los siete delitos a él imputados, la 
pena de catorce años, ocho meses y un día 
de cadena temporal y para Aurelio Sán-
chez Bretón y Quintero, por cada uno de 
los otros siete delitos a él imputados, la 
de 17 anos, 4 meses y un día de cadena 
temporal. 
S E Ñ A L A M I E N T O S PARA HOY 
Sala Primera 
José Díaz. Estafa. Ponente: señor Aros 
tegui. Fiscal: señor Benítez. Ldo. Chaplo. 
Sección Primera. 
Ricardo García . Estafa. Ponente: señor 
Aróstegui . Fiscal: señor Rojas. Acusador: 
señor Lazcano. Defensor: Ldo. V. Gutié-
rrez. Sección Primera. 
Sala Segunda 
Guillermo Muller, Pilar Arazoza y V i -
cente Villarnovo (acusados). Estafa. Po-
nente: señor Vandama. Fiscal: señor Ro-
jas. Ldos. Vivanco, Arranz y Gorria. Sec-
ción Tercera. 
Sala Tercera 
José O'Farr i l l . Abusos. Ponente: señor 
Pichardo. Fiscal: señor García Montes, 
Dr. Vieites. Güines . 
José Inés Puente. Disparo. Ponente: se-
ñor Pichardo. Fiscal: señor García Mon-
tes. Dr. Vieites. Güines . 
Sala de lo Civi l 
Las vistas señaladas en esta Sala, para 
hoy, son las siguientes: 
Testimonio de lugares de la quiebra del 
comerciante Aquilino Menéndez. Apela-
ción en un efecto. Ponente: señor Plazao-
la . Letrado: señor Castellanos. Procura-
dor: señor Pereira. Sur. 
Adminis t ración General del Estado con-
t ra Pablo C. Alcázar . Contencioso admi-
In is t ra t ivo . Ponente: señor Plazaola. l e-
trado: señor Vil lalón. Audiencia. 
Pascual Cabezas contra Carlos Ha 
dez como heredero de su señora nj» 
contra los demás herederos o causan-
tes de la misma, sobre pesos.Menor 
t ía . Ponente: señor Plazaola. H 
señor Cardenal. Este. 
NOTIFICACIONES 
Tienen notificaciones en la ^ 
hoy jueves 18 de Junio, de una a a 
la tarde, las personas siguientes 
Letrados: . 
José G. Montes; José A. Wfle™ 
Félix Muñiz; Fidel Vidal; Enriq^' 
Mariano Caracuel; Carlos A - ' 
nació Remírez; Jorge A . Belt. 
Procuradores: j 
Reguera; Aparicio; Toscano; 
Llama; Daumy; Montero; 
nés; L . Castro; P. Ferrer, J - ^ 
Zayas; O'Reilly; Matamoros; 
i r a ; Corrons; Téstar . 
Mandatarios y pa"^;. Emilio Letamendi; Antonio 
Juan J. Fernández; Pab\0r',ei 
Márquez; Antonio Koca; i W V 
mer; Isaac Regalado; y5̂  c¿ 
Enrique Yanis; Gumersindo , 
Félix Rodríguez; Amador * en ^ 
fael Marur i ; Francisco Mesif - ^ 
Vivó; Florentino Mantila; ^ 
Rincón; José A . Ferrer; Jaj 
Casto A. Rasco; C. Hempel Y * 
lez. 
E L T I E 
- — o a m-d& 
Observaciones a las o 
diano 75 de Greenwich: pinarí 
Barómetro en nubmetios. ^ 
761.62. Habana, 762 M ^ " ^ 
bela, 760.92. Songo, 762.üa 
Cuba, 762.25. del m0» 
Temperaturas^ ^ f ^ g , 23 
ixinia 25.6]" máxima, 35.2; m í n ^ len* na, del momento, ^ m o m ^ J 
nima, 25.5. Matanzas, del ^ 
Máxima, 33.3; mínima, ¿¿b.míf 
momento, 29.0; máxima, ¿ ¿̂¿jm 
Songo, del momento^ 
mínima, 24.0. S a n t i a g o , ^ 
máxima, 21.0; minin1*'Cza en ^ 
Viento direcc ón y ue;^ Ha . 
segundo: Pinar, Tcabela* 
m í . Matanzas, ^ ¿ f o ^ - f * 
Songo, SE. Ídem. 
Estado del cielo: ^"^'gong^ ; 
zas e Isabela, despejad0' . 
bierto. Santiago, cubielt0 P3So ^ 
Ayer llovió en P a l a c ^ , - , 
Coloma, San ^s'¿^o Vof% 
Guanes, Placetas, Sant0 d 
Spíri tus, Jicotea, San J ?.u _ 
Ranchuelo, Santa \n^vif - : 
ranza Aguada, ^eal¿Z ̂ ^ ¿ 
bel de las Lajas San ^ 
Jagueyal, Ceballos, F ^ ^ s • 
de Avi la , Majagua, ^ a g f n 
Cascorro, Cuaima o, ^ ^ Río Canto ^ 
Campechuela ^ ^ 0 , ™ * 
minos, Biran, , ^ 
Maya, Songo, San h^, 
\mo y Guantánamo. 
J L U A J K I O D E L A M A K 1 N A 
g g ^ i c i o s _ d e la P r e n s a 
. . A s o c i a d a y L a f f a n : : 
r 
C A B L E G R A M A S 
D e nues tro s e r v i c i o d i -
:: :: recto de E s p a ñ a :: :: 
el 
^Si la nac ión e s t á c a n Carranza , p o d r á elegirlo bajo un presidente neutral 
5ifl fraudes ni v i o l e n c i a s ' L o s a m e r i c a n o s s o r p r e n d i d o s . C a -
r r a n z a y V i l l a s e r e c o n c i l i a n . 
E l c o m b a t e n á v á l . 
RAZONABLE M A N I F I E S T O 
vt-Aerara Falls, 17. 
í i señor Emilio Rabasa, jefe de la 
j i l ac ión mejicana en la Conferencia, ha 
uVrxAo un interesante y razonado ma-
Pu]?u fo en que expone los fundamentos 
" tuvieron para negarse rotundamente 
?ue l \ ^ r ios candidatos propuestos por 
f Estados Unidos para Presidente Pro-
• • nal de Méjico. 
v1Sty p el señor Rabasa en este manifies-
hp en los países latino-americanos es 
t0 **Aa. la influencia que ejerce el go-
n en los comicios electorales, y que, 
fan poderoso motivo, es de vi ta l im-
P0rtancia que el gobierno provisional se 
" l íe a una persona neutral. 
Aoreea el señor Rabasa que rechazar 
Lhferno de esta índole equivale v i r -
ralmente^ alentar el fraude y la violen-
.„ „n las elecciones. 
Tin razonado manifiesto ha sido leído 
n «rran interés, y la opinión general es 
los reperesentantes de Huerta han 
"fizado una nueva y decisiva ventaja 
al exponer su actitud en términos tan 
claros y convincentes. 
PALABRAS ELOCUENTES 
Niágara Falls, 17. 
El manifiesto publicado por la delega-
ción mejicana ha sido una sorpresa para 
los delegados americanos, que no lo espe-
raban. • " , , , 
Parece que a los delegados americanos 
les ha hecho muy mal efecto la insinua-
ción contenida en ese documento, de que 
el acto de los Estados Unidos de insistir 
en que se nombre a un constitucionalista 
para la presidencia provisional, es equi-
valente a alentar y hasta exigir el fraude 
v la violencia en las subsiguientes elec-
ciones. 
"""Si los revolucionarios—dice el mani-
fiesto—triunfan en la conferencia, es na-
tural que hagan que las elecciones les 
sean favorables, despertando, de esta ma-
nera, el resentimiento del pueblo, que ba-
ria responsable a las potencias extranje-
ras que han intervenido en el arreglo de 
las condiciones provocadas por semejante 
solución, y surgir ía , probablemente, otra 
•evolución. 
'"Si la nación es tá con Carranza, como 
Meen los americanos—continúa el mani-
fiesto—su elección se l levaría a cabo bajo 
un Presidente neutral, sin violencias n i 
fraudes qua desvirtuasen y manchasen su 
notoria en ios comicios, y sin^retíog*5r ol 
amargo fruto de una intervención extran-
lera." 
SE DESMIENTE L A RUPTURA 
£1 Paso, 17. 
Los agentes de Pancho Vil la en esta 
ciudad han negado que haya habido dis-
gusto alguno entre el jefe de la División 
del Centro y don Venustiano Carranza. 
Dicen que el arresto de autoridades ca-
rrancistas se debe únicamente a la mala 
interpretación que dió a una orden del 
general Villa el coronel Ornelas, jefe de 
la guarnición de Ciudad Juá rez . 
Es cierto que de veinte a treinta em-
pleados de las Oficinas de Carranza en 
Ciudad Juárez fueron enviados en un tren 
especial a Torreón, en calidad de presos, 
donde los espera Vi l la para pedirles ex-
plicaciones. t 
El señor Pérez Abren agente de publi-
cidad de la revolución, desapareció en se-
guida que supo que su oficina, de la que 
Be encontraba ausente, había sido ocupa-
da por orden de Pancho Vi l l a . 
Desconócese el lugar en que haya podi-
do haberse refugiado. No se le encuentra 
por ninguna parte, a pesar del verdadero 
empeño que han tenido los villistas por 
encontrarlo. 
Sí-
SENSACION E N W A S H I N G T O N 
Washington, 17. 
Sábese en esta ciudad que ha habido un 
rompimiento completo y definitivo entre 
Villa y Carranza. La noticia es muy gra-
x* 7 ha producido profunda sensación en 
«« centros oficiales. 
Témese que los Estados Unidos se vean 
•mugados a tomar cartas en el asunto si 
«̂ entroniza la anarquía en el Norte de 
Méjico. 
El Paso, Texas, 17. 
Las personas que es tán en estrechas 
relaciones con Pancho Vi l la , niegan que 
naya habido rompimiento alguno entre 
Sl»a y Carranza. 
.icen dichos señores que los aconteci-
mientos que se desarrollaron ayer tarde 
e deben únicamente a una mala inter-
pretación dada a una orden de Pancho 
lla por sus oficiales subalternos. 
ÉL COMBATE N A V A L MEJICANO 
Washington, 17. 
oart a el Almirante Howard al De-
der i r^ento fIe Marina que el cañonero fe-
to 'Guerrero" derrotó ayer al cañone-
revolucionario "Tampico", en la bahía Qe Top0iobampo> 
yeese que el "Tampico" se fuera a 
^ue en seguida. 
Ind caPitán del buque de guerra revo-
cid?vnari0 y el Primer maquinista, se sui-
In^f , por no «aer vivos en poder de 
loyederales. 
Preŝ 10-8 1,llclues de guerra americanos 
10(? ^nciaron el combate v recogieron a 
L(San^eros del "Tampico". 
atpnj- medlcos de los buques americanos 
d i e r o n a loS heridos. 
EL "TAMPICO" A PIQUE 
a*Mngton, 17. -
co., he r re ro" echó a pique al "Tam-
El n-1 el com1ijate de Topolobampo. 
^cuenta**0 de muertos ascendió a unos 
a m^dicos americanos se trasladaron 
con la •el "Guerrero", donde atendieron 
rales y"118,1111 solicitud a los heridos fede-
» a los revolucionarios. 
n aiírancistas~'arrestados 
En 1*°: Texa^ 17. 
Para Tun tren especial han sido enviados 
^mpico de veinte a treinta carran-
Prommentes de esta ciudad 
todo a que don Venustiano quería des-
pojar a Pancho Vi l la de su mando m i l i -
tar. 
Dícese que don Venustiano quería nom-
brar comandante en jefe del ejército al 
general Felipe Angeles. 
, Pancho Vil la , por su parte, quiere des-
t i tu i r a Carranza del cargo de Presiden-
te de la República que se ha adjudicado, 
para colocar en su lugar al general A n -
geles. 
LOS CARRANCISTAS 
E N W A S H I N G T O N 
Washington, 17. 
Los agentes constitucionalistas en esta 
capital han declarado que hasta ahora no 
han recibido información alguna respec-
to a la renuncia de Pancho Vi l la y a la 
ocupación de las oficinas de telégrafos y 
de información. 
Los que gozan de la intimidad de los 
agentes revolucionarios, niegan que haya 
habido choque alguno entre don Pancho 
y don Venustiano. 
RECONCILIACION 
Washington, 17. 
E l Secretario de Estado, mister Bryan, 
ha recibido un despacho del excónsul Ed-
wards, que se encuentra en E l Paso, anun 
dándo le que, según todas las aparien-
cias. Vi l la y Carranza han reanudado las 
interrumpidas relaciones. 
Agrega Mr, EdAvards que Vi l la ha sali-
do con dirección a Zacatecas, para asumir 
el mando del ejército rebelde y continuar 
la marcha hacia la capital de Méjico. D i -
ce también que la tensión, que se ha a l i - ' 
viado de esta manera, nunca hubiera afec-
tado la causa constitucionalista n i inte-
rrumpido el avance de esos ejércitos. 
La salida de Wilson a campaña y la 
retirada de su renuncia, según se dice, se 
deben a la coacción v i r tuá lmente ejerci-
lo sobre Carranza por los altos oficiales 
de su ejército, incluso el Ministro de la 
Guerra interino, general Felipe Angeles. 
CONFIRMACION O F I C I A L 
Washington, 17. 
E l gobierno ha recibido la confirmación 
oficial de la noticia de que Vi l la y Carran-
za habían reanudado las relaciones. 
Pancho Vi l la estaba descontento con 
motivo de haberse escogido a Natera pa-
ra el ataque a Zacatecas, y lo demostró 
arrestando a los empleados de Carranza 
en todo el Estado de Chihuahua y demás 
terri torio septentrional. 
Apoyado Pancho'Vil la por el general 
Felipe Angeles y otros jefes militares. 
Carranza determinó poner f in a la t i ran-
tez de relaciones. 
CHOCAN C A R D E N Y H U E R T A 
Veracruz, 17. 
Varios subditos ingleses que han lle-
gado a esta ciudad procedentes de la 
capital, traen la noticia de que ha ocu-
rr ido un rozamiento entre el Ministro 
inglés Mr . Carden y el Presidente Huer-
ta. 
La desaveniencia se debe a haber re-
comendado el Ministro a Huerta que pre-
sentase su dimisión. 
NO SE L E ACEPTO L A R E N U N C I A 
Saltillo, 17. 
En el cuartel general de Carranza se 
anuncia que no se le ha aceptado la re-
nuncia a Pancho Vi l la , impidiéndose la in -
minente ruptura. 
C O N T I N U A R A L A CAMPAÑA 
Saltillo, 17. 
Pancho Vil la ha consentido en empren^ 
der la nueva campaña contra Zacatecas, y 
re levará probablemente a Natera, causa 
del rompimiento que se esperaba entre 
Carranza y Vi l l a . 
Se espera que Natera y Vi l la celebren 
una conferencia en Torreón, ultimando loa 
preparativos para caer definitivamente 
sobre Zacatecas con todo el ejército cons-
titucionalista. 
A PRESIDIO 
E l Paso, Tejas, 17. 
Los empleados de las oficinas de la 
Aduana y el. Telégrafo ^arrancistas, que 
fueron enviados a Chihuahua en tren es-
pecial, han sido alojados en la peniten-
ciaría del Estado. 
U N M I L L O N CONFISCADO 
E l Paso, Tejas, 17. 
Dícese que Pancho Vi l l a también con-
fiscó un millón de pesos del dinero de 
Carranza. 
Oposfc /dn a B r y a n 
Washington, 17. 
En la Comisión de Relaciones Exterio-
res del Senado se ha desarrollado una te-
naz oposición a los propuestos tratados 
con Colombia y Nicaragua. 
Dos horas estuvo el Secretario de Esta-
do, mister Bryan, explicando estos trata-
dos a la Comisión; pero no logró impedir 
la oposición, debido principalmente al 
propuesto pago a Colombia, y también a 
que consideran los miembros de la Comi-
sión que el tratado con Nicaragua impl i -
ca el apoyo a su gobierno. 
Otra v í c t i m a 
Chartres, Francia, 17. 
E l comandante Jul ián Félix, *ino de los 
m á s notables aviadores militares de Eran 
cia, cayó desde una altura de 100 yardas, 
mientras probaba una nueva forma de 
aeroplano, pereciendo en el acto. 
C h o q u e de vapores 
Southhampton, 17. 
E l vapor de la línea "North Germán 
Lloyd", que se dirigía a New York, con 
mil pasajeros, chocó con el vapor "Ince-
more", dedicado al transporte de grano, 
en el Canal de la Mancha, en medio de 
una densa niebla. 
Pene t ró el agua en ambos vapores por 
grandes agujeros, pero gracias al pro-
pao no se fueron a pique. 
E l "Wilhera" ha sufrido serias averías , 
y ambos han arribado a este puerto para 
ser reparados. 
L a voz de R o o s e v e í 
L A T A R D E P A R L A M E N T A R I A 
/ 
S e n s a c i o n a l s e s i ó n d e l C o n g r e s o 
E l i n c i d e n t e L a C i e r v a - C a m b ó . C o l o s a l d i s c u r s o d e V á z -
q u e z d e M e l l a , E l g r a n b l o q u e d e l a s d e r e c h a s , p r e s i -




A np,. —"'"cmes ae esta ciuaaa. .... 
£laramPm de todas las negativas, se ve 
eiUre r que es cierto el rompimiento 
carranza y Pancho Vi l l a . Débese 
Londres, 16. 
Como resultado de sus aventuras en las 
selvas del Brasil, el ex-Presidente Roose-
velt, ha contraído una afección de la la-
ringe que le impedirá prodigar, como de 
costumbre, sus enérgicas arengas electo-
rales durante la campaña política del pró-
ximo otoño. 
Se ha decidido que no hable en publi-
co al aire libre, limitando su propaganda 
oratoria a unos cuantos discursos bajo te-
ChEl doctor St. Clair, especialista en 
enfermedades de la garganta, consultado 
por Mr . Roosevelt, le ha prohibido abso-
lutamente extremar la nota oratoria. 
Muchas personas que oyeron hablar a 
Mr Roosevelt en la Real Sociedad Geo-
eráfica quedaron sorprendidas al notar 
aue la voz del orador se había debilitado 
mucho y que estaba muy lejos de ser el 
robusto torrente que esperaban del in t ré-
pido explorador y cazador de fieras. 
OBRELOS Y OBRERISMO 
Con motivo de la organización de los 
tabaqueros en sociedades de "Resisten-
cia" se echan las campanas a vuelo que 
es un contento. 
Ya hay quien supone que se es tá atro-
pellando a los obreros ñor narte dp. los 
Madrid, 17. 
La sesión celebrada hoy en el Congreso 
de los Diputados ha tenido excepcional 
importancia. Quizás señale ella el comien-
zo de una fase nueva en la política espa-
ñola . E l señor Vázquez de Mella ha pre-
parado el camino para, una transcendental 
t ransformación en los procedimientos y 
para un cambio total en el r ég imen . 
En estos últ imos días se ha pedido, in -
sistentemente, por los representantes de 
los_ partidos más opuestos, la vuelta del 
señor Maura al Poder. Los radicales p i -
den que el señor Maura haga una rect i f i -
cación de la política seguida en 1909 para 
levantar el veto que le han impuesto. Las 
derechas abogan por la actuación en el Go 
bierno del antiguo jefe de los conservado-
res. 
Y el ilustre diputado jaimista, señor 
Vázquez de Mella, ha facilitado el camino 
de la rectificación al señor Maura. No só-
lo le ha facilitado la rectificación, sino 
que le ha pedido que se ponga al frente 
del gran bloque que han de formar las de-
rechas. Con és tas se const i tuirá un com-
pacto partido, en inmejorables condiciones 
de gobierno. 
El programa que levantan como bande-
ra abarca una porción de extremos que 
hasta ahora no se atrevió a proponer nin-
guno de los partidos que turnan en el Po-
der. 
Estamos en vísperas de presenciar una 
honda t ransformación polít ica. Solamente 
falta que el señor Maura hable y que acep-
te el ofrecimiento que, en la sesión de hoy, 
le hizo el señor Vázquez de Mella. 
E L I N C I D E N T E L A CIERVA-CAMBO 
La sesión de ayer fué suspendida antes 
de que el diputado regionalista señor Cam 
bó terminara la parte de su discurso en 
que combatía a l ex-ministro conservador, 
señor La Cierva. 
Por eso hoy apenas comenzada la sesión 
le fué concedida la palabra al señor Cam-
bó, continuando, con ello, el incidente que 
surgió ayer entre este señor diputado y el 
ex-ministro de la Gobernación. 
E l señor Cambó leyó la carta de que ha-
bló ayer, y en la cual el señor La Cierva 
calificaba de fiera a Ferrer. Por su parte 
el ex-ministro leyó también parte de la 
corespondencia cambiada entre él y el que 
entonces era gobernador civil de Barcelo-
na, señor Crespo Azorín, durante la se-
mana sangrienta desarrollada en la capi-
ta l catalana. 
E l señor La Cierva calificó el giro dado 
al debate, por el señor Cambó, de manio-
bra política emprendida con el único y pro 
meditado f in de perjudicarle "alevosa-
mente". 
E l señor Cambó contestó al ex-ministro 
de la Gobernación culpándole de perfidia 
y aconsejándole que abandone la mono-
manía de grandeza que padece. 
En la Cámara fueron acogidas con fuer-
tes rumores las frases cambiadas entre 
ambos señores diputados. 
La mayoría aplaudió al señor La Cier-
va. 
Cuando te rminó su discurso el señor 
Cambó, reinaba gran excitación en el he-
miciclo . 
La presidencia, ocupada hoy por el se-
ñor González Besada, puso término al i n -
cidente dando por retiradas las frases in-
juriosas que se dirigieron ambos orado-
res. 
MAGISTRAL DISCURSO DE VAZQUEZ 
DE M E L L A . — U N NUEVO 
PARTIDO 
Y l légale el turno al señor Vázquez de 
Mella. E l ilustre diputado hizo una b r i -
llante disertación filosófica. Con ella pre-
paró a don Antonio Maura la rectificación 
que le piden las izquierdas para levantarle 
el veto. 
E l elocuente orador tradicionalista hizo 
más que preparar la rectificación al señor 
Maura. E l señor Vázquez de Mella invitó 
al antiguo jefe de los conservadores a que 
se ponga al frente de un gran bloque for-
mado por las derechas. E l bloque, o nuevo 
partido, cuenta con un programa amplio, 
al que el señor Vázquez. 'de Mella dió lec-
tura, en medio de enorme expectación por 
parte de la C á m a r a . 
En el nuevo programa se concede el vo-
to a las mujeres; se cambia el sistema par 
lamentarlo por el sistema representativo, 
inclinándose al regionalismo. 
E l señor Vázquez de Mella auguró a don 
Antonio Maura grandes triunfos, si se de-
cide a aceptar la jefatura que en nombre 
de las derechas le vfrecia. 
Después hizo el ilustre diputado tradí-* 
cionalista un detenido estudio de la crisüf 
de Octubre y de la solución que se le dió., 
Con gran elocuencia analizó los dist in-
tos poderes de que se compone el Estada 
y los derechos y deberes que tienen los 
reyes constitucionales, haciendo una dete-
nida descripción de cuanto representa la 
Monarquía . 
Se mostró partidario del poder personaj 
del Rey, y de que a la Corona se le haga 
responsable de sus actos. Estos actos de-
ben realizarlos los reyes después de babee 
oído las opiniones del pueblo. 
Añadió que la responsabilidad ministe< 
r ia l , ta l como actualmente se entiende, 
completamente ilusoria. 
Pidió sinceridad a los Gobiernos para 
evitar que estalle la revolución, siemprd 
perjudicial,, lo mismo si se hace desde a r r i -
ba, como si se hace desde abajo. 
Por últ imo, el señor Vázquez de Mella; 
af irmó que debe exigírseles responsabili-
dades a todos los poderes que interviene!^ 
en la vida nacional. 
El magistral discurso del diputado t ra -
dicionalista ha causado enorme sensación 
y ha sido rodeado de innumerables comen-
tarios . j 
L A SESION DEL SENADO 
Madrid, 17. : 
En la Al ta Cámara prosiguió la discu-
sión sobre el tratado comercial entre I t a -
lia y E s p a ñ a . 
E l ex-ministro conservador, señor Alleuí 
desalazar, presentó una enmienda al citado 
tratado pidiendo que el "modus vivendi", 
objeto del debate, sea concertado por doa 
años solamente. 
La enmienda fué defendida por su au-
tor , •) 
Le contestó el ministro de Estado, señor 
Marqués de Lema, pidiéndole que ret i ra 
la enmienda presentada. 
E l ministro reconoció que el tratado coní 
I ta l ia debe ser aprobado, como una excep* 
ción, porque circunstancias insuperables 
obligaron al actual Gobierno a f i rmar lo . 
fabricantes,, y que éstos hacen en la Re-
pública lo que les viene en gana, bur lán-
dose de la Ley, desde el punto que como 
sucedió en la fábr ica de tabacos de "Pe-
tronio," se permiten rebajar los directo-
res de las sociedades y después no los ad-
miten nuevamente. 
Alegan que esas Asociaciones es tán 
presentadas en el Gobierno Civil a los 
efectos de la Ley de Asociaciones. 
¿ P e r o por que estén reconocidas las 
sociedades de "Resistencia" implica ello 
la imposición de que el fabricante tenga 
que tolerar en su casa al operario que 
por una causa u otra deje de ser perso-
na grata al mismo, o no lo necesite? 
¿Dónde es tá entonces el derecho y la l i -
bre contratación ? 
Amparándose en esos sofismas, ten-
dr íamos otra situación como aquella de la 
no rebaja que se pre tendía que el fabr i -
cante no pudiera rebajar operarios en su 
casa, pretensión que al fin llegaron a re-
conocer los obreros m á s tarde que era 
absurda. 
¿ A quién se pretende e n g a ñ a r ? 
¿ P o r qué empeñarse en que la piedra 
voltee la honda, si por ley natural será 
la honda la que vol teará la piedra? 
Dígase la verdad sin rodeos. 
Esas sociedades mueren por los vicios 
de origen. Sus reglamentos no son lo es-
plícitos que debieran, no tienen finalidad 
determinada, no tienen fuerza atracti-
va . 
Para convencerse de la confianza que 
inspiran, basta preguntar a los obreros 
qué concepto les merecen las sociedades 
de "Resistencia". Si colectivamente se 
callan por no aparecer como malos obre-
ros, particularmente afirman que eso no 
conduce a nada, que nada vale. Esto no 
lo sabe el que no quiere. 
En una época en que la industria va 
muriendo, en que millares de obreros va-
gan en paro forzoso la mitad del año, 
en que otros abandonan el oficio para de-
dicarse a otras faenas, ¿qué aliciente les 
brinda la tan decantada Asociación? 
Ninguno. En el primer momento se i lu -
sionaron, pero vinieron después los cálcu-
los, la reflexión y se convencieron de que 
nada práctico a lcanzar ían. 
Fábr ica hay en que empadronaron a 
cuatrocientos, y hoy pagan la cuota la 
cuarta parte, o dejaron de cotizar. ¿Tie-
ne la culpa el fabricante? No. 
Otras hay que no se tomaron siquiera 
el trabajo de organizarse, esas por anti-
cipado juzgaron la obra. La organiza-
ción tuvo obreros de buena fe que cre-
yéndola viable y necesaria pusieron su 
trabajo y su cerebro al servicio de la mis-
ma, pero también tomaron parte en ella 
los que en vez de obreros son obreris-
tas que buscan ser jefes de un grupo que 
m á s tarde o m á s temprano después de 
exhibirse en todo lo que se presente, les 
sirva para alcanzar a lgún puesto en el 
vaivén de la política y éstos luchan toda-
vía por reavivar las cenizas en el taller, 
y por hacer ruido en la prensa. 
Es injusto achacar la muerte a los fa-
bricantes, cuando ésta se la dán volun-
tariamente los propios interesados. 
Para juzgar el caso que hablen los 
obreros y se callen los obreristas. 
ARGOS. 
SE PRESENTO 
Circulado por el Correccional de la se-
gunda sección, por escándalo, estaba Pe-
dro Pablo Echarte y Valcárcel, de Man-
rique 40. 
Ayer se presen tó en la quinta estación 
de policía, haciendo entrega de los 25 pe-
sos moneda americana que se le habían 
señalado como fianza, por lo que quedó 
D e s g r a c i a a v i a t o r i a 
E L SEÑOR POMBO E N GRAVE ES-
TADO. 
Santander, 17. 
El notable aviador montañés , señor 
Pombo, acompañado por el señor Bolaños, 
en calidad de pasajero, se propuso efec-
tuar el "raid" Burgos-Madrid—Granada. -
A l efecto se elevó en su magnífico "Ble-
r i o t " ; pero a poco de empezado el vuelo, 
fué envuelto por una espesa niebla, que 
impidió al señor Pombo ver un árbol con-
tra el que tropezó una de las alas del 
aparato. 
Este, por efecto del golpe sufrido, dió 
una completa vuelta de campana, cayendo 
ins tan táneamente a tierra. 
. . E l aeroplano quedó totalmente destroza-
do. 
El señor Pombo sufrió graves quemadu-
ras en las piernas. 
Su compañero de excursión, señor Bola-
ños, resul tó con fuertes contusiones y al-
gunas erosiones en distintas partes del 
cuerpo. 
E l via'ie d e l " B u g l i a 
LOS GUARDIAS-MARINAS, I T A L I A -
NOS, AGASAJADOS. 
Valencia, 17. 
Se encuentran en este puerto el buque-
escuela italiano "Buglia". 
E l Pr íncipe Humberto heredero de la 
Corona de I tal ia , ha visitado los monumen 
tos que existen en la población. 
Los guardias-marinas italianos es tán 
siendo objeto de muchos agasajos. 
L a l i t eratura a r g e n t i n a 
U N A CONFERENCIA 
Madrid, 17. 
En el Ateneo ha pronunciado una b r i -
llante conferencia, sobre la evolución de 
la li teratura argentina, el señor Caves-
tany. 
A la conferencia asistieron los señores 
Labra y Carracedo, numerosos literatos 
y gran número de damas. 
El conferencista fué muy aplaudido 
Efectos de ¡a tormenta 
U N HOMBRE MUERTO 
Valencia, 17. 
Durante el escrutinio hecho en el d is t r i -
to de Aleubia para proclamar el candida-
to triunfante en las elecciones de diputa-
dos a Cortes celebradas el domingo pasa-
do, descargó uno horrorosa tormenta. 
En el local donde se celebraba el escru-
tinio cayó una chispa, causando la muerte 
de interventor Vicente Peris Torrijos. 
C h o q u e de trenes 
VARIOS HERIDOS GRAVES 
Valencia, 17. 
Cerca de la estación ocurrió un choque 
entre el rápido de Madrid y un tren de 
mercancías . 
Ambas máquinas quedaron destrozadas. 
También quedaron destrozados algunos 
vagones que conducían ganado lanar. 
E l maquinista y el fogonero del tren de 
mercancías resultaron gravemente heri-
dos.. 
Ha ido al lugar del choque un tren de 
auxilio que recogió los pasajeros del r á -
pido y los trajo a Valencia. 
Se instruyen diligencias para depurar 
responsabilidades. 
Nuevo d iputado 
TRIUNFO DE U N CONSERVADOR. 
Burgos, 17. 
En el distrito de Salas de los Infantes 
se celebró, el domingo pasado, la elección 
de diputados a Cortes. 
Resultó triunfante el candidato conser-
vador, don Luis del Olmo. 
E l E m b a l a d o r i n g l é s e n 
M e l i l l a " 
V I S I T A A LAS N U E V A S POSICIONES. 
PETICION DE LOS CABILEÑOS DE 
K U R I A T 
Melilla, 17. 
Ha llegado a esta plaza el Embajador 
E l diplomático fué objeto de un gran 
recibimiento. 
El Embajador, acompañado por el ge-
neral Jordana, visitó las minas y las nue-
vas posiciones ocupadas por las tropas 
españolas. 
Antes de terminar la visita a las posi-
ciones se presentaron, inesperadamente, 
al general Jordana, varios cabileños de 
Kuriat . 
Los cabileños pidieron al general espa-
ñol que dé las órdenes oportunas para 
que avancen las tropas hasta Kuria t . 
Obedece la petición hecha, al deseo que 
tienen, aquellos indígenas, de quedar al 
amparo de España . 
Percatados, los moros, de la presencia 
del Embajador inglés le cumplimentaron. 
El diplomático felicitó al general Jor-
dana por el deseo expresado por los cabi-
leños. 
d e s g r a c i a e n 
u n a b o l e r a 
U N HOMBRE MUERTO 
Santander, 17. 
En el pueblo de Nión ha ocurrido un< 
tremenda desgracia. 
Encont rábanse jugando a los bolos, ert 
dicho pueblo, varios moros. Uno de ellos, 
llamado Antonio Municas, despidió con 
tan mala fortuna la bola que ésta fué a 
dar contra la cabeza de Rodrigo Pina, 
aplastándole el cráneo. 
E l infeliz Pina, murió en el acto. 
E l hecho ha causado gran impresión. 
UN BANQUERO MEJICANO 
B o l s a de M a d r i d 
COTIZACIONES 
Madrid, 17. 
ÍJoy se cotizaron las libras, a 26,39. 
Los francos, a 4,80. 
L O S S U C E S O S 
E N U N COLEGIO 
En el colegio "Olavarrieta," sito en 
Apodaca 22, le llevaron al profesor Car-
los Luis Quintana y Miranda una maleti-
ca de mano que contenía unas piezas de 
ropas y dos pesos en plata. 
E l profesor no sospecha quién sea el 
autor del hurto. 
CON A G U A C A L I E N T E 
En el segundo Centro de Socorros fué 
asistido de quemaduras en la cara y en el 
cuello, de carácter menos grave, el menor 
? ^ 0 l f s Fid y González, de Belascoaín 
b46, las cuales sufrió al volcársele enci-
ma una paila que contenía agua hirvien-
clo. 
U N A B ICICLETA 
En la décima estación de policía denun-
ció José Suárez y Fernández , de 5 esqui-
na a A, Vedado, que hace año y medio le 
vendió en seis centenes una bicicleta a Ra-
fael Bermúdez, de San Miguel e Infanta, 
y que a pesar del tiempo transcurrido és-
te no le ha pagado, por Jo que se conside-
ra estafado en la suma expresada. 
SE L L E V A B A LOS TABLONES 
Ayer por la noche fué detenido el ame-
ricano Spencer Hanson, de San Nicolás 
274, por acusarlo Aquilino Fuentes Rues-
ga, de Baratillo 3, de haberlo sorprendi-
do llevándose los tablones que e s t án de-
positados en Fábr i ca y Bahía. 
PARA SACARLE DINERO, U N "VIVO*-
T R A T A D E ENVOLVERLO E N U N 
PROCESO. 
Teniendo noticias el detective de Ta se-« 
creta Abelardo Ayala, de que en é s t a ca-
pi ta l había desembarcado, procedente des 
Veracruz, un banquero mexicano en com-
pañía de su esposa, infringiendo la Ley, de 
Inmigración, pract icó vyírias investigacio-
nes sobre el caso. 
A l efecto, dicho detective se personó eni 
el día de ayer en unión del señor Guillerv 
mo Carricarte Porto, vecino de Neptuno 
6, que fué el que le dio la confidencia, en 
el Hotel Perla de Cuba, situado en la ca-
lle de Amistad 182, donde reside el aludi-
do banquero, que. es el señor Jacinto S. 
Jacinto, natural de Veracruz, y después da 
explicarle el objeto de su visita, lo condujo 
a la Jefatura de la Secreta. 
Allí fué presentado después Rufinct 
Montes o Ju l ián Miranda Cangas, vecw 
no del hotel "Amér ica" , cuyo indíviduil 
fué el que le comunicó la noticia al señoi! 
Carricarte. 
Después de levantar el acta dichos s&» 
ñores fusron presentados en el JuzgadtJ 
de Instrucción de la Sección Primera. 
El señor Carricarte, confesó que Montea 
le había dicho que el señor Jacinto hab ía 
desembarcado en compañía de su esposa 
y de tres menores, a los que hizo pasar 
por hijos suyos, infringiendo la Ley 
Inmigración. 
Montes dice que si bien es cierto que 
denunció el hecho, fué porque lo c re í a 
constitutivo de delito. 
Y el señor Jacinto explicó al Juzgada, 
la trama urdida por el Montes para ex* 
plotarle. 
A Montes dice el señor Jacinto lo cch 
noció en Tuxmán, Méjico. 
Este sabía que él se había casado coa 
la viuda de un hermano suyo, que poseía 
una gran fortuna en MéjicX y ha creído 
el mejor medio de explotarle, dando esl 
cándalos continuamente. 
Tanto en Tuxmán, como en Monterrey 
y Veracruz, el señor Jacinto ha sido aco-
sado por Montes, exigiéndole dinero, s<J 
pena de seguirlo molestando. 
Y al _encontrarse con él en la Habana, 
le ensenó un distintivo y le dijo que se 
embarcara para Matanzas porque hab ía 
infringido la Ley de Inmigración y como 
él tenia que abandonar este país, no la 
molestar ía más . 
E l detective Ayala ocupó y presentó al 
Juzgado on^e cuartillas escritas, con el tí* 
tulo de Crímenes cometidos ñor Ja-into 
S. Jacinto y su amasín, actualmente esno^ 
sa, Eufrosina F. de Jacinto, donde se ha< 
ce referencia al asesinato del hermand 
del señor Jacinto. * 
Este fué puesto en libertad por no ha» 
berse comprobado la acusación. 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I / » y 1 0 1 1 1 0 I » D E 1914 
El choque de automóviles 
OTRA V I C T I M A 
En el Hospital Mercedes falleció en el 
día de ayer, la joven Zoila Díaz Rochette, 
vecina de Animas 188, a consecuencia de 
las graves quemaduras que recibió en el 
choque de automóviles ocurrido en el Ve-
dado en la noche del sábado úl t imo. 
E l cadáver fué remitido al Necrocomio. 
S e c c i ó n Mercant i l 
C o n t i n u a c i ó n d e l a p á g i n a 2 
M e r c a d o J P e c u a r i o 
Junio 17 
Entradas del dia 16: 
A José Durán , de Regla, 2 yeguas. 
A Francisco L . del Valle, de Guaracabu-
11a, 81 machos. 
A M . Revilla, de Camagiiey, 1000 ma-
chos. 
, Salidas del dia 16: 
Para los mataderos de esta capital sa-
'flió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 100 machos y 10 
Matadero Industrial, 200 machos y 20 
hembras. 
Pai-a otros lugares: 
Para San Miguel del Padrón, a José 
Gárciga , 1 yegua. 
MATADERO I N D U S T R I A L 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabeza» 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
S A L I D A S 
Junio 17. 
Para New Orleans, vapor americano 
"Olivette". 
Para Cayo Hueso, vapor americano 
"Miami" . 
Para Cayo Hueso y Tampa, vapor ame-
ricano "Olivette". 
Para Tampa, vapor inglés "Cayo So-
to". 
Para New York, vapor americano " V i -
gilancia". 
Para New Orleans, vapor inglés "Pa-
rismina". 
Para Bocas de Toro, vapor inglés "Ca-
r r i l l o . " 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Junio 16. 
Para New Orleans, vapor americano 
"Chalmette", con 5 cajas dulce guayaba; 
1 caja restos humanos. 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 





Se detalló la carne a los siguientes pre-
cios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y vacas, 
«le 24 a 26 centavos. 
Cerda, a 38,40 y 42 centavos el ki lo. 
Lanar, de 36 a 38 cts. el ki lo. 
Ternera, a 00 centavos el kilo. 
MATADERO DE L U Y A N O 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
• Ganado vacuno . 81 
Idem de cerda . 33 
Idem lanar 00 
114 
Se detalló la carne a los siguientes pre-
cios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y vacas, 
de 26 a 27 centavos. 
Cerda, de 42 a 44 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 
Idem de cerda . 
Idem lanar . . 
2 
. . . . . . 0 
10 
Se detalló la carne a los siguientes pre-
cios en plata: 
Vacuno a 25, 26 y 27 centavos. 
Cerda, de 40 a 42 centavos. 
La venta en pie 
E l ganado en pie en los corrales se de-
ta l ló a los siguientes precios: 
Toros y novillos, de 5.7|8 a 6.114, otros 
«le 6.1|4 a 6.1|2 centavos. 
Vacas y bueyes, de 4 a 4.112. 
Cerda, a 8, 9 y 10 centavos. 
' Lanar, de g a 6 centavos. 
M A N I F I E S T O S 
Junio 16. 
1 8 3 3 
Vapor inglés Carrillo, de Boston. 
DE BOSTON 
Para la Habana 
Cueto y cp.: 3 cajas botas y calzado; 
P. Gómez Cueto y cp.: 19 fardos cuero; 
Menéndez y cp.: 4 cajas calzado; Ramón 
Bellao, 1 id. id . ; Solana y cp.: 364 atadas 
papel; W. L . Dearborn: 1 cubito pesca-
do y 1 caja id . ; Fradera y cp.: 18 cajas 
calzado; La Lucha: 46 rollos papel; Ma-
nuel Reygosa: 2 cajas botas y calzado; 
S. Benejam: 3 cajas tachuelas de hierro; 
2 cajas y huacales maquinaria; F. Bow-
man: 100 Osacos papas; Vicente Abadín 
y cp.: 65 cajas calzado; Mart ínez, Suá-
rez y cp.: 44 id. id . ; Ramón González: 
11 cajas botas y calzado; Roberto Alon-
so: 3 cajas id . id . ; M . J. Me Carty: 1800 
sacos papas; Heraldo de Cuba: 44 rollos 
papel; A . Incera: 4 cajas cuero; Veíga 
y cp.: 25 cajas calzado; V. Abadín y cp.: 
6 id. id . ; Orden: 1037 piezas madera y 
7400 sacos papas; 1400 id. id . ; 4635 piezas 
plantillas madera de pino; 1635 sacos pa-
pas. 
BOLSA DE NUEVA YORK 
Cotizaciones recibida* por 
H I J O S D E F U M A Q A L L I 
Valores Abre Cierre 
Amal . Copper. 70% 
A m . Can Comunes. . . . 27% 
Atchison. . . . . . . . . 99% 
A m . Smelting. . . . . 62% 
Lehigh Valley. . . . . . 137^4 
U . S. Rubber Co. . . 
Canadian Pacific. . * 
Ches & Ohio. . . . . 
Consol. Gas 
St. Pal . 
Erie 
Interborough Met. Com. 
Mis. Kansas & Texas. 
Missouri Pacific. . . . 
58% 
194% 







Grt. Ñor . Prefd 123% 
,California Petroleum. . . 20% 
Mexican Petroleum. . . 6 1 % 
Nortehrn Pacific. . . . 111% 
New York Central. . . . 92 
Reading. 164% 
< Union Pacific. 
Balt & Ohio 
Southern Pacific. . . 
U . S. Steel Common. . 
Distillers Securit^'es. . 
Chino Copper Co.. 
Utah Copper. . . . . 
Rock Island Pref. . . 
United Cigar Store. . 
Louisville & Nashville. 
Great Ñor Ore Ctfs. . 
Wabash Com. . . . . 
Western Union. . . . 
Westinghouse Electric. 





































9 1 % 
93% 












Noticias cab legráf i cas : 
10.04 a. m.—Large interest have been 
buying, think market w i l l 
advance on any activity. 
10.04 a. m.—Los grandes intereses han 
estado comprando, creemos 
que el mercado avanzará en 
cualquier actividad. 
11.46 a. m.—Lehigh Valley has declared 
the regular dividend. 
11.46 a. m.—Lehigh Valley ha declarado 
su dividendo regular. 















Vapores de travesía 
S E E S P E R A N 
o 
18 Steigerwald, Hamburgo y esc. 
19— Reina Ma. Crist ina, Veracruz. 
20— Georgina, Hamburgo. 
1 8 3 4 
Vapor noruego "Bertha", de Mobila 
Para la Habana 
Armour y cp.: 200 cajas chorizos en la-
ta ; Celestino Lorenzo: 50 sacos ma íz ; 
Fe rnández y Menéndez: 500 id . id . ; Loidi 
E r v i t i y cp.: 750 id . id . ; Suriol y Fra-
güe la : 250 id. id . ; R. Suárez y cp.: 250 
id . harina; Pedro Bouza: 12 atados ar-
marios y 12 atados libreros; Kent y King -
bury: 250 sacos forraje; Pons y cp.: or-
den notificar: 2.934 piezas tuber ía de ba-
r ro ; 660 piezas accesorios cañer ías ; Ta-
beada y Rodr íguez: 750 piezas tuber ía 
hierro; 704 piezas accesorios; 98 ata-
dos cañer ías ; Morris y cp.: 70 tercerolas 
manteca; F. Tirvid ia : 50 tercerolas gra-
sa; J. M . Bérriz e hi jo: 44 cajas mante-
ca; 2 tercerolas id . ; 1 barr i l jamones y 2 
cajas puerco salado; Frank Robins: 35 
cajas implementos agr ícolas ; Capegtany 
y Garay: 14 cajas id. id . ; Bernardo A l -
varez: 12 id . id . ; V. Echevar r ía : 2000 pie-
zas tuber ías barros y 740 piezas acceso-
rios cañer ías ; Francisco Hevia y cp.: 5 
cajas efectos hierro; 1 caja esprimidores 
frutas; 1 caja depósitos cristal accesorios 
para bicicletas; 1 caja jaulas la tón; 4 
huacales máquinas de coser; 20 rollos pa-
pel embalado y 1 huacal bicicletas; 1 
caja accesorios; E. Basova: 1 caja tubos 
la tón; Garín Sánchez: 50 tercerolas man-
teca; H . D. Bardwell: 1 caja cerraduras y 
efectos fe r re te r ía ; Alvarez y hno: 2 cajas 
medias algodón; Fr i to t y Bacarisse: 250 
sacos harina; P. D. D. Poli : orden not i f i -
car 4 cajas fe r re te r ía ; 1 caja efectos cue-
ro y ropa hecha; 1 barr i l implementos ja r 
d in; 1 caja papel entapizar; Fernández y 
González: 41 cajas efectos fe r re te r ía ; Je-
sús Fe rnández : 1 caja medias algodón; 
Morris y cp.: 300 tercerolas manteca; A . 
M . González: 15 cajas juguetes; Orden 
notificar: Juan Otero: 250 sacos maíz ; or-
den notificar: J. Huarte: 100 id . id . ; or-
den Hammond Byrd I r i n Co.: notificar 
V . Echeva r r í a : 2171 barriles accesorios 
cañer ía ; Frank Bowman: 150 barriles re-
sina; Juan Otero: 500 sacos maíz ; Ra-
món Cardona: 4.000 bultos recortes ma-
dera; Antonio V i l a : 2992 bultos recortes 
de madera; Fernández y cp.: 54 cajas si-
l lería; Mar t ín Beraza: 250 sacos forraje; 
Beies y cp.: 250 id . id . ; B. Fe rnández M . : 
750 id . id . maíz ; Luciano Maza: 250 id . 
id . ; T. F . Turu l I : 50 barriles resina; Me-
néndez y cp.: 50 sacos maíz ; Lykes y 
hnos: 18 muías y 47 caballos. 
Para Matanzas 
Arechavaleta Amézaga y cp.: 30 terce-
rolas manteca; Hipólito Badén y cp.: 50 
sacos maíz ; Andrés Luque: 350 id . harina; 
Compañía Unificadora de M . : 50 sacos 
id . ; Sobrinos de Bea y cp.: 15 tercerolas 
manteca; J. Blanco: 500 sacos harina 
Francisco Sampeiro: 298 bultos duelas; 
102 b fondo; 2 barriles fondos; J. M . A i -
tura : 6508 piezas madera; Sobrinos de 
Bea y cp.: 250 sacos maíz ; FranK How-
man: 12 barriles resina. 
Para Nueva Gerona (Isla de Pinos) 
Trasbordado en la Habana American 
Hdro. Co.: 86 bultos puertas, ventanas y 
molduras. 
Para Puerto Padre. 
Trasbordado en este puerto Chaparra 
Sugar Co.: 15 tercerolas manteca. 
efectos hierro; Arellano y cp.: 500 barr i -
les cemento; H . Cifuentes: 5 cajas te j i -
dos; J. G. Rodr íguez: 5 cajas tejidos; 
Fernández y cp: 5 id . id . ; V. Campa: 2 id . 
id . ; Rodríguez y González: 5 id. id . ; 
Vidal y Rodríguez: 51 cajas encurtidos; 
Méndez y Gómez: 19 id. efectos; E. Gar-
cía Capote: 14 id. cristales; Viuda de 
C. Calvo y cp.: 20 id. fe r re te r ía ; Gonzá-
lez, Renedo y cp.: 3 cajas tejidos; Nadal 
y Saavedra: 8 barriles aceite linaza; Mar-
t ín F. Pella: 3 cajas tejidos; Gómez Pié-
lago y cp.: 3 id. id . ; Sánchez y hermano: 
2 id. id . ; V. Campa: 5 id. id . ; J. Pór te la : 
2 cajas id . ; K . Pessant y cp.: 29 piezas 
hierro; E l Almendares: 400 sacos cherias; 
W. S. Fair : 13 cajas efectos; American 
Trading cp.: 4000 sacos cemento; M . 
Bieart: 14 id. id . ; Marina y cp.: 35 cajas 
efectos; Hoz y Cabañas : 3 barriles acce-
sorios coches; Achútegui y Rente r ía : 62 
cajas fe r re te r ía ; E. Arechaedra: 15 ca-
jas fe r re te r ía ; Nazábal y Sobrinos: 2 id. 
tejidos; Purdy yHenderson: 6 cajas moto-
res; R. Mazon Tapia: 100 sacos garban-
zos; J. M . Otero: 1 caja generador; F . 
Alvarez y cp.: 26 sacos cera; Romero y 
Tobio: 15 cajas jugue te r í a ; J. Menéndez: 
8 cajas efectos; E. Villanueva: 27 ba-
rriles ladri l lo; F. Ruesgo y cp.: 50 atados 
sillas; La Guardia Co.: 1 caja cinz; J. 
García y cp.: 5 cajas tejidos; P. Bouza: 6 
cajas camas; A . Fe rnández : 4 cajas id . ; 
J. Fe rnández : 10 id . medias; Loidi y Er-
v i t i ; 500 sacos avena; Acevedo y Mestre: 
300 id . id . ; American Grocery: 71 cajas 
efectos; Suárez Carasa y cp.: 25 cajas 
efectos; P. Fernández y cp.: 17 id. de 
escritorio; Barand ia rán y cp.: 5 id. id . ; 
A . López: 4 id. drogas; Rodríguez Gon-
zález y cp.: 6 cajas tejidos; V. Campa: 
4 id. id . ; Gómez Piélago y cp.: 7 id . 
id . ; J. G. Rodr íguez: 3 id . id . ; Felipe 
Gut ié r rez : 2333 piezas madera; H . Alón-, 
so: 3735 id . id . ; A m . Trading y cp.: 1.073 
barriles y efectos hierro; A m . St i l l y cp.: 
16 piezas viga; R. Pelayo: 1 caja gradas; 
West India Ooil R. y cp: 35 barriles aceite 
lubricante; M . Baralt : 10 cajas pares za-
patos; Romero y Tobio: 18 cajas efectos; 
Pernas y Menéndez: 9 id. id . ; Gabriel Ma 
lu f : 4 id . id . ; Casteleiro y Vizoso: 27 id. 
f e r re te r í a ; V. Abadín y cp.: 7 id. zapa-
tos; M . P é r e z : 3 id. id . ; Prieto y hno.: 
5 id . calceter ía; Uriar te y hno.: 5 cajas 
cojines; Enrique Neyra: 15 cajas zajatos; 
Mart ínez Castro y cp.: 2 cajas calcetines; 
Loureiro y hno.: 3 cajas zapatos; Marce-
lino Aneda: 2 id. id . ; E. Acevedo y cp.: 
23 cajas fe r re te r í a ; Nadal y Saavedra: 
8 id. id . ; Fe rnández y González: 8 id . id . ; 
Majó y Colomer: 20 id. drogas; Grana y 
cp • 6 cajas accesorios; J. G. Rodríguez y 
cp.: 86 cajas tejidos; Huerta Cifuentes y 
cp • 21 ca ías tejidos; Valdés Inclán y cp : 
6 cajas tejidos; P é r í z y Herrera: 14 
atado? papel y 4 cajas fe r re te r ía ; L . Mo-
reza: 10 cajas id . ; Fe rnández : 6 id. id ; ; 
Ava^ucf Kar t ínez 7 ^P-: 12 id- ú'• 
S a r r á : 44 id. drogas; d a n E. L . y "?.: 
19 barriles c r i s t á l e r u ; Ch. Kegen v pp.: 
2320 sacos avena; O. J. Tauler: 4 tambo-
res carbón; Fe rnánd 'A y cp 
García Vtdez: 4 cajai c-istalena; M 
fe l l a : ^ caja tejidos: Sohno y 
4 id •<'.; J- F e r n á n 1 T. y cp.: 28 <a;;at 
efec.t"<: Compañía F r ^ o n f i c a : 60 a > 
res calcio; Roig G. L a ñ e : 179 atados bal-
dosas; H . Crews y cp.: 2 cajas id . ; Inclan 
Angones y cp.: 14 cajas tejidos. 
DE N U E V A YORK 
Fernández y González: 9 cajas efectos; 
Nadal y Saavedra: 21 H poleas; Barre-
ras v en • 62 cajas efectos farmacéut icos , 
R Dussaq Y CP- 50 cajas efectos; Ame-
Scan S d i n g y cp.: 72 barriles alam-
bre; o^en : 16 píeza? ejes; 750 sacos maíz , 
8 cajas jabón; 10 fardos estopa; 100 sa-
cos hojalata; 26 barriles cr is ta ler ía , 8 
cajas zapatos.. 
Para Cienfuegos 
Faya y Gut iér rez : 11 cajas efectos y 
103 piezas maquinaria; Cardona y cp.: 
1800 barriles cemento; Masfeda y cp.. 
50 barriles grasa; D. Méndez: 80 atados 
car tón; Trinidad Sugar y cp.: 2 tambo-
í e s pinturas; J. Llovió: 32 cajas ferre-
t e r í a ; F . Gutiérrez y cp.: 92 cajas fer 
r r e t e r í a ; J- Llovió: 360 cuñetes clavo; 
Odriozola y cp.: 854 fardos barriles y 
efectos; American Tradmk y cp.: 1300 id 
id.- Villas y cp.: 27 cajas bultos efectos. 
la tarde en el mismo muelle de la Machi-
na, al vapor remolcador "Auxi l ia r No. 4," 
quien los conducirá a bordo del referido 
buque, sin estipendio alguno. 
Admite carga, pasajeros y la corres-
pondencia pública. 
Habana, 17 de Junio de 1914. 
M A N U E L OTADUY, 
San Ignacio núm. 72. 
E L i V A P O R 
Reina María Cristina 
Cap. V I Z C A I N O 
saMra para 
G O R U N A , G I J O N . 
Y S A N T A N D E R 
el d í a 20 de Junio, a la^ cuatro da i» tar-
de, llevando la correspondencia púb l i ca , 
que só lo se admite en la A d m i n i s t r a c i ó n 
de Correos. 
Admite pasajeros 7 carga ^ n e r a l . ni-
chiBo tabaco para dicho* paertoa. 
Recibo azúcar , c a f é t cacao en part!» 
das a fíete corrido y con cococimiuato 
directo para Vigo, GIJón, Bilbao 7 Psv 
•r^ea. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta las 6 de la tarde del día 19. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consigne.tario antes de cerrarlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
La carga se recibe a bordo de las lan-
chas, hasta el día 18. 
Los documentos da embarque se admi-
te, hasta el día 17. 
V l l U Í E M O R D i M i í l O 
N o r d í l e u l s c l i e r L W B r e r a 
VAPORES CORREOS ALEMANES 
Provistos de Aparatos de T e l e g r a f í a sin 
Hilos y de todos los adelantos modernas. 
E31 rfipltlo y lujoso vapor coi-rec alemftn 
de dos belices y de 8,000 toucladas. 
K O E L N 
S a l d r á d e e s t e p u e r t o E L D I A 
2 7 D E J U N I O 
o i m o a ias 4 de la tarde. para 
VIGO, CORUÑA, SANTANDER 
Y 
P R E C I O S m P A S A J E 
O R O A M E R I C A N O 
I D A 
P r i m e r a c lase , desdo . . $1.48-00 
Segrunda c l a s e . . . . . . $126-00 
T e r c e r a p r e f e r e n t e . . . $ 83-00 
T e r c e r a . . $ 35-00 
I D A Y V Ü E L 7 A 
P r i m e r a c la se . . . . 
. . S e g u n d a c l a s e 
T e r c e r a p r e f e r e n t e . . 
T e r c e r a 
98 si l la , ; 
K. 
Sua^z: 
E l Nacional 35 atados papel; R. Renova-
les- 13 cajas sillas; García Budeja: 5 ca-
jas i d . ; orden: 140 atados alambre. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
S O C I E D A D A N O N I M A 
Nueva Fábrica de Hielo 
PIIOPIETARIA DE LAS CERVECERIAS 
L a Tropica l y "Tivo l i 
La Junta Dh-ectiva de esta Compañía 
acordó un reparto de cuatro pesos veinti-
cuatro centavos en oro español, por ac-
ción, como cuadragésimo dividendo activo, 
a los qe resulten ser accionistas con fecha 
diez del mes actual; cuyo pago t endrá la-
gar en esta oficina. Calzada de Palatino, 
todos los días hábiles de 8 a 10 de la ma-
ñ a n a y de 2 a 4 de la tarde, a par t i r del 
próximo día ve in t i t rés del corriente. 
Habana, 17 de Junio de 1914. 
c. 2674 7-17 
1 8 3 5 
Vapor americano "Mascotte", de Cayo 
Hueso. 
DE K E Y WEST 
Para la Habana 
Swift y, cp. 
mand: 274 id. id. 
>00 cajas huevos; A . A r -
Harald, Amberes y escalas. 
Catalina, Barcelona. 
Conde Wifredo, Barcelona. 
Havana, New York. 
Westerwald, Hamburgo y esca-
las. 
Emilia, Trieste y escalas. 
Gracia, Liverpool. 
Cayo Domingo, Amberes. 
SALDRAN 
Reina Mar ía Cristina, Coruña. 
Saratojra, New Y o r k , 
Koeln, Vigo y escalas. 
Havana, New Y o r k . 
Día 17. 
1 1 3 6 
Vapor noruego "Trafalgar", de Nueva 
York. 
Para la Habana 
J . R. Mealey: 3 cajas aparatos; Pons 
y cp.: 73 cajas bultos y efectos; Purdy 
y Henderson: 127 id . id . ; Tabeada y Ro-
dr íguez : 159 cajas bultos efectos; J . A l -
varez: 200 cajas clavos; Nadal y Saave-
dra: 222 id . id . ; Huergo y Alonso: 2047 
piezas madera; A . V i l a : 1352 id . i d . ; 
Molina y hnos.: 5 cajas motores; J . Quin-
tana y cp.: 42 cajas bultos y efectos; 
Manuel Rico: 6 id . id . ; Fuente, Presa y 
cp.: 8 cajas romanas; Cuba Electric Su-
ply y cp.: 6 cajas efectos eléctricos; A . 
Coloma: 10 cajas peróxido; Mar t ín 
Thoon: 56 cajas cartuchos; Alonso Me-
néndez y cp.: 52 cajas art ículos fo tográ-
ficos; J . Alvarez: 7 cajas llantas y 7 id . 
efectos; Alvarez Cernuda y Cp.: 40 cajas 
relojes; Capestany y Garay: 77 cajas 
ASOCIACION 
UNION DE SUBARRENDADORES 
Y PROPIETARIOS DE G A S S 8 
Tramita cuanto «e relacione con solare» 
r casas do vecindad, tales como desanuolos 
y asuntos que sean d^ la competencia del 
Ayuntamiento y Departamento fit. Sanidad. 
Cuota mensual. I I plata. Secretarla, altos 
fiel Pollteama Habanero. Telf. A-7443. 
2434 Jn.-l 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
V A P O R E S C O B R E O S 
d e l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
A N T E S D E 





P r e c i e s c o n v e n c i o n í k l e g p a r a cania-
rotes ele l u j o . -
E L . V A P O R 
A N T O N I O L O P E Z 
( J a p i t á u A X T I C U 
taidra para 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G é n o v a 
el di 30 de Junio, a las dos de la tar-
de heTando la correspondencia públ i ca que 
s ó l o se admite en la A d m i n i s t r a c i ó n de 
Correos. 
Admito carga y pasajeros, a fos que se 
ofrece el Luen tr^to que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sue diferentes 
l íneas . 
T a m b i é n recibe carga para fnglaterra, 
Hamburgos faremen, Amstcrdan, Rotter-
dan, Amberes y d e m á s puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
L o s billetes del pasaje s ó l o s e r á n expe-
didos hasta las 5 de la tarde del día 23. 
v L a s pó l i zas de carga se firmarán por el 
consignatario antes de correrlas, s in cu-
yo requisito s e r á n nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 2 8, y la carga a bordo de ias 
lanchas hasta el día 29. 
Por acuerdo de la S e c c i ó n primera del 
Consejo Superior de E m i g r a c i ó n de E s -
paña, se ruega a los s e ñ o r e s pasajeros no 
conduzcan entre sus equipajes ni perso-
nalmente, armas blancas ni de ú i e g o 
De llevarlas contra lo dispuesto, debe-
rán entregarlas a l Sobrecargo del buque, 
en el momento de embarcar, e v i t á n d o s e 
de esta manera el registro personal como 
e e t á ordenado. 
N O T A . — E s t a c o m p a ñ í a tleae una pó-
liza ñ o t a a t e . a s í para esta l í n e a como pa-
r a todas las d e m á s , bajo la cual pueden 
asegurarse to^os loe- efectos que se embar-
quen en sus vapores. 
L lamamos la atencNón de los señoree 
pasajeros, hacia el a r l í c u ' o 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régiaien 
interior de lo vapores de esta Compañía , 
el cual dice as i : 
"Los pasajeror d e b e r á n escribir sobr? 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bra y e l puerto de destino, con todas sus 
letras y con la mayor claridad." 
F u n d á n d o s e en esta d i spos i c ión , l a Com-
pañía no a dmi t i rá bnlto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
e l nombre y apoilido do su dueño-, a s í co-
mo el puerto de deetlno. 
, Grnud«s comodldndcti en 'n efimara. 
. Hay camarote» de hoIo I>OS literas de 
$100 cada l i tera. 
Camareros y coelneroa ^spafiolea. 
Hay maenfñcos bafioa. 
El embarque de los pasajeros y del equi-
paje es GRATIS. 
Se despncbnu pasajes para Montevideo y 
BUENOr AIRES .con trasbordo en VIGO, 
CORUJA o B REMEN, a previos mfidlcos, 
en combinación con ios grraudcs t rasa t lán-
ticos de la misma Iifnen, recientemente 
construidos para la c&rrcra de BUENOS 
AIRES, y que «on los afamuüoa vapores 
correos "Sierra Nevada," etc. 
T e r c e r a clase para E S P A Ñ A 
$ 3 2 , o r o a m e r i c a n c 
Para m á s informes y detalles, dirigirse 
a 6us Consignatarios: 
M. Tilimam & Co. S. en C. 
San Ignacio 76, frente a la Plaza Vieja . 
T e l é f o n o A-2700. Apartado 749, Habana. 
Frfixlma sitllda para Espafir. ."el vapor 
"NECKAR," de 11,000 toneladas, saldrS el 
30 de Julio. 
C. 2003 3 0 My. 1 
COMPAÜNSE GENERALE TRAWSATLANT1QÜB 
V A P O R E S C O R R E O S F R A H C E S E S 
BAJO CONTRATO POSTAL 
(JON E L GOBIERNO FRANCES 
E S P A G N E 
s a l d r á e l 15 de J u l i o , a l a s d i ez de l a 
m a ñ a n a , d i r e c t o p a r a C o r u ñ a , G i j o n , 
S a n t a n d e r y S a i n t N a z a i r e . 
F L A N D R E 
Nuevo vapor correo de cuatro hélices y 
velocidad de 19 millas. 
Sa ldrá el día 15 de Agosto, a las diez 
de la mañana , directo para Coruña, Gi-
jon, Santander y Saint Nazaire. 
P c l E C I O D i l P A S A Í M S 
E n lae»v»e dovele $ 148-00 \ L X., 
E n 2a cU^e 123-00 ff , • 
E n nreferent? „ , [ 
E n 3a cla^e 35-00 . ; 
P.ebaia -ls pu j j e s - i a i l » 7 rus l ta . 
CaTiarotes i s laio jr da í* n l i i s u a prasloi 
eonrencionaleit. 
S a l d r á e l d í a 2 de J u l i o , a l a s c u a -
t r o de l a t a r d e , d i r e c t o p a r a V i g o , 
C o r u ñ a , G i j o n , S a n t a n d e r y H a v r e . 
I r a . c l a s e $128.00 C y . 
3 r a . p r e f e r e n c i a . . . 53.00 „ 
T e r c e r a c l a s e . . . . 32.00 „ 
Salidas para V e r a c n z 
S o b r e e l 3 de J u l i o . 
Salidas para N e w Orleans 
Vapor uReina 
María Crist ina, , 
E s t e buque l l e g a r á a puerto proceden-
te de V e r a c r u z el d í a 19 del corriente por 
l a m a ñ a n a y s a l d r á a las cuatro de l a 
tarde del d ía 20 p a r a Coruña , Gijón y S a n -
tander. 
E l equipaje de bodegas lo recibe grat is 
l a lancha "Cé lebre Gladiator" desde las 
ocho has ta las once de la m a ñ a n a en el 
muelle de la Machina. 
L o s s e ñ o r e s pasajeros t e n d r á n a s u 
d i s p o s i c i ó n desde las doce a las dos A -
E l equipaje recibe gratuitamente la 
lancha 'Gladiator," en el Muelle de la 
Macnina, la v í s p e r a 7 d í a de sal ida hasta 
las diez de la m a ñ a n a . 
Todos los bultos de equipaje lleTarftn 
etiqueta adherida, en la cual c o n s t a r á eJ 
n ú m e r o de billete á e pasaje y el punto 
donde este fué expedido y no s e r á n rec i -
bidos a bordo los bultos en ios cuales fal-
tare esa etiqueta. 
P a r a Informes dirigirse & su consigna 
tario. 
P a r a cumplir el R. D. del Gobierno de 
E s p a ñ a , fecha 22 de Agosto ú l t i m o , no se 
a d m i t i r á en el vapor m á s equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Conslgna-
taria. 
M A N U E L , O T A D U T , 
San Ignacio ntSm 72 
t 1605 90-Ab.-T 
U N E 
V l P ? r S A N T I A G O d 
t 
), 
Martes 30. a las 5 d r ^ t ^ ^ U f i f i 
P a r a Nuevitas ( C a m a g ü e ^ A 
g ü í n ) . Vita . B a ñ e s . Nine m Glbara (u , 
C a m a y a . Presten. s S J ^ ? 1 ' ^ 
coa G u a n t á n a m o y Santiag 
Cuba, 
V a p o r L A S V I L L A S 
Todos los miérco l e s a l a , T 
N O T A S 
Caraa de cabotai» 
L o s vapore ' 
es 
1 t 
día <ie salida. 
E1 de Sagua 
P- m. del 
11 Plasta las 
Solamente Se " f- íravesIa 
tarde del día h í h , bim h ^ las n 
^ a del buque ábl1 a n t e i ^ a l ^ ^ 
Los valore? d l ^ ^ I ^ t á n a m o 
carán a l muelle A J ^ 8 5' 15 y 25 at 
10' 20 y 30 a l del n B o ^ ^ -
A I retorno de C u ^ 0 ' 0 3 ^ 3 " ^ hi 
al muelle del Des " r ' . a t r a c a r á ü 
"eseo-Caimanera 
L o s yaporeg auA7fOS: 
Y G l b a r ^ . ^ ^ c a n escala ^ 
^ s . clase de ̂  ^ f 1 9 ^ . número de 2 
^ P r o d u c c F c n / 0 ^ 1 ^ " 3 ' « a t e n i d o 
so bruto en ¿ C ' v ^ S ^ ? ^ e p t ó r ' J 
^ a s . no admitiéndose * w e Ias m e r i 
to que le fa,te c u a i d i e i a ^ ; I T ^ ' 
s^os, lo mismo m,a y 1 ^ * de estos .•eom 
si l la c o n - e B p M a n / W ' l l M K w ^ ^ 
sujeta I f ^ ^ r c a d c , sujetas al Impuesto""Z^1"!8 de beW<la8 
los conocimienTs í a c l í f á 1 1 detaI^ ' 
cada bulto. a cIas6 ^ contenido da 
P r o ? u ^ 6 T s o % C s S r r al ^ 
palabras ' ^ ¡ J T ' ^ l t ^ ^ ^ ^ 
^ el contenido U b í í t o ^ T ' 1 las to 
sen amtas cualidades 0 0 bUit09 r e ^ 
Hacemos ptíblfpo t.I»„ 
miento, que no "erk i d m u f / ^ ? 1 
^ que, a Juicio de l?c ̂  -do b°'' 
EOB, no pueda ir 1* í ^ 0 T ^ Sobre^ 
con la d e m S ¿ ¿ a b0<iegas deI ^ 
s ^ m l t ! e n ^ 0 y r r a l a s - ^ 
conveniente la E m p r í s ^ ^ ^ 
C i a ^ q T e ^ t ^ n ^ J ^ ^ 
a la carga e n v í e n ! ? * 0 ^ Ios U ^ 
ta. a fin dL e v l S lo ^ tengan 
r a d e la noche, con los riesgos consiguiea-
Habana, lo. de Junio de 1914. 
S O B R I N O S D E H E R R E R A , S en C. 
S A N P E D R O 6 ( A L T O S ) 
90-Ab.-l 150S 
G I R O S D E LETRAS 
H I J O S D E R . A K G Í Í E U K 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a 
depósitos y Cuentas Corrientes. Depósi-
tos de valores, haciéndose cargo del Co-
bro y Remisión de • dividendos e Intereses, 
Préstamos y Plg-noraclones de valores 1 
frutos. Compra y venta d^ valores públi-
cos e Industriales. Compra y venta d» le-
tras de cambio. Cobro de letras, cupone* 
etcétera, por cuenta ajena. Giro sobrs lai 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islaá Baleares y Canarlat 
Pagros por Cables y Cartas de Crédito. 
1601 180 Ab.-l 
Sobre el 12 de Julio. 
L í n e a de S u r - A m é r i c a 
S e TenUezi p a s a j e s d e todas cianea 
p a r a los p u e r t o s de R I O J A N E I B O , 
M O N T E V I D E O , B U E N O S A I R E S , 
etc., etc., p o r los r á p i d o s v a p o r e s co-
r r e o s de es ta C o m p a ñ í a " G a l l i a , " 
^ L u t e t i a , " " B u r d i g í r i a , " " D i v o n a , " 
etc. . e tc . 
L I N E A D E ' Ñ E W - Y O R K 
Se venden pasajes directos hasta P a r í s , 
v í a New York, por los acreditados vapores 
do la W A R D L I N E en c o m b i n a c i ó n con 
los afamados t r a s a t l á n t i c o s franceses 
France , L a Provence, L a Savole, L a Lo-
rralce, Torra lna , Rochambeau, Chicago, 
Niágara , etc. 
D e m á s pormenores dirigirse a sus con-
siignatarios en esta plaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado n ú m e r o ^090 
OFICIOS NUM. 00 
T E L E F O N O A-1476. 
H A B A N A 
2416 J n . - l 
i . U W T O N C H ! L D S Y C I Á . i n 
BANQUEROS,—O'RBILLV 4. 
C a s a originalmente establecida en 1844 
G i r a n Letrac a la vista sobre todos 1m 
Bancos Nacionales de los Estados Unidoi 
Dan especial a t e n c i ó n a giros por el cabla 
Abren cuentas corrientes y de depósitol 
con i n t e r é s . 
T e l é f o n o A.1256.—Cable: Chllda. 
1603 90-Ab^ 
i 
B Á L C E L L S Y C 
letrM 
( S . e a C . ) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y &'?a° V,,!). 
a corta y larga vista, sobre New * 0™;.*7 . 
dres. París y 6P>Ure todas las capit*"^, 
pueblos de España e Islas Bale*re3,/cnrí« 
narlas. Asenten de la Compañis ae acfc 
contra Incendios «UOYAIi." 
1504 90-A^-l^ 
V a o o r e s c o s t e r o s 
E 
Cinco Grandes Viajes de Recreo 
A LOS 
E S T A D O S U N I D O S 
D U R A N T E E S T E V E R A N O . 
P I D A N F O L L E T O S 
Sal ida de la Habana para New Y o r k 
los domingos. 
Pasaje en primera, $40-00 y $45-00 
Salidas para puertos mejicanos to-
dos los luneí». 
Pasaje en I r a . Progreso $22 y Veracruz $35 
Servicio a M é j i c o suspendido hasta nue-
vo avleo. 
Loj precios incluyen comida y camaroce. 
P a r a informes, reserva de camarotes, etc., 
N E W Y O R K A N D CUB>» M A i L S. S. Co^, 
Departamento de P a s a j e s . — P R A D O 118. 
W m . H A R R Y S M 5 T H , Agente Genera], 
O F I C I O S N U M S . 24 y 2C 
1 C 195* Ab. 7 
DE 
SOBRINOS DE HERRERA 
( S . en C . ) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S D E J U N I O 
D E 1 9 1 4 . 
V a p o r C H A P A R R A 
S á b a d o 20, a las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas (Camagiiey) , Manat í , 
Puerto Padre (Chaparra) , Gibara (Hol-
g u í n ) . Vita , Ñ i p e (Mayar í , Anti l la , Cagi-
maya. Presten, Saet ía , Fe l ton) , Baracoa, 
G u a n t á n a m o y Santiago de Cuba. 
V a p o r J U L I A 
Jueves 25, a las 12 del día. 
P a r a Nuevitas (Camagiiey) , Puerto Pa-
dre (Chaparra ) , Gibara ( H o l g u í n ) , Guan-
t á n a m o , Santiago de Cuba, Santo Domin-
go R. D., San Pedro de Macorfs. San Juan 
Puerto Rico, M a y a g ü e z y Ponce, retornan-
do por Santiago de Cuba a Habana, 
burgo, .-orna, 'nteg S»Jnl -Trurí* 
sella. Havre, ^ ^ ^ m o t e ^ ^^ ^ . T^irmae. Venecia, * ., toa*-
Poma. Ñapóles. M(J^"'s^j-nt Qu^ 
así como sobre 
L 
Maslno. etcétera 
tapltaiea y P^vinclas a« AllI i | f 
«A E ISI.AS î -*1 n.í ESPASA E 
1502 
n corta y ««r«f. gXT&n l ^ t * ' 
Hacen 
le3 * «/m,-^ v Europa, »f pan Méjico y ^-oafta. YTfia. Unidos, 
c r é ^ t o '«obre New ^ de crcLi Francls 
Uaunburgro. Madrid y 
1067 
i co. ^ 
J . A . B A N C E S Y O 
APARTAD O NUMERO 
Cable: BANCES 
Cuentas corriente». , " 
Depfialtos con y sin lBfcf*V 
Cambio» de Blonedaa. ^ 
Giro de letras y pagos por ca 
)das laa plaza» comerciales de*" lai jia-todas las piazas* ct'l"e1ll-""rT ">rancla, i-0/ 
Unidos. Inglaterra, Alemania, S a i ^ -
lia y República del C^tro / ° w 
rio» y sobre t'>da3 las ciudades y ̂  ^ 
de España. Islas Baleares y C*n 
como 103 P^nclpales de esta isuu ^ 
CORRESPONSALES DEL " ^ -.̂ jja ESP.«¡A EN LA ISLA DE ^ 
1«9 
»!>te 
Z A L D O Y 
oruz. Méjico. San Juan de F u ^ ^ ^ ga* 
Dleppe. olous t át» 
5 0 8 
1 8 D E 1 9 1 4 D I A R I O D E L A M A R I N A P A G i N A O N C E 
s d J a k s E s p a m i a s 
«ROSALIA D E CASTRO" 
ro sociedad "Rosalía de Castro" cele-
kr*r¿ el domingo una elegante mat inée 
bÜrtís oara los asociados, en el Progreso 
^mos recibido el "Almanaque para 50 
- «" editado por "The Editorial And A d -
^ í d n í f Calender Co.", el cual, como su 
S -ndica, sirve, mediante un sencillo 
anismo, para cincuenta a ñ o s . 
V̂n Amistad 61 y 63 e s t á s ituada la casa 
^ o r a de tan útil almanaque. 
e°Agradecemos el env ío -
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
DIA 18 D E J U N I O 
Este mes está consagrado al Sacrat ís i -
mo Corazón de Jesús . _ 
Jubileo Circular.—Su D m n a Majestad 
está da manifiesto en la iglesio le JesÚH, 
Uaríi y José. 
Santoá Amando, confesor; Ciríaco, 
Leoucia yvGermán, m á r t i r e s ; santas Isa-
bel, virgen y raula y Marina, v í rgenes , 
ffi SaT Amando, obispo y confesor, en 
Burdeos, el cual fué maestro de San 
Paulino a quien ins t ruyó en los misterios 
de nuestra santa fe, y le adminis t ró el 
bautismo; lo que motivó p a r a que vivie-
ran en la más ínt ima amistad. Por las 
cartas que San Paulino dirigió frecuente-
mente a su amigo San Amando, se ve 
que era de muy grande vi r tud . 
Nuestro Santo fué elegido pbisjo de 
Burdeos en Francia el año 404; mas de-
" vivir ajeno de los grandes car-
eos que llevaba consigo ta l dignidad, ce 
dio el gobierno de su iglesia a San Seve-
rino obispo de Colonia, hasta que por 
muerte de este prelado volvió a encargar-
gg de ella. 
íío se sabe la época f i j a de su muerte, 
así como también se ignora el año de su 
nacimiento. 
San Ciríaco, már t i r , en Malaga de Es-
paña; el cual por confesar la fv, de Jesu-
cristo en tiempo de Diocleciano y Maxi -
miano, fué apedreado, consiguiendo la 
palma del martirio, por los años de 305. 
FIESTAS E L VIERNES 
Misas Solemnes, en todos ¡os templos. 
Corte de María.—Dia 18.—Corresponde 
visitar al Purísimo Corazón de María , en 
Belén. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
MUY I L U S T R E 
A r c h i c o f r a d í a . d e l S a n t í s i m o S a -
c r a m e n t o ¿ e l a C a t e d r a l . 
Se recuerda a los fieles, especialmente 
a los hermanos de a í n b o s sexos de esta 
Corporación, que de acuerdo con lo pre-
venido en nuestros Estatutos, el p r ó x i m o 
día 21, del presente mes se c e l e b r a r á , con 
la solemnidad de costumbre, l a festividad 
del Domingo Tercero, con misa de comu-
nión a las 7 de la m a ñ a n a , misa cantada 
alas 8 y sermón a cargo de u n elocuente 
orador sagrado; durante l a misa e s t a r á de 
manifiesto S. D. M. y d e s p u é s se h a r á l a 
procesión por el interior del Templo, con-
cluyendo con la reserva. E l Rector, C á n -
dido Fernández.—El Mayordomo. J u a n 
Fernández Arnedo. 
8014 4-18 
ia d e l 
S.O J O S E D E TuA M O N T A B A 
Por ser el viernes, 19, l a festividad del 
Sagrado Corazón, la misa cantada en ho-
nor de San José, s erá el 20, a las 8 a .m, 
Í019 3-18 
d e S a n N i c o l á s d e B a r í 
El domingo 23, de los corrientes, y a 
k* 9% a. m., tendremos Dios mediante, 
•olemne función religiosa a l glorioso T a u -
•̂ turgo San Antonio de P á d u a . E l Ser-
•Mn estará, a cargo del elocuente hijo de 
1» Orden Franciscana, R.. P. Bernaldo Do-
Weffui, y la Orquesta bajo l a inspirada 
wuta del señor Pacheco. 
| Invitan a los cultos del bendita santo. 
Camareras, s e ñ o r a F r a n c i s c a a lar t i -
S¡Lde Murgos, Mercedes Cruz y C á n d i d a 
3.—17. 
® Párroco, Juan J o s é Dobato. 
C- 2678 
B E L E N 
Magno a c o n t e d i m e n t o e n e l 
G r a n C i n e C o n c i e r t o 
^ El dia 18 de Junio de 1914, aniversa-
^ f la fundación de este Cine, t end rá 
^íicación una esplendida velada cine-
"^írrafica y de vaaiedades. 
ta i f C0Inbinado un excelente programa 
¿ * íue, además de figurar las " f i lms" <¡mlQV niéñto y de úl t ima novedad, la 
wsta del señor Reverón amen iza rá el 
de v - j10' así como ^«hré otros números 
-^Jiedades, como monólogos, juegos de 
el sacrificio que la Empre-
tíada T10' el Precio de la luneta y en-
;\n * i 8010 de cuarenta centavos. 
"WcSet í f r 636 d{a a l alegre alÓn de 
ta de Belén! 
l t -17 ld-18 
¿•esia d é San Fel ipe 
^ición 9r~^01: ^ m a ñ a n a , a las 8 % E x -
Hrva, ^ S. D. M-, misa cantada y re-
tai'<ie. a las 7. E x p o s i c i ó n de S. 
' ŝerva83,1,10, prece3 ael triduo, s e r m ó n 
lBterior0" :Lo8 mismos cultos que el d í a 
^OMT>.̂ salve solemne con orquesta. 
tí6^mm^0 VIA 21.—A las 7%. misa 
«in de ^ general- A las 8%, E x p ó s i -
t o tort D- M- Q116 q u e d a r á de m a n í ' 
íu««ta v 61 d,a' « i s a solemne con or-
ü̂o so3'1"̂ 6' a las 7, rosario, preces del 
510 Sacra mon• P r e s i ó n con el Santlsx-
* ̂ 8 i;;nÍ0 y reserva, 
í* l uev^^dos y los que se inscriban 
,,íranan indulgencia plenaria, con-
6 - l« 
m m de San Fel ipe 
O Jo«l 1 8erán los cultos del glo-
C08 ci«rt^ La Mi^a cantada a las 8 
«t i^0 Co^~-P01' empezar el Triduo del 
y fe dT5011 de Jesús- Hab rá Ejer-
y - r ^ ^ ^ ^ m b r e - Se avisa a sus 
^Qtnbuyentes. 
^ i a d e l ^ Merced"' 
a * slr, t" a ^ 8. solemne misa 
' « O P U c a í ; Jo8S ^ l a M o n t a ñ a . 
asistencia a todos los d«-
ttUiagroaa Imagen. 
i g l e s i a P a r r o q u i a l 
d e S a n N i c o l á s d e B a r í 
Solemnes y rellgioaos cultos que l a Aso-
c i a c i ó n de Nuestra S e ñ o r a del P e r p é t u o 
Socorro establecida c a n ó n i c a m e n t e en es-
ta Parroquia . c e l ebrará a su excelsa P a -
trona, en l a forma siguiente: 
D í a 19 del presente a las 7 p. m., d a r á 
principio l a novena, con el rezo del santo 
Rosario , l e t a n í a s cantadas por el coro de 
s e ñ o r i t a s devotas dt la milagrosa Virgen, 
ejercicio del d ía , concluyendo todo con pia-
dosa despedida. 
D í a 28 a las 8% de la m a ñ a n a y des-
p u é s de l a misa de c o m u n i ó n general, en 
la que r e c i b i r á n por vez pr imera el pan 
E u c a r í s t i c o , varias n i ñ a s de l a fe l igres ía , 
se d a r á comienzo a l a grandiosa fiesta en 
l a que c a n t a r á las glorias de l a Virgen del 
P e r p é t u o Socorro el sabio y elocuente ora-
dor Sagrado, Rdo. P . Isidoro R u i z del O r -
den de Predicadores. 
L o s 15 jueves a l S a n t í s i m o Sacramento, 
p r i n c i p i a r á n en esta Parroquia el jueves 
25 de los corrientes. Como en los anterio-
res, d e s p u é s de manifestar, se r e z a r á el 
Santo Rosario , l e t a n í a s y misterios canta-
dos. Rezo del' d ía : p l á t i c a por distintos 
oradores sagrados, b e n d i c i ó n y reserva. 
L a d i s t r i b u c i ó n e m p e z a r á a las 6 p. m. 
Habana , junio 18 de 1914. 
C . 2679 
E l P á r r o c o . 
J u a n J o s é Lobato. 
6—17. 
Parroquia de Monserrate 
E l m i é r c o l e s , 10 del corriente, a las 
ocho y media a. m. empieza l a Novena 
del Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s , con misa 
cantada. E x p o s i c i ó n del S a n t í s i m o , y r e -
zo de l a Novena. E l 19, a las siete y me-
dia. C o m u n i ó n general y a las 8 ^ , l a fies-
t a solemne .con s e r m ó n , por e l R . P , San-
tulona S. J . , quedando expuesta S u D i -
vina Majestad, hasta las B% p. na- Se 
suplica l a asistencia de los fieles. 
7468 11-9 
S o l e i s n e s c u l t o s e n l a i g l e s i a 
P a r r o q u i a l d e l V e d a d o 
T r i d u o solemne en honor del C o r a z ó n de 
J e s ú s 
D í a 16.—A las 8%. a. m. misa solemne. 
A las 8 p. m. e x p o s i c i ó n , rosario l e t a n í a 
cantada, ejercicio, motetes, s e r m ó n , ben-
d i c i ó n y Reserva. 
L o s d í a s 17 y 18, lo mismo que el ante-
rior. 
L o s sermones del Triduo, e s t a r á n a car -
go del M. R . P. Vicar io Provinc ia l de los 
P. P . Dominicos. 
F I E S T A P J R I C I P A L 
D í a 19.—A las 9 a. m. misa solemne 
con e x p o s i c i ó n del S a n t í s i m o , que d irá el 
M . I l tre . Sr. Secretario Dr . Alberto M é n -
dez, predicando el M. R . P . Vicar io P r o -
v inc ia l F r . Santos Quirós . 
E l S a n t í s i m o Sacramento q u e d a r á de 
manifiesto hasta las 5 p. m.. en que se 
h a r á l a p r o c e s i ó n por las naves del tem-
plo. 
L a parte musical del Triduo y de l a 
fiesta, e s t á a carga del P . F r . A . R o l d á n . 
Nota: P a r a estas fiestas se e s t r e n a r á 
el a l tar mayor, dedicado a l Sagrado C o r a -
z ó n de J e s ú s . 
7968 4-17 
I g l e s i a P a r r o q u i a l de Hues tr? S e ñ o r a 
de !e C a r i d a d 
M A N R I Q U E Y S A L U D 
E l s á b a d o , d í a 13, a las 8%, se d irá 
misa solemne a l Glorioso San Antonio de 
Padua. 
E l jueves, d ía 18, a las 8 ^ , se dirá mi -
sa solemne, a Nuestra S e ñ o r a del S a c a d o 
C o r a z ó n de J e s ú s , con p lá t i ca . 
E l viernes, d ía 19, a la misma, hora, a l 
Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s . 
E l d í a 13, se r e p a r t i r á n oraciones y es-
tampas de San Antonio. 
E l d ía 19, se r e p a r t i r á n medallas ben-
ditas del Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s . 
Inv i tan a estos cultos: E l P á r r o c o : 
Pbro. Pablo F o l c h s . — L a s Camareras : 
C a r m e n G . V i u d a de R e v i r a . J u a n a L e o n -
c ia Maulini . 
7557 9-10 
D E O C A S I O N 
puede usted adquirir p a n t e ó n ter-
minado y a en el Cementerio, con 
m á r m o l e s de una y dos b ó v e d a s y 
osarios. E n c o n s t r u c c i ó n uno de 4. 
F é l i x Es teban , Bernaza . 55, m a r -
m o l e r í a . 
7809 30-15 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
Departamento de Administración de Impuestos 
I m p u e s t o p o r f i n c a s R ú s t i c a s 
Segundo semestre de 1913 a 1914 
S e hace saber a los c o n t r i b u y e n t e s 
p o r d i c h o concepto, que e l cobro s i n r e . 
cargo q u e d a r á ab ier to a l p ú b l i c o desde 
e l d í a 19 d e l c o r r i e n t e mes h a s t a e l 17 
de agosto p r ó x i m o , todos los d í a s h á b i -
les, de 7 a 11 a. m . s e g ú n las condici<r 
nes e x p r e s a d a s en e l edicto p u b l i c a d o 
e n l a " G a c e t a O f i c i a l " y " B o l e t í n 
M u n i c i p a l . ' ' 
H a b a n a , j u n i o 1 5 de 1914. 
ií).F. Freiré de Andrade. 
A l c a l d e M u n i c i p a l 
C . 2670 -17. 
R E P U B L I C A D E C U B A — S E C R E T A -
r ía de Obras P ú b l i c a s . — N e g o c i a d o de T a -
lleres de c o n s t r u c c i ó n y r e p a r a c i ó n . — O f i -
c i a l . — A n u n c i o . — H a b a n a , Junio 11 de 
1914.—Hasta las dos de la tarde del d ía 
35 de Junio de 1914 se rec ib i rán en esta 
Oficina (Ant igua Maestranza por C u b a ) 
proposiciones en Pliegos cerrados para l a 
compra a l Estado en sulmsta de S E S E N -
T A T O C H O L O T E S de Sierro viejo i n ú -
tiles, que se encuentran en los terrenos 
de Triscornia , marcados con los n ú m e r o s 
del 1 a l 68, ambos inclusives. Entonces 
se a b r i r á n y l e e r á n las proposiciones p ú -
blicamente. Se f a c i l i t a r á n impresos y se 
d a r á n informes a quienes los soliciten en 
e s t á Of i c ina .—Leopc ído V a l d é s , Ingeniero 
Jefe del Negociado de Talleres , P . S. R . 
C 2638 alt. 6-15 
R E P U B L I C A L - E C U B A . — S E C R E T A -
r l a de Obras P ú b l i c a s . — N e g o c i a d o de 
Construcciones Civi les y Mi l i tares .—Ha-
bana, Junio 15 de 1914.—-Hasta las tres 
de l a tarde del d í a 24 de Junio de 1914. 
ae rec ib i rán en est< Negociado, proposi-
ciones en pliegos cerrados p a r a la "Cons-
t r u c c i ó n de una escale, i y obras anexas 
en el edificio ocupado por la Academia 
de Ciencias," y entonces s e r á n abiertas 
y l e í d a s p ú b l i c a m e n t e . Se f a c i l i t a r á n , a 
quienes loa soliciten, pliegos e impresos.— 
E n r i q u e Mart ínez , Arquiteoto-Ingeniero 
Jefe. 
C 2t** al*- fi-LB 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S E N A D O . — 
C o m i s i ó n de Gobierno Interior.—Hasta las 
cinco de la tarde de' día 20 de Junio del 
corrlonte afio, se r ec ib irán en la S e c c i ó n 
de Pagadur ía , Personal y Material de es-
ta Cámara , donde pueden examinarse los 
modelos 5 obtenerse los pliegos de con-
dioiones nacesarios, proposiciones, bajo 
sobre cerrado dirigido al s e ñ o r Presiden 
te del Senado, para el suministro de ma-
terial de escritorio, e l éc tr i co , ta labarter ía , 
l impieza, a u t o m ó v i l ; prov i s ión de forraje; 
i m p r e s i ó n y e n c u a d e m a c i ó n , en folletos, 
de proyectos, proposiciones de ley, etc.; 
i m p r e s i ó n y e n c u a d e m a c i ó n del "Diario 
de Sesiones" de este Cuerpo e impres ión 
y e n c u a d e m a c i ó n de la Memoria del Qum-
to P e r í o d o Congresional. correspondiente 
a este Cuerpo. E l servicio de suminis-
tro a que se refiere esta convocatoria co-
rresponde a? a ñ o e c o n ó m i c o de 1914 a 
1915; la i m p r e s i ó n de folletos al propio 
p e r í o d o ; e l del "Diario de Sesiones" a las 
legislaturas segunda de 1914 y primera de 
1915 y el de la Memoria a l per íodo seña-
lado.—Habana y Junio lo . de 1914.—Euge-
nio Sánchez Agramonte, Presidente del 
Senado. 
C 2504 alt. 8-4 I 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S E C R E T A -
r í a de Obras P ú b l i c a s . — J e f a t u r a de l a 
Ciudad de la Habana.—Anuncio.—-Haba-
na, 13 de Junio de 1914.—Hasta las diez 
a. m. del d ía 22 de Julio de 1914, se re -
c i b i r á n en esta Oficina (ant igua Maes-
t r a n z a ) proposiciones en pliegos c e r r a -
dos p a r a e l suministro e I n s t a l a c i ó n de 
una planta completa de i m p u l s i ó n de 
agua, compuesta de calderas, bombas y 
d e m á s accesorios, en los terrenos que en 
Palat ino posee el Departamento de Obras 
P ú b l i c a s , y entonces s e r á n abiertos y le í -
dos p ú b l i c a m e n t e . Se fac i l i t arán , a los 
que los soliciten, informes e impresos. 
F d o . O r o de l a Vega, Ingeniero Jefe. 
C 2660 alt. 6i-16 
A los fabricantes de Tabaco 
L a A s o c i a c i ó n de Agricultores de A l -
qu ízar . organizada p a r a l a defensa de l a 
Agr icu l tura en general puede presentar 
a l mercado el tabaco de sus asociados 
por su cuenta propia, s in necesidad de 
especuladores intermediarios. 
E s t a A s o c i a c i ó n cuenta con escogida y 
a l m a c é n propios en e l pueblo de Alquí -
z a r a una hora y media de l a H a b a n a por 
carretera y ferrocarr iL Tiene tabaco para 
m á s de 3,000 tercios. 
C 2682 80-18 J n . 
C u e r p o d e B o m b e r o s d e l a H a b a n a 
C o m i t é Directivo y Administrat ivo 
S u b a s t a 
H a s t a las dos de l a tarde del d í a ve in-
t i d ó s del corriente mes de junio se rec i -
b i r á n en el Detal l General del Cuerpo, s i -
to en l a e s t a c i ó n " A n d r é s Zencoviech." 
(Corra le s e Ignacio A g r á m e n t e ) , proposi-
ciones en pliegos cerrados, para el sumi-
nistro de forraje p a r a el ganado de este 
Cuerpo, durante el pr imer semestre del 
a ñ o fiscal de 1914 a 1915. de J U L I O A 
D I C I E M B R E .ambos inclusive, a cuya ho-
r a s e r á n abiertos los pliegos por l a C o -
m i s i ó n encargada de la subasta. 
L o s pliegos de condiciones y cuantos 
datos se soliciten, s e r á n facilitados por el 
Deta l l General . 
( F d o . ) J u a n M . R o d r í g u e z , 
Secretario del C o m i t é Directivo. 
C 2671 3-17 
M A R C E L O G O I E Z 
E - r S E C H K T A K I O - A t J X I I . I A R DKl . CENTRO 
DE CAFES-—AMARGXJUA NXTM. 20 
ALTOS, TEUSKOIVO A-383T 
Tramita y dirige toda^ oíase do asuntos 
en las oflolnaa públicas. 
2442 J n . - l 
Calle fle Paseo. Teléfono F-4049. Ve ía lo . 
Abiertos a todas horas. Precios: para 
Abril y Mayo, 30 fcaños familiar, $3 . y 30 
personal, $1. F í j e se ust^d en quo sou laa 
mejores aguas por su s i tuación, s e g ú n cer-
tificado de los médicos . jOJo! no los confun-
da usted con otro». 
6019 10 Mv. a 16 Bwp-
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a o o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y l a s a l q u i l a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s d e t o d a s c l a s e s 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e s e d e -
s e e n . 
H a b a n a . A s r o s t o 8 d e 1 9 1 0 
A G U I A R N o . 108. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
105S Mz.-1 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j ó l a o r o p l a c u s t o d i a 
d e l o s i r & t e r e s a d o s 
P a r a m á s i o f o r m e s d i r í -
j a n s e ó n u e s t r a o f i c i n a 
A n > a r g u r a n ú m e r o I . 
R U P M A N N & C o . 
B A N Q U E R O S 
1467 ÍO-Jn. 1 
E N S E Ñ A N Z A 
Q U I E N T O Q U E P I A N O 
Y S I C A N T A M E J O R 
Quien toque piano, poco o mucho y si 
canta t a m ^ l í n mejor, m á n d e m e su nom-
bre y d i r e c c i ó n por correo y le informo y 
e n s e ñ o G R A T I S a cualquier punto de la 
Biblioteca musical " I j a mejor m ú s i c a del 
mundo", út i l , elegante y barata. 
E s c r i b a a M . F e r n á n d e z , calle 4, entre 
«3 y 25. Habana . 
8024 4-18 
L A U R A L D E B E U A R D 
Clase» de tnglém, Francéíj,, Teneduría de 
lilbros. Mecanografía y Picio. 
VXRTUtreS, BíUMERO 44. A.\,TOS 
—SPAJVISH UBSSOKS—. 
^30* 30^Ja-8 
Universidad de Heideiberg 
T I F F I N - O H I O 
E s t e plantel de e a s e ñ a n z a , fundado por 
una D o n a c i ó n , cuente con 36 competentes 
profesores y nueve hermosos edificios. 
H a y un Departamento de curso preparato-
rio donde se admiten menores desdo diez 
años . Se cursan todas las carreras c ient í -
ficas y ge da especial a t e n c i ó n a la ense-
ñ a n z a rápida y correcta del I n g l é s a los 
estudiantes latinos; a s í como a la C a r r e r a 
Comercial de los mismos. 
Como esta I n s t i t u c i ó n no es para lucrar, 
por 375 pesos al a ñ o escolar, s in extras de 
ninguna clase, da e n s e ñ a n z a , libros, habi-
tac ión , m a n u t e n c i ó n , servicio de cama y 
criado, lavado, todos los ejercicios de 
sports y c u r a c i ó n m é d i c a 
P a r a m á s informes d i r í janse a W . H . 
Brito, San Miguel, 84. T e l . A-1831 o a l Di-
rector del Departamento Hispano-America-
no. Box 532, Heideiberg University , Tlff in, 
Ohio. P í d a n s e c a t á l o g o s en e s p a ñ o l . 
Academia Mercanti 
Y ESCUELA PREPABATORIA 
E n pocas lecciones T e n e d u r í a de l i -
bros, a r i t m é t i c a , or togra f ía , i n g l é s , f r a n -
c é s y a l e m á n . T a q u i g r a f í a y mecano-
g r a f í a Clases diurnas y nocturnas. 
Obrapía , 29, por Cuba, altos. Se hacen 
traduciones t é c n i c a s y comerciales. 
7883 10-16 
A la mujer laboriosa 
Se enseña a bordar gratis, comprándome 
una m á q u i n a Av í seme por correo o llame 
al A-t940. Galiano, 138; pregunte por J o s é 
Rodríg-uez Arlas. Agente de "Sdnger," dé su 
dirección y pasaré a venderle una máquina, 
a l contado o a plazo a Tomo las de uso 
a cambio y corapro muebles. 
7283 30-4 Jn . 
L I B R O S E I M P R E S O S 
A L O S D U E R O á D E G A S A S 
x'alones de recibos p a r a alquileres de 
casas y habitaciones, con tablas de a l -
quileres liquidados a 20 centavos y seis 
por un peso. Carteles p a r a casas y h a -
bitaciones v a c í a s . C a r t a s de fianza y p a -
r a mes en fondo. Impresos para deman-
das a ,20 centavos docena y cien por u n 
peso. 'Obispo, 86, l ibrer ía . 
8053 4-18 
A IJAS F A M I L I A S : C t J A D E R I V O S I M -
presos, especiales, p a r a apuntar f á c i l m e n -
ío l a ropa que se da a lavar, con hojas 
dobles para un a ñ o y una tabla con los 
toques de incendio, 20 cts. U n a caj i ta con 
tres Jabones finos de tocador. 18 cts., 12 
rollos de papel de inodoro, bueno. 50 cts. 
U n a cajica de papel y sobies de moda, 
bueno, 20 cts. Obispo. 85. l ibrer ía . 
7987 4_17 
" E L C A L C U L I S T A " 
M A N U A L D E C A M 3 1 0 S Y D E S C U E N T O S 
Reducciones de libras esterlinas, chelines, 
peniques, marcos, francos, oro americano y 
plata españo la a oro español , y viceversa 
Obra conveniente y muy úti l para los co-
merciantes, banqueros, oficinas del gobier-
no, casas de cambio, etc.. etc. Un grueso 
tomo de más de 500 páginas , en rústica, 
a1e $2.00 plata en la capital, y moneda 
americana franco de porte, en el Interior. 
Librería CERVANTES, de Ricardo Veloso 
Galiano, Jitkm. 62, Apartado H15, Habana 
7775 S0-14-J 
ARTES Y OFICIOS 
C O R T E Y C O S T U R A . F E I I P A P . TVE 
P a v ó n , Directora de la Academia, Mon-
te. 49%, prepara a las; s e ñ o r a s o s e ñ o -
ritas que deseen hacer o p o s i c i ó n en J u -
lio p r ó x i m o , a u n a plaza de profesora 
en las escuelas p ú b l i c a s . 
8065 4-18 
D O M I N G A G O M E Z D E A L O N S O , M o -
dista. Part ic ipa su numerosa c h á n t e l a , 
que h a trasladado sus talleres de San N i -
co lás . 67% a San Ignacio, 86, altos, esqui-
n a a Sol. donde s e g u i r á atendiendo, como 
siempre, las ó r d e n e s que se le c o n f í e n . 
7943 4-17 
I N O C E N C I O C A B R E R A 
Se hace cargo de trabajos de pinturas, 
barnices y esmaltes. 
M A N R I Q U E , 167. 
7853 80-16 
M e r c e d e s / a n m d e G ^ t z á i e z 
M O D I S T A 
Se hace cargo de toda clase de confec-
c'ones para n iños . 
E S P E C i A L I D A D E N C A N A S T I L L A S 
O ' R i i i L L Y 88 (altos . )—Para n f o m e s 
Mamar al T e l é f o n o A-3632 " P A L A I S PO-
Y A L , " P e l e t e r í a . 
6903 30-28 
HOTELES Y FONDAS 
H O T E L M A I S O N R O Y A L E 
C A L L E l ^ N Ü M E R O . S S , ESQUINA A J . 
V E D A Ü O 
P a r a pasar el verano cómodamente y al 
fresco, en el punto m á s alto del Vedado, 
con lujo y confort modernos, cocina exqui-
sita bajo la dirección del mismo chef fran-
cés de la estación de Invierno. Precios es-
peciales de verano, te léfono F-H58 . 
»451 J n . - l 
C O M P R A S 
S E C O M P R A U N S O D A B E N DOS A L -
rededores de B e l a s c o a í n u otro barrio i n -
dustrial, que mida aproximadamente. 25 
x S8 metros, o 12'50 x 74. Dirigirse, por 
correo, con precio y d e m á s detalles, a B . 
L . , Apartado 550, Habana . 
8058 4-18 ' 
P R O F E S I O N E S 
D O C T O R J . A . T R E K r I O L S 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Médico de niños. Elección de 
nodrizatí. Consultas: de 12 a 3. Consulado, 
128, entre Virtudes y Animas. 
"7515 30-Jn. 9 
6ERAR8fl e. DE AÜAS 
D r . M . D u q u e 
S A N M I G U E L 9 4 
Consultas do 1 2 a 3 Carlos l l t S B . 
Piel, Girujia, Ven&seo -/ SMÍss 
A p W & n espacial gal BQS-Neosaüvasln «11 
O 2662 26-16-Jmj 
A B O G A D O S 
Estudio: San Ignacio n ú m . 80. da 1 a ' 
T E L E F O N O A-7999. 
A. JL-V 
D R . A . P 9 R T Q G A R R E R 0 
O C U L I S T A 
C O N S U L T A S D E 12 A 4 
Cl ín ica p a r a pobres, de 12 a 2 
Saji N l c ó ! á s , 52: T e l é f o n o A - 8 é 2 7 , 
7419 80-7 
LABORATU1UO OSI> 
CURA RADICAL Y SEGÜRA DE LA DIABETES. POR EL 
D r . Mart ínez Cas tr i l lón 
Consultas: de 1 a 3, en Cuba, 37, altos, 
o en Correa, esquina á San Indalecio, Je-
s ú s del Monte de 5 a 7. T e l é f o n o 1-2090. 
7156 30-2 J n . 
D r , F é l i x P a g é s 
•Cirujía en general. Sífllia, enfermedades 
del aparato g é n i t o urinario. Consultas de 2 
a A. Campanario, 50. T e l é f o n o A-3270. 
2400 Jn.-1 
CIR.UJAJÍO DENTISTA 
B C A B A . M A . m i m e r o l l O 
ESPECIALIDAD EN 
Polvos dentrífleos, elíxir, cepUIon. 
CONSULTAS: DE 7 A 5 
7336 30-S Jn. 
COSME OE LA TORRIENTE 
L E O N B R O C H 
A B O G A D O S 
A M A R G U R A 1 1 , H A B A N A 
CABLE y TELEfiRAFO: «CODELATO' 
T e l é f o n o A - 2 8 5 8 
2369 Jn.-l 
Doctor M, Aurelio Sem 
Médico Cirujano 
Del CeBíro AsiurlaM y de! Dispararlo TA6SAT0 
C o n s u l t a d e 1 a 3 . A g u i l a 9 8 
T e l é f o n o A - 3 8 1 3 
2298 Jn.-<1 
D ü . A D O L F O B E Y E S 
festómaflo e Intestinos Exsl^sivamonts 
Cenn-itan «le S"̂  a dH A. al. 7 de 1 a 
/ » *>. M. I^AIffiP'ARiI.I.A NtJáUB-
a o 74.—TELEPONTO A-3682. 
2399 Jn.-Í 
D R . J O S E E F E R K A N 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
Trasladado a Trocadero nona. l o» . 
CONSULTAS CE- 1 A S. 
2387 Jn.-1 
D r . G O N Z A L O A R O S T E Q U I 
MEDICO DBJ 1 ^ CASA DE BENEWICEH-
CIA Y MATERNIDAD ESPEOIALXS-
TA EN LAS ENFERMEDADES 
DE LOS Nl*OS, MEDICAS Y 
«IBIRURGIOAS. COKíSCLTAS DE 13 A S. AGUIAR NXTM. 108%. TEL. A-S090. 
2386 Jn.„l 
D R . L A G E 
IMPOTENCIA, HEMORROIDES * 
SD ÍJÚIS. HABANA 158, ALTOS. * 
CONSULTAS DE 1 A 4 
2126 M. 19 
D R . J . D I A Q O 
Vías UrinariaSj Sífilis y Enfermedades de 
Señoras . Cirugía. De 11 a 3. Em-
pedrado número 19. 
2390 j n . ^ l 
S a n t o d e l D r . P é r e z V e a t o 
Para «nfermedadea nerviosas y mentaica. 
SE ENVIA UN AUTOMOVIL PARA THANS-
PORTAR AX. ENFERMO 
Barreto 62, Guanxbacoa. Telefono mi» 
BERNAZA 83. HABANA, de U3 - ¿ 
TELíEPONO A.3646 
SS97 j . n . ^ 
D O C T O R F I L I B E R I O R I Í E R O 
Especialista en enfenuedadea del M e * , 
y medicina Interna. 
Exlnterno del Sanatorio de N«w Tork » 
exdirector del Sanatorio "Ia E s p e r u n L . * 
Gabinete de eonsnltas, ChacOa 17 d e l 
S p. ra Teléfono» A-2658 e 1-2*42. 
D O C T O R P . A . V E N E R O 
Especialista on laa enfermedades genita-
les, urinarias y sífllia. L a s tratamientos 
son aplicados dlrectarneute sobre las mu-
cosas * la vista, con el uretroscoplo y el 
clstoscoiplo. Separación do la orina de ca-
da riñón. Oonaultas eoc Neptuno 61, bajos, 
de 4 y media a 6. Te lé fono F-1354. 
2401 Jn.-1 
O r . G . C a s a r i e g o 
Consultas de S a 6 p. m. 
O B I S P O N U M E R O 75, A L T O S 
Cirugía . V í a s Urinar ias . Espec ia l i s ta 
de l a E s c u e l a de a P r í s . C irujano del Hos-
pital N ú m e r o Uno. o 
2889 Xn.-l 
DR. J O S E A F R E S N O 
Catedrático por oposición de la p»^,,, .»^ „ 
Medicina Cirujano de: K ^ p T ^ 1 ^ ! * 
mero 1. Conauitaa de i . • 
Consulado núm. 6a T e l é f o r o V ^ 
Nor.- i 
O H . G . E . F I M L A V 
^ O F E S O I DE OPTAljMo» OGIA 
Especíallstn en Enfer«edade . A, i j ^ o j -
„ , / *Tn la* 0,i0*- Gallan, 
DomldUo, P a w 16f v * . ; ^ ^ 4 " 
TPEUCPONC P-117S 
D o c t o r L e P l a s e n c i a 
AM/ RGÜRA NUM. B».—Teiftíono \-SXSft 
C 2349 80-1 
P i t a y » G a r d a y S a o t i a g i 
N O T A R I O P U B L I C O 
P e l a y o G a r c i i y O r e s t e s F e r r a r » 
.••—ABOGADO— 
Obispo nOm. 63, a l t o s . — T e l é f o n o A-518) 
de 8 a 11 A . M. y de 1 a 5 P . M. 
aS7« Jn.-! 
D R . M A N U E L D E L F I N 
M E D I C O D E MINOS 
CMMmTtaa de 13 a S. Chaedn attiau S2* mmSmm a Axvaoate^—Teléfiiaa A-2SK4 
D r . i L C h o m a t 
Tratsumleato cap i t a l de Sf«ll« y eafe 
dad*» •eaereaa. Cnradda rftpida 
OONSUliTAS DE 12 A S 
afta», da. TelMoaa A-Í340. 
23*1 Jn.-1 
E3Ef-J^*L,D^D EK VfA8 URINARIAS Ooaavltaat í ma nfim. 15, de 12 a S 
, 2879 J11.-I 
— O C U L I S T A — 
O O H 8 ™ r A S Y OPBRACIOITES D E 9 A tí 
1,13 t A. S. PRADO i.UM. ISO. 
2382 jxu- i 
y h s a o i g a 
O C U L I S T A 
y R e M b T y S ^ ! ! ^ ^ ^ 
23»5 Jn._l 
A . J . D E A R A Z 0 Z A 
A B O G A D O 
R E I N A N ú m , S T 
D r . f r a s d s c o J . d e V e l a s c i 
Enfermedades del CorazOn, Pnlmones, ;••.>»• •wtomntL, Piel y Veaéirea-alfllttleas. 
Consalta» de 12 a S, loa Atan laborable 
Lealtad n ú m . 111. Teléfono A-5 * 
ÍS 39 Jn.-l 
D R . P E R D O M Ü 
Vías urinaria*. Estrechez de la orina 
Venéreo. MldrOoela, Sífilis tratada por ii 
Inyección del 806. Teléfono A-644*. 
Da ~3 a S, Je&ÍLa Marta namere SS. 
2872 Jn.-l 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e n . 
Eet«,M«ciinlento dedicado al tratamiento 
y onracidn de las enfermedades mentalee / 
nerviosas. (Unico en su clase.) 
Cristina S& Teléfono 1-1914 
CASA PARTZCinUAR S,-3574 
2386 Jn.-l 
L A B O R A T O R I O 
O .tWTCO-aUIMIDO DEL doctor rigar DO ALBA LA DEJO. REINA IV ü MIC-RO 7S, ENTRE CAMPANARIO T LEALTAD 
Se practican an&Usie de orlus, esputoa. 
sanarre, leebe. vino», licores, ag-aas. abenoe 
minerales, materias grasas, azúcares, etc. 
^yaurf . de orines <completo), espntesc 
amaare o leche, dos pesos (92.) TELEFONO A-3S44 
237 B Jn.-1 
D R J . M . P E N I C H E T 
Oenitsta del Hospital de Dementes 
y «el Centro de Dependientes del Comercte 
Ojos, Oídos, Naris y Gargranta 
CONSULTAS DE 11 A 13 Y DE 1 A a 
REINA 28. A L T O S . TBLEÍX>NO A-77B6 
, 3!3*8 Jn-1 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Oarsanta. Naria y Oídoe. Espeolal láta <Sel 
Centro Asturiano. Consaltas de 3 a 4 
Cexapostela 23, moderno Telefono A-4483. 
8888 Jn.-1 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de nlfioa, sefioras y Cimerls 
en senevaL CONSULTAS de "«3 a 3. 
Cerro nOm. 619. "T l̂Cf «no A-STia, 
2*83 j n . . ! 
D 0 6 T 9 R i I L m i l A R I I S 
Enfermedades de la Gararnta, Naris y OI-
dos. Coneultas de 1 a 3. O O N S U L ' A D O 114 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
M e d i c i n a genera l .Consultas de 12 a 3 
A c o r t a núm. 2 9 a l t o s 
237« Jn.-l 
D R . R O B E L I N 
P I E L , S I F I L I S , S A N G R E 
CURACION RAPIDA POR SISTEMA MO> 
UERNISIMO CONSULTAS DE 13 A 4. 
P O B R E S G R A T I S 
JESUS MARIA NUMERO 91 
TELEFONO A-1332 
j n . ! 
i&NAGIO 6. PUSENGU 
ClrnJano del Hospital Nflmcvo 1 
Especialista de enfermedades de mujeres 
partos y clmjía en general Conaultas de 
8 a 5. Gratis para los pobres. Bmper. dr 
núm. 50. Teléfono A-2E58, 
2891 Jn.-1 
DÜÜTUR JUSTO VERDUGO 
aspeKjlallstta de Darl* en las e n f ^ m ^ -
des del est6rnfgo ^ m t e s t i ^ ^ Í S Í f -
mente. Consultan de 12 a 3 o ™ ^ ! J ? 
ntimero 76 Bl empleo de la ™ * 
Imprescindible. ao ea 
23*3 T_ , r ,^ ,^^„, ,„ jr^ ,^„„„^ JnTl 16808 
D R . Q A L Y E Z G U 1 L L E M 
ICspe<dallata en stBlls, hernias. inipotea> 
cia y esterilidad. Hubana nftm. 48. 
Consulta» de 11 a 1 T de 4 a B 
Especial para los pobres de 5 ^ a fl 
2457 Jn.-} 
Dr. Claudio Basíerrechea 
Alumno de los Hospitales de Parts y Vleu 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
Consultas do 12 a 2. Para pobres, lunes 
y viernes de 9 a 10. GaUano numero 12. te-
Iftfono A-S881. 
156-1 K. 
C O N C O R D I A 3 5 Y O ' R E I L L Y 6 6 
oi./e^pIrIb" C !̂̂  « P o l e n t a de profesores para que el pabllco NO TENGA 
Qt-fc E * ^ " ^ « ' y , " » " 'o» « p a r a t o e na* *«r!t io pan» realizar las» operaciones por la noche.—EXTRACCIONES Y OPERACÍONCS ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 
T R E C I O S 
Dieotee de espisa, desdA. 4 - | 
Goroaas de oro» desde. , ¡g s é-3W 
liicrustacionee. desde. m g M ( 
Dentadcma deode. . . « a a Vk-ll 
Kxtxaccionca, desde. * « « * | l - « f 
Umpie^is , desde. T y N K B 2^t 
Brunas tes, desde. . « k s m :<i 2-04 
Orificaciones, df jde . * ? 8-00 
P J £ > i » r » S D a O B I > , d e s d o * 4 - 2 * p l e s a 
TRA3AJC8 GARANTIZADOS 
Consulta áe 7 a. m. a 8 p, m. o - poa y días füitlvoa de 8 • 11 pw «w 
C £348 
P A G I N A D O C 1 C D I A R I O D E L A M A R I N A . ^ U N I O 1 8 D i ¡ 
HIPOTECAS 
I ^ E S D K ÍM«0 HLASaiA. $00,000. S K F-A-
(li litan paca htpatecas a l .7,, &, y 9 i>oa- eten-
to, sdJjre casas, terKenos en todos los ba-vrxíofi y r-epartos. Dtnero en p a g a r é s y att-
(fii iler^s de casas, reserv.a en las o p « r a o i o -
nea. rih;iglrs« coji tfttallos:: Oficinas A. del 
Busto, O'ReíIly, depairtamento mlxnte-
ro 15, de 8 a 10 y fie 1 A 4>. 
$100 'ti.'K REJíTAlV ¡¡35 Y $10 MEJíSHA-
les, bien garantizados y admánis txados 
per usted mismo, p u é d e colocar desde $S0 
». $1.0,000.' informes gratis-.: O'K-edTly., 4, 
departamentol-S, de 1 a 4. 
güSl 4-1S 
DOY-, 1VO A C O K . l i E D O R . E S , B I F E R O 
sotare primera l ü p o t e c a de buenas casas 
en l a Habana, a l 7 por 100; y sobre el 
Vedado a l 8 l^or lOft, en partidas de 
Sftí.0.0,0, $-12.0.00 y $16,000.. H a n de estar 
bien situadas, in forma: San MlgMel, 80, 
de 9 a 12. 76^8 8-11 
MAMííCOIf ? SI» A M O S * A T R E S O U A -dü-fis del Pra&a, sala^ ant'eísala, comedor, 
cuatro cuartos, baños , doss .cur -tos de 
criados, luz e léc tr ica , gas y cielo raso. L a 
l lave: Consulado, 62, antiguo. 
8049 4-1S 
S E A L Q U I L A 
Éaa Carlos 111, n ú m , ld9 , un segundo p i -
so esciulma d« IVaile, casa, nueva y fres-
qu í s ima , con gran sala, saleta, gabinete, 
cuatro cuart'oa y doble servicio sanitario. 
Se da por once contenes. V a l e mucho jnás . 
L a l lave en l a botica. Informará , en O b r a -
pía, 7, su d u e ñ o , Hi lar io Astorqul. 
803 7 '15-18 J n . 
SAX IjAZARO, IOS, ENTRE AGUILA 
y Blan<oo, se alqui lan los altos, sala, a n -
tesala, comedor, tres cuartos, b a ñ o s , dos 
cuartos de criados, cielo raso, gas y luz 
e l éc tr i ca . In forman: Consulado, 62, a n -
tiguo.. 80ád 4-18 
^ L o s T r e s H e r m a n o s " 
Casa de Préstamos y Compra-venta 
D i n e r o e n c a n t i d a d e s 
sobre prsndas y objetos de valor; Interés 
mód:ico. Se compran y venden muebles, 
atendiendo a sus favorecedores. 
Consulado, 94 y 9 6 - — T e l é f o n o A-4775. 
72^5 90-4 Jn-
Anselmo Rodríguez Cada vid 
Fa-cllila dinero en Hipotecas, Compra y-' 
v-ead-e Ancas. De 2 a 4' de la tarde en su 
escritorios Galiano, núm. 124, altos, y de 
8 a ID de la nosbe em su domicilio: 21, n ú -
mero 32a, en.tr« A y B. Vedado, 
8.720 30-24 
R E S 
( L o * que daten cUjuilar 
rápidamente sus fincas, o en-
contrar la casa o habitación 
que necesiten, deben anim-
ctar en esta sección,} 
C A S A S Y P I S O S 
M A R I A N A O 
S a i n a , 4 4 -
$e alquila esta amplia, fresca y sa lu-
dable casa; hermoso jard ín , con á r b o l e s . 
I n s t a l a c i ó n e léc tr ica , m ü e b l e s , garage, et-
cé tera , etc. In forman: G Sastre e Hijo . 
Aguiar , 74 y M a l e c ó n , 72. 
. C 2687 4-18 
EN 8 CENTENES, SE ALQUILAN LOS 
frescos altos Campanario , 109, con sala, 
comedor, 3 cuartos y d e m á s servicios. L a 
llave en la bodega. Informes: Obispo, 121. 
8066 8-18 
S E A L Q U I L A . U A B O N I T A Y F R E S C A 
casa Someruelos, num. 13, de sala, saleta, 
6 cuartos, b a ñ o , dos cocinas, i n s t a l a c i ó n 
de gas y e léc tr i c idad , sanidad moderna; 
buen vecindario; a una cuadra del Parque 
la Ind ia y Colón. L a llave y su d u e ñ o : C o -
rrales, 26. 8035 8-18 
S E A L Q U I L A , E N $40 M O N E D A O F 1 -
cial, el bonito y c ó m o d o piso alto de l a 
casa de Apodaca. num. 4 3, a dos cua-
del Campo de Marte. Informes: S u á -
rez, 22. 8029 8-18 
V E D A D O . S E A L Q U I L A U N A C A S A 
en l a calle 6, entre 13 y 15, con tres cuar-
tos, sala, comedor y todo servicio sani -
tario. G a n a cinco centenes. In forman a l 
fondo. 8043 8-18 
SE ALQUILAN LOS PRECIOSOS Y 
ventilados altos, modernos, de Aguacate, 
21, casi esquina a Empedrado, con esca-
lera de m á r m o l , sala, comedor corrido, 
con sus mamparas , tres grandes babita-
í i o n e s , b a ñ o , etc. Informan: Empedrado , 
52. 80 40 4-18 
SALUD, 39, ALTOS, SE ALQITILAÑ", 
son modernos, tienen sala, recibidor, 5 
habitaciones, g a l e r í a de persianas, come-
dor a l fondo, buen b a ñ o y d e m á s como-
didades. L a l lave en los bajos. In for -
mes en Acosta, 64, altos, de 2 a 4. 
8039 4-18 
SALUD, 77, SE ALQUILA, TIENE ZA-
g u á n , sala, recibidor, 6 habitaciones, co-
medor a l fondo, servicio sanitario mo-
derno y d e m á s comodidades. L a llave a l 
lado., en el n ú m . 7 5. Informes en Acos-
ta.. 6 4, altos, de 2 a 4. 
8089 4-18 
S e a l q i s i l a r j ! 
IvOS M O D E R N O S B A J O S D E L A C A -
sa M a l e c ó n , 83, entre Campanario y P e r -
severancia. Informes y la l lave en el mis-
mo o en l a calle T, num. 15, Vedado, de 
11 a 1 y de 4 a 7. T e l é f o n o F-2112. 
8011 4-1S 
" B U E N A - V I S T A ~ S E A L Q U I L A L A 
casa L ínea , esquina a J o s é F . Joraya, B á -
jase en el c a f é "Toríno ," donde e s t á l a 
llave. Su dueño:: Calle A , 19 8. T e l é f o n o 
F-108U, Vedado. 
8010 4-18 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S DE B A -
sarrate, entre Neptuno y San Miguel, sala, 
tres habitaciones:: seis centenes. E n los 
bajos una h a b i t a c i ó n . T r a n v í a a una c u a -
dra» 8 005 8-18 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS, 
frescos é h ig i én ico» a l to» de Bernaza , 2 8, 
con toda» las comodidades. Precio eco-
nómico.. R a z ó n en los mismo. 
80t)4 4-18 
ESCOBAR, NUM. 118- HERMOSAS Y 
ventilados alto». Trece centenes. Sala, 
saleta., einco ctaa-rtos y uno m á s en l a 
azotea,, terraza y djemás servicoisL I n -
f o r m e » en lo» bajas , 
8060 g-lg 
A L T O S D E L A J O Y E R I A " E L G A -
llo,:M Habana y Obrapía , p a r a corta fa -
milia, muy fresco», casa completamente 
nueva. I n f o r m e » ; T a l l e r de joyer ía , en los 
bajos. 8064 4-18 
S E A L Q U I L A , A P E R S O N A D E M O R A -
lidad, el bajo de Caisíto, 8 5, sala, dos cuar-
tos, comedor, etc. Con dos meses erf fondo. 
Aiqíiíller:: seis -centenes. 
M)-2ti S-18 
C U B A , N U M E R O 15, E N T R E E M P E -
drado y Tejadil lo, Se alquila esta casa 
p a r a oficina, bufete o corta familia. L a 
llave a l lad/o„ en la carp inter ía . Su d u e ñ o : 
calle 11., n ú m e r o 45, entre 10 y 12, V e d a -
do.. 8021 4-18 
C A S A S Q U E S E A L Q U I L A N : C O N S U -
lado, 11:2., con ocho habitaciones, y C o n -
cordia, I TS B , con dos habitaciones. H a -
bana, 8S. de 2 a 4. T e l é f o n o s A-7207 y 
F-1728. 8047 8-18 
M A R I A N A O 
S E A L Q O L A L A C A S A R E A L N U -
mero 1Í2, esquina a Santa Luc ía , cuya 
casa es aíwopia/Ja. tanto para part icular 
como p a r a establecimiento, pues le p a -
sa por fícente y costado el t r a n v í a e l é c t r i -
co, y a derecha, e izquierda y frente to-
dos son establecimientos; tiene pisos nue-
vos, agua, patio y s ó t a n o s . Su d u e ñ o a l 
lado, en la tienda, 8046 4-18 
MURALLA, 118-A. PRECIOSOS AL-
tos, 4 grandes habitaciones, sala, comedor 
y d e m á s servicios, 11 centenes; no pierda 
esta o c a s i ó n . Mural la , 12 3, informan. T e -
l é f o n o A-257S 7894 4-18 
SE ARRIENDA UN LOCAL PARA 
fonda, con todos sus servicios, s in compo-
tencia. Se dá contrato. Informes: Cienfue-
gos, 81, antiguo, de 11 a 2 y de 6 a 8. 
7952 5-17 
SE ALQUILAN LOS ESPACIOSOS Y 
frescos altos de Salud, 26, con sala, sa -
leta, cinco grandes cuartos, comedor, ba-
ño , y d e m á s servicios. I n s t a l a c i ó n e l é c t r i -
ca y gas. Precio: 19 centenes. L a llave en 
los bajos. I n f o r m a r á n . Carlos I I I , 219, 
altos. T e l é f o n o A-8803. 
7976 4-17 
S E A L Q U I L A N E N O F I C I O S 5, Y 
Mercaderes, 12, altos, amplias y frescas 
habitaciones, agua abundante, luz eléc-
trica y servicios modernos. Precios mó-
dicos. 
8002 4-17 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A C A S A P A -
seo, n ú m . 2 4, entre 13 y 15, con contrato 
por seis meses o un a ñ o . Puede verse des-
p u é s de las tres de la tarde. Informan en 
la misma y en Cuba, 53. T e l é f o n o s A-3671 
y F-1643. 7978 8-17 
S E A L Q U I L A N D O S B O N I T O S A L T O S , 
modernos, con sala, recibidor, tres habita-
ciones, comedor, bafío para l a famil ia y 
p a r a criados. Precio: once centenes, en 
San L á z a r o 298. L a llave en el 296, ba-
jos. 7994 4-17 
EN 9 CENTENES, LOS MODERNOS 
altos, San Lázaro , 306, casi esquina a E s -
cobar, en $40 currency; los bajos de la 
misma y en J e s ú s del Monte, Municipio, 
88 A, moderna, casa en 4 centenes. I n -
formes: Neptuno, 65, altos. Te l . F-3530. 
7991 4-17 
S E A L Q U I L A L A M O D E R N A Y E S P A -
ciosa casa, San L á z a r o , 93, casi esquina 
a Agui la , de portal, tres ventanas y muy 
fresca, en 16 centenes. Informan: San 
Lázaro , 134. 7990 4-17 
SE A L Q U I L A EL HERMOSO Y FRES-
CO "chalet," situado en la calle F, esquina 
a Tercera , en el Vedado, compuesto de 
10 habitaciones cuatro b a ñ o s y garage. 
In forman en Habana, 82. 
7989 10-17 
S E A L Q U I L A N A L M A C E N E S 
muy a p r o p ó s i t o para tabaco en r a m a . 
Consulado, 91. 7998 6-17 
C O J I M A R . S E A L Q U I L A L A H E R M O -
sa y fresca casa Rea l , 6 6, de esquina, 
frente a l mar, con b a ñ o y d e m á s comodi-
dades. Informan: Zulueta, 36-F, altos. 
7959 4-17 
E N 18 C E N T E N E S , S E ALQUILA LA 
hermosa casa L u y a n ó , 103, esquina a L u -
co, propia para un a l m a c é n y t a m b i é n pa-
r a inquilinato. L a llave en el 104, "escue-
la". Informan: Campanario , 16 4, bajos. 
7954 4-17 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S Y B A J O S , 
de moderna c o n s t r u c c i ó n , de l a calle M a n -
rique, 3 1 - E . Son amplios y tienen todas 
las comodidades. In forman en Trocadero, 
71. T e l é f o n o A-5262. 
7960 5-17 
B U E N N E G O C I O 
E n Güira de Melena, en el punto m á s 
c é n t r i c o y comercial, alquilo un local con 
todos los enseres: c a j a de hierro, carpe-
ta, etc., para el ramo de ropa, p e l e t e r í a , 
sas trer ía , etc. P a r a informes: F r a n c i s c o 
González , Galiano, 118, a l m a c é n de c u a -
dros " E l Arte". Habana. 
7961 4-17 
M A L E C O N , 35. S E A L Q U I L A E L B O -
nito y hermoso piso bajo de esta casa. 
L a l lave en el alto. In forman en Prado , 
88, altos. 7988 4-17 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE 
O'Reil ly, 15, en quince centenes. L a l l a -
ve e i m p o n d r á n en los b a j o s , ' " F e r r e t e r í a 
Francesa ." 7 974 8-17 
EN 20 CENTENES, SE ALQUILA EL 
bonito alto. M a l e c ó n , 40, entre Agui la y 
Crespo, con sala, antesala, cuatro cuartos 
saleta, y im cuarto alto, para criados. L a 
llave en los bajos. Informan: Campanario , 
164, bajos. 7955 4-17 
BELASCOAIN, 1 0 5 ^ . SE ALQUILAN 
estos hermosos altos, con sala, saleta, co-
medor, siete habitaciones y cuarto de ba-
ñ o ; todo con i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y agua 
caliente. L a llave en l a bodega. I n f o r m a n : 
T e l é f o n o F-16 84. 
7950 4-17 
EM J B U f l A R 
Se alquila u n a e s p l é n d i d a casa. Infor-
m a r á n : T e l é f o n o F-1634. 
7974 • 4-17 
S E A L Q U I L A N , E N M O D I C O P R E C I O , 
los hermosos altos de Neptuno, 136, entre 
Ijealtad y Escobar , sala, recibidor, seis 
cuartos, cocina y servicios. L a llave en los 
bajos. D u e ñ o : Concordia, 23, bajos. T e l é -
fono 4866. 7963 4-17 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E 4, E N -
fcpe 2Í y 2?. acabada de fabricar, de alto 
y bajo independientes. L a llave en 4 y 
23, bodega, InformeM; De l Monte, Bate-
ría . 5, T e W ^ a a F-1082, Vedado. 
80f¡5 5-3-3 
MONTE, 413 , altos 
Se alquilan estos frescos y 
espaciosos altos, acabados de 
construir, con doble servicio 
sanitario, propios para fami-
lia de gusto. 
Precio: doce centenes. 
c. 2659 8-16 
S E ALQUILA UNA CASA NUEVA, CON 
sala, saleta y dos cuartos, con sus servi-
cios, en Flores y San Leonardo, reparto 
de Tamarindo. 7882 8-16 
S E A L Q U I L A L A C A S A D E L E A L T A D , 
num, 102; se alquila para industria, d e p ó -
sito, o cosa a n á l o g a . 
7834 8.14 
PROXIMAS AL NUEVO MERCADO (Atarés) 
Se alquila la casa calle del P r í n c i p e , 
num. 4, casi esquina a San R a m ó n , con 
sala, comedor y 4 habitaciones, servicio y 
pisos modernos, patio y traspatio. Precio: 
$31-80. T a m b i é n se alquilan por 
m ó n , varias canitas de $17 a $2 
man: Manrique, 123. T e l é f o n o 
7899 . . . . 
n l í a -
Infor-
5 36 9. 
5-16 
Altos en Obispo esquina a Bernaza 
Se alquilan, en 13 centenes. E s un sa-
lón fresco y con, entrada indensndiente, 
propio pcl,7«. sociedades p e q u e ñ a s , coiitnA-
toi-io m é d i c o o comisionista. Informan en 
el ca^* S93í> fi-ic 
E N 6 C E N T E N E S S E A L Q U I L A N L O S 
nuevos, espaciosos y frescos altos de la 
casa Corrales, n ú m . 7.1, a una cuadra del 
Parque, con t r a n v í a s en todas direcciones. 
I n f o r m a r á n en la misma. 
790.1 8-1 6 
SE A L Q U I L A U N HERMOSO C H A -
let, amueblado, con garage y todas las 
comodidades apetecibles, y por la presen-
te temporada (3 o 4 meses) se da en m u -
cha p r o p o r c i ó n . In forman en la calle D , 
entre 13 y 15, Vedado. T e l é f o n o F - 2 5 4 l ! 
7912 4-I6 
SE CEDE LA CASA PRADO »3 B, pro-
pia para c a m i s e r í a , s o m b r e r e r í a , pelete-
r ía y j o y e r í a ; v idr iera y armatostes mo-
dernos. P a r a m á s particulares, dirigirse 
a John Wecholer, en l a misma. Prado, 
93 B , 7919 8-16 
S E A L Q U I L A N L O S M A G N I F I C O S a l -
tos de la casa Calzada de la Reina , n ú -
mero 76, propios para una famil ia de 
gusto, y con todas las comodidades ne-
cesarias. L a llave en los bajos; e Infor-
m a r á n en el bufete de los s e ñ o r e s S O L A 
y P E S S I N O , Amargura , 21. 
7993 8-16 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa Campanario , n ú m . 150, con todas las 
comodidades necesarias para familia. L a 
llave en la esquina de Salud; e Informa-
r á n en el bufete de los s e ñ o r e s Sola y Pes-
slno. Amargura , 21. 
7994 8-16 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A L A CASA L I N E A , 
101, E S Q U I N A A 10, A C A B A D A D E 
PINTAR. L A L L A V E E N L A BOTI-
CA. I N F O R M A N : BANCO NACIO-
N A L D E CUBA, CUARTO 500, 
QUINTO PISO. 
7886 8-16 
Próxima a desocuparse, se al-
quila la casa Muralla, 2, propia 
para aknacen, con 1,000 metros 
aproximadamente, de capacidad. 
Informan en la misma. 
7908 8-16 
A L T O , R O N I T O Y F R E S C O , E s c o b a r , 
78, hermosa sala, saleta grande corrida, 
cuatro cuartos, doble servicio, cielos r a -
sos, pisos bonitos; la mejor cuadra de E s -
cobar, entre Neptuno y Concordia. 
7887 8-16 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A C A S A 
calle N , entre 17 y L í n e a , de sala, come-
dor, cuatro habitaciones, cuarto de c r i a -
dos y servicios. C o n s t r u c c i ó n inglesa. I n -
forman: Monte, num. 7. L a llave en l a 
obra de l a esquina. 
7876 8-16 
A L T O S , M O D E R N O S , S A N R A F A E L , 
58, a dos cuadras de Galiano, indepen-
dientes, amplios, frescos, c ó m o d o s , sala, 
comedor, cuatro cuartos, azotea y d e m á s 
servicios, gas y e l éc t r i c idad . Prec io: 
$63-60. E n los bajos informan. 
7889 4-16 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S B A -
jos do la casa San Miguel, 210-A, com-
puestos de sala, saleta, % y uno p a r a 
criados. L l a v e s : v idr iera del c a f é " L a 
cón" . Informes: Monserrate, 71. T e l é f o n o 
A-2931. 7873 4-16 
G R A N OPORTUNIDAD.—SE A L Q U I -
lan los magníficos altos de Monte, esqui-
na a Cárdenas, propíos para hotel o ca-
sa de huéspedes. Su dueño: Salud, 59. Te-
léfono A-3616. 
7827 4-15 
S A N L A Z A R O , 274. S E A L Q U I L A N 
estos hermosos altos, acabados de fabri -
car y con todas las comodidades, p a r a 
una famil ia de gusto. Todos los t r a n v í a s 
pasan por delante. Precio m ó d i c o . Infor-
mes: Mura l la y Bernaza , a l m a c é n de ropa. 
T e l é f o n o A-7138. 7802 8-14 
SE ALQUILA. VEDADO, CALLE 13, 
entre 2 y 4, moderna casa "Conchita", de 
jard ín , portal, hal l , sala, recibidor, cinco 
grandes cuartos y s a l ó n de comer, b a ñ o 
moderno, gran cocina y cuarto de criados. 
L a l lave a l lado. Su d u e ñ o é informes, 
Acosta, 66. t e l é f o n o A-1387. 
7880 8-16 
PARA FERRETERIA, O CUALQUIER 
clase de establecimiento, alquilo un local 
moderno en l a Calzada de L u y a n ó , n ú m e -
ro 113, frente a l a f á b r i c a de Henry Clay . 
7935 4-16 
S E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S V 
ventilados altos de Animas, n ú m e r o 174, 
con gabinete, cinco hermosos cuartos ,tres 
con lavabos y todos con mamparas , sala, 
saleta, comedor, terraza, ga ler ía , cielo r a -
so, cuarto de b a ñ o s , inodoros, cuartos p a -
r a criados con todo el servicio; lavadero, 
cocina, etc. I n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y de gas, 
propia para personas de gusto. E n l a mis-
m a t a m b i é n se vende un juego de sala, 
estilo americano y un m a g n í f i c o y elegan-
te juego de comedor. P a r a m á s informes 
dirigirse a su d u e ñ o en la misma o por el 
t e l é f o n o A-5683. 7811 6-14 
F L O R I D A , N U M . 9. SE A L Q U I L A N 
estos altos, modernos y muy c ó m o d o s , p a -
r a una corta familia. Todos los t r a n v í a s 
pasan por all í y se dan muy baratos. I n -
formes: Mura l la y Bernaza , a l m a c é n de 
tejidos. T e l é f o n o A-7138. 
7802 8-14 
S E A L Q U I L A L A C A S A S U A R E Z , 93, 
compuesta de siete habitaciones, sala, co-
medor, baño ó inodoro etc. L a l lave é i n -
formes en Neptuno, 61, bajos. 
7481 15-9 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y V E N -
tilados altos de Rayo , 31, casi esquina a 
Reina . P a r a verlos, en los mismos. I n -
formes: Cuba, 7, de 12 a 3, todos los d ías , 
o Salud, 47. 7813 10-14 
S E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S Y 
ventilados altos de l a casa L u z , 8, con 
sala, saleta, 4 cuartos, pisos finos y ser-
vicios sanitarios modernos. L a l lave e I n -
formes a l lado, en l a tienda. 
7839 ' 8-14 
Se alquila la casa Príncipe A l -
fonso, 447, entre Fernandina y 
Castillo, gran local, propia para 
cualquier industria. Informan: 
calle Quinta, número 102, esqui-
na a Seis, Vedado. 
7759 10-13 
V E D A D O . S E A L Q U I L A , C O N O S I N 
muebles, por seis meses, una c ó m o d a casa 
con sala, biblioteca, comedor, 5 habitacio-
nes, cuartos de criados, b a ñ o s , etc. L í -
nea, 12 2, entre 8 y 10. T e l é f o n o F - 1 6 91. 
C 2622 8-13 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y E L E -
gantes altos: 3ra. entre 2 y 4, en el V e -
dado, a matrimonio sin n i ñ o s o a cabar 
lleros. E n los bajos informan. 
7783 8-13 
S E A L Q U I L A N 3 C A S A S E N L A P L A -
ya de M a r l a n a ó , para l a temporada. Son 
de m a n i p o s t e r í a , con servicios sanitarios 
y pisos de mosaico. Precios m ó d i c o s . I n -
forman: San L á z a r o , 243, altos. T e l é f o n o 
A-4334 7747 8-13 
S E A L Q U I L A N 
los modernos y ventilados altos de l a c a -
sa calle Blanco, 29 y 31, con sala, saleta, 
cuatro cuartos y servicios sanitarios mo-
dernos, tanto para l a famil ia como para 
criados; a d e m á s tienen grandes patios y 
azotea. I n f o r m a r á n en los bajos de la ca 
lie de Muralla, 6 6 y 6 8. 
7766 • 8-13 
S E A L Q U I L A N L O S B O N I T O S A L T O S 
de Cristo, 25, con sala., comedor, cuatro 
cuartos y d e m á s servicios. Informes M u -
ralla, 9 5 y 97, f erre ter ía . 
7713 g ^ a 
L O S A L T O S Y L O S B A J O S " D E L A OA-
sa Dragones, num. 9 6, se alquilan, j u n -
tos o separadamente; es de c o n s t r u c c i ó n 
moderna, r e c i é n pintada y con habitacio-
nes amplias. Precio m ó d i c o . Informes: 
T e l é f o n o 1-2659. 7765 8-13 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E H A B A -
na, 156 ,propios para Escri tor io o Comi-
siones. E n la misma dan razón . 
7739 8-12 
S A N M I G U E L , 114, E N T R E C A M P A -
nario y Leal tad. Se alquila esta hermosa y 
amplia casa, con pisos de m á r m o l y mo-
saico y servicios sanitarios de reciente 
i n s t a l a c i ó n . Precio: 20 centenes. L a llave 
en el num. 120, y para informes en G a l i a -
no, 94, m u e b l e r í a de R o s y Novoa. 
7700 8-12 
Ancha del Norte, 184. bajos, 
Se alquilan los bajos, situados es-
quina a Galiano, propios para fa-
milia pequeña. L a llave en la bo-
dega del frente. 
n i O M T E ^ 2 1 1 
Se alquilan los altos, de sala, an-
tesala, comedor y seis cuartos. 
L a llave en los bajos. Para in-
formes de estas dos casas ver al 
señor López Oña, O'Reilly, 102, 
altos, de 8 a 10 a. m. y de 2 a 
4% p. m. 
7694 8-12 
E N 14 C E N T E N E S , F I J O S , S E A~ Q U I -
lan los bonitos y frescos altos Lea l tad , 42, 
acabados de pintar y a 2 cuadras del M a -
l e c ó n ; tienen sala, saleta, comedor, 4 
cuartos grandes, un s a l ó n alto, y g a l e r í a 
de persianas. Doble servicio. L a l lave: 
bodega de esquina a Animas. Informes: 
Obispo, 121. 
7697 8-12 
S E A L Q U I L A U N A N U E V A Y V E N T 2 -
lada casa en San Lázaro , entre San F r a n -
cisco y Milagros, ( V í b o r a ) , sala, saleta, 
servicio y entrada Independiente para 
su gran traspatio. Su d u e ñ o : Milagros, 66. 
7738 8-12 
O B I S P O , 9 8 
Se alquila un pequeño local 
7731 8-12 
E N 10 C E N T E N E S , F I J O S , S E A L Q U I -
lan los freces altos San Miguel, 106, a c a -
bados de pintar: sala, comedor, 4 cuartos 
y d e m á s servicios. L a llave en los bajos. 
Informes: Obispo, 121. 
7697 8-12 
S E A L Q U I L A 
E l piso bajo de la casa Consulado, 45. 
I n f o r m a r á n en el alto. 
7724 8-12 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y V E N -
tilados altos de la casa Empedrado, n ú m e -
ro 22, de c o n t s r u c c i ó n moderna, con ins-
t a l a c i ó n e l é c t r i c a y servicios sanitarios 
completos. P a r a Informes, en Perseve-
rancia , 38 A , de 9 a 12 a. m. L a llave en 
los bajos. 7659 8-11 
S E A L Q U I L A N L O S V E N T I L A D O S 
altos de la casa B e l a s c o a í n , num. 213, 
con sala, saleta, comedor, gabinete y 5 
cuartos y d e m á s comodidades, en 12 cen-
tenes. L a llave en los bajos. In forman: 
Galiano y Neptuno, f erre ter ía . 
7681 8-11 
E N E L R E P A R T O B E T A N C O U R T ( C e -
r r o ) , se alqui la una casa, de esquina, con 
su correspondiente accesoria, acabada de 
fabricar, con todas las comodidades. D a n 
r a z ó n : Cerro, 626. 7650 8-11 
S E A L Q U I L A N L O S G R A N D E S A L T O S 
de l a casa Calzada de l a Reina , num. 77, 
con 9 habitaciones, dos altas en la azotea 
para criados, sala, entre-sala, corredor, 
un gran comedor; a d e m á s condiciones 
que puede tener una buena casa como 
esta. L a llave en la vidr iera de cigarros 
de a l lado. In forman: Su d u e ñ o , en C o n -
sulado, 55. 7637 8-11 
S E A L Q U I L A E N $26-50, U N A C A S A 
nueva, con dos ventanas, tres cuartos, sa -
la, comedor, todo amplio, en la calle C r u z 
del Padre, casi esquina a l a Calzada del 
Cerro. In forma: T e l é f o n o P-1659. 
7635 8-11 
S E A L Q U I L A U N A V I V I E N D A , M U Y 
c ó m o d a , ventilada, luz e l éc tr i ca , servicio 
sanitario y cocina, propia p a r a corta fa -
milia, pero é s t a sin n i ñ o s mayores de 3 
a ñ o s . B e l a s c o a í n , num. 7, letra C, entrada 
por Animas, altos. In forman en la misma, 
primer piso, a la izquierda. 
7649 . 8-11 
V E D A D O 
SE ALQUILA VILLA MANUELA 
situada en l a calle H , entre 17 y 19. I n -
forma: J o a q u í n Boada. T e l é f o n o A-3173. 
7674 8-11 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , S E A L -
quilan los bajos de O'Reil ly , 13, con tres 
puertas a la calle y u n gran a l m a c é n . H a y 
habitaciones altas y bajas, con vista a l a 
calle. 7672 8-11 
S E A L Q U I L A N 
E n l a gran casa calle del Sol, del num. 
21 a l 27. U n principal con sala, comedor, 
cuatro cuartos y doble servicio sanitario, 
por 10 centenes mensuales. U n segundo 
piso, con iguales comodidades y f r e s q u í -
simo, pues todos sus departamentos e s t á n 
a l a brisa, por 12 centenes mensuales. Y 
en el tercer piso, a 7 centenes mensuales 
cada uno, con su terraza, vistas a toda 
la ciudad y aire por los cuatro costados. 
L a s l laves en los bajos. I n f o r m a r á n en 
Obrapía , num. 7. Su d u e ñ o Hi lar io Astor-
qui. 7563 15-10 
ARRENDAMIENTO DE UNA 
F I N C A 
E l I-::nco Español de la Isla de Cuba ad-
mitirá proposiciones para la compra o 
arrendamiento de la finca "Montaña," an-
tiguo ingenio demolido, situada en Bahía 
Honda, Municipio de Cabañas, y con se-
senta y «eis caballerías de buen terreno, 
buenas aguadas y fáciles medios de comu-
nicación. Darán informes en la Secretaría 
del Banco, calle de Aguiar números 81 y 
83, en esta ciudad. 
2446 Jn.-1 
Próxima a desocuparse, se al-
quila la mejor casa de Galiano, 
cerca de San Rafael, 1,400 metros. 
Dos pisos. Informan, de . 12 a 2, 
en San Lázaro, 246, y de 8 a 10 1 
de la noche en Línea y 10, bo-
tica. 
7,567 30-Jn. 10 
H A B I T A C I O N E S 
A personas de moralidad y con refe-
rencias, se d á gratis un hermoso cuarto, 
con uso de gas para el mismo, a c a m b i ó 
de ciertos servicios para cuidar la casa, 
que se e x p l i c a r á n en Zulueta, 111, anti-
guo. Se exije a los que se presenten, q u é 
sea un matrimonio o madre e hijos; pero 
sin n i ñ o s . 
8006 4-18 
Z U L U E T A , 33, M O D E R N O , E S Q U I N A 
a Corrales, se alquilan grandes habitacio-
nes y departamentos para oficina, tal ler 
de modistas o s a s t r e r í a ; habitaciones pa-
r a hombres solos o matrimonios. 
8063 8-18 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A H A B I -
t a c i ó n , con b a l c ó n a la calle y toda asis-
tencia, en Neptuno, num. 61, altos, entre 
Galiano y Aguila. Se dan y toman referen-
cias. 8034 8-18 
P r a d o 6i 
S e Alquilan 
l i a i i i t a c t a s 
C O N B A L C O N A P R A D O , 
c o n c o m i d a o s i n e l l a . 
Teléfono A-5628 
2425 Jn.-1 
S E A L Q U I L A N U N A O D O S H A B I T A -
clones bajas, en casa de familia, para u n 
matrimonio s in n iños , en Tejadil lo, 8, ban-
jos. 8045 8-18 
C O N B A t f O A N E X O , B A L C O N E S A L 
Parque, muebles, comida, l impie í ía y te-
l é f o n o , se alquila u n a h a b i t a c i ó n en 9 
centenes, p a r a uno o 12 p a r a dos. Aguiar , 
72, altos; hay m á s baratas. 
8050 4-18 
C A S A D E I A M T U I A S . H A B I T A C T O -
nes amuebladas y con toda asistencia; en 
l a planta baja u n departamento de sa la 
y h a b i t a c i ó n . Se exije referencias y se 
dan. Empedrado, 7 5, esquina a Monse-
rrate. 8052 4-18 
REINA, 111. S E ALQUILA J.A SALA 
y el primer cuarto para establecimien-
to, oficina u otra cosa que convenga; se 
da contrato. E n l a misma se vende o se 
alquila una v idr iera de tabacos y cigarros 
y billetes; es negocio. In forman en l a 
misma, a todas horas. 
7981 4-17 
EN LA CALLE DE AMISTAD, n ú m e -
ro 62, se alqui la una hermosa sala, en l a 
planta baja, y habitaciones interiores en 
l á s misma condiciones. San N i c o l á s , 91, 
entre Salud y Dragones, informan de 8 a 
12. 7946 4-17 
D O S H A B I T A C I O N E S , A L T A S , I N D E -
p endientes, frescas, se alquilan, juntas o 
separadas, a persona sola o matrimonio 
sin n iños . Refugio, 26, altos, a dos c u a -
dras del Prado. 8000 4-17 
H A B I T A C I O N E S : S E A L Q U I L A N A L -
tas y bajas, con b a l c ó n a la calle e interio-
res, con muebles o sin ellos, a precios r a -
zonables. San Ignacio, 6 5, entre L u z y 
Acosta. T e l é f o n o A-8906. 
7930 8-16 
S E ALQ/UII/AN LOS BAJOS Y JuOS A l i -
to S de la casa Lealtad, 145 H, entre Salud 
y Reina. Sala, comedor, % los bajos y 4|4 
los altos, cocina y demás servicios; cartel 
Indica llave, en siete y nueve centenes, res-
pectivamente. Informes en Reina, 68, altos. 
Teléfono A-2329. 7331 16-5 Jn . 
S E A L Q U I L A N M A G N I F I C A S H A B I -
taclones, nuevas, independientes, p a r a es-
critorios, hombres solos o matrimonio s in 
n i ñ o s , en Cuba, 7 . P a r a verlas, de 12 a Z, 
todos los días . 7812 8-14 
S E A L Q U I L A N 
O w a p í a , 55 y 57, esquina a Compostela, 
altos de Borbolla, amplias y frescas habi-
taciones, con vista a la calle, agua corrien-
te, luz e léc tr ica y servicio. Precio módico. 
No se admiten niños . Te lé fono A-5397. 
7313 35-5 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N , 
muy fresca, a hombres solos o matrimo-
nio sin niños. Razón: Bernaza número 26, 
altos. 7799 6-1Í5 
Olrecíor. ROqx'r 
Kn 15 minutos y cJí,éf0!»« fe 






SI-" "IV f.í • ITOTrn, ~ ' * " l 
h esita L ^ T ^ T r r r - - ! ! 
no, en San Mig-uel, -UO ai ír^1 ^ E v ? 
Suelde: '.i centenes ^ ^ « n i o > 
8032 
me I N A B I J E N A COCINErTT̂ T̂  e en la co locac ión se soUcit? 
. r e 8 r a . antes B . I^guerüe lS f ? ^ 5" 
d e s p u é s del Paradero. ŝ Sti 
sabe cocinar bien que nn =Í ' ?17- «J' 
l é fono 11557. ^ " t o ^ ^ i 
S E D E S E A U N A CIOADa ti^T^ 
ia, para la limpieza de una h ^ 1 ^ 
coser, con referencias de la W * ^ ? 
que haya servido. £1 no es de h .Z4 ^ 
dale^que no se presente.. C a x ^ ^ S r 
' --. ~ • 4-u 
SE SOLICITA UNALAV™̂ ^ 
8013 
BARBEROS 
Operario que sepa trabajar-y ^ . t 
el bigote, se necesita en MiUsrrn ^ 
Anastasio, Jesúsg del Monte.. ^Snlj ^ 
sa y comida. 7.984 " Desos. * 
SE SOLICITA UNA J O V E N 
salar , para cr iada de mano o carta 
l ia. Sueldo r tres centenes y eqbí. ir 
Marti , num. 2L. CSuainahacoa. 
7968 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A 
sular, con tiempo en el paía y feu^T* 
ferencias, en Be lascoa ín , 28, altosTair 
do del c a l é "Tacón' ' , Buen aueldn! 
7956 4-1, 
PARA UNA I N D U S T R I A NUEVA 
mucho consumo y que se trae del exLu 
jero por no conocerse su fabricación.;; 
solicita un socio gerente can 3 muV 
sos. Neptuno, &5r a l tos /de 3% a k 
7993 .. ri7 
P R A D O , m, A L T O S , A Ñ S G C o T a 
so l í c i ta una criada de mano formal; j 
tiene novio o compromiso qjie no 
s e n t é . Informan de l a 1 en. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA, P& 
ninsuiar, para los queliaGeEes de una 
sa de corta famil ia . Sueldo: tres 
nes y ropa l impia. Iníormarám E&ií. 
Ha, 139. T9 80 4-it 
S E N E C E S I T A U N A M U J E R , QOJ SE. 
pa escribir n ú m e r o s ; puede trabajar 
su casa. I n í o r m a n : S r . CastiTLo, Bmam, 
17, altos de l a bodega, de 10 a 12. 
7864 í-ll 
Se necesita en J e s ú s María, námero T4 
altos. Sueldo: tres centenes y rapa 
pia. 7891 4 
CRIADA, FRANCESA, S E SOLIOIA 
en M a l e c ó n , esquina a Manraiue, ataj 
Sueldo: cuatro centenes y ropa limpia. 
7875 4-16 
S E S O L I C I T A U N B U E N COCDÍEEO 
y repostero. Se paga buen stteldo. 
rá traer referencias. P a r a iinlcrrmeat 1 
9 a 11, K y 27, Vedado. 
7941 '4-1' 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E Mi-
nos, en H a b a n a , 14, altas. 
7942 •í-1' 
GRAN H3TEL A M E R I C A 
Industria, 160, esquina a Barce lona 
C o n cien habitaciones, cada una con su 
b a ñ o de agua caliente, luz, t imbre y eleva-
dor e l éc tr i co . Precio s in comida, desde 
un peso por persona, y con comida, des-
de dos pesos. P a r a famil ia y por meses, 
precios convencionales. T e l é f o n o A-2 9 9&. 
7720 30-12 
O P O R T U N I D A D 
A hombres solos, se alquilan, por m ó -
dico precio, en la moderna casa San I g -
nacio, 82, casi esquina a Mural la , magr-
©íf icas habitaciones altas, espaciosas, 
l impias y bien ventiladas, donde y a hay 
algunas ocupadas por gerentes y emplea-
dos de buenas casas comerciales del ba-
rrio. H a y derecho a l recibidor amueblado 
con gusto, tiene m a g n í f i c o s b a ñ o s , buenos 
servicios sanitarios y una bonita terraza 
p a r a las tertulias nocturnas. Informes en 
la misma. 7702 30-12 
^ G A S A B O S T O l i " 
Reina, 20, esquina a Rayo . D e p a r t a -
mentos y habitaciones con b a l c ó n a la c a -
lle. G r a n rebaja de precios. H a b i t a c i ó n 
Interior, $28 plata, con toda asistencia. 
7674 15-11 
S E S O L I C I T A UN BUEN CEIADO» 
criada de mano, que conozca el servid» 
de mesa. Se paga buen sueldo. Es necea-
rlo traer referencias. Para urfonm « 
9 a 11, E l y 27, Tedado. 
7816 J 2 . 
Se desea saber el paradero de Pe^ 
Couso Mart ínez , que hasta ^ ^ " J 
medio t rabajó de listero o « a p ^ J t 
Oriente, central "Media Luna" o ^ 
Centre." Su hermano José Antonio 
c lama en "Chalet Cervantes," La 
en casa de don N i c o l á s Quero, 
7794 8-L! 
Trabajadores de 
E n las ancas de Federico Bawin* J 
Guayabal" y otras, sitaos en «1 ^ 
de la carretera a Gliiteeg. Jamít:i-ít'nn¡L.Tii' 
citan trabajadores de oamp« n"" *** 
taunem- « i ü a . Las trabajé- P-W ̂  7 ¿jf, 
5853 
l enc ia de Colocac iones " l * 
Habana, 108. J ^ S a í»* 
E s t a anticua y " f ^ J ^ ^ 
lita rápidamente cuanto psEso^»4-
bien recomendado.. 
7851 
S E O F R E C I 
EN OBRARIA, 31, 
Se alquilan loa magníf icos altos, propios 
para familia de gusto u ofleina. Son muy 
h ig ién icos y están provistos de todos los 
adelantos modernos. 7280 15-4 Jn. 
SE AL,Q.UIL,A ÎA CASA MODERNA GL.O-
rla, 191; tiene sala, con dos ventanas, come-
dor, tros cuartos, pisos de mármol y mosai-
cos y cielos raaos. L a llave en la bodeg-a del 
frente. I i forman en Gervasio, 161. antiguo. 
7304 16-6 
B E R N A Z A , 5 2 
Se alquilan los altos con sala, saleta, 
comedor y cuatro cuartos, cuarto p a r a 
criados, y servicios sanitarios. In forman 
en los bajos. 7391 30-6. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E O O M -
postela, 47, propios para famil ia corta ú 
oficinas. Informan en el c a f é " E l Polaco". 
7582 10-A^ 
E N E S T R E L L A , N U M . 53, los espacio-
sos y ventilados . altos, con escalera de 
m á r m o l , g a l e r í a y terraza, propios para 
famil ia de gusto. I n f o r m a su d u e ñ o , en l a 
misma casa. 
E N E S T R E L L A , N U M . 7», el alto se-
gundo, acabado de comatruir, con amplias 
habitaciones, m a g n í f i c a escalera de m á r -
mol, servicios de b a ñ o s modernos, etc., 
modernos. I n f o r m a su d u e ñ o , en E s t r e l l a , 
num. 5 3. 
E N E S T R E L L A , N U M . T8, l a planta 
baja, acabada de construir, propia para 
a l m a c é n o d e p ó s i t o de tabaco, con a r r e -
glo a lo mandado por l a Sanidad, capaa 
para 3,5»0 a 4,000 tercios y con las de-
m á s comodidades. In forma su d u e ñ o , en 
Estre l l a , num. 58. 
7484 15-9 
T E N I E N T E R E Y , N U M . 69, F R E N T E 
a l a P l a z a del Cristo, se alquila un depar-
tamento con tres a m p l í a s habitaciones, 
con balcones a l a calle, i n d e p e n d i e n t e » ; 
t a m b i é n hay habitaciones interiores, a m -
plias y ventiladas- 76 54 8 - í l 
S E A L Q U I L A N , E N C U B A Y O ' R E Y -
lly, fretite a l Banco de Nueva Scotia, 
grandes y frescos locales para oficinas. 
Informan: c a f é "Garrió". 
7591 21-10 
( " " ( L e a « ^ e d 
rápidamenta, 
esta sección.) ^^-^a 
D E S E A C O L O C A C I O N ^ 
peninsular, para cocinar, ^ ¡^o; v\ 
milia, o para el servicio ae ¿ nm 
I n í o r m a n en Saiu"' ^ referencias-
altos. T̂r̂  ^ 
U N A J O V E N , ¿^ñACOVW^* 
criada de mano o ^ 6 3 * ^ ^ 
ser y vestir señora. E n ia ^ d s 
loca una cocineras no 5 u e i „ 
modo. Informes: Monte. 
S036 íTffSA ^ i 
I S A J O V E N , ^V^fSlo*** 
lleva 7 a ñ o s en el país, desea 
cocinera: sabe a la 0,Udl~.«. ^ 
francesa; tiene buenus 
38, esquina a Maxraerrats-
mal, desea colocarse en ^j^í ^ 
dad, para limpieza f j ^ e el « g ^ 
ser o cuidar nmos JV^^etX 
clucrine en la co locac ión u _ . 
Monte, 453, vidriera.. _ ^ - - r V 
8028 ^ 
U N A JOVKJ», x rutad, * 
carse en casa de ™0V^T^'K^L 
cargo de atpnder J™1, ta»^0-^ 
a ñ o s de edad o ^tada a ^ ^ ¡Á> 
rabies referencias. R^OM 
E N R E I N A , 14, S E A L Q U I L A N H E l i -
mosos departamentos y habitaciones, con 
vista a la calle, con todo servicio. P r e -
cios m ó d i c o s . E n t r a d a a todas horas, y 
en las mismas condiciones en Reina , 49. 
Se desean personas de moralidad. 
7398 30-6 J n . 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S , c la -
ras y frescas, a matrimonio ú hombres 
solosi E s casa de orden y mucha t r a n -
quilidad. Precios e c o n ó m i c o s . E n t r e C o m -
postela y Habanat Mura l la 51, altos. 
7530 8-11 
bajos. 
cargo e atpnde. 
a ñ o s de edad o ^ i a d a J 
[S referencias- f * ^ ^ ; ^ 
D E S E A C O L O C A S E l - ^ a d e ^ 
lar, de mediana ^dad. tieae V 7 
o. para cuartos; es f ^ ^ t e ^ . 
- - s referencias; no * aItog. ^ 
•man en Oficios. ñ a s formo-n «J" ^-^^c^1*' 
80 20 pttÍEgl> i * 
e d u c a c i ó n y r e f e r e n c i ^ ticfl ^ 
mozo de comedor, de c césar c* 
rí janse a l Apartado l 0 ' 4 ^ I ^ ^ - i 5 
Informen en Habana y 
S02Li» 
É l A R 9 A F - B R I W Q A S 
MODISTA 
. negada a este pa í s , de P a r í s y Kecien 1 ^ en casas dc la blie. 
Madrid'/n de la Habana, comprometien-
, sociedad de 1 t da clase de vesti-
Td a r n t a s í a hechura sastre etc.. con 
Jos ^ f ^ f S ü m o s figurines dc la < o* ^ ^ r ^ t i m o s figurines 
P ^ = i - c e ^ 
oltOS- III 1 l> I i .T/IA-TT-V 
 crea 
B : , . _______ 
^ - - ^ - C O L O C A K U N A JOVHEIV, 
gg ^ de criada de mano: sabe cum-
ninsular. u ÛE.ACi6n y tiene referen-SJii ^ % j e criada oe manu. .^^^ ^.uim-peDinsUl ¿u obl igac ión y T ^ e n e referen-
| ; f o r m a n en Carlos III y Ayes ter .n . 
VÍOBCO- i — —^ i r ? r r v T i\f i - ^ H \ . 
Í̂ F̂  COIJOCAR UX,.» -v-v " 
gp P*'. formal, de criada de mano o 
C H A -
buenas referencias Tipno altos. Crespo 
¿~--~ZfZÓR.\< M E D I A N A E D A D , 
I ^ - ^ . í l ^ r s e de criada de mano o ma-
c e ^ ^ ^ n ^ c a s a T seria. In forman: Vil le-
M0Z' coarto nurn. 7. 4-18 
i ^ T T - c o L O C A R S E U N A J O V E N , 
pt^ij"» para arreglo de habitaciones; 
n*Uíu>r'en buenas casas y tiene quien 
c. informes. Informan: Es tre l la , 
¿I buenos ann-í á.-i s 
peni1 
800S 
*£—TíÓVEÑ. P E N I N S U L A R , D E buen 
aue ha trabajado en las pr in-
caráct61"' ^laciones de E s p a ñ a , desea co-
cipales P cria(3a ¿ e mano o manejadora 
locarse a ^¿dad . Inmejorables refe 





•̂K̂eTcOLOCAR U N A J O V E N de 
-7,7 para manejadora; es c a r i ñ o s a 
16 ain« niños. E n Habana, 59, informa-
r983 4-17 
^ • O É S É A C O L O C A R U N J O V E N , E S -
- i de 90 años , de cualesquiera traba-
paD0 nara"más vayan a San Ignacio, 24, 
3o- y ^úm i6 . E n la misma hay 2 m á s 
altoS' iípro's o serenos para cualesquiera 
M o s e n o i U o . 
T̂áTbuena cocinera, peninsu 
lesea casa formal, part icular o üe 
Orcio- sabe su oficio y tiene buenas 
C0^endaciones. Informan: Com^ostela. 
reC0„;,„„o 7 97 3 4-17 j6, antiguo-
•T^pjOVEN, P E N I N S U L A R , F O R -
iVacostumbrada en el pa í s , desea co-
de criada de mano o manejado-
; Sueldo: 3 centenes y ropa limpia. T i e -
It buenas referencias. In forman: C h u -
eca 37, solar. 7985 4-17  
"míSEA C O L O C A R S E U N A J O V E N pe-
hinsular aclimatada en el pa í s , de cr iada 
L manó o manejadora. In forman: San 
Kicolás 238, entre Monte y Corrales . 
"COGEÍERA P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse en casa particular de corta fa -
milia; sabe su oficio y tiene buenos i n -
formes de donde h a trabajado. In forman: 
Peña Pobre, núm. 11. 7980 4-17 
! >• J O V E N DESEA COLOCARSE EN 
casa fina; va al interior de l a isla. Infor-
mes: Dragones, n ú m . 14. 
7997 4-17 
COCIXEllO, P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
colocarse en restaurant;, casa particular 
p comercio; cocina a la francesa, espa-
ñola, inglesa y criol la; sabe de postres 
y helados; es soltero; t a m b i é n sale a l 
tampo y tiene buenas referencias. O 'Re i -
íly, 96. barbería. 7999 4-17 
UJÍ M A T R I M O N I O , R E C I E N L L E G A -
3o, de España, desea colocarse: el la de 
¡ocinera o criada y él de cochero o c r i a -
So; saben el oficio y tienen quien los ga-
rantice. Informan, a todas horas, en San-
la Clara. 16. 
7958 4-17 
l \ A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
¡olocarse de manejadora o cr iada de cuar-
tos. Tiene buenas recomendaciones. I n -
íorman: Suspiro, 16, cuarto 32, altos. 
7953 4-17 
mA J O V E N , P E N I N S U L A R , M U Y 
termal, desea colocarse de cocinera, en 
W de certa familia y de moralidad, 
liirmiendo en el acotnodo. Inmejorables 
Werencias. R a z ó n : en L u z , 6, altos. 
"936 4-17 
DESEA C O L O C A R S E , E N C A S A D E 
Matrimonio solo o corta familia, una jo-
fen, peninsular, muy formal, de criada 
«mano .Sabe cumplir muy bien. Buenas 
teferencias. Informa«n: L u z , 6, altos. 
¿7937 4-17 
PN S U J E T O , D E M E D I A N A E D A D , 
ormal y de toda confianza, se ofrece pa-
a cuidar una casa; tiene muy buenas re-
"encias. I n f o r m a r á n : P laza de l a Cate-
'^l. vidriera, junto al café de la "Cueva". 
'949 4.17 
. CN'A J O V E N , P E N I N S U L A R , M U Y 
idri <iesea colocarse en casa de mora-
de criada dc mano, manejadora o 
' r f Jimpieza de habitaciones. Tiene i n -
«ejorbles ^ferencias. Informan: Cal le I , 
'«m- 90. Vedado. 
4-17 
JESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N , 
Wart , ' Que ha servido en Cuba, de 
ilim mano o manejadora; tiene su-
nes referencias de las casas donde ha 
un!,0,' lllforraan en San Rafae l , 149. 
- ! Ü L 4-17 
MtóN AGENCIA DE COLOCACIONES 
WaTerde y Ca. , O'Rci l ly , 13. T e l . A-2348. 
^ería llÍaS' hoteles- fondas, ca fé s , pa-
'len s .etc-' eí-c-. Que deseen tener un 
'«ros y1^0'0 (ie criados. camareros, coci-
!i6n 7/lePeiidencia que sepan su obliga-
lltada en Pedirl0 a esta antigua y acre-
io (j- î 3-' se mandan a cualquier pun 
U . '* ISla V Olla/^.-l 1 lo c, ^l^, +,-., Kr. Jo Î̂ ÍT-O 
7970 




í0steroEXCELENTE C O C I N E R O Y R E -
^ COIIIP p.eninsular, ofrece sus servicios 
^ seri 0' fon<la 0 Particular; es per-
la; buen y con muchos a ñ o s de prác t i -
'«ea informes. L a m p a r i l l a . 9 4. bo-
7962 4-17 
• -
i ̂ f^0 D E M A N O . E N E L V E D A D O 
¡uiar rirán+-P0' desea colocarse un penin-
W PIK 0 en el servicio. Informes: 
7965 0bre y Cuba-
' f e r — 
le -iad^ p ^ O C A I J S i ; U N A V I Z C A I N A , 
• 
:o'0ca KIP mano o para cuartos; no se 
m. Inform S ̂  tres centenes >' roPa l im-j g ^ m a n : Salud, num. 31. 
5 ^ 
4-17 
^ d e r a R O ' GRADUADO, DESEA 
íí̂ cuia.!: Ul10 0 m á s enfermo! 
)ociore* , con Doctores. D á i 
i s. en casa 
- a v •̂ '̂ "•̂ ms. J..'ÍI informe de 
s- O'^A c,asas que ha prestado servi-
7944 arri1' 55. Víbora . 
4-17 
!r ^«sea n ? R A • 1 ORMAL. PENINSU-
i ailejadora 0carse de criada de mano o 
l trabajar en,.Casa do corta familia, sa -
u8- ^foi-m^ î*5116 buenas recomendeio-
^^Í^Jetas Incluisidor, 2 9. No se admi-
, C R i ^ ~ 1877 ^-16 
1^6: sab¡ ^ mano, desea colo-
.%toit2 tari^f mplir con su o b l i g a c i ó n ; no 
v^andina " Il:iforman: Omoa, 2 3. por 
p y ^ r - ^ . ^ 7865 4-16 
í181- dê ŜULAR, JOA-EN Y FOR-
! ^eoblC,0iocai-8e de cr iada de mano. 
'orJ^s. DÍL8aci6n- Prefiere matrimonio 
Om^ea 3 ̂ ntenes de sueldo. I n -
^866 Urnoa. 2(3. por Fernandina . 
^̂ ísí̂ t— ^-t6 
^ W ^ 1 ^ , ^ L O C A 1 ? 8 E S E Ñ O R A , 
taav', e8 ©riS^.Casa de comercio o part i -
M4 168 reffí Ca en el Tiene inme-
<^Uarto í f enclas. Informan: Colón , 
&¡fSe J?̂ ' P E N I N S U L A R . D E S E A 
-^an; Criandera a leche entera. cali 0 Chaple, n ú m . 40, Cerro. 
4-16 
A H O R R A N D O 
PUEDE VE. ENRIQUECERSE 
" E L C A P I T A L I S T A no es 
más que u n hombre que no 
gasta todo io que ha ganado 
con su trabajo." it u ti 
ABRA VD, UNA CUENTA DE 
AHORROS EH EL BANCO ES-
PAÑOL DE LA ÍSLA DE CUBA 
LAS LIBRETAS se Ilqul-
das cada dos meses pudiea-
do extraerse en cualquier 
tiempo todo o parte del 
dinero depooitado. :: u u 
se adm™ bepositos desde m 
PESO ESADELARíTE í SE PA6A 
EL DE INTERES. 
P U E D E N abrirse las cuao-
tas de ahorros y hacérselos 
depósitos por medio do! co-
rreo enviando letras o che-
ques certificados y a la or-
den de! Banco EspafioL " 




J n . - l ^ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , 
peninsular, de cr iada de mano o de coci-
nera, con corta famil ia; no tiene inconve-
niente en hacer las dos cosas; sabe su 
obligración. L u z , num. 46. 
7884 . 4.16 
U N M A E S T R O D E C O C I N A , P E N I N -
sular, que coc inó en Madrid y en buenas 
casas de famil ia de esta capital, desea co-
locarse. I n f o r m a r á n : Prado, 85. c a f é " E l 
Pueblo." D i r í j a n s e a los cantineros. 
7895 4-16 
U N A E S P A Ñ O L A , D E M E D I A N A edad, 
catalana, desea colocarse de cocinera en 
casa de corta famil ia; a y u d a r á en alguna 
cosa m á s . Buenas referencias. Informan: 
Zequeira, 155, entre Sarabia y P a t r i a ( C e -
rro . ) 7910 4-16 
S E D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A 
cocinera y repostera, peninsular; cocina 
a l a criol la y a la e s p a ñ o l a y a lo que la 
pidan, lo mismo en casa part icular que es-
tablecimiento. Dragones, 38, antiguo, 
frente a la plaza del Vapor. 
7900 4 . I6 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A -
do de mano o camarero: sabe servir mesa 
a l a r u s a y h a estado en las mejores casas 
de l a ciudad. I n f o r m a r á n : San J o a q u í n , 
num. 2. esquina a E s t é v e z . 
7909 4-16 
U N A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -
carse p a r a coser y l impiar habitaciones o 
coser; solo tiene referencias de las casas 
de donde h a trabajado. P a r a informes. 
Aguila, 116, cuarto 91. No tarjetas. 
7904 4.16 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A 
de mano, peninsular; tiene buenas refe-
rencias de las casas donde h a estado. 
In forman: San Lázaro , n ú m . 2 93. 
7903 4 . i6 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -
ra , peninsular, para casa particular o de 
comercio; tiene buenas referencias. Infor-
m a n en Corrales , 3 9, bajos. 
7893 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -
r a , de mediana edad; no se coloca menos 
de tres centenes. T a m b i é n se coloca una 
cr iada de manb o manejadora. In forman: 
Bernaza , 43 . 7897 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , 
peninsular, de criada de mano; tiene 
quien la recomiende. D a n r a z ó n : Mural la , 
num. 41, seder ía . 
7861 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , 
e s p a ñ o l a , para los quehaceres de una ca -
sa; no durmiendo en el acomodo. I n m e -
jorables referencias. Informan: E m p e -
drado. 12. bajos. 7913 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E M A G N I F I C O 
criado de mano; tiene muy buenas refe-
rencias de casas respetables donde ha 
trabajado. L a m p a r i l l a . 57. Tel . A-7 502. 
7915 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E , D E C R I A D A de 
mano, una joven, peninsular, en casa 
particular, que sea de moralidad; e s tá 
acostumbrada en el pa í s y sabe coser un 
poco. Informan: Reina , 119, carn icer ía . ' 
7916 4-16 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N C o -
locarse de criadas de mano; no admiten 
tarjetas. Saben cumplir y tienen referen-
cias. Informan: Dragones, 1 (fonda.) 
7918 4-16 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L o -
carse de criada de mano en casa de mora-
lidad. Inmejorables referencias. Infor-
m a n : San N i c o l á s , 204. bajos. 
7921 4-16 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse de criada de mano o maneja-
dora: sabe cumplir y tiene referencias. 
Informes: P'actoría, n ú m . 4. 
7928 4-16 
C O C I N E R O - R E P O S T E R O , S E O F R E -
ce para hotel, restaurant, casa de comer-
cio o particular: sabe d e s e m p e ñ a r su ofi-
cio en cualquier casa. Informan: Galiano, 
127. altos. 7931 4-16 
U N A C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E -
sea c o l o c a c i ó n , para casa part icular o 
establecimiento. No duerme en ella. I n -
formes en Merced. 2 8. antiguo. 
7876 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar, de criada de mano o manejadora. 
E n la misma una cr iandera con abundan-
te leche. Se le puede ver su n i ñ o y tiene 
quien la recomiende. D i r í j a n s e a Carmen, 
4 6. altos. 7938 4-16 
U N J O V E N , P E N I N S U L A R , D E 18 
a ñ o s , desea colocarse de ayudante de 
chauffeur o jardinero; es formal y tie-
ne referencias. Informan: Avenida de 
Acosta. 14, Víbora . 
7929 4-16 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C R T A N D E -
r a . peninsular, de dos meses de parida; 
tiene buena y abundante leche y tiene su 
n i ñ a que se le puede ver. I n f o r m a r á n en 
San Rafae l , 145 M, entre Hospital y E s -
pada. 7940 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E , U N A S E Ñ O R A , 
peninsular, con matrimonio solo o corta 
familia, para cocinar. Puede ayudar a 
otros quehaceres. No duerme en el aco-
modo Informan: L a m p a r i l l a , 86, cuarto 
n ú m . ' e . 7922 4-16 
U N A J O V E N , E S P A Ñ O L A , R E C I E N 
llegada, que sabe trabajar, desea encon-
trar una casa formal, de cr iada de mano 
o manejadora; entiende un poco de co-
cina; tiene quien l a recomiende. Infor-
man en Obrap ía . 25, el portero. 
Í 8 6 » 4-16 
Los nuevos espejuelos, de dos 
vistas, a precios razonables, 
IVIoderno. A n t i g u o . 
Es un hecho que hemos introduci-
do en Cuba los nuevos bifocales para 
ver de lejos y de cerca con un solo 
cristal sin división ni media luna. Ea 
otro hecho que debido a la gran can-
tidad que vendemos, nuestros precios 
son mucho menos que los de otras 
casas, pues hacemos cristales facili-
tándolos al cliente "en el acto." 
Los lentes que vendo están recono-
cidos como los mejores; la manera de 
elegirlos es distinta a la de cualquie-
ra otra casa» y los resultados son ga-
rantizados por escrito. 
A T A -
Sao Rafael esq. a Amistad 
— T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
C 3596 365-0-17 
D E S E A C O L O C A R S E , D E C R I A N D E -
r a , u n a joven peninsular, parida de 3 
mese^; tiene buenas referencias. Infor-
m a n : Villegas, 105. 7920 4-16 
U N G E N E R A L C O C I N E R O , A S I A T I -
CO, desea colocarse en casa de comercio o 
particular. Tiene buena conducta. Infor-
m a n : Manrique, 100, ( c a r n i c e r í a ) , entre 
San J o s é y Zanja . 
7867 4-16 
E N L U Z , 33, A L T O S , S E D E S E A colo-
car una joven, peninsular, para criada 
de mano o manejadora; tiene referen-
cias, es persona de moralidad. 
7890 4-16 
H O M B R E , D E M E D I A N A E D A D , M U Y 
formal é instruido, desea colocarse de 
portero o criado en casa de Doctor o es-
critorio; buenos informes. Centro Caste-
llano, Monte, 15 , 
7878 . 4-16 
UNA .SEÑORA, . D E MORALIDAD, 
desea colocarse de manejadora o ama de 
llaves. Tiene inmejorables referencias. 
Informan: Calzada Vieja de Guanaba-
coa, número 30. (Regla). 
7859 4-15 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , MUY 
formal, desea colocarse, de criada de ma-
no o manejadora, en casa de moralidad. 
Sabe cumplir bien. Tiene inmejorables 
referencias. Informan: Bernaza, 25, ba-
jos. 7860 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E , D E C R I A N D E -
r a , u n a s e ñ o r a que acaba de llegar; no 
tiene n iño , ni tiene inconveniente ir para 
el campo. In forman: Bernaza, 55, anti-
guo . 7881 4-16 
T E N E D O R D E L I B R O S . J O V E N , E s -
p a ñ o l , perito mercanti l , con 10 a ñ o s de 
p r á c t i c a en importantes firmas, conoci-
miento del i n g l é s y sv.periores referen-
cias, se ofrece p a r a l levar la contabilidad 
en A l m a c é n de cualquier giro, por todo o 
parte de Idía. D i r e c c i ó n : A. P . , Cerro, 613. 
7853 S-14 
T E N E D O R D E L I B R O S , J O V E N , C O N 
dos diplomas, desea o c u p a c i ó n efectiva 
por horas o trabajos a n á l o g o s , teniendo 
g a r a n t í a s y recomendaciones a satisfac-
c ión , habiendo cesado ú l t i m o empleo por 
tener que operarme. T e l é f o n o A-1526. 
San Pedro. 2 8. 
7808 5-14 
A L C O M E R C I O . S E T R A D U C E N Y 
escriben en m á q u i n a cartas, ó r d e n e s de 
pedidos, facturas, etc., etc., en correcto 
estilo comercial; en I n g l é s .y F r a n c é s , a 
precios m ó d i c o s . Oficios, n ú m . 36. anti-
guo, entresuelos. D e 8 a 11 y de 1 a 5. 
7781 6-13 
J O V E N , C O N M A G N I F I C A L E T R A , 
buena or tograf ía , escribe en m á q u i n a , de-
sea c o l o c a c i ó n en cualquier parte de la 
I s l a : en carpeta, comercio, ingenio, etc. 
Referencias a s a t i s f a c c i ó n . M. G. B . M a r -
ti, 9 5%, Jovellanos. 
7751 8-13 
T E M E D O R B E L I B R O S 
Ofrece sus servicios profesionales. D i -
r e c c i ó n : N . L . , Teniente R e y , 38, altos. 
7609 30-10 
E M P L E A D O 
Se desea colocar un joven, para auxi-
l iar de carpeta: sabe el i n g l é s ; tiene bue-
nas referencias. S in pretensiones. Infor-
m a r á n : Acosta, 21, altos. 
7387 30-6 
C A R P I N T E R O , E B A N I S T A Y B A R N I -
zador, prác t i co en muebles del pa í s y 
americanos y en m u e b l e r í a s de casas de 
e m p e ñ o y rastro, desea colocarse para 
cualquier punto de l a Is la . Informan: B e r -
naza, 57. 
7690 ' S-12 
S E O F R E C E U N A B U E N A P R O F E S O -
r a de bordados, para dar clases a domici-
lio y se hace cargo de algunos trabajos. 
Dirigirse a la calle C . num. 12, entre 11 y 
13. Vedado. 7641 8-11 
C H A U F F E U R 
Desea colocarse en casa particular o 
en establecimiento, para manejar un c a -
m i ó n ; es persona decente y tiene quien lo 
recomiende. Dirigirse a A. Alvar ez, 
Aguiar , num. 11, altos. 
7648 l O - H 
V E N T A D E FINCA; 
Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
S E V E N D E E N L A H A B A N A C A S A 
cerca de los muelles, con bastante fon-
do, lugar comercial , buenos papeles, etc. 
D u e ñ o , Acosta, 54, Habana . 
8048 v 4-18 
S O L A R D E 15 x 40 E N L \ V I B O R A . 
Se vende barato, en l a calle San Mariano, 
segunda cuadra de la Calzada, acera de l a 
brisa, reparto P á r r a g a . Informan: Vi l l e -
gas. 100. 8033 3-18 
P A R A F A B R I C A R : C O M P O S T E L A , 
$3.000; Picota. $4,000; Damas. $8,000; J . 
Peregrino. $6,000; Cerro. $10,000; Con-
sejero Arango. $3,00 0; Amargura , esqui-
na, $40,000; y solares en todas partes. 
P u l g a r ó n . Aguiar, 7 2. 
8051 . 4-18 
E N T R E 17 Y 28, V E N D O D O S S O L A -
res. Vedado, m a g n í f i c a s i t u a c i ó n , un cen-
tro y u n a esquina, a $8% metro y reba-
j ó el censo, y una casita con J . . P. . sala. 
C . , 3i4. Renta , $26 Cy. Precio: $2,600. 
Urgen las ventas. Peralta , Obispo, 3 2, de 
9 a 1. S06-* g.18 
vi:dado, linea al lado del ca-
fe, frente a l Paradero, se venden dos so-
lares de centro en m ó d i c o precio. Ofici-
na de Miguel F . Márquez , Cuba, 32. de 
3 a 5. 
A V E N I D A E S T R A D A P A L M A . S O L A R 
en cuadra que e s t á toda fabricada, a 
$3-50 metro. Mide 10 x 40. Oficina de 
Miguel F . Márquez , Cuba, 32. de S a 5. 
C A L L F D E S I T I O S , S O L A R Y E R M O , 
a cuadra y media del t r a n v í a , mide 6 % 
por 28. en $1.500 y reconocer igual can-
tidad al 8 por 100.' Oficina de Miguel F . 
Márquez, Cuba, 32, de 3 a 5. 
C O L U M B I A , "7a." A V E N I D A , dos so-
lares de centro, con aceras, agua. luz. a r -
bolado y rodeados de e s p l é n d i d a s casas, 
a $4-00 metro. Oficina de Miguel F . M á r -
quez, Cuba. 32. de 3 a 5. 
C A L Z A D A D E L A V I B O R A , D E S P U E S 
del Paradero, solar de centro, entre dos 
casas de lujosa c o n s t r u c c i ó n , de venta en 
precio m ó d i c o . Mide 12 x 45. Oficina 
de Miguel F . Márquez . Cuba, 32, de 3 a 5. 
C U B A , F R E N T E A L M A R , casa de 
2 plantas, 40 0 metros, agua redimida, en 
precio muy barato, de venta exclusiva-
mente por la Oficina de Miguel F . M á r -
quez, Cuba, 32, de 3 a 5. 
V E D A D O , casa a % cuadra de l a l ínea , 
con jardines, frutales, portal, sala. 5|4, 
etc.. en $2,500 y reconocer $7,000 en h i -
poteca. Mide 13.66 por 50. Oficina de 
Miguel F . Márquez , Cuba, 32, de 3 a 5. 
V I B O R A , C A S A Q U I N T A E N G E R -
trudis, 5(f0 metros, jardines, portal, sala, 
5!4 etc.; cielos rasos, en $6,000 y reco-
nocer $2,000 al 8 por 100. E n Josefina, a 
2 cuadras Calzada, solares de centro y es-
quina, desde $4 el metro. Oficina de M i -
guel F . Márquez , Cuba. 32, de 3 a 5. 
A U N A C U A D R A D E L P R A D O , c a -
sa con 700 metros de superficie y 20 de 
frente en $2 8,000. Oficina de Miguel F . 
Márquez, Cuba, 32, de 3 a 5. 
P L A Y A D E M A R I A N A O . S E V E N -
den dos solares lindando con el mar a 
precio barato. Oficina de Miguel P . M á r -
quez, Cuba, 32. de 3 a 5. 
8042 4-18 
D A N D O M A S D E 10 OiO S E V E N D E N 
tres casas en la H a b a n a por $7,50 0; t am-
bién se venden 2 en $5,000. Directamente, 
Dr . Lazo , Habana, 88, de 2 a 4. T e l é f o -
no A-7207. 8047 8-18 
S E V E N D E U N A C A S A E N E L V E D A -
do, en 2,500 pesos americanos; no se 
alquila para que el comprador pueda ver-
la bien y alqui larla luego a su gusto. I n -
forman: Oficios, 54. 
8023 8-18 
EN ESTRELLA, ENTRE AYESTERAN 
é Infanta, se vende un terreno de m á s de 
2.000 metros . a d e m á s el de Infanta, es-
quina a Estre l la , de 413 m.-40. In forma: 
R a m ó n P e ñ a l v e r . S. Miguel, 12 3, altos, de 
7 a 9 y de 2 a 4. 
8012 8-18 
S E V E N D E U N S O L A R , D E 320 M E -
tros, en la calle de San Franc isco , a dos 
cuadras de la calzada Víbora . Se da muy 
barato. Informan en Manrique, 144, H a -
bana. 7972 4-17 
S E V E N D E U N M A G N I F I C O S O L A R , 
de esquina, acera de sombra, en l a calle 
de A, esquina a 21, Vedado, a una cuadra 
de la calle de V e i n t i t r é s , que tiene doble 
v í a y que e m p e z a r á a asfaltarse el mes 
entrante, r a z ó n por lo que a u m e n t a r á 
para esa fecha el valor de los terrenos 
situados en aquellos lugares. P a r a infor-
mes dirigirse a l a calle del Cristo, n ú -
mero 33, entresuelos. Horas de 7 a 9 a. 
m. y 12 a 2 p. m. y de 4 a 6 p. m. 
7996 4-17 
S E V E N D E L A E S P A C I O S A Y B O N I -
fa casa calle de Princesa , 3-B, a u n a cua-
dra de la fábr i ca de tabeos de "Henry 
Clay", y a dos de los t r a n v í a s . Muy bara-
ta. Informan en L u z , num. 2, bajos, de 1 
a 5 de la tarde. 
7969 4-17 
S E V E N D E 
Por tener que ausentarse para E s p a ñ a 
su d u e ñ o , se vende un ca fé , sin cantina, 
en buena esquina, con su vidriera de ta -
bacos. Informes en Sorneruelos y Apoda-
ca ,café . 7906 4-16 
S E V E N D E 
l a espaciosa casa Curazao, 5, p r ó x i m a a 
L u z , m a m p o s t e r í a y azotea, seis habitacio-
nes y buen patio. Trato directo. Infor -
mes en Mercaderes, 7. 
7902 4-16 
U N N E G O C I O C L A R O 
Por 400 pesos Cy. . el solar de 210 va-
ras. No quedan m á s que 4 solares. P r e -
cisa vender, juntos o separados, por divi-
s ión de intereses; solo a dos cuadras de 
la Calzada y media de la calle L u z , ( V í -
bora) . Gastos de escritura y registros pa-
gos. Trato con su d u e ñ o : en Reina , 3 5, 
p e l e t e r í a y en Delicias, entre Pocito y L u z , 
letra P . 7911 4-16 
S E V E N D E U N A C A S A D E M A M P O S -
ter ía y teja, con 8 habitaciones y dos ac -
cesorias, en la calle de San Luis , n ú m . 12, 
J e s ú s del Monte. Otra casa chalet, con 
los terrenos que le corresponden a dere-
cha e izquierda, en l a calle de Quiroga, 
n ú m e r o 12, esquina a San L u i s ; ambas 
pueden verse, y para tratar sobre su ven-
ta dirigirse a l s e ñ o r Manuel Palacio, T e -
niente Rey, 42 y 44, " E l Potro Andaluz." 
7933 15-16 J n . 
S E V E N D E U N A G R A N V I D R I E R A 
de tabacos y cigarros y billetes de lo ter ía , 
mucha quincalla y muchos n íque le s , paga 
muy poco alquiler. In forman: Monte, 41, 
D i g ó n y Hermanos, pregunten por Anto-
nio. 7888 8-16 
F I N C A 
S E C E D E L A A C C I O N D E U N A F I N -
ca en San Miguel de P a d r ó n , l inda con 
carretera, compuesta de una c a b a l l e r í a 
de t ierra, siembra, á r b o l e s frutales, gran 
establo p a r a vacas y buen chiquero. E n la 
misma se venden seis vacas y despacho 
de leche, una yunta de bueyes, dos caba-
llos, ocho cochinos, apeos de labranza y 
doscientas gallinas. A d e m á s hay una bue-
na casa vivienda, con agua dentro de l a 
misma y pisos de mosaico. Paga poco 
arriendo y tiene contrato. In forman: Con-
cordia, esquina a L u c e n a , f ábr i ca en cons-
trucc ión . 7871 8-16 
V E D A D O : A U N A C U A D R A D E L í -
nea, e ñ la parte alta, vendo un hermoso 
terreno de esquina, 1,133 metros, con un 
chalet, garage etc. Se cobra menos do lo 
que vale el terreno solo. Precio por todo 
$12,500 americano. San Miguel, 80, ba-
jos, de 9 a 12. 
7872 4-16 
V E N D O , E N J E S U S D E L M O N T E , 
una casa en $2,200-00, con sala, saleta, 
dos cuartos de b a ñ o , ducha, m á r m o l y 
mosaicos. Otra en $2,600-00. Otra cerca 
de B e l a s c o e í n , sala, saleta corrida, 3 cuar-
tos etc. en $3,250. Otra cerca de Galiano, 
alto y bajo, 360 ms. superficial, $13,500. 
San Miguel, 80, de 9 a 12. 
7872 4-16 
CARNICERIA. POR NO PODERLA 
atender su dueño , se vende una carnicar ía , 
en buen punto, y con buena marchante-
ría. Se dá muy barata. I n f o r m a r á n en 
Revillagigedo, 95, esquina a Esperanza , 
( c a r n i c e r í a ) . 7821 8-14 
N E G O C I O V E R D A D . V E N D O U N A 
vidriera, a una cuadra del Palacio; no 
se repara en el precio; hace de venta de 
14 a 15 pesos. Vende $1,000 de billetes; 
el precio es de 8 50 pesos. R a z ó n a todas 
horas, c a f é del "Polo", vidriera de taba-
cos. Genaro de la Vega. 
7748 O^ÍJ 
S E V E N D E L N A D E L A S M E J O R E S 
f r u t e r í a s de la Habana, o se admite un 
socio, o se arrienda. Dan razón en la f r u -
t er ía de Teniente Rey, 59. 
7896 4-16 
S E V E N D E U N G R A N P U E S T O D E 
frutas, haciendo buena venta; en buen 
punto; sin competencia; alquiler barato 
y casa para familia. Se vende por ser de 
una s e ñ o r a y no poder atenderlo. Infor-
mes en el mismo. Monte, 196. 
7757 10-13 
A U N A C U A D R A D E S A N L A Z A R O , 
vendo casa de altos, moderna, buen b a ñ o . 
Renta, $81. Precio: $8.200. Calzada V í b o -
ra , vendo casa, portal, sala, saleta y%, 
en $3,900; otra en $2,900 y parcelas del 
frente que las desee; muy baratas. Obis-
po. 32; trato directo, de 9 a 1. 
7826 8-14 
S E V E N D E , B O D E G A , E N $650, C O N -
trato, poco alquiler. E l d u e ñ o no es bode-
guero; buena m a r c h a n t e r í a . In forman en 
Inquisidor. 37, fonda, a todas horas. 
7852 8-14 
LOMA DEL MAZO 
E n lo mejor de l a " L o m a del Mazo" 
(Patrocinio, esquina a J . A . Saco) , se ven-
den 4 solares con 1,6 00 metros cuadrados. 
Ocupan un á r e a preciosa de 40 por 40. Se 
domina toda la Habana , R « g l a , C o j í m a r , 
Guanabacoa, Sanatorio L a E s p e r a n z a , 
Calvario, Ingenio Toledo, Pogolottl, M a -
rianao y d e m á s alrededores de l a Habana . 
E s el mejor punto para quien desee h a -
cer un bonito chalet. Precio é informes: 
Rie la , 66 y 68. T e l é f o n o A-3518. 
7761 8-13 
R E P A R T O L A W T O N 
Se venden var ias casas en l a V í b o r a , 
desde $2,500, a $6,000. Puede quedar de-
biendo parte. Informes directo del due-
ño , en Empedrado, 31, de 10 a 11 o de 2 
a 4. F . E . V a l d é s . 
7778 8-13 
I H i L A O R O Y 8 a 
Se vende un terreno de esquina son 28 
metros de frente, a l Norte. Se puede pa-
gar a plazos. Informes en Empedrado , 31, 
de 10 a 11 o de 2 a 4, su d u e ñ o . 
7778 8-18 
¡ G A N G A , C A F E T E R O S ! 
P o r no poderlo atender su d u e ñ o , se 
vende uno con fonda; no paga alquiler y 
e s t á situado en el mejor punto de l a H a -
bana. P a r a m á s informes en Amistad, 61, 
barber ía . 
769 8-12 
S E V E N D E L A A C C I O N D E U N A 
finca, con var ias c r í a s de animales y 
siembras del para l y viandas; todo en 
$1,500. Informan en el c a s e r í o del L u y a -
nó . num. 18-A, D á m a s o H e r n á n d e z . 
7611 10-10 
BUEN NEGOCIO 
Se vende un c a f é , barato, en buen pun-
to. Contrato: seis a ñ o s . Informes: Oficios, 
10, v idr iera de cigarros. 
7696 8-12 
S O L A R D E E S Q U I N A E N E L V E D A -
do. E n la c a l l é 17, esquina a D, se vende, 
a, ISVz O. A . el metro. E s t á cercado; tie-
ne á r b o l e s frutales y unos cuartos a l fon-
do; aceras por ambos lados. Su medida 
22.66x 50. L i b r e de gravamen. E n el mis-
mo solar Informan. 
7617 10-10 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
en uno de los mejores puntos de la Habana, 
con contrato largo. Por no poderla admi-
nistrar su dueño, se vende en $1,500 Cy. I n -
formarán: Avendaño, Lealtad, 10, bajos, de 
5 a 7 de la tarde . 7S24 30-5 
En San Indalecio y Serafines, 
a una cuadra del Puente de Agua Dulce, se 
vende una esquina de dos plantas, renta 16 
centenes; su valor diez mil pesos; y se ven-
den en la misma calle seis casas de una 
planta con portal, sala, comedor, tres cuar-
tos y demás servicios; renta $25. su valor, 
$2.500. Para su informe en los altos de la 
misma casa. Te lé fono 1-2454. Sin interven-
ción de corredores. 6517 30-20 My 
M U E B L E S v P R E N D A S 
P I A N O M O D E R N O 
Vert ica l , de hermosas voces, en muy 
buen estado, se vende en p r o p o r c i ó n , por 
no necesitarlo su d u e ñ o . O'Reil ly, 6, ú l -
timo piso (antiguo Correo, entrada por 
la C r u z R o j a ) . Preguntar por el s e ñ o r 
Aguado. 8056 10-18 
S E V E N D E U N B A U L P E R C H A D E 
camarote, \ ; a s i nuevo. Cal le J , h ú m . 7, 
Vedado. 8057 4-18 
B U E N A O C A S I O N 
Se vende armatoste mostrador, dos vi-
drieras chicas y u n a grande. Todo bue-
no y en p r o p o r c i ó n . Salud, n ú m . 1. 
8061 4-18 
S E V E N D E N D O S M A Q U I N A S : U N A 
de 5 gabetas gabinetes en 4 luises y la 
otra de 3 g a b e t a s - c a j ó n en 3 luises, con 
sus piezas completas. O'Reil ly , 77, bajos. 
7871 4-17 
V E N D O U N H E R M O S O J U E G O D E 
cuarto, t a m a ñ o grande, mandado a hacer 
y varios muebles m á s ; un piano, camas 
de hierro modernas, juegos de sala, todo 
casi nuevo. In forman en Prado 70, anti-
guo .bajos. 7995 8-17 
O P O R T U N I D A D D E A D Q U I R I R S E 
en m ó d i c o precio, elegantes muebles, nue-
vos, de sala, de cuarto y de comedor. 
T a m b i é n una pianola, de pr imera calidad, 
y un g r a f ó f o n o con 50 discos en su gabi-
nete. L , 182, entre 19 y 21, Vedado, de 
2 a 6. 7992 4-17 
G A N G A 
Se vende una mesa de billar, en per-
fecto estado de c o n s e r v a c i ó n . Se da bara-
ta. P a r a m á s pormenores, dirigirse a Sa-
lud y Rayo, café , (cantinero) . 
7957 8-17 
M U E B L E S F I N O S H E C H O S E N E U -
ropa. Se venden, muy baratos, por a u -
sentarse la famil ia del país . Cal le 17, n ú -
meros 177 y 17 9, moderno, esquina a 1, 
Vedado. 7 92 5 15-16 J n . 
S E A D M I T E N P R O P O S I C I O N E S P O R 
los armatostes de la juqt ie ter ía situada en 
O'Reil ly , 36, o, si se prefiere, con las 
m e r c a n c í a s . Dirigirse a G. Gut iérrez , de 2 
a 6, en la misma. 7907 5-16 
V I D R I E R A S Y M U E B L E S 
en ganga, se venden con muy poco uso. 
Informes: GalianOj 56. " E l Ir i s" . T e l é f o n o 
A-7568. 7771 15-13 
S E V E N D E U N B I L L A R , T A M A S O 
grande, con 4 bolas de 17 onzas, casi nuet-
vo, taquera con 14 tacos y d e m á s enseres: 
todo e s t á en buenas condiciones. Se vende 
barato. Se puede ver en l a Calzada de I n -
fanta, n ú m . 42, antiguo, esquina a U n i -
versidad. Informan en la misma y en Glo-
ria , num. 116, t e l é f o n o A-8301. 
7774 10-13 
DE C A R R U A J E S 
S E V E N D E U N D O N Q U I , D E L A M E -
jor m a r c a conocida, dé seis pulgadas de 
agua. Precio e c o n ó m i c o . P a r a m á s por-
menores, dirigirse a R a m ó n Guitiano, C a -
ser ío de L u y a n ó , num. 3. 
7945 t-17 
S E V E N D E U N A U T O > ¡ O V I L , D E P O . 
co uso, en perfectas condiciones; capa-
cidad para siete pasajeros, de 3 5 caballos 
dc fuerza; puede verse en el garage da 
Bernaza . 29. I n f o r m a r á n : Bernaza, 39, da 
12 a 2 p. m. y de 7 a 9 p. m. 
8015 8-18 
S E V K N D E N D O S B O G U I E S , C O N 
zunchos de goma, del fabricante Babcock, 
con o sin caballo y un \famil iar grande, 
todo en perfecto estado. B a ñ o s Carneado, 
a todas horas. Vedado. Tel . F-4040. 
7805 8-16 
[| Camión KOEHilR 
MÁS BARATO EL MEJOR 
C A P A C I D A D 2.000 L I B R A S . 
24 C A B A L L O S D E F U E R Z A . 
AGENCIA G E N E R A L 
B e r n a z a 3 5 , A p t . 9 0 9 , H a b a n a , 
8016 
St ««Ijcit» »íe9l«» »oWe«U» p«r» el interior. 
1-18 
A U T O M O V I L 
de las mejores marcas , se vende en $1,000. 
25 a 30 caballos de fuerza, siete asientos, 
con un a ñ o de uso, en casa part icular; t ie-
ne diez gomas nuevas y c á m a r a s de r e -
puesto, m a r c a "Miche l ín" , y toda clase 
de herramientas; se puede ver y exami-
n a r a todas horas. Reinaldo G o n z á l e z , 
Santa C l a r a , 16. T e l é f o n o A-7100. 
7898 15-16 
S E V E M D E U N A U T O M O V I L 
en perfecto estado, de 24 caballos, p r o -
pio para reparto de cualquier industr ia 
y p a r a paseo, por tener c a r r o c e r í a s p a r a 
ambas cosas, y u n carro de 4 ruedas. 
M a r q u é s González , 12. 
7660 8-11 
S E V E N D E N C A R R O S D E C U A T R O 
ruedas, nuevo y de uso, un f a e t ó n y una 
a r a ñ a . Se venden y se reparan a u t o m ó v i -
les. Se garantizan los trabajos, por di f í -
ciles que sean. Marcos F e r n á n d e z , M a -
tadero, 8. t e l é f o n o 7989. 
7479 30-9 
D E A N I M A L E S 
C A B A L L O S Y B U R R O S S E M E N T A -
les. se venden tres m a g n í f i c o s caballos 
sementales de K e n t u c k y y un gran bu-
rro. Dor de los caballos son de paso y uno 
de trote. Todos de gran alzada, sanos y 
de cuatro a ñ o s de edad. Pueden verse 4 
I n f o r m a r á n : J o s é R o d r í g u e z , Marina , 4. 
H abana . 7822 8-14 
" S E V E r T D E N C A B A L L O S C H I C O S , D E 
monta y coche; se cambian por otros que 
e s t é n fuertes p a r a el trabajo. Se venden 
familiares grandes y r compran guaguas 
chicas. B a ñ o s Carneado, t e l é f o n o J.<'-40 4 
Vedado. 7461 15-9 
M A Q U I N A R I A 
¡ S E Ñ O R E S H A C E N D A D O S ! 
Se vende una m á q u i n a moderna, ho--
rizontal, con cil indro de vapor, de 26"x 
54", con v á l v u l a s sistema Corliss . U n 
Trapiche completo, de 7'x35' de d i á m e t r o , 
con guijos, de 18"x22, y los laterales 16" 
x 2 2 " ; todos los guijos de acero supe-
rior, con v í r g e n e s modernas y compre-
sores h i d r á u l i c o s , con acomuladores. Dos 
mazas de repuesto, coronas, camones y 
rayos. L a s dos catal inas del aparejo do-
ble, seccionales. Se qnita para colocar TÍO, 
T á n d e m de dos trapiches. E s t á en la I s -
la, „ se entrega sobre los carros, con sus 
planos de asiento. E s una buena remole-
dora. I n f o r m a r á n . P . M. Plasencia , Nep-
tuno, 74, altos. H a ba na . 
7417 15-7 
B O M B A S ELEGT8IG 
A PRECIOS SIN COMPETENCIA 
MOTORES DE ALCOHOL. GASO-
LINA Y PETROLEO 
M D T O R E S E L E C T R I C O S 
"Berlín," Vilaplana y Arredonde, 
(S. en C.,) O'Reilly número 67, Telé 
fono A 3268 
2418 J n . - l 
C A R P I N T E R O S 
Maquinaria de Carpintería aJ lontado y 
a plazos. B E R L I N . O'Reilly núm«p» 67, te-
lé fono A-3268. 
2419 J n . - l 
M I S C E L A N E A 
C A Z A D O R E S . A P R O X I M A N D O S E L A 
é p o c a de la caza h a l l a r á n escopetas de 
g a r a n t í a y de c o n s t r u c c i ó n especial p a r a 
toda clase de p ó l v o r a s a mitad del precio 
de su valor en " E l Moderno Cubano," 
Obispo 51, donde t a m b i é n se ofrece en 
i d é n t i c a s condiciones toda clase de efec-
tos de caza. C 2673 4-17 
SE VENDE UNA CAJA DE CAUDA-
les moderna, marca , "Mosle," propia pa-
r a banqueros, casa de cambio o gran co-
mercio. P a r a informes, dirigirse a l Hotel 
Louvre . C 2658 8-16 
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| mmm bepresentantss smsivos • 
x para los Anuncios Franceses, ^ 
^ Ingleses y Suizos son los J 
I S R E S L M A Y E N C E & CIEI 
X 9, Rué Tronchet — PARIS % 
V u e l t o á l a S a l u d 
por el mejor de los restauradores 
V i n o T ó n i c c 
' ' V A N A ' D E F A B R I C A 
E l Vino Tónico 'Vana' 
enriquece la sangre, 
abre el apetito, ali-
mento los nervios y 
produce animación. 
Deje que el Vino Tónico 
'Vana' le restaure. 
De uenta en todOM 
ta Farmacias 
3S 
Burroughs Wellcome y Cía. 
Londres (Inglaterra) 
Buenos Aires: C»lle Piedras, 8S4 ar.v. too 
J U N I O 18 D E 1914 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 
# # j f ? 
I N F O R M A C I O N BASE A L L ™f 
W W ^ 
Quieren a Romañach 
Nueva York, Junio 17. 
Hojc recibió Romañach nuevas proposi-
tiones de Mr. Ebbet, insistiendo en que in-
Erese inmediatamente en el club Brooklyn 
.Sde la Liga Nacional; pero según parece 
\ Ebbet tropezará ahora con serias dificul-
tades para contratar al valioso player cu-
'bano, porque los agentes de la Federal le 
(han hecho tentadoras ofertas para Ue-
(•Várselo. 
1 A pesar del ventajoso contrato que le 
^ofrecen los emisarios federales, Romañach 
!feo se ha decidido todavía. 
Detrás de González y 
Palmero 
Brooklyn, Junio 17. 
Los agentes de la Liga Federal están 
tratando de persuadir a González y a Pal-
mero para que se unan a la nueva agrupa-
ión beisbolera, pero hasta ahora han fra-
casado sus gestiones. 
l1 
Liga Nacional 
E N B R O O K L Y N 
| Los Superbas ganaron el duelo de lan-
zadas en el décimo inning, cuando Fischer 
'alcanzó la primera por bolas contadas, se 
¡robó la segunda, llegó a tercera con un hit 
;de Pfeffers y anotó en el error que come-
itió Berchammers. 
( Miguel Angel González sustituyó a 
íClarke en el séptimo inning, al ser este 
catcher retirado del juego por el umpire. 
1 E l cubano no quedó hoy a la altura de 
'•jsu record. Tuvo un pase que permitió a 
iDalton anotar y dejó caer una bola en el 
Wlécimo inning, robándole Fischer la se-
gunda, y después entró en home. 
i E l record de Miguel Angel fué hoy el 
'siguiente: No hits, cuatro outs, dos pases 
'y al bate una base por bolas, 
i Anotación por entradas: C. H. E . 
Í Brooklyn . . . . 000 000 1001— 2 4 1 
^ C i n c i n n a t i . . . . 000 000 0100— 1 3 3 
Baterías: Pfeffer y Fischer; Douglas, 
Clarke y González. 
E N N E W Y O R K 
\ E l Pittsburg sigue en desgracia. Los Gi-
Igantes le dieron hoy una lechada. 
E l New York le dió duro a Me Quillan 
sus jugadores corrieron bases como lo-
ncos. 
i| Mathewson estuvo magistral. 
Bescher se robó el home en ei séptimo 
inning. 
, Anotación por entradas: C. H . E . 
¿Pittsburg. . . . . 000 000 000— 0 5 2 
y New York. . . . 100 002 20x— 5 9 0 
\ Baterías: Me Quillan y Gibson; Ma-
thewson y Meyers. 
E N F I L A D E L F I A 
E l club local ganó el desafío en el déci-
mo inning con un home run de Magee. E s -
'.e bateador estuvo hoy feroz: de cinco ve-
L I O A N A C I O N A L 
j R E S U M E N DE LOS JUEGOS | SITUACION DE LOS C L U B S 
í 
B R O O K L Y N 2; C I N C I N N A T I 1-
BOSTON 8; CHICAGO 3 (1). 
BOSTON 7; CHICAGO 3 (2). 
N E W Y O R K 5; P I T T S B U R G 0. 
F I L A D E L F I A 5; SAN L U I S 4. 
G. P. 
N E W Y O R K 29 18 
C I N C I N N A T I 30 23 
SAN L U I S 28 27 
P I T T S B U R G 24 25 
CHICAGO 26 29 
F I L A D E L F I A 23 24 
B R O O K L Y N 21 26 
BOSTON 20 29 
L I G A A M E R I C A N A 
R E S U M E N DE L I S JUEGOS ¡ SITUACION DE L O S C L U B S ¡ 
C L E V E L A N D 7; WASHING. 2. 
CHICAGO 5; F I L A D E L F I A 0. 
D E T R O I T 3; N E W Y O R K 4. 
SAN L U I S 4; BOSTON 0. 
i 
G. P. 
F I L A D E L F I A , . 33 19 
D E T R O I T 33 24 
WASHINGTON 29 24 
SAN L U I S . . 29 25 
BOSTON 28 25 
CHICAGO 24 30 
N E W Y O R K . . 19 32 
C L E V E L A N D 19 35 
í-a . f e d e r a ^ a í T o i / a ^ 
Los magnates de las Granrf 
están locos, pues las amenazas ^ 
tos son numerosos. Se aR«„.; y los e»' 
Eddie Collins ha firmadt ^ ^ .a 
klyn Federal. M e r r r a T n ^ ^ l S -
de la comisión nacional, ha ro« maili> 
D B T A L U E S D B L O S J U E G O S 
V 
D i s p u t á n d o s e a R o m a ñ a c h 
ees al bate dió cuatro dobles. 
De los nueve hits que dió el San Luis 
cinco fueron two bagger y un jonrón de 
Wilson. 
E l Filadelfia dió 10 hits, incluyendo dos 
3enroñes de Magee y Becker. 
Anotación por entradas: C. H . E . 
Filadelfia. . . . 100 0010111— 5 10 2 
San Luis 002 000 0020— 4 9 1 
Baterías: Alexander, Mayer, Killifer y 
Burns; Dook, Gruner, Sallee y Snyder. 
E N BOSTON 
E l club Boston celebró hoy el aniversa-
rio de la batalla de Bunker Hill, ganándo-
le dos juegos al Chicago. 
E n el primer encuentro, que fué por la 
mañana, se distinguieron los bateadores 
Weabe, Deal y Schmidt, contribuyendo 
con sus hits al triunfo de su club. 
* E n el juego de la tarde el Boston en el 
primer inning hizo cinco carreras, asegu-
rando la victoria. 
Primer juego 
Anotación por entradas: C. H . E . 
Boston 303 020 OOx— 8 9 1 
Chicago 011 001 000— 3 8 2 
Baterías: Tyler, Whaling, Zabel, Hum-
pries y Bresnahan. 
Segundo juego 
Anotación por entradas: C. H. E . 
Boston 500 001 01x— 7 11 0 
Chicago 000 000 102— 3 7 2 
Baterías: James y Whaling, Pierce y 
Bresnahan. 
Liga Americana 
E N CHICAGO 
Lapp fué el único atlético que bateó de 
hit esta tarde. 
E l Chicago ganó agrupando una serie 
de hits de Brown y Bressler, aprovechan-
do a la vez las pésimas condiciones en que 
el Filadelfia defendió su campo. 
Lapp con su hit le quitó a Faber la glo-
ria de anotar un no hit game. 
E n el noveno inning Lapp bateó hacia 
segunda, pero Blackburn en vez de ir al 
encuentro de la pelota, retrocedió unos 
cuantos pasos, lo suficiente para que Lapp 
ganara la primera antes de que llegara el 
tiro a manos del inicialista. 
Anotación por entradas: C. H. E . 
Chicago 001210 01x— 5 9 2 
Filadelfia 000 000 0 0 0 - 0 1 6 
Baterías: Faber, Schalk, Brown, Dress-
ler y Lapp. 
E N D E T R O I T 
Con dos carreras menos que el New 
York en el noveno inning, el Detroit ini-
ció un batting rally que le produjo una ca-
rrera, no logrando alcanzar al contrario. 
E l New York anotó dos carreras en el 
primer inning y otras dos en el tercero. 
Anotación por entradas: C. H . E . 
Detroit 010 000 011— 3 12 1 
New York. . . . 202 000 000— 4 8 2 
Baterías: Caret, Hall, Main, Dubuc, Sta-
nage. Me Hale, Caldwell y Nunamaker. 
E N C L E V E L A N D 
Los Napoleones ganaron al Washington 
la serie de calle. Collamore pitcheó bien. 
Lo más sensacional del juego fué lo si-
guiente: E l umpire Dineen expulsó del 
campo al manager Birmmgham por pro-
testar contra una decisión, y los fanáticos 
indignados la emprendieron a botellazos 
contra el umpire. 
Anotación por entradas: C. H. E . 
Baterías: Collamore y O'Neill; Shaw y 
Ainsmith. 
E N S A N L U I S 
Con Hamilton pitcheando en una forma 
muy rara el San Luis ganó, dejando en 
blanco al Boston. 
E l pitcher Johnson, de. los Puritanos, 
sufrió un pequeño accidente en los eleva-
dos, pero esto no le impidió jugar y pit-
chear bastante bien. 
Anotación por entradas: C. H. E . 
San Luis 020 002 000— 4 10 1 
Boston 000 000 000— 0 4 0 
Baterías: Hamilton y Agnew; Johnson, 
Bedient y Cody. 
Cleveland. . 
Washington, 
010 022 02x— 7 12 
100 100 000— 2 9 
E n la Federal 
E l Brooklyn venció al San Luis agru-
pando sus hits, que fueron oportunos, y 
defendiendo su campo de una manera bri-
llante, mientras que Lafitte tuvo la suer-
te de diseminar los hits que le dió el San 
Luis, exceptuando en el inning en el cual 
el San Luis hizo la carrera, salvándose de 
la lechada. 
Score del juego: 
C. H. E . 
Brooklyn 3 io 0 
San Luis 1 4 1 
Eddie Collins 
New York, Junio 17. 
Sigue comentándose con gran interés 
el salto de Marsans, Chase, Davenport, 
Schultz y y otras estrellas a la Liga Fe-
deral. Hoy se rumora, y hasta hay pe-
riódicos que lo afirman, que Eddie Co-
llins está ya comprometido a firmar con 
el Brooklyn Federal y debutar en ese 
club el día primero de Julio. Esta noti-




New York, 17. 
Emilio Palmero se ha presentado hoy 
a su nuevo manager, Mr. Kelly, del club 
Toronto, de la Liga Internacional, y será 
usado como pitcher regular en ese club 
hasta el mes de Agosto, que regresará 
al New York. Si los Gigantes van a la 
serie mundial. Palmero tomará parte en 
ella, en el sentido de que juegue o no, 
participará en la división del dinero. 
Me Graw así lo aseguró anoche y ase-
gura que el cubano es un maravilloso 
pitcher, pero quiere que obtenga esa ex-
periencia en la Internacional antes de de-
butar en la Nacional. 
Junto con Palmero ha reportado hoy 
también al Toronto al pitcher Wagner, 
del Brooklyn, que estuvo en Cuba con el 
New Orleans y con el Brooklyn. 
^ 
los magnates de las Grandes I £ Ocado « 
junta inesperada extraordinaria « * ̂  
qué hacen, pues la Federal vien* 8 Ver 
el curo y ya se presenta poderL80^" 
gante y vencedora. ^"sa, arro. 
New York, 17. 
Ayer jugó el Newark Cubans rn 
Pouphkeepsie, ganando con anotará f 
cinco por dos. Para asegurar ese T 
el manager Henríquez confió el nifl^0 
al_ joven Pepe Acosta, el que estuvo!? 
mirable. Amarro corto a los contrario* 
que solo tudieron darle cinco hits. 
Los cubanos le dieron muy doro a \ 
pelota. ^ 
Anotación por entradas: 
C.H.E. 
Newark. . . . . 000002210— 5 iq ~¡ 
P'keepsie 010100000— 2 5 í 
Baterías: Acosta, Jiménez, Schwai v 
Steinbach. 7 
Armando Marsans 
New York, 17. 
Armando Marsans jugó ayer colosal-
mente en la segunda base del St. Louis 
Federal, aceptando siete lances que se le 
ofrecieron sin un error. De siete veces 
que fué al bate dió cinco hits. 
Adolfo Luque 
Luque ha sido cedido al club Jersey C i -
ty, de la Liga Internacional, pero el cu-
bano se ha negado a dejar el Boston Na-
cional, alegando que si no lo quieren allí 
él va para la Federal. 
Liga Federal 
J U E G O S D E HOY 
C H I C A G 0 3 ; P I T T S B U R G 1. 
K A N S A S C I T Y 1; BALTIMORE 2. 
SAN L U I S 1; B R O O K L Y N 3/ 
I N D I A N A P O L I S 11; BUFPALO 8. 
E S T A D O D E L CAMPEONATO 
G. P. 
C H I C A G O . . 29 19 
B U F F A L O * 30 23 
B A L T I M O R E 27 22 
B R O O K L Y N 22 23 
SAN L U I S 25 28 
P I T T S B U R G . . 23 29 
I N D I A N A P O L I S 26 27 
K A N S A S C I T Y 24 29 
Liga del Sur 
J U E G O S D E HOY 
N E W O R L E A N S 10; MONTGOMERY 2. 
A T L A N T A 1; N A S H V I L L E 0. 
M O B I L E 1; BIRMINGHAM 4. 
E S T A D O D E L CAMPEONATO 
G. P. 
CHATTANOOGA 35 26 
M O B I L E 33 29 
N A S H V I L L E 33 28 
B I R M I N G H A M . . 35 28 
A T L A N T A ; ... . . 36 27 
N E W O R L E A N S 33 29 
MONTGOMERY 25 33 
MEMPHIS 24 38 
derecho, Miguel A. Fernández, vecino de 
Canteras 13. 
Su estado es grave. O r g a n i z a c i ó n d e l a 
C o l o n i a I n f a n t i l 
' E L R E G L A M E N T O Q U E H A R A E L COMISIONADO D E I N M I G R A C I O N . — D A -
TOS Q U E NOS F A C I L I T O A Y E R E L DOCTOR M E N O C A L . — E L CAM-
PAMENTO D E T R I S C O R N I A S E R A R E C O N S T R U I D O Y AM-
P L I A D O 
Ayer publicamos el decreto del señor 
.Presidente de la República disponiendo la 
; creación de una colonia infantil en el cam-
ipamento de Triscomia, a fin de que los 
¡niños pobres de las escuelas públicas ten-
Igan un lugar saludable y bien acondicio-
Inado donde pasar los meses de Julio y 
'Agosto. 
¡ Y como el doctor Frank Menocal, comi-
sionado de inmigración de la República, 
; ha sido encargado de organizar la mencio-
|nada colonia infantil, ayer tarde nos en-
!trevistamos con él. 
j E l doctor Menocal nos dijo que en Tris-
cornia hay, a su juicio, local sobrado para 
los cuatrocientos niños que ingresarán de 
primera intención y aun para el doble de 
esa cantidad. 
Los niños, al ingresar en la colonia, se-
rán sometidos a un minucioso examen fí-
sico a fin de que los que padezcan enfer-
medades contagiosas permanezcan conve-
nientemente separados de los otro». 
Todos los niños serán retratados, se les 
tomará el peso y la circunferencia del tó-
rax en reposo y durante la inspiración, y 
'los datos arriba expresados serán consig-
nados en una tarjeta. 
A l término de la temporada los niños 
serán sometidos a otro examen físico 
! igual al anterior, a fin de comparar am-
I bos y ver el resultado que arrojen. 
Los niños enfermos estarán sometidos 
a una reglamentación especial y se les 
pondrá un tratamiento para procurar sa 
curación. 
Para organizar mejor la colonia infantil, 
ésta será dividida en secciones de cincuen-
ta niños cada una, al frente de los cuales 
estará una nurse. 
Además, el doctor Menocal confecciona-
rá un reglamento para el régimen interior 
de la colonia. 
Para ello se pondrá de acuerdo con el 
Jefe Local de Sanidad, doctor José A. Ló-
pez del Valle, y también se asesorará de 
loe doctores Manuel Delfín, Enrique Por-
to y Manuel de Aguiar, personas todas 
competentísimas en cuanto está relaciona-
do con la población infantil. 
E n el proyectado reglamento el doctor 
Menocal piensa dedicar especial atención 
a los ejercicios físicos y a las prácticas 
higiénicas que deberán llevar a cabo lo» 
niños. 
E n tal sentido, piensa el doctor Menocal 
que los niños deberán levantarse muy 
temprano y así podrán concurrir en co-
rrecta formación al acto de izarse la ban-
dera y hacer los honores correspondientes 
a la enseña nacional. 
Por la tarde, al ponerse el sol, también 
formarán los niños para saludar la ban-
dera, que debe arriarse a esa hora. 
Durante las horas de la mañana, los ni-
ños irán al litoral para tomar los baños de 
mar, y por la tarde tomarán duchas en las 
salas de baño del campamento. 
También se dispondrá que todos los ni-
ños hagan ejercicios calisténicos y además 
los mayores harán ejercicios militares. 
Existe el proyecto de facilitar a los ni-
ños, cuando ingresen en la colonia, dos 
mudas de ropa y el de obsequiarlos, en de-
terminados días, con dulces, refrescos y 
frutas, para cuyo fin se cuenta desde aho-
ra con el generoso ofrecimiento de distin-
tos comerciantes de esta plaza. 
Por último, el doctor Menocal gestiona-
rá que las bandas del Cuartel General, de 
la Marina Nacional y la Municipal ofrez-
can retretas en el campamento de Triscor-
nia mientras permanezcan allí los niños 
de las escuelas. 
Agotado el tema de la colonia infantil, 
hablamos con el doctor Menocal con refe-
rencia al campamento de Triscornia y la 
estación cuarentenaria y nos dijo el comi-
sionado de Inmigración que él estaba ges-
tionando la concesión de un crédito para 
ampliar ambas estaciones—la de inmigra-
ción y la de cuarentenas—y sobre todo de-
moler los barracones de madera y hacer 
nuevos pabellones de mampostería, coa 
pisos a prueba de ratas. 
Esas obras, según calcula el doctor Me-
nocal ,valdrían unos cincuenta mil pesos. 
N u e v a y h o n o r í f i c a S o b r e e l D e c r e t o 
d e i o s d i e z h o r a s 
El incendio del ed i f i c io del 
Correo de Cienfuegos 
E n la Secretaría de Gobernación se re-
cibió ayer el telegrama siguiente: 
Santa Clara Junio 17 de 1914. 
Secretario de Gobernación.—Habana. 
E l Inspector Aragonés desde Cienfue-
¡ gos me informa con fecha de ayer haber 
llegado a dicha ciudad el Inspector de Co-
municaciones señor Juncosa, para averi-
guar la causa del fuego ocurrido en el edi-
ficio de Correos; que el Subinspector es-1 
pecial señor Ruiz ha sido comisionado por 
el Juez de Instrucción para instruir dil¡-v 
gencias con motivo del incendio; y que se-
gún confidencias este comenzó por el ar* 
chivo, cosa que llama la atención debido» 
a que en el Juzgado consta la existencia 
de cincuenta y dos causas por diferentes 
acusaciones contra empleados del expre-
sado departamento. 
Carrillo, Gobernador. 
Una grata noticia ha llegado hasta 
nosotros, y nos apresuramos a darla al 
público por entender que ha de ser agra-
dable a nuestros lectores y a todos los ca-
tólicos de Cuba. 
E l Excmo. e Iltmo. Sr. Dr. Adolfo A . 
Nouel, Arzobispo de Santo Domingo, Pri -
mado de América y Delegado Apostólico 
de Cuba y Puerto Rico, lia sido nombrado 
recientemente por Mr. Poincaré, Presiden-
te de la República de Francia, Gran Ofi-
cial de la Legión de Honor, que es una 
Orden fundada por Napoleón I en 1802 y 
que constituye una de las distinciones más 
elevadas y honoríficas de Francia. 
E l Excmo. Prelado ha sabido siemprCj 
por su talento extraordinario, acrisolada 
Virtud, prudencia exquisita, pericia en las 
lenguas y trato finísimo, grangearse la 
estimación de todos, y ha merecido ser 
nombrado, sucesivamente, diputado a la 
Asamblea Constituyende de su país en 
1913, Arzobispo de Santo Domingo, Pre-
sidente de la República, Comendador de 
la Corona de Italia, Caballero Gran Cruz 
de la Orden Constantiniana de San Jor-
ge, uno de los 50 senadores vitalicios, 
Miembro de Honor de la Academia Lati-
na de Ciencias, Artes y Bellas Letras de 
Francia, miembro de la Real Academia 
Hispano-Americana (Cádiz), miembro de 
la Academia Internacional de Historia 
(Francia) y Caballero del Santo Sepulcro 
de Jerusalén. Ostenta Ja Gran Placa de 
Honor y Mérito de la Cruz Roja Españo-
la y otras Grandes Cruces honoríficas de 
la Iglesia y de varios Estados; y ahora 
acaba de ser nombrado miembro promi-
nente de una Orden a i a que no pueden 
pertenecer sino los hombres más célebres 
del orbe por su ciencia y letras. 
Esta distinción hecha espontáneamente 
por el Presidente de Francia en favor de 
Monseñor Nouel, prueba que el DelegaíTó 
Apostólico de Cuba y Puerto Rico es una 
de las figuras más salientes de la Amé-
rica latina. 
Felicitamos cordialmente por este nue-
vo y merecido honor al eminente Prelado, 
en nombre del pueblo cubano, que lo quie-
re y admira. Está todavía fresca la me-
moria entre nosotros de la visita que Su 
Excelencia hizo a esta República; resue-
nan en nuestros oídos los acentos vibran-
tes de su autorizada voz; recordamos con 
gratitud las sublimes enseñanzas que 
aquí brotaron de sus labios, y hacemos vo-
tos porque se digne visitarnos nuevamen-
te en fecha no lejana. 
UNA Q U E R E L L A I M P O R T A N T E 
<i E l señor Antonio Roca Ibáñez, mandata 
rio judicial, a nombre del señor Francisco 
Gortázar, ha presentado en el día. de ayer 
un extenso escrito en el Juzgado de Ins-
trucción de la sección primera, querellán-
dose por el delito de falsedad, contra los 
miembros del centro de cafés, señores 
Francsico C. Lainez, Celestino Alvarez, 
Francisco María González, Manuel Gar-
cía Alvarez, José Monzón y Aurelio Made-
ría, porque según el querellante, dichos 
señores trataron de perjudicar a los due-
ños de café-cantinas que se_ pusieron en 
favor del Decreto Presidencial de las 10 
horas. 
P o r l o s J u z g a d o s 
D E T E N I D O POR DISPAROS 
E l vigilante número 944 arrestó a Her-
menegildo Labarrera, por haber hecho un 
di'paro contra Agustín Hernández. 
Fué remitido al vivac. 
U N A V A L V U L A 
E l empleado de Obras Públicas Luis A. 
Cartayá. vecino de la calle de Neptuno, 
denunció que le han sustraído una válvu-
la propiedad del Departamento) valuada 
en 55 pesos Cy. 
P R O C E S A D O 
Por el delito de hurto ha sido procesa-
do, con fianza de 200 pesos, Juan Martín 
Valiño. 
MAQUINA H U R T A D A 
Antonio Ramos Fuenteo, vecino de Man-
gos 44, denunció que de su oficina, Cuba 
199, le han sustraído una máquina de es-
cribir marcada con el número 82,100, va-
luada en 80 pesos Cy. 
D E M A T A N Z A S 
F R A C T U R A G R A V E 
(Por telégrafo). 
Junio 17. 
E n la estación san'taria de esta ciu-
dad fué asistido hoy. a las 7 y 45 p. m. 
por el médico de guardia, de la fractu-
ra grave de la pierna derecha, Leonardo 
García. 
Dicha fractura se la ocasionó al darse 
una caída al tiempo de subir al pescante 
del coche de que es conductor. 
Su estado es grave. 
I T U R R A L D E . 
Del Juzgado de Guardia 
D E S A P A R I C I O N 
Rafael Torre Pardo, vecino de Albur-
querque 11, en Regla, denunció que de 
su domicilio ha desaparecido la joven 
Blanca Inés Laja , a la cual tenía a su 
abrigo. 
C A I D A 
Jesús Blanco Romero, vecino de Nep-
tuno 250, se fracturó el húmero izquierdo 
al caerse en su domicilio. 
OTRA C A I D A 
Juan León Hernández, de once años, 
vecino de Belascoaín y Rastro, se frac-
turó el cúbito y radio izquierdo-al caer-
se en su residencia. 
E S T A F A 
Alvaro González Muñoz, vecino del ho-
tel "Isla de Cuba", denunció que le en-
tregó a Blanca Hidalgo González, de Mi-
sión 10, ochocientos pesos para que se 
los guardara, desapareciendo con ellos. 
A R R O L L A D O 
E n Príncipe y Espada, fué arrollado 
por la bicicleta que montaba un desco-
nocido, sufriendo la fractura del radio 
M a s j u c e s o s 
F R E G A N D O B O T E L L A S 
E n la Quinta "Covadonga" fué asisti-
do de una herida incisa en la mano ciere 
cha, de carácter leve, Francisco Méndez * 
Carrera, de San Ignacio 87, la <l"e, suirw 
al quebrársele una botella que estaba v 
gando. 
E N U N T A L L E R 
Trabajando en el taller de maderas que 
está situado en San José 20, sufnó una n 
rida menos grave en la mano izauier" 
carpintero Modesto García, de Pelase 
111. 
L A ENGAÑARON 
Dice María Ramos Delgado, de ^ J" 
mero 171, que hace dos años le c0J"P 
Miguel Elias, de Gloria 126, "na,f/orrV 
tilla en 18 pesos, que dijo el 
de oro, viendo ahora que era encnciF 
por lo que se considera engañada. 
DOS TABACOS ^ 
E l vigilante número ?.01 ^ ^ ¿ 1 
a Prudencio Cortés y Rodríguez, üe - n _ 
cipio 179, por acusarlo José Kam"Herre-
zález y Gutiérrez, de Villanueva y ^ 
ra, de haberse negado a pagarle 
bacos que le compró. 
D E U N DEPOSITO ^ 
E n la 12a. estación de policía m jeg,9 
tó Alberto Torrens y cár^en^:-t0 de i«a' 
del Monte 170, que de un aeP0S^ sU cas» 
teriales que tiene en el ™™o ™ ^ 
le llevaron anoche quince tablones ti 
alfardas, que aprecia en veinte v 
oro español 
P E N S A N D O . . . COSAS 
E n el Centro de Socorros del segundo 
distrito fué asistida Modesta Robaina Pe-
láez, vecina de Gloria 200, de dos heridas 
graves en el antebrazo derecho. 
Dice la lesionada que encontrándose en 
su domicilio, pensando t,n "cosas," se le 
ocurrió darle un puñetazo al cristal de 
una mámpara, cortándose con los vidrios. 
A M E R I C A N S T E E L C O M P A N Y O F C U B A 
Ingeaieros y íabricantes de Puentes y Eslracturas de Acero Lamínala, especialidad en íabrlcaclúa de casas pira lajei 
Araa jai p 
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